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E L M E E T I N G M O N S T R U O D E L 
M E T R O P O L I T A N O P E R A H O U S E 
Xew York, Marzo 4. 
En vísperas de su regreso a la i 
2 
Conferencia de la Paz, el Pres ldeníe 
A'ilson pronunció aquí esta noche un 
('iscurso en la Metropolitan Ope-a 
House, recomendando el estableci-
reientó de la Liga de Naciones. E l ex 
Presidente Taft, hablando desde la 
n.isma plataforma, también expusJ 
eús motivos para creer que debe for-
marse una Liga para impedir las gae 
rras futuras. 
Mucho antes de que el Presidente, 
cue vino aquí esta noche de Wash-
ington", llegase al teotro, granues 
mañana en el vapor "George Wash-
ir.gton, llegase al teatro, grandes 
multitudes se habían reunido en 
Boradway y la Séptima Avenida, míen 
r̂as que centenares de policías, la 
guardia más fuerte que j amás se ha-
rá visto en esta ciudad, estaban es-
tacionados a trechos alrededor del 
i edificio. 
Una hora antes de que se abrieran 
las puertas a los pocos millares d3 
persona» que habían podido obtener 
prpeletas, veinte inspectores del Cuar 
tel General de la Policía registraron 
el edificio desde el sótano hasta la 
irás alta galería. Los techos o azo-
tea de los edificios cercanos fueren 
también registrados. 
La línea de policía se extendía 
por dos cuadras desde todos ios la-
dos del teatro. Los que tenían pape-
letas para ocupar asientos y que Pe-
garon en automóviles, se vieron obi! 
Kiidos a apearse a una cuadra del edi 
ficio y caminar hasta la entrada prin 
clpal. Por lo menos quince policías \ 
uniformados inspeccionaron cada pa-
peleta antes que ¡os tenedores de 
ellas pudiesen llegar a la entradx 
t rincipal del edificio, y casi un nú-
'?iero igual de individuos examinaron 
lis papeletas antes de que cada con 
( irrrnte llegase a su asiento. 
El Presidente Wilson llegó al tea-
tro a las ocho y veinte y cinco, acom-
pañado de su esposa, 
Kl Presidente subió al cscenarn 
('ti brazo de Mr. Taft. Ambos fueron 
aplaudidos durante varios minutos, 
r anteniéndcsc en pie el auditorio hâ » 
ta que el Presidente ocupó su asien-
to. 
La masa del pueblo americano esta 
rinnemente detrán <lel Presidente Wi-
8'<n, declaró el Gobernador Smith de 
New York, al presentar al "leader 
mundial de hoy", al Presidente de 
los Estados Unidos. 
Mr. Wilson fué aclamado durarte 
tre«t minutos, mientras la banda to-
caba: " I wont come back t i l l its over 
there" (No volverá hasta que no ter-
mine la cosa allá ) 
el cuadro s r lo que »if a',,caria 
frac«»«- «• este f a n prop »Ao Duran 
te todos . í i r i t5It;mos ii:«ses hem js 
estado j . •Ldc l a M a r d e«:a a fon ía 
de la guen» y ntl simes ro p»opósito 
do los I . o» Central-»• v hemo« 
t r á z a l o q-mai 0 erca de conqr;i¿-
tas 
Eitas f.nejií se extendían JOT m'twus rtt' iie. hacia la ; «.uales Mr. 
Toft ua i • -.••'o vuestra tN-'i'. 'ón, po-
ro atravesaban el Imperio Unido y e! 
Imperio Austro Húngaro , cuva inte-
gridad Alemania estaba obligada a 
respetar como su aliada. El irrperio 
turco, cuyos intereses ella hizo suyos 
se hallaba en la senda directa que | 
intentaba atravesar. Y ahora ha acon-
tecido que el Imperio Austro H ü n g a i o l 
s© ha hecho pedazos y el Imperio Tur-
co ha desaparecido, y las naciones que 
efectuaron ese gran resultado, porque 
fué un resultado libertador, son ahora 
responsables como los fideicomisarios 
de los activos de esas g r a n í e s nacio-
nes. Vosotros no solo tendríais a las 
naciones débiles en esta senda, sino 
también a las naciones en que t i ger-
men venenoso de la intriga podría 
plantarse con la certidumbre de que 
la cosecha sería abundante. Y una de 
las cosas que la Liga de las Naciones 
se propone vigilar es el curso de la in-
triga. La intriga no puede resistir la 
publicidad, y si la Liga de l&s Nacio-
nes no fuese más que una gran socie-
dad de debates matar ía la intr iga. Es 
uno de los acuerdos de este pacto que 
es derecho amistoso de toda nación 
que pertenezca a la Liga llamar la 
atención hacia cualquier cosa que crea 
que pueda perturbar la paz del mundo, 
dondequiera que ocurra. Ningún asun-
to que pueda afectar la paz del mundo 
«e haJla exento de investigación y d" 
discusión, y yo creo que todos los 
que aquí se presenten es ta rán de i ini t i r un solo día de discusión. Ya Y la Liga de las Naciones tiene por »ha surgido de la necesidad y de la as^a cualquier parte donde se viesen ama 
acuerdo conmigo en que Ale ran ia ja- sabéis lo que aconteció. Tan luego co-1 objeto notificar a todas las naciones plración de Ins grandes masas de hora.! cazados los derechos de la humanidad^ 
más hubiera ido a !a guerra si hubie-
ra permitido que el mundo ditcutieso 
la agresión contra Serbia por una so-
la semana. La Foreing Office inglesa 
pidió una demora de uno o dos días, 
de manera que los represontrnies de 
las naciones de Europa pudiesen reu-
nirse y discutir la posibilidad de un 
arreglo. Alemania no se atrevió a per 
mo el mundo se dió cuenta de que stíj que se salgan fuera de la Ley, no soht bres determinadas a ser libres. Y ye i No querían mantenerse quietos en laa había dado rienda suelta a un fora 
gido, las naciones empezaren unas trat. 
oti'as a combinarse contra ella. Noso-
tros sabemos positivamente que si 
Alemania hubiese pensado por un mo-
mento en que la Gran Bre taña se uni-
ría a Francia y a Rusia jaruás hu-
biera acometido semejante empresa. 
E L C O N F U C T O O B R E R O 
L a r e u n i ó n de a n o c h e 
La U n i ó n de Linotipistas. En el doinicil o del g^oeral Agrámen-te se reunieron anoche el coronel Sangui-
ly, el Jefe del Negociado de Coloniza-
ción y Trabajo sefior Péírez Zayas, el 
doctor MontalTO( Secretario de Goberna-
ción y los se&ores José Braro, Preaiden-
te de la Sociedad de Torcedorefl y los Sreat 
José Diaz López y Rabino Arbesú, para 
tratar de buscar tina solución satisfac-
toria al problema de la huelga general. 
La reunión se prolongó basta horas de 
la madrugada. 
Por parte de las autoridades» y por la 
comisión de los obreros. Be discutió la 
buclgs, en toda so extensión reinando los 
mejores deaeos para hallar un término 
favorable. 
Se dió cuenta de un telegrama del ge-
neral Menocal significando sus deseos de 
r)ue a su llegada haya sido sólucionado 
el conflicto. 
Todos esperan llegar a un arreglo sa-
i isfactorio. 
Hemos recibido la siguiente carta-cir-
cular de la Unión áe Linotipistas: 
Habana, 4 de Marzo de 1019. 
Soficr Director del DIARIO DE LA 
MAUINA. 
Muy señor nuestro: 
La ''Unión Nacional de Linotipistas" 
ruega a los señores directores de los dia-
rios habaneros, que por medio de sus co-
ÍHdinai hagan todo lo posible para soiu-
nar armónicamente el grave conflicto 
.anteado entre obrero» y patronos. 
I . i "Unión Nacional de l . i ivi i ' is tas" 
asume esta actitudi afianzada en un espí-
ritu de estricta Justicia y demostrando 
con este he<-ho que no desea adoptar me-
didas extremas, optando por recabar de 
ustediHi una propaganda eficaz y efectiva 
en pro de la cansa obrera que hoy se 
litiga. 
que la Gran Bre taña , sino los Estados puedo explicar algunas de las critica* j trincheras, no queríai¿ Someterse a üj 
Unidos y el resto del mundo se dedi 
carán a poner coto a esas empresas. 
f así la Liga de las Naciones no es 
ni más ni menos que un pacto para 
que el mundo mantenga las normas 
que ha reivindicado por la más pre-
ciosa sangre que jamás se haya verti-
do. lx>s pueblos emancipados del Im-
perio Austro Húngaro y del Imperio 
Turco tienen sus miradas fijas en. 
nosotros. Esto no ha surgido de nln 
que se han dirigido contra esta gran ' prudencia de los expertos jefes conli» 
empresa, suponiendo solamente que iurntales. C ecrían que habían Jo a l l í 
!os hombres que hacen estas critica» j para hacer algo especial y que iban 9 
nunca han sentido la gran pulsación 
mundial. 
Y yo estoy asombrado—no alarma-
do, sino asombrado—de que haya en 
hacerlo, y hacerlo cuanto an.t-s. 
Conciudadanos, no meramente a 
causa de 'u fuerza física de esos jó* 
v-?nes, sino a causa de la irresistible 
tuerza espiritual de los ejércitos da algunos círculos una ignorancia tan 
general del estado del mundo. Batos ¡ los Estados Unidos lograron realizar 
r-aballeros no saben cuál es t i ánimo ; «>sas hazañas . Y cada palmo de terreno 
de los hombres en estos momentos. ] ganado por ellos fué ur.0. conquista 
gtin consejo de estadistas Europa se Todos los demás lo saben Yo no sé oermanente para la libertad de la hu^ 
halla afectada en lo más hondo de su qu^ influencias los han crgado; pero manidad. 
corazón en este momento porque ve 
que los estadistas no han sido previ-
sores y que la única visión que se ha 
columbrado es la visión del pueblo, la 
visión de los que sufran. Aquellos que j 1 
son victimas de los agravios saben 
sí sé que han estado separados de las 
corrientes generales del pensamiento 
de la humanidad. 
cu in deseable es el derecho de los que 
tienen la razón. Las naciones que han 
estado durante tanto tiempo bajo la 
opresión de Austria, que han sido opn 
midas por los alemanes, que durante 
tanto tiempo han sufrido las agonías 
indescriptibles de ser gobernadas por 
los turcos han clamado al mundo, ge-
neración tras generación pidiendo jus 
ticia, libertad y alivio y ningfin gabi-
nete del mundo les ha prestado oído. 
Las organizaciones privadas, los co-
razones piadosos y los hombres y las 
mujeres fi lantrópicas han vertido a 
manos llenas sus tesoros pura aliviar 
estos sufrimientos; pero ninguna na-
ción ha dicho a las responsables: ¡Al-
to a eso! Esto es intolerable, y la 
visión ha sido la del pueble Yo de-
eearía, amigos míos, que reflcxioná-
seis sobre esta proporción. La visión 
acerca de lo que es necesario para las 
grandes reformas rara ve* ha surgido 
de lo alto de las naciones del mundo, 
L o s s a q u e o s c a u s a r o n d o s m i l l o n e s d e p e -
s e t a s d e p é r d i d a a l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o 
A C A U S A D E L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O S E R E T I R A R O N D E L A Y U N T A M I E N T O L O S C O N C E J A L E S M A U R I S T A S . DOS P E T A R D O S 
E N B A R C E L O N A . L O S F E D E R A L E S C E N S U R A N A L O S R E P U B U C A N O S Y A L E S T A T U T O C A T A L A N . T R A B A J O S D E L A UNION IN-
T E R P A R L A M E N T A R I A I B E R O - A M E R I C A N A 
TFXTO INTFGKO D E L D Í S C m S O 
m o i m f c i a d o A > o r H r : p o r f l 
PRESIDENTE TTÍESOX E X HEW 
YORK 
N'ew York. Marzo 4. 
En el meeting monstruo celebrado 
•n la Metropolitan Opera House da 
" t a ciudad, el Presidente Wilscn, 
tn vísperas de su partida para Eu-
'opa, habló en los términos slguieu-
tes: 
"Conciudadanos: 
Acepto la invitación contenida e^ 
los acordes de esa música que acabo 
de ofr. Yo no volveré sino hasta que 
todo se haya concluido, y sin embar-
ro ruego a Dios por los intereses de 
«i paz del mundo que mi regreso sea 
•o más pronto posible. 
Lo primero que voy a decir a los 
Pueblos del otro lado del mar, es que 
1 na abrumadora mayoría del pueblo 
rmericano está en favor de la Liga 
de las Naciones. Yo se que eso es 
< ierto. í-iequívocas indicaciones de 
"ilo de t.-..',as partes del país, han He-
lado a mí, y yo sé que siempre 
^oz ha sonado con acentos de verdad 
en todas las ocasiones. 
Me considero feliz al hablar a i u ' 
bajo circunstancias inusitadas. Me 
considero feliz al asociarme con Mr 
Taft en esta gran casa. El ha des-
plegado una elevación de ideas y una 
nevoción al deber público dignas de 
trdo elogio. 
Y yo me siento tanto más feliz por 
cnanto esto significa que no es una 1 
cuestión de partido. Ningún partido 
ti«»ne el derecho de apropiarse esta, E L 
cuestión, v ningún partido se :;t.reverA 
•n último término a oponerce a ello. '< 
Hemos escuchado una exposición | 
PETICIONES DE LOS COMERCIAN-
TES DAMNIFICADOS 
Madrid, 4. 
Las pérdidas sufridas por Ies d".-
nog de los comercios saqueados du-
rante las pasadas noches, se valiíaa 
en dos millones de pesetas. 
En una nueva reunión celebrada 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
LADRONES QUE CSAN ESTRATA-
GEMAS PARA LOGRAR REA-
LIZAR FECHORIAS EN BA-
H I A . EL «ALFONSO X I I " L L E -
GÓ A L A fORUSA, SIN NOVE-
DAD, EL D I A 28 DE FEBRE-
RO. EL -ALICANTE"' . CARGA-
MENTO DE PAPAS 
EL "ALFONSO X I I " 
Según cableframa recibido por don 
Manuel Otaduy, consignatario de la 
Compañía Trasa t lán t ica Española, 
se sabe que el vapor "Alfonso X I I " 




DANIEL L U 
Ya se encuentra restablecido y de 
tan clara y admirable~"de muchos dd I mevo hecho cargo de su puesto de 
los principales aspectos de1 oropues-' Capitán Inspector de la Compañía 
to pacto de la Liga de las Naciones I Trasa t lán t ica en la Habana, don Da-
que quizás no sea necesario pora m í ' niel Lufr iu . distinguido amigo par-
discutir particularmente el contenido j ticular nuestro. 
del documento. P r o c u r a r é <l?ros bien ' Muy sinceramente nos alegramos 
sus líneas generales. Yo no se ^n qué del restablecimiento del capitán Lu-
f r i u . 
E L • 'ALICANTE" 
momento me he sentido más impre-
sionado que cuando las conferencias 
«'.e la comisión establecida por el Con-
greso de la Paz para redactar el pac-
to de la Liga de las Naciones llevó 
a cabo sus taras. Representantes de 
catorce naciones se sentaron en tomo 
de esa mesa—no jóvenes n i hombres 
inexpertos en los asuntos de rus pro-
pios países, n i hombres inexpertos en 
Ja política del mundo. Y la influencia 
inspiradora de cada sesión fué la co-
munidad de propósitos por parte de to-
dos aquellos hombres que llegaron a 
un acuerdo práct ico y efectivo respec-: 
*o a esta Liga del mundo civilizado. ¡ En el vapor "Saramaca" han em-
Se sent ía la t i r la convicción en to- Larcado el doctor Eugenio Canter > 
do este impulso de que esto í'ebía ha- Herrera y familia. Caster A . Stody. 
cerse y también palpitaba le convic- Alberto W . Li t i lo . el teniente la 
^•On de que mr: t n hombre s-. at^e^e- Marina de guerra de los Estados 
Na a volver a «:i pais p a ^ tí-c, que Unldo£ M r . jobn D . Rendall. Narwy 
no h a v » r m a c a d o cv. i p i i r t on m « t o m a y otros. 
Anoche tomo puerto, procedent» 
de Nueva York, el vapor español 
"Alicante", que trae carga general 
y 34 pasajero*, de los cuales 1S son 
de primera, 15 de segunda y uno de 
tercera. 
Esto barco será despachado en las 
primeras horas del día de hoy. 
LOS QUF EMBARCARON 
por los comerciantes en viferes, se 
ccordó conceder el plazo de una se-
mana al Gobierno, para que Indem-
nice las cantidades perdidas por el 
comercio de esta capital, durante los 
pasados sucesos. 
También acordaron, en el caso do 
f̂ ne el Gobierno no atienda su pe-
tición, adoptar resoluciones enérgi-
cas y solicitar del Rey la dimisión 
del Gabinete y la destitución del D' 
rector de Seguridad. 
MEJORAN LOS HERIDOS 
Madrid, í. 
La mayor parte de los heridos a 
ronsecnencia de los pasados sac«sos> 
>an mejorando. 
El número de los detenidos ascien-
de a caatrocleatos. 
Han sido recuperadas por la poli 
f ía multitud de mercancías proce-
dentes de los saqueos. 
UN BANDO 
Madrid. 4. 
Se ha publicado un bando anuncian 
do que los procesos por los saqueo» 
r a s a r á n a la jurisdicción ordinaria. 
SE RETIRAN LOS CONCEJALES 
MAURISTAS 
.Madrid. 4. 
La minoría manrista acordó retirar 
si* del Ayuntamiento a causa de la 
ernducta seguida por el Gobiem:». 
La retirada de la minoría maurl>-
ta jps una protesta contra la Incau-
tación de las tahonas por el Gobler-
r o y contra el abandono en que se 
dejó al comercio durante los saqueos. 
Los mauristas califican lo hecho 
por el gobierno romo actos de clan-
(Mración de los Ministros de la Ga-
l.í-rnación y de Subsistencias. 
Además la minoría manrista di t i -
p,Ió ni Alcalde an enérgico documen-
to protestando contra el proceder del 
Gobierno. Dicho documento ha sido 
publicado por toda la prensa. 
LOS FEDERALES CONTRA LOS RE-
IUBLICANOS Y CONTRA EL ES-
TATUTO CATALAN 
Madrid. 4. 
El partido repablicano-federal ha 
publicado un manifiesto en el qno 
$>e censura duramente a los republi-
canos, que secundan, sesnin dice el 
manifiesto, uno de tantos negocift^ 
do los lligueros. 
Agrega el documento que los re-
publicanos siguen con eso la costum-
bre de las Izquierdas de servir de 
c« mparsas a ios p lutócra tas catgut-
Ees. 
Los federales dan en sn manifíesfo 
la voz de alerta contra lo que lla-
man famoso estatuto catalán", qne 
califican de antl-federal. 




La Unión Interparlamentaria Ibe-
ro americana ha constituido el comí 
t<' español balo la presidencia del 
ilustre sabio doctor Ramón y Cajal. 
El comité se ha dlrisldo a Portu 
gal y a los países de América para 
que constituyan comités similares a l 
Fuyo, 
SE AGRAYA L4 SITUAíION F.N 
BARCELONA 
Barcelona. 4. 
S« agrara la s i tuación. 
En los mercados se han producido 
iitrnnuv perturbaciones con motifo 
¿e las protestas contra el aumenta 
de precio de las verduras fijado por 
el Ayuntamiento. 
Los vendedores rechazaron las mer 
rancias, originándose varias algara-
das. 
Acudió a ios mercados la guardia 
civil , logrando Imponer el orden. 
El Gobernador Civil de la proviu-
(Tnua a la N'l'EVR, columna SKPTI.MA • 
L a f i e s t a d e l o s 
" C a z a d o r e s d e l 
C e r r o ' ' 
Inauguración de la temporada. — 
Entrega de la medalla de oro al 
Y quiero daros esta solemne adver-
las 
fuerzas del mundo no amennian, sino 
Que operan. Las corrientes del mundo 
no notifican que van a levantarse y a 
extenderse. Se elevan en toda su ma-
gostad y poderío abrumador J" los que 
se oponen a su paso serán vencidos. 
Ahora el corazón del mundo ha 
despertado, y hay que satisfacer el 
corazón del mundo. No supongáis ni 
por un momento que la inquietud en 
las poblaciones de Europa se debe en-
teramente a causas económicas o mo-
tivos económicos. Algo m á s profunda 
se halla latente en todo esto. Ven 
que sus gobiernos nunca han podido 
defenderlas contra la intriga o la agre 
sión, y que no hay fuerza de previsión 
o de prudencia en ningtin gablnet-
moderno para contener la guerra. Y 
por lo tanto dicen que debe haber al-
guna oaufia fundamental para esto, y 
que la causa primordial que empie-
zan a percibir es que las naciones se 
han mantenido separadas o en peque-
ños grupos celosos unos de otros, pro-
moviendo los prejuicios, aumentando 
el peligro de la guerra antes que con-
certar medidas para impedirlo.; y que 
si hay Derecho en el mundo, si hay 
Juptlcia en el mundo ro hav motivo 
para que las naciones se dividan. 
Dicen por lo tanto que si vosotros 
creéis que hay un derecho, «il creéis 
realmente quo deben cesar las gue-
rras, deben cesar. 
Pensando en los Intereses «ivi 'es de 
las naciones y en los hombrea y mu-
jeres y niños de todo el mundo, debe-
mos llegar a la conclusión de que las 
naciones no se han hecho para dis-
t inguir a sus gobernantes. Las nacio-
nes se han hecho, si es que para algo 
se han hecho, para hacer a los hom-
bres, a las mujeres y a los niños qne 
en ellas viven seguros, felices y prós-
peros; y ninguna nación tiene derecho 
a proponer sus intereses especiales 
contra los intereses y beneficios de 
la humanidad, y mucho menos esta 
gran nación que nosotros amamos 
tanto. Esta nación fué es tablrc ída eu 
beneficio de la humanidad. Fué esta-
blecida para ilustrar los m á s alto* 
Jdeales y para realizar las excelsas 
aspiraciones de los hombree que de-
seaban ser libres. E l mundo do hoy 
cree en nosotros y cuenta con noso-
tros, y el mundo sería relegado a las 
tinieblas de la desesperación si nos-
otros lo abandonásemos. 
Yo he procurado repetidas veces, 
conciudadanos, decir a los pequeños 
círculos de amigos míos o a los má». 
grandes grupos que me han rodeado 
lo que parece ser la verdadera espe-
ranza de los pueblos de Europa; y os 
digo con toda franqueza que no he po-
dido hacerlo, porque cuando el pensa-
miento trata de formularse en pala-
bras la profunda emoción de todo es-
• ' — " " " l " ' ^ l ü I " ^ ^ fjt7a-síad0 ^ P^abra 
RIÑA. —Triunfo del ex-Campeón 
Sr, D, FeUne Martínez. 
Conforme estaba anunciado, el 
aomingo, ante una gran concurren-
cia, en la que figuraban represen-
tantes de la piensa habanera y muy 
distinguidas damas, se inauguró en 
el "Club Cazadores del Cerro" hk 
Yo he sentido las t rágicas 
¿Y suponéis que habiendo sentidd 
tse espíri tu de cruzados, ose espí r i tu 
de los jóvenes que fueron allí no para 
glorificar a América sino para servir 
a sus prójimos, voy yo a permitirme 
ni por un solo momento desmayar en 
mis esfuerzos para sor digno de ^lloa 
y ce su causa? 
Lo que dije al principio lo dije coti 
una significación más profunda de lo 
que tal vez hayáis comprendido. No 
es mi propósito volver mientras no 
termine todo allá, y no podrá termi-
nar mientras las naciones del mundd 
no estén seguras de la permanenciaí 
de la par. 
Señores, de este lado del océano 
se der ivar ía gran provecho comuni-
cándonos con los caballeros del otro 
lado. Algunos veces pensamos, con-
ciudadanos, que los estadistas experi-
mentados de las naciones iviropeaí 
son hombres de corazón duro, con i d 
cual queremos decir generalmente, 
aunque no lo confesemos, que son uní 
poco falsos. Ellos dicen que este es 
un mundo práct ico, por lo cual sá 
indica que no es un mundo ideal, quo 
no creen que las cosas puedeu resol-
verse sobre una base ideal. Pues bienri 
nunca me puse en contacto con ellos 
hasta ahora; pero si eran p.:r. antes^ 
ahora son hombres distintos. Ellos es-
tán ahora dominados por la pavorosai 
significación de los recientes aconta 
cimientos y la'solemne importancia da 
lo que ha de resultar, y no hay una 
solo de ellos ,que sienta, seg' n he po-
dido juzgrr al ponerme en rontactoi 
con ellos que concienzudamente noi 
sientan que no pueden regresar a su 
país desde Par í s , mietras no haganl 
algo más que fijar su nombre al tra-
tado de la paz. Todos los hombres r-a 
esa conferencia saben que el tratado 
de la paz de suyo no tendrá eficacia, 
ninguna, como ha dicho Mr. Taft sin 
este consentimiento, sin este apoyo, y 
sin esta energía de la gran organiza' 
ción provista por la Liga de las Na-
ciones. 
Y lo» nombres con quienes piimo" 
r améa t e estudié todo esto se mostra-
ron esc*pticos acerca de la posibili-
dad de formar una Liga de Naciones, 
por más que admitieron que si podía-
mos formarla ser ía un valiosísimo i r s -
trumento por el cual podríamos ase* 
gurar la operación de las varias par* 
tes del tratado. Y cuando ese tratad"', 
señores , vuelva a este lado del mar, 
hallaremos no solamente en el minmol 
tratado, sino en muchos hilos arrre-
gados a él tales fases que nc podréis 
analizar el documento y d!.s>rrecnrlO 
Eln deetruir toda la vital estructura, 
La estructura de la paz no será v i -
tal sin la Liga de las Naciones, y no 
hay níngñn hombre que ef-té dispues-
to a traer consigo un cadáver. 
Debo decir que me han tenido p¿T* 
piejo algunas de las crí t icas, no pof 
lo que signifiquen en sí, puesto qua 
las comprendo perfectamente, nunqua 
no hay fundamento para ellas, sino 
por el hecho de que se haya levrvnta-
/ do semejante censura. Yo no puedo" 
esperanzas de esos pueblos que su-! !,mafrl?ar c6m0 ^ Ca^1 ' " °S^ypr* ' 
fren. Es una tragedia porque en una á™ *™ y "0 ^ v i r 9J\ la 
esperanza oue no^uede realizarse con I del munrt° Y° ^ puedo T^LTZZ 
toda perfección; T sin embargo h4. i como pueden v iv i r y no estar en con-
sentido además de esta tragedia el1 tact0 00,1 los acontecimientos 
carác te r obligatorio de la misma. La 
obligación que impone a todo ser v i -
viente para ejercer toda la Influencia, 
hasta lo sumo, de que pueda disponer, 
para ver que lo menos posible de esa 
esperanza sea frustrada; porque si los 
le su 
tiempo y especialmente no pueda Ima-
ginarme como puede haber america-
nos que establezcan una doctrina da 
egoísmo, elaborada hasta el último de-
talle. 
Yo no he ofdc consejo ninguno da 
L o s f e s t e j o s d e l c a r n a v a l 
El 
CONCURSOS DE AYER 
tercer día de los Carnaval'1» 
deber. 
Mr ? f f t ha c-ipues • ante vosotr;a ' (Phm. a la SEIS, columna SEPTIMA.) 
cfrece siempre mayor animación que 
!a observada la víspera, acaso por 
ser preciso en el lunes reposar atgo 
del ajetreo que el domingo coasu-
mió ampliamente las energías y sin 
acaso tiempo para tomar bríos, alien 
tos y recursos, que permitan actuar 
en el tercer día con casi igual ani-
mación que el primero. 
Así ayer, la concurrencia de 
vehículos y la asistencia de viandan-
tes fué, con bastante m á s numero&a 
tue el lunes y casi igual a la del 
domingo. 
Nota singular fué ayer la presen-
cia de los caballeros jinetes que la-
cían sus cabalgaduras y ámese-», 
optando a los premios del concurro, 
asimismo las volantas, sólo dos, que 
«icudieron al Malecón fueron objito 
de especial curiosidad, siendo nota 
ble la espectación reinante hasta 
oue aparecieron en el paseo. 
E l Jurado de Jinetes a la crio'Ja 
a la inglesa formado por los se-
ñores Gabriel de Cárdenas, Tenientes 
Manuel Arteaga y Alfredo de Céspe-
des, señor Lucio Betancourt y señor 
Francisco Negra, adjudicaron los pre 
míos en la forma siguiente: 
Jinetes a la cr iol la : 
lo . Andrés Hernández. 
2o. Manuel García. 
3o. Antonio Herrera. 
Este úl t imo lucía el típico atarte 
oel guajiro cubano, tocado con el 
simpático sombrero de yarey. 
El Jurado, que para actuar cons-
ciente y concienzudamente hubo de 
trasladarse de la tribuna que ocupa-
ba al parque de la CáT-ccI, acordó O» 
vista de que al concurso de jinec^s 
á la inglesa habían acudido un g r : -
(Paáa « la DIEZ, crtnmna CUARTA.) 
hombres ahora después de esta agonía generosidad en esas crí t icas. No he 
sangrienta se reponen y ven la mane- • oído ninguna proposición constructo-
ra de regular los asuntos del mundü ¡ ra. no he oído nada más que el te-
ño podremos volver a un período dó j mor de si será peligroso para noso» 
luchas, en que no haya esperanza y I tros ayudar al mundo. Fatal ser ía pa-
en que por lo tanto no hava miaari 
cordia. 
No pueue haber misericordia donde 
no hay esperanza. Porque ¿cómo he-
mos de respetarnos los unos a los 
otros sí todos esperamos perecer? ¿có 
mo hemos de ser 
esperamos compasión 
¡oo hemos de ser justos si no son jus 
tos con nosotros? 
Hay otra cosa que creo que los que 
critican este pacto no han observado. 
No sólo han dejado de observar el 
| temperamento del mundo sit o que n i 
siquiera han observado el tempera 
ra nosotros no ayudarla. Lejos do set 
lo que me aventuro a llamar la na» 
ciór. más famosa y más poderosa del 
mundo, l legaríamos a convertinos en 
la más despreciable. Así es que yo no 
necesitaba que se me dijese, cr>mo ?a 
compasivos si" no ! me ha dicho, que el pueblo de les Es-
6n ninguna"' -6-! tados Unidos apoyaría este pacte. YS 
soy americano y sé que el pueblo Ta 
apoyará ! Qué dulce venganza cotitra 
el mundo» El mundo se rió de roso-
tros una vez. Creyó que nc é ramos 
fieles tú profesar nuestros principios, 
así lo creyó hasta el mes de abril de 
1P17, apenas podían creer oue noso-
DR. AIGCSTO KKNT*. 
Cronista, cinegético del DIARIO, que fué 
objeto de ana señalada distiuciCu. 
temporada de t i ro de platillos y de 
pichón. 
Discutido eí premio del Sr. Aguí-
rre y el del Club, ganó ambos, brava-
mente con un "score" bri l lantísimo, 
a pesar de qu>.- desde Agosto último 
no tiraba, ¿1 popular y bien querido 
Sr Dr. Felipe Martínez, que tantea 
(Pasa a la DIEZ, colamna PRIMERA.) 
«Z*t* mmp^i^f^m^^^Z^itTtm'hÜlMmM a lgo^más que m a n d a í 
en uniforme khaki que han sido eu-' 
viados al otro lado del mar. Yo he 
tenido el privilegio de sentir el refle-
jo de la gloria de aquellos muchachos 
porque la Constitución me ha hecho 
su jefe, y me han dado una lección. 
Cuando fuimos a la guerra fué a base 
co las declaraciones que tuve el pri-
vilegio de dar al público, porque creía 
que eran la interpretación del propó-
sito y del pensamiento del pueblo de 
los Estados Unidos. Y esos muchachos 
fueron allí sintiendo que estaban so-
lemnemente consagrados a la realiza-
ción de esos ideales, que iban allí no 
sólo para derrotar a Alemania, que 
no iban allí meramente con resen 
timiento ' in sus corazones centra nin-
guna nación particular, sino iue esta-
i .n atravesando ^sas tres ir. i i mi!5as 
oel mar a fin de demostrar a HuropA 
!e los Estados Unidos estaban dis-
puestos, cuando fuese neetsario a i r 
rPasa a la OCHO, columna PniMEnA.) 
Miércoles de Ceniza 
MEMENTO HOMO... 
;Minera Humanidad: Dobla la frente 
y acalla un día tu soberbia vana, 
que hoy te dirá la religión criatlana 
que eres polro y centra solamente. 
Lo quo hoy « fastuoso y esplendente 
escoria, nada más. será mañana, 
pnes la dicha en el mundo es Un linan* 
qne el tiempo «e la llera en su corrient 
Hermosura, poder, riquezas, ffloria.^ 
de todo lo que el mundo «liTinlra 
sólo un recuerdo quedará en la Historial 
Faros de una ilosiún que tlraniia 
y ofusca nuestra vida transitoria, 
todo e». todo será polro y ceniza. 
Santiago IGLESIAS 
f 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 5 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas Importantes del mundo y operaciones oe Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AUMINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-740fl. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS DE L A KETT TORK STOCK EXCHANGi 
EJéeníumos órdenes en la Bolsa de Nott York, de la que estaBMa 
recibiendo continnamente co tiiaciones. Aceptamos órde^ 
nes a margen. Especialidad en Inrersiones de pr i -
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5967. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s. A . 
De acuerdo con lo que previenen 
.os Estatutos y cumpliendo lo dis-
luesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARINA. 
(S. A. ) , para la Junta General re-
felamentaria que, como continuación 
iie la celebrada el día 25 del actual, 
ha de tener lugar el sábado, 8 do 
Marso del corriente año, a las cua-
tro d j la tarde en el edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
SI Secretario, 
JOAQUIN PETA* 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable ue ta Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
EL MERCADO DEL DINEIíO 
>ew York, Marzo S. 
Papel mercaiitil, 6*114 a 5.112. 
liibras esterlinas 6U dias por lo-
tras, 4.73. 
Comercial. 60 dias, letras sobre 
Bancos, 4.72.8 4. 
Comercial, 60 días, 4.72.1 2; por le-
; t rn , 4.75.S|4; por cable, 4.76.7¡16. 
Francos.—Por letra, 5.46.5¡8; por 
cable, 5.45.5¡8. 
F lor ines . -For letra, 4 1 ; por ca-
Aew York, Marzo 4. 
El Mercado Local de Azúcar Crudo 
estado firme y sin cambio, a 7.28 pa-
r j . la eentrifug-a a los retiuadores. La 
Junta anunció compras de 90.800 sa-
cos de Puerto Rico. 
Hubo alcruna mejor demanda anun-1 ' le, 41.1|4. 
ciada en el Mercado para el retino, • Liras.—Por 
por msís que se limitaba todavía a ¡ ble, 6.85. 
los requisitos inmediatos. Los pre- Rnblos.- Por letra, 13.1'2; por ca-
cios no se alteraron, rigiendo el de Me» 14 noralnaL 
0 centaros para el granulado fino, i Pcso mejicano, 77.1Í2, 
Bonos del Gobierno, flojos; bon-o 
letra, 0.87; por ca-
VALORES 
New Yerk, 3Iarzo 4. 
La seslói. do la bolsa boy fué in-
fluenciada hasta un grafio extraor-
dinario por el progreso de los acon-
tecimientos en Wasbington, y el prc-
vicral interés que despierta el discur-
so que el Presidente Wilson pronut 
cfanv. en esta ciudad esta noche. 
La rxfilición del Congreso sexogé-
í imo quinto, sin ninguna acción le-
gishitira financiera de gran Impor-
tancia, t ras tornó el transporte duran 
ir* el período inmediato. Ese grupo 
reaccionó desde uno hasta casi cua-
t i o puntos. 
Durante »li?ún tiempo la reacción 
abarcó la lista general. Incluso nec-
ios y equipos que están Titalmente 
níecfndos por ^1 status de los ferro-
carriles; pero eran parte de este re-
vés se coiisirtió mós farde. 
Dlsfínfirnipronso Kel ly SprínK-fh-ld 
Tire, oue s? «notó el nueTO móximum 
de 120 desonés de nn r e r é s fempornl 
•Te cinco nnnfos y American Woolen, 
qiií» se elevó 8 puntos. 
Los petróleos y los motores resnl-
l amn Tfporosamente. derivando los 
primeros su apoyo mós substancial 
de la netitud mós Ilhend de las au-
toridades mellpenigt U^s cueros con-
trihiiyoron grandemeníp a 1» meleftl 
general «1 fin: r^ro l;is mar í t imas 
y los metales quednron a 1" znirn. 
Las ventas ascendieron a 835.000 ar 
i roñes. 
"NVimeros esfjidos ferrovlürios sobro 
ntilidnfJos fneron publicados ñor l i 
Comisión del Comercio cutre los T!s-
+!ido«. mostrando ñor lo tronera! subs-
tanciales ganancias netas. 
Los bonos 'leí exfoWor esfoTfprou 
firmes, ñero las emisiones del 'nío-
ríor . Inflnso dírísíón de la Ln)í>r-
f..,* ^oflforov f roí»o«onnl»nn»»fí> bnsfa 
nr. punto. Tjw vonf^s totales ascen-
».^ron r «13.125.000. 
I,os Tieios bonos de los "Fsfados 
Unidos no sufrieron al teración. 
COTIZUíDVVT'c r^r t nq TUFVOS DE 
LA TJBEBTAD 
yew Tork. 3ínrzo 4. 
Los últimos precios de los Bonos 
le la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 8 y medio, 98.88. 
Los primeros del 1, a 94.00. 
Los segundos del 4, a 98.52. 
Los primeros del 4, a 95.00. 
Los segundos del 4, a 98.86. 
Los terceros del 4, a «."¡.SO. 
Los cuartos del 4, a 93.94. 
ferroviarios, flojos. 
P a r í v Marzo 4. 
Las operaciones en la Bolsa, hoy, 
estuvieron quietas. 
Renta del tres por ciento, a 61 
francos; cambio sobre Londres, a "¿b 
francos 2 céntimos. 
Emprés t i to del cinco por ciento, I 
9 francos 30 céntimos. 
Londres, Marzo 4, 
Consolidados, 59.1 ¡8; Unidos, no se 
lia recibido la cotización. 
Emprés t i tos a plazos, firmes; 
días, 90 días y 6 meses, 5.112 a SJ t. 
Ofer^s de dinero, firmen; ?n unís 
nlfa 5; más baja, 4.1|4; promedlj ó; 
precio final 4.1i2; ofertas a 4^14, m-
fimo ;»r¿stado, 4^!4. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.1|2. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Firme y bastante activo abrió ayer 
el mercado local de valores, mante-
niéndose en igual actitud basta el 
cierre. 
Se operó fuertemente sobre toc'c 
en acciones Preferidas de la Comp'i 
ñía Manufacturera Nacional, de las 
(,ue se vendieron 450 acciones en le-
les sucesivos a 69.l!8 y 150 a 69.1 ^ 
Üpo éste al que continuaban solici-
tadas al cerrar. Las Comunes de la 
irisma Compañía también se man'.a-
v.eron firmes durante el día, vendién-
dose a primera hora un lote de 50 
ecciones a 48.1|2 y otro también de 
50 a igual tipo, en el acto de la cotí-
ración oficial. 
Las acciones de la Licorera me1» 
raron en el d ía : se vendieron 50 ac-
ciones a 59 y sucesivamente otras 50 
acciones a 59.1¡8, quedando solicita, 
das al cerrar a 59.1Í4, firmes y con 
tendencias a mejorar. Las Comunes 
se pagaban a 23.3|4 al contado y a 
24 para fin de mes. 
Firmes y solicitadas las accionen 
de la Compañía de Calzado, tanto las 
Preferidas como las Comunes. Las 
j-rimeras se pagaban a 60 y se ofre-
cían a distancia a 69. Las Comunes 
."anaron un entero en el día, vendiin 
óose 100 acciones a 46.112, pagándoae 
ul cerrar a 46.3'4. 
El papel del Teléfono se mantuvo 
con firmeza us cotizaciones de 94.1'4 
a 95, sin que se efectuara operación 
alguna. 
Las acciones de la Naviera son las 
únicas que están encalmadas, espe-
rándose que pronto se inicie algún 
movimiento alcista, siguiendo las ten 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Marzo 4 
Acc iones 8 3 9 , 8 0 0 
Bonos 12 .825 ,000 
¿encías del mercado. 
No se movieron las Preferidas de 
Compañía Internacional de Sega-
•os, cotizándose de 89 a 100, Estas 
í colones se cotizan desde hace días 
tx dividendo de 4 por ciento recién, 
tómente decretado. 
Las Comunes del Havana Electric 
ebrieron firmes, ganando en la aper-
tura 3¡4, operándose en un lote a 
300.3¡4. Cerraron de lOO.ljS a 100 7;8 
.'in nuevas operaciones. 
El papel de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros se cotizó de lOti 
a 200 las Preferidas o fundadoras y 
ue 94 a 102 las Beneíiciarias. 
El mercado cerró muy firme y con 
marcadas tendencias de alza. 
LA ZAFRA 
Las noticias que úl t imamente be-
\ 
w 
PRUEBA DE ACUA 
\ LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
\ 
Las grandes necesidades del día, imponen 
el uso de la Correa Mejorada "ELÉCTRIC,^ 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a < < E L E C T R I C , ^ p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e , y . s e n c i l l a . 
" E L E C T R I C " . " V I D O Z " 
AMERICAN TRADING Co. H A B A N A VICTOR G. MENDOZA 
OBISPO 5 CUBA 3 
m e j o r 
mos recibido respecto a la marcha y 
desenvolvimiento de la zafra, son 
optimistas, pues ya la cantidad de 
azúcar elaborada excede a ia del año 
anterior en igual fecha, a pesar de 
tedas las contrariedades y obstáculos 
que se han presentado, como falca 
de brazos, huelgas, deficiencia en el 
n aterial de transportes. 
La cantidad de azúcar fabricada 
l-or los 192 centrales que están en 
actividad, excede de 1.200.000 tnee-
ladas, de las cuales unas 100.000 to-
neladas permanecen almacenadas en 
los ingenios por falta de material ro-
oante. 
Si las condiciones del tiempo son 
propicias, espérase que el montante 
f nal se aproxime a los cuatro mil.c 




Para New York, en el vapor ameri-
cano "Lake Gravbt", fueron embar-
cados por el puerto de Matanzañ¡ 
3 5.650 sacos de azúcar, por los se-
ñores G. R. Muñoz y Compañía. 
—Para Nueva Orleans, en el vapor 
americano "Munisla", fueron embar-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital .• < % 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repartidas 6.930.888-97 
Activo en Cuba . . . 111.652.938-69 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Depairtamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
gobre las cantidades deposito das cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dito* 
ponda ocurrida en el pago. * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
cados 16.000 sacos idem, por la Com-
pañía Azucarera Gómez Mena, y pa-
ra Filadelfia, en el vapor americano 
"Lake Graudan", 22.272 sacos idem, 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
ZAFRA DE 191S-1919 
E l movimiento do azúcares has^a 
e'. día 2 de Marzo del año actuáf, por 
puerto de Caibarién, fué como 3i-
¿ u e : 
Arr ibos: 412.929 sacos. 
Exportado: 230.936 sacos. 
Existencia en almacenes: 1S1.993 
sacos. 
En la semana comprendida en're 
los días 22 al 28 de Febrero últin.o. 
entraron en la plaza de Cienfuegos. 
í7.010 sacof de azúca r ; fueron car-
gados 112.255 y quedaba una existe-i-
cía de 104.611 sacos. 
BECA HDÁCIOft 
La empresa de los t ranvías elec-
tiicos recaudó durante la semana 
que terminó el día 2 de Marzo. 
$75.660.05, contra $70.102.50 en igual 
?imana del año anterior. 
Recaudó demás en la semana de 
este año $5.557.55. 
PRECIOS DE LA JARCIA 
Sisal, de 3¡4 a 6 pulgadas a $27 
nuintal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas a 
:Jíi quintal. 
(Continfia t n la plana ONCE) 
VTEI.I.OS 
Z.A F£BI. 
Be p&TSWtiZA Bu 
desapaxioión. 






i n i O d e f u a R o m i A 
Dres . Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
Neptuao número 65, altos. 
D« 1 a 5 pu m. 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 










D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
PRESTÍMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A-9982 
FUNDADA KN IS3C 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E SEGUROS 
The N o r t k r n Assurance Company Limited 
FONDOS ACUMULADOS: HAS DE 7.009,000 DE LIBRAS ESTERLIMAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas y rústicaa, batojes 
de Ingenios, maquinarlas, frutos y toda claso de morcancías, inclu-
so tabico en rama. 
Agente General para lo fteptibllca de Cuba: . 
M. DE AJERIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJURIA. 
CALLE AGUIAR No. 74, ALTOS. TELEFONO A-0276. 
Apartado 710. Habana. Caüle y Telégrafo AJURIA. 
Anuncios "TURIDU" C 7778 i n 2 a. 
C i í n i c a d e l D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d i r e c t o d e l o s r í ñ o n e s , 
v e j i g a , e tc . , e tc . 
C O N S U L T A S d e 9 a H d e l a m a ñ a n a y d e 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a d e l a t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
c 1427 alt 12d-l5 
4 4 
C a r r i l l o y F o r c a d e , , 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S Eichange 
Compraioos BONOS DE U LIBERTAD en todas c a u t i l 
des y las TARJETAS suscritas a plazos. 
Obispo, 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 








Y BARRO REFRACTAKIO I 
PINTURAS Y BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR 
TJPO OFICIAL ESTOPA-DESPERDICIOS 
LONA LATA VALVULAS 
EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & C o . 
D M l y l I . Apartado 1677. Tel. 51-2559. Batana. 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k Stock. E x c h a n g e 
Obispo, 59. Teléfonos M-1390 y A-5137 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos depóe i fos en osla S e c c i ó n , 
— pagando intereses a l 3 £ anual . — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n pop cor reo 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E HACEN BARCOS. L A N C H O N E S , 
PONTONES, DIQUES F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
C A S A T U R U L I 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TEIEFÍSOJ V m , 1-6368, A-4162, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaCrway. New York 
i 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l taller de Maderas y Barros de 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s el mejor montado de la R e p ú b l i c a . S i rven con rapidez, y 
sus precios, como de impor tac ión . Fabrican Casas, Chalets y 
Bateyes; hacen carros para caQa. 
I 
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L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
Y P O L I T I C A 
se ha prostituido de tal manera el 
sufragio que se han verificado elec-
ciones sin electores. No hay apenas 
ninguna Ley Electoral que no sea bue-
na. Pero tampoco hay ninguna que 
no pueda ser tergiversada y conver-
tida en escarnio y ludibrio de la de-
de la Junta Electoral por l a ímocrac i a y de la libertad por la ma-
la fe de los políticos y de los electo-
Abundan proposic ión» f proyectos 
para reformar la Ley Electoral. Se 
indican la formación de un nuevo cen-
so plectoral con la inscripción obli-
gatoria y la identificación por medio 
de ! i fotografía y la impresión digi-
tal; el sufragio obligatorio; la susti-
tución 
s a de Gobierno del Tribunal Supre-
mo, la supresión de la representación 
política de los partidos en las Juntas 
Electorales provinciales y municipales. íj 
las cuales se formarán con magistra-
dos, jueces y ciudadanos ^ombrados 
por las Salas de Gobierno de las Au-
diencias; la supresión de las mesas 
electorales que serán sustituidas por 
mesis meramente receptoras de votos; 
la celebración de los escrutinios en las 
Juntas Municipales o Provinciales an-
te el pueblo y ante los candidatos o 
sus delegados; la elección del Presi-
dente de la República por el Congre-
so; el voló plural para los profesio-
nales, para los propietarios, para los 
comeiciantes y banqueros. 
Estas y otras modificaciones se ex-
ponen y se encarecen para evitar elec-
tores falsos e imaginarios, para aca-
bar con la compra y venta de votos y 
los refuerzos, con la repetición de vo-
tos en distintos colegios y con otros 
fraudes, para destruir los trampanto-
jos de los agentes y la coacción del 
matonismo y para impedir las peligro-
sas agitaciones y luchas enconadas 
que trae consigo la contienda presi-
dencial. 
Casi todas esas reformas nos pa-
recen muy acertadas y convenientes. 
Pero no bastan para obtenerse la an-
siada regeneración y purificación del 
sufragio adulterado hasta las entra-
ñas y convertido en farsa, escandalo-
sa. Falta una condición esencial; la 
reforma del ciudadano. Cuando se 
proc'amó la Ley Electoral que rige 
actualmente, fue estimada y elogiada 
por lodos como la más democrática, 
H más sabia, la más previsora, la más 
justa de las leyes electorales. Sin 
embargo bajo la sombra de esta Ley 
Mientras los ciudadanos vean que 
^la política carece completamente de 
principios y de ideales, que depende 
solo de las sórdidas codicias de las 
clientelas, de las camarillas y de los 
caciques y que es solo un inmenso 
comedero al cual se ha de entrar por 
las urnas electorales, no habrá ley 
electoral que pueda impedir los frau-
des y la falsificación del sufragio. El 
ciudadano que instigado por los jefes 
políticos del partido a que pertenece 
va a los comicios únicamente a lucrar, 
a preparar su sinecura o su cubierto 
en la mesa nacional, encontrará siem-
pre algún resquicio por donde eludir 
la Ley. Ni siquiera le cohibirá el te-
mor del castigo, porque está respalda-
do por sus jefes y sabe que aunque 
le sorprendiesen en algún escamoteo o 
trampantojo, vendría después la co-
rrespondiente amnistía o al menos el 
indulto para los delitos electorales. 
Si sinceramente se quiere extirpar 
la podredumbre del sufragio falsifica-
do, es necesario que la reforma 
electoral vaya acompañada de la re-
forma política y de la educación del 
ciudadano. 
B a n c o J a c i o n a l 
Art. is de nuestros Estatutos: "Délo» catorce CoBteJero* de eete Banco. 
NTEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Coba.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes . 
P o n g a o s t e a v i s o o n s u m o s a d o t r a b a j o 
C a s a central: Mercaderes y Teniente R e y . 
Sacnrsales eo la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio da los Safioa. 
Santa Isabel de las Lákjaa, 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P i n el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
nombre de slgvaoate es Ú2 origen 
luejicano. según creo. A ese amablo 
vegetal, de encanto sutil , se ra llam'"» 
n las Antillas francesas "pora de aho-
gade." nombre que pasó al ho landés ; 
y como en est idioma, abogaiM es a l l I 
gator. los ingleses confundieron esta 
r.ilabra con la de alierafor que «igní-
fl 'íi caimán, y por esto aquí p1 agua-
cíifc es "pero de caimán." A'nso no 
fué confusión, sino una humorada b r i 
tánica a costa de los abogados; en 
¡ tre los cuales no deja de brber cai-
manes honorarios 
Para estimularla—7 para ranr hon-
rados peniques—aplica esa c o m p a ü i i 
un plan que no es nuevo, que se apli-
ca a otras explotaciones agí ícelas y 
también a la edificación y adeninistra-
ción de casas. 
La compañía posee en el Sur de la 
Florida terrenos divididos en parce-
las de cinco y de die?: acres. Vende es-
tas parcelas a plazos, y si el com-
prador no es cultivador, o nc quiere 
encargarse de trabajarlas, la compa-
ñía lo hace por é l ; limpia la t iernt. 
planta los árboles, recolecta el f r u t j 
También se emplea en los F.stadoj y 1° vende. Así. uu sujeto que resiüe 
l'uidos el nombre de nrocado. que me en eI Norte, donde es tanquero. o fa 
Son los directores políticos los que 
han de incitar con su ejemplo y con su 
desinterés a respetar el sufragio, base 
y fundamento de la soberanía nacio-
nal de toda república. Son los direc-
tores políticos los que lo han de habi-
tuar a que en los comicios y en to-
dos los actos públicos obre con el im-
pulso de las conveniencias nacionales 
y no con el de la granjeria de feria. 
Así, solo así se podrá alcanzar la 
expurgación electoral. 
legítima esposa Flora Vázquez y Es-
tevez, de 16 años de edad había desa-
yarecido de su domicilio, ignorando 
í-u actual paradero. 
REYERTA Y LESIONES GRAVES 
En la Her re r í a establecida en Enr i -
que Viluenda esquina a San Francis-
co sostuvieron ayer unt> reyerta Ra-
món Nicolás Rey Lámelas, natural de 
España y de 35 años de edad y José 
María Vilaboy y Gregorio, también de 
España y de 36 años de edad. Este 
tíltimo, que se encontraba embriaga-
do le dió al primero con una cabi la 
de hierro en la cabeza produciéndole 
una lesión grave. 
Vilaboy fué instruido da cargos y 
remitido al Vivac. 
UNA DENUNCIA 
A la policía nacional part icipó ayer 
Antonio Hernández Herrera, vecino 
de Pasco y 33 en el Vedado que hace 
dos meses Pedro Miller y Torres, de 
S5 entre 2 y 4 le sustrajo de su casa 
muebles por valor de habiéndolos 
empeñado ahora en Nfiptuno y Gerva-
sio. 
RECLUIDA EN E L HOSPITAL 
Dolores Peraza, que ayer intentó 
darle muerte a su hija incendiándole 
las ropas fué reclida por auto del se-
ñor Juez de Instrucción do la Sección 
Cuarta en la sala de observación del 
Hospital Cálixto García . 
TENTATIVA DE ROBO 
El dueño del café establecido en 
San José 99, Alejandro Morado, denun 
ció ayer ante la policia nacional que 
encontrándose do madrugada dur-
miendo en el bil lar de su estableci-
miento sintió ruido y al levantarse 
observó que un sujeto de la raza bina-
D e los J u z g a d o s de ^ción Cuarta s 
i n s t r u c c i ó n 
"NA CUESTION DE COMPETENCIA 
E l día veinte y siete de Noviem-
bre del año pasado sostuvieron una 
reyerta en Jesús del Monte, Isidro 
Arce y Hernández y Florentino Ze-
queira Ceiras, arojándole el primero 
i ' l segundo un tintero con el que le 
produio lesiones leves de las que tar-
<jó en sanar cinco d ías . 
Zequsira para repeler la agresión 
de Arce tomó una manguera y mojó 
de pies a cabeza a su adversario, 
cuien falleció al día siguiente del he-
cho a consecuencia de una bronco-
Pneuraonía (influenza), según certifi-
' caclón de los facultativos doctores 
Francisco Rodríguez Cartaya, Rafael 
Lorié y Francisco Polanco y Gómez. 
E l acta levantada por la policía de 
la décima segunda estación fué remi- |de Santo Tomás 63, denunció ante la 
t'.da al Juzgado Correccional de la Policía de la Oncena Estación que su 
del conocimiento de los hechos en 
favor del Juzgado de Instrucción, es-
íimando que podía haberse cometido 
un homicidio por imprudencia teme-
raria . 
Ayer tarde, el señor Juez de Instru-
clón de la Sección Cuarta, dictó auto 
estableciendo la debida competencia 
por entender que los hechos relata-
dos no entran dentro de la sanción 
del ar t ículo 592 del Cód-go Penal, aun 
cuando se probase que Arce adquirió 
la bronco pneumonía a consecuencia 
de la mojadura de sus ropas quo las 
tuvo puestas varias horas después del 
suceso. 
Entiende el Juez Instructor que só-
10 se trata en el presente caso de una 
falta de lesiones de la competencia 
del Correccional. 
DESAPARICION 
Adolfo Corpar y de la Paz, vecinno 
ca huía por una ventana a la que le 
habían quitado tres barrotes. 
PROCESADO 
Luis Díaz Zequeira, acusado en. 
causa por lesiones por imprudencia 
iué procesado ayer señalándose cien 
pesos de fianza para que pueda dis-
frutar de libertad provisional. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud la Pur ís ima in-
gresó ayer Juan Domínguez Torres, 
vecino de la Ermita de los Catalanes 
para ser asistido de una lesión grave 
en el pié derecho, la que se produjo 
trabajando en Concha 17. 
Sobre el monumento 
Zenea 
E L CONCURSO PARA LA ESTATUA 
En la Habana en el edificio social 
del Salón de Bellas Artes "Asocia-
ción de Pintores y Escultores'', sito 
en la Avenida de la República núme-
ro 2 presente el doctor Sergio Cuevas 
Zequeira en este local desde las cin-
co y cuarenta de la tarde hasta las 
seis y veinte del día de hoy primero 
de Marzo de 1919 siende esta fecha y 
hora aquellas en que expira el plazo 
de admisión de obras y documenta-
ción para el proyecto de monumento 
a Zenea se levantó un acta haciendo 
constar que se han presentado al con-
curso para elevar un monumento al 
inmortal poeta y excelso patriota 
Juan Clemente Zenea siete proyectos a 
seis de los cuales acompañan las co-
rrespondientes maquetas. Cuatro de 
los proyectos presentados vienen fir-
mados por sus respectivos autores y 
tres firmados con lema. Los firman-
tes son los señores siguientes: Aldo 
Gambo, Ramón Mateu que presentó 
dos proyectos y Mario Corrieri y los 
lemas son los siguientes: Aguila, Ex-
celslor y Fidella. 
Firmaron el acta correspondiente el 
docto*- Sergio Cuevas Zequeira como 
Presidente del Comité Zenea, el señor 
Federico Edelman como Presidente 
del Salón de Bellas Artes, el señor 
Fernando Adelantado en representa-
ción de la Academia de Artes y Le-
tras y el Secretario del Salón señor 
Enrique Guiral . 
A L JURADO 
Tengo el honor de citar para hoy 
miércoles cuatro de la tarde, a los 
señores miembros que componen el 
jurado, para la creacióu del monu-
mento, al ilustre poeta Zenea. 
En dicha reunión se ' . ratará de los 
••>xámcne3 presentados para dicho pro-
yecto. _ 1 
Dr. CneTas Zequeira, 
Presidente 
parece portugués, o una corrupción 
del espado!, y es el qu^ figura en la 
por acia de un liado fo lWi to que ten-
go delante de los ojos Nosotros esta-
mos—o estábamos, porque, orobablv 
mente, las cosas han variado—bástan-
le bien de aguacates; pero nmy mal 
de folletitos. Nueslos negociantes no 
gastan dimeo en esto, como ¡os am-" 
ricanos, qr.e tienen fe en 1? letra de 
molde, y en los dibujos y foograba-
dos para dar salida a las mercancías 
atraer caudales a los Bancos y con-
vencernos de que debemos "asegurar 
auostra vida." 
Este folletito ha sido publicado por 
una compañía que se dedica en ,1a 
Florida a fomentar la producción de 
aguacate??, y contiene informes inte-
resantes y aún impresionantes. Uno 
de ellos, es que en cada libra do la 
parte comestible del aguacave hay de 
600 a 1.300 ca lor ías ; y es el caso que 
ahora las calorías—o unidades de ca 
lor—están de moda, como hace ocho 
o diez años lo estaba el ácido úrico. 
"E?e es el enemigo—se nos decía— 
Combatidlo y viviréis cien años." ii 
está ya vencido, o no ha existido nun-
ca, porque ya no s«» habla d« él. Aho-
ra lo Importante, lo salvador, es ab-
r-orber cierto número de calorías , pi;?3 
¿egun la ciencia se requieren 2.200 pa-
ra mantener la energía de una perso-
na nornnl durante 21 hor-ts. Luego, 
con dos libas diarias de masa de agua-
cate se provee uno de una energía dig 
na de HindenTmrg. 
Se añade en el follet'to que el agua-
cate está a la altura de la leche y de. 
los huevos en la capacidad para eoí- i 
tener la vida, sin necesidad j e tomar 
otra cosa más que agua; que es más | 
nutri t ivo, a igualdad de poso, que el 
beefstenk; que es superior a todas las 
frutas en proteína y en sales minera-
Jes, y que su gran valor al imentlci j 
proviene de su cantidad de materia 
grasa, u oleaginosa, que va del 9 al 
29 por 100, siendo en general de un 
20. 
Esta es la parte del escrito dir igi-
da a los consumidores, a qu ines so 
les dice que "muchas personas t íenea 
que adquirir el gusto del Tguacate 
después de lo cual todos los años es: 
peran con Impaciencia la co^toha." 
Cuanto a la parte comercial, lo m á t 
importante de ella es que los aguaca-
tes de la variedad t rapp—¿por qué no 
llamarles los Trapenscs?—nunca se 
bricante de calcetines sin talones, o 
fundador de una religión en la que se 
combinan el budhismo y el espiritis 
mo en la proporción de tres i\ cinci», 
puede ser cosechero de trapas gana" 
algo—o perderlo, según se «ercie— 
y servir en su mesa, con cierto orgu-
llo, sus propios aguacates. Y si es 
astuto, sin decir que está er este bu-
siness ha rá propaganda entre suó 
amigos y conocidos para que "adquie-
ran el gusto" del "trapp" y del "Po« 
llock," que es una variedad inferior, 
de que también se habla en t i folló-
ti to. 
No sé cuál es la diferencia entr-o 
estas dos variedadesfi ni tampoco có-
mo es la variedad llamada Gnutemaliu 
que he visto mencionada, no en esta 
eacrito, sí no en un diario de la Flo-
rida. Lo que sé es que en este p.a'4 
he comido aguacates algunas veces y 
en ninguna han estado a la altura da 
su misión; los he pagado a2í!. a 25 y 
a 30 centavos cada ejemplar. Proba-
blemente tenían todas las calo-ías de-
seables y eran opulentos en sales mi 
nerales; pero unos me han sabido 3 
hierba, otros a jabón, y otros a nada, 
y eran pálidos como la muerte v pare 
ciían haberse helado en la f'or de se 
juventud. Acaso por esto tantas perso 
ñas los cubren de azúcar o les poner 
fuertes dosis de pimienta; tratamien 
lo sin los cuales no podrían pasarlo» 
A l parecer no es el gusto tino del 
aguacate lo que buscan sino engullir 
calorías. Habrá que seguir c^n ellas 
habta que se descubra otra cosa. 
X. Y. Z. 
C O N T A D O R 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
15 a ñ o s de p r á c t i c a . Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para pract icar balances, 
encaminar l ibros y toda clase de 
operaciones de con tab i l idad . P r á c -
t ico en los m á s modernos sistemas 
de Contabi l idad americana. D i r í -
venden a monos de dos pesos la doce- janse por escrito a H . T . D I A R I O 
na y llegan a diez pesos. "Valen—se n c I A MADix iA 
dice en el folletito—más quo ninguna ^ ^ ITIAKINA. 
U n medicamento que escasea 
La epidemia de la Jnfluen« qne 
ba estado motando a cierta» rejrlones 
de los Estados Unidos esti agotaudo 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preTentlTas, entre ellas la 
EMULSION DE SCOTT, y ante» de 
qu* p««e lo mismo en Cuba se acénse-
la 'al público que se procure eM.i me-
dicina. La EStULSION DK SCOTT 
se recomienda como un agente pre» 
Tratlvo, para aminorar los riesgos de 
íocer la enfermedad, puesto que for-
talece las Tía» respiratorias. En casos 
declarado» de Influenza llámese en »•-
Buida al médlc» y síganse sOlo ru4 
consejos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 annnciéte en el DIARIO DE 
LA MARINA 
otra fruta de su tamaño cosechada en 
este país. El precio neto medio de 
una toronja^-grappo fruJl— para el 
productor, es de dos centavos, próxi-
mamente, mientras que el de un avo-
cado varía ahora de £0 a 30 centavos. 
El trapp de igual t amaño que la to-
ronja vale diez veces más > su pro-
ducción no cuesta tanto." 
No. 162 
LOS DOCTORES R E C O M I E N D A N 
Vea 
Optona para los Ojos. 
en este Periódico maBana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantia de devolución del dinero. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinarla para rlselar el cristal, y para pulirlo. Un equipo con» 
lleto vale mil pesos. Tenemos apaiato para destilar agua, y la corbeter.i má 
moderna del mando con su propio motor par» hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa< 
ntsh American Formular 154 West 1* *h Street. New Yor Cltr. 
C O M P R O 
censos, participaciones de herencias 
e hipotecas vencidas. 
JOSt. J. TREMAIS. Mercaderes 22, Habana. 
L A G L O R I E T A C U B A N A " 
A!SEMIA V CI1OKOSI8 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal do Sálz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y h i y mayor asimilación y 
nutr ición completa, «dendo además re-
constituyentes y tónico. 
L A M E T R O P O L I T A N A S . A . 
COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS 
S E C R E T A R I A 
S I L L A f 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R Á 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo, 101 
Dr. V . Pardo Castel ló 
DE LOS HOSPITALES DR NEW ÍOKK. 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
piel y a va rio sis. 
Tmtaroientoa por Enfermedades de la Enfermedades venéreas. _ 
los Kayos X. Inyecciones de balvaríán. 
Pmdo. 27 Tela A-O0< :̂ g - g * De a 4. 
P i d a J a b ó n 
" A f i ü L L O 
1 9 
Se anuncia por e«te medio a los Señores accionistas de eata Com-
c-aaía que pueden concurrir a las Ofkinas principales de la misma, calle 
de Acolar número 100. altos, cualquier día hábil de 9 a 11 a. m., a ñu 
•Je que entreguen los Resguardos Provisionaks de acciones para ser 
oportunaa.ente canjeados por los t í tulos deíinitivos. Y «e advierte que 
mientras í e efectúe la operación de cange, se provecí* a loa tenedores de 
acciones del comprobante correspondiente a la entrega. 
La Habana, febrero 28 de 1919. 
£1 Secretario. . 
CRISTOB*!, B I D t r . A H A T . 
C. 18831 5d.-lo. 
H a r e c i b i d o u n p r e c i o s o s u r t i d o e n T r a j e s p a r a N i ñ o y d e R O P A 
I N T E R I O R p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
S i n e c e s i t a h a c e r s e u n D i s f r a z p a r a l o s C a r n a v a l e s , v e a ¡ l a G r a n 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s ! 
l a G l o r i e t a C u b a n a , S . R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 , c n l r e A g u i l a y A v e . d e I t a l i a 
Dr. E . CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 i . 4. 
L U Z . NUMERO 40 
TELEFONO Á-1J40-
Tratamicato especial de U AvarW 
Kls, Hermetismo j eníenned»4«« o« ** 
San^rew 
Piel y vías tcenlto-annanaa. 
eo-asietc 
o ta j j n m o a lode! Icaque í' 
ta jr a a r l « l a « tntir »u airtzi 
A p á r t a l o Húmto 13*2 
• tan 
>b • O. Sabaa 
• Bina 
AUtai Adrertisiag Affency.—1-2885. 
12 mz 
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L A P R E N S A 
El "Diario de la Tarde", i * Guan-
tánamo, Inserta el (íüadro de honor 
que figura en el Ayuntamiento de esa 
localidad y donde constan los -icmbreH 
de los que firmaron en la Conrianza, 
tí acta dé la Independencia... 
Por encima de las veleidades de la 
fortuna y más altos que los intereses 
del momento, por muy cuanti sos que. 
estos aparenten ser, pers is t i rán siem- ¡ 
pre aquellos principios, que la histo-
ria reputa eternos, de la Justicia, do 
la Libertad y del Deber.. . 
La simple lectura de esos nombres 
nos ha emocionado. Fueron quizás 
gentes sencillas, sin relieve intelec-
tual, sin o<íantioso patrimonio, pero 
en su corazón germinaron, en ipi mo- | 
mentó solemne y en una hora fecun-1 
da, las simientes de esos tres grandes | 
postulados humanos... 
Y esto les bastó -para ser i^mor ; 
tales. 
El "Diario de la Tarde" ha rendi-1 
do, con la publicación de ese cuadro 
de honor, el más bello tribute que po-1 
día ofrecérsele a los héroes de la his 
tó i ica jornada. 
A S M A T I C O S 
A l cuarto de hora cesa el ataque, 
lomando 
RESTAURADOR PECTORAL 
del Dr. B. Abella 
en la tos, catarros crónicos y bron' 
q'iitis, produce excelentes resultados. 
5224 alt 15 al 27 f 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d é l a H a b a n a 
COMITE Í eTFIESTAS^ 
Organizados por esta Comisión y en 
obsequio a los señores socios y sus fa-
milias, tendrán lugar en el Salón de 
Fiestas del Edificio Social, el martes 
4, sábado 8 y sábado 15 de Marzo 
i próximo, tres bailes de disfraz, amem-
¡ zados por excelente orquesta. 
• Será requisito indispensable para el 
; acceso al local la exhibición del reci-
t o correspondiente al mes de la fe-
kcha; observándose las precripciones 
• acostumbradas, en cuanto a disfraces, 
reconocimiento de máscaras y orden 
' interior. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, Febrero 25 de 1919. 
' El Secretario de la Comisión, 
Andrés Pita. 
S i e s u n J a r d í n 
" L A M I M I " se ha convertido en uu 
*trdín. 
Acaba de rocibir como 25 m i l ra-
mos de Flores Valencianas 
Claveles, Pomerones, Violetas, R i -
sitas, Miositos, Noyas, Campanillas, 
, Rosas, Rosas de plastón, Foyaje, Co-
lezas, etc. 




B a i l e s . B a i l e s . 
AMERICANOS Y ANDALUCES 
Profesora señora María Alvar. Cía 
ses a domicilio. Sólo a señoras y se-
ñor i tas . 
San Juan de Dios número 6, :yitos. 
5003 7 mz. 
Dr. I m Santos Fernández 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
t e l é fono Á-IMO. 
Realmente^el "Diario de la Tarde" 
—con su edición extraordinaria del 24 
de Febrero—ha sabido mostrarre am-
pliamente patriota. E l propio dibujo 
de la primera plana—a dos tintas— 
que como dibujo deja un poco que de-
sear—es de un amor patrio verdadera-
mente notable. 
¡Ay, .pero qué salto nss hizo dar 
el ""Diario de la Tarde"! 
Lleno nuestro espíri tu con el re-
cuerdo del glorioso pasado— un poe-
ma de ' he ro í smo y de amor—v'nimos 
a posar los ojos en la última plana 
del querido colega... ;Y saltamos ca 
si del asiento! 
Porque esta página, co» grandes tí-
tulos decía: 
—"La Repúb l i ca . . . Realización to-
t a l " . 
Menos mal que fué momentáneo el 
sobresalto. 
Pocos segundos después calmos en 
la cuenta de que se trataba ufl anun 
ció de una "ferreter ía" . 
Habla el ''Correo» de Matanzus" de 
las Subsistencias y de la Sanidad. 
Y habla con melancolía. 
"Ya no se oye decir nada de la Jun-1 
ta de Subsistencias—afirma El Co*¡ 
rreo. 
"Y sin embargo, existe, funciona V 
deja sentir sus efectos. Pero es que I 
en Cuba padecemos de olvido y lo quo 
por mucho tiempo preocupa a las i 
gentes y divide las opiniones, y apa-
siona al país, pronto se de^a de la 
maso . . . " 
El pensamiento "substancial" del i 
querido colega es asaz exacto. Pero 
el propio cofrade se desdice. No es 
nuestro ánimo ponerle peros, mas "lo 
que por mucho tiempo preocupa a la 
gente y npusionn al país, ¿cómo puede 
dejarse Apronto*» de la mano? 
Claro que no quiere decir esto el 
colega. E l Correo de Matanzas reco 
noce, en esas líneas, la inconsisten-
cia de nuestras multitudes. Su volu-
bilidad. Hoy protestan y mañana r íen. 
Unos carnavales vu lgar í s i r r r s y Ta 
elección de una Reina han bastado pa-
ra que se olvide el propio y personal 
problema de las subsistencias. 
De Subsistencias y de Sacidad ha-
bla el estimado colega yumuiino. 
"11 "Correo de Matanzas", que está 
de acuerdo con el "informe" sanitario 
del Comandante de Marina de guarni-
ción en Guantánamo. le pregunta al 
doctor Guiteras: Y ¿qué cree el doc-
tor Gnitoras' ¿Piensa acaso que el 
'omandante Mil i tar americano no tie-
ne razón? 
Y a seguida escribe: 
—"Pues la tiene. ¡Claro que la tie-
ne! En Cuba no hay Sanidad.. Ea 
Cuba no hay higiene. Véase Matan 
zas: Aquí las calles no se barren. Las , 
calles no re riegan. Las calles no se i 
pavimentan. Las casas no se petro I 
lizan. Las epidemias no se combaten. 
Y eso, ¿es Sanidad? 
Esta úl t ima pregunta se la trasla-
damos respetuosamente al doctor Gui-
teras. 
o c 
H £ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, ei otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
v¿nce el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico» liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
H A B A N E R A S 
B R U L E 
L A T E M P O R A D A F R A N C E S A 
Noche de abino la de hoy. 
Sexta de la orillante temporada de. 
la Compañía de Comedia Francesa 
en el Teat r j Mar t í . 
Se pondrá en escena Monsleur Be-
verley» pieza en cuatro actos, origi-
nal de Gecrges Beerr y Louis Ver-
neuil . 
Es conocida de nuestro público. 
La Compañía de Fernando Porre-
dón, que estuvo funcionando en el 
Nacional hasta fecha recientei al-
canzó con ¡as representaciones de es-
ta obra uno de sus éxitos mejores. 
Muy interesante. 
Me permit i ré , en gracia de esto 
mismo, extractar el argumenlto de 
la obra. 
Véase aqu í : 
Hartón, socio de Ricardo Stan-
disch es murrto después de una 
violcr ta discusión con el contramaes 
tre de la fábr ica . Es echado de la 
misma por e^tar acusado de muerte. 
Numerosos he-hos indican que este 
hombre es inocente y que el asesino 
es una. mujer 
Monsieur Bcverley se presenta 
como detective de un caso original 
y pasa a ojoj de muchas ner .^ 
por un ser sobrenatural capaz 
llega, a lo indul to . Y. a p r o p ó s i T 
comienza por convencer a aquén 
que r o creen en su poder y ^ T s ^ 
de ai mundo entero que 
pronto, hab rá descubiertp al auto 
4el crimen. 
Por sus maniobras raras y 80a 
hechos ext rañes , alarma a los mj , 
e scén icos , y así obtiene datos que lo 
conducen bien pronto a la verdad 
Hace hablar a la culpable. 
La dirección escénica de la Com-
pañía de Martí ha dado a los pape-i 
les de Monsieur Béyerley el reparta 
siguiente: 
Harrr Mnitland. . , 
I'.thel Standish. , . . Allce Grey 
Ncd 
Sir Evernrd Marshall. 
Lndv Marshall. . . . 
Ü I U U K 
Richard Standish. . . , 
Mr?. Barton Paule'Ser»» 
Jlmmy Sint Iionn«¿ 
• Lt:cien Brnlé 
^'nneT DpelT¿ 
Sabine Landrty 
. • Louis Sane/ 
Antoi.y Gil.léT 
llenriette "Mor«t' 
. I.^on MalaTÜ* 
Gastón üevcrií 
Del role del protagonista, Moi . 
sienr Béverley, se encarga el gran 
actor André Bru lá . 
Es una de sus creaciones. 
La política, que le preocupa r. t i -
rios y troyanos, y que es la p?sadilla 
del pueblo, tenía que reflejarse, natu-
ralmente, en las columnas de su ho-
mónimo de Ciego de Avila "El Pue-
blo", de Ciego, aboga por un candi-
dato de t ransacción. Y asegura lo si-
guiente : 
— " E l candidato de transacción exis-
te. Falta que acepte lo que la mayo-
ría de los conservadores van a propo-
nerle: el ser candidato en las elec-
ciones venideras. Pero existe". 
Y 'tEl Pueblo" sin soltar prenda, ni 
decir el nombre de ese ave fénix, nos 
lo describe a s í : 
—"Patriota sin tacha; hc?nbre de 
honradez acrisolada; conservador pro-
bado, sin estar gastado en h« política, 
ya que basta el día su labor ha sido 
fciempre la de trabajar por el triunfo 
del Partido; comerciante y Colono 
que en nuestro Término ha desplegado 
todas sus energías, y por últ imo, hom-
bre nuevo, como lo demanda hoy el 
desenvolvimiento político d? Cuba. 
Tal es el candidato de t ransacción". 
¿Pat r io ta sin tachad ¿Hombro de 
honradez acrisolada' 
Etc., etc. Realmente, 
caemos. 
piK 
Dr.OonzaiQ P e d r o s o 
C MUUA.NO DEL. HOSPITAL, DK KÜER-j geucias 7 del Hospital Número Una 
ESPECIALISTA EN VIAS LHINAR1AS y enfermedades venéreas. Cistcfscopia. caterismo de los uréteres y examen dj 
rlñOn por los Kayos X. 
C 
NYECCIOES DE >'E08ALVAR»AN. 
ONSUETAS DE 10 A 12 A. SI. T DE 
3 a 6 p. m. en la calle d* 
Dr. f. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
AUMENDARES 22, 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . J . L Y O N 
BE i iA f l C U L T A D DE PABIS 
Eepeciallsta en la curación rudical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar siig quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarias. 
Bomerueloe, 14? altos. 
—"La duda que abrigaba el Gobier-
no de que ¡Mr Crowder no "aceptare 
la invitación que le "dirifció", para 
c;uo nos visite dentro de breve tiempo, 
para asesorar reformas electoi^les, 
etc., se ha desvanecido dice " E l Cc-
— D 
meroio" de Caibarién, ante la canción 
riel Presidente Wilson al viajo del 
ilustre Preboste del Eiército america-
no, que va prepara las maletas." 
Y añads el colega, con muy buen 
sentido: 
— ¡Y cuidado que no pocas se ráa 
las sorpresas que recibirá el prob.> 
funcionario americano". 
"Estamos seguros de que el prime-
ro en mirar con compasión ^ ia Ley 
Electoral, por los atropellos de que 
ha sido objeto, senl el pn pío Mr. 
Crowder." 
De acuerdo. . . . Porque la Lev Elec-
toral, digámoslo aquí, entre nosotros. 
y en confianza, no es del todo mala 
¿ P a r a qué engañarnos los unos a los 
otros? 
Pasta con querer engañar a Mr. 
Crowder. 
Y hemos llegado, cá lamo cúr ren te , 
a estas líneas de un querido colega 
de Cárdenas . 
— " E l DIARIO DE LA MAPI NA te-
nía establecida la costumbre en su dia 
ria sección titulada "La Prensa" de 
reflejar y comentar el sentir de sus 
otros colegas, tanto de la capital como 
del interior. Mas do un tiempo a esta 
parte, tal vez a causa de haber cam-
biado la pluma que la redada, es el 
caso por demás sensible quo ya no se 
menciona en *sa interesante sección 
el sentir de los diarios del mterior, 
como a n t a ñ o . . . " 
\ o lo dirá por hoy, al menos, el boa* 
dadoso c o m p a ñ e r o . . . 
D r . M . R a b a s a 
Pe los Ilosíiitalc-s de Pa r í s j 
York, Enfermedades de la PleL 
(Exclusivamente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a S. Teléfono A-5041L 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
o 1289 alt 12d-5 
m m 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D a PINTURA 
M m j o , Colorido. Composición y.Fig-nrsu 
Clase especial de Es té t l r» del color (procedimientos y su térale».) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 YND. 0 <L 
D E S E D A 
En colores y mode\o»*^Ip;inales. 
De Yersey, Seda "Espejo", Charmeu-
.-e. Tafetán y Poplln. 
Se liquidan en 
" L A E P O C A " 
Xeptuno | San Mcolás . 
c 2C25 alt 5d-5 
G o m a s y í m m 
P O R T A O E 
Las mejores y más baratas 
para su carro. 5.000 milias 
de garantía. 
Vives, 165 frente a Belascoaín 
O» 6 mz. 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante y 
lindo Modelo de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5, bien adornado, hasta $10— 
'LA MIMI". • NO SE EQUIVOQUE: NEPTUNO, Núm 33 
c 1279 24d-4 
G A R G A N T I L L A S Y ' M E D A L L A S D E ORO 
En todos estilos y tamaños a precios 
reducidos en 
" E L R E N A C I M I E N T O " 
Galiano 33 Teléfono A-2680. 
c 1812 al t ¡d-l 
P a l m a R e a l d e l a C a s a 
S E L I Q U I D A N 
P U R Q A n T E 
D e l D n M a r t í 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mámaíta ios esconde para de cuan< 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a Zas n i ñ o s , porque es u n bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
depos i to : 
EL CRISOL, Neptuoo esquina a Manrique 
6 0 M I L P E S O S d e M e r c a n c í a s 
Antes de empezar las grandes obras y como obsequio al pueblo de la Habana, C a s e -
do, l iquidará esta cantidad al lado de la hermosa Palma. 
E n el patio de la casa, e s t a r á n los a r t í c u l o s a su d i s p o s i c i ó n , usted debe conocer este 
h i s t ó r i c o patio y surtirse en é l . 
V e a a l g u n o s p r e c i o s , l o s d e m á s p o r i g u a l . H o y e s e l d í a . 
( # • i 
Ü 
Piezas de holán doble ancho el m á s fino a $9.10. 
Piezas de Olán Clarín finísimo, doble ancho a ?7.20i. 
Piezas de Crea, hilo número 5,000 55.90. 
Piezas de Grano de oro doble ancho, $3.46. 
Piezas de Cambric doble ancho el más fino S5.40. 
Piezas de Madapolán superior doble ancho $3.40. 
Piezas de Madapolán ex-ra fino, $5.98. 
Piezas de Nansú ingles t'oble ancho, $3.89. 
Piezas de Tela rica No. 162 $3 89. 
Piezas de linón superior doble ancho. No. 155. $5 94. 
Piezas de Nansú inglés grano de oro doble ancho No. 158. $6..l5. 
Piezas de Cambric fino, doble ancho, No. 361, $4.26. 
Batas de Baño con zapatillas de felpa superior $798. 
Medias de seda señora, toda seda pura $0.98. 
Todas las Medias de seda de 3 y 4 pesos $1.34. 
Medias superiores, finas, transparentes, a SO.34. 
Calcetines para caballero, finos $0.29. 
Camisones franceses, Prf s, a $1.19, $1.60, $1.92. 
Camisas de Noche, francesas, anas, a $1.92, S2.20. 
Pantalones de señora, Franceses. Baos, a $1.26, $1.42. 
Manteles de dobladillo de ojo, a $162. 
Servilletas de dobladillo a $1.39, docena. 
Sayas de Gavardina superior a SL.ñO, $1.92, $2.40. 
Todas las blusas ñnaó, e 98 centavos. 
Todos los Artículos por jaenos de la mitad de precio. 
SOMBREROS DE SEÑORA, LO M N Í ' A YISTO. TEA LOS BE ESTA C iS-' 
ANTES BE COMPRAR EL SÜTO 
Artículos de Camisería, caei • recalados. Vea los precios: 
Camisas para caballero de yichí fino a $1.19. $1.48, $1.92. 
Camisas de seda superior, lavable $2.49. 
Cínturones de piel superior, a S9 centavos 49 y 74 centavos 
Cuellos de hilo fino a '¿S centavos. 
Puños de hilo a 30 centavos. 
Cinco mi l corbatas de i ura s?la superior a 49, a 74 y a 90 centa 
Ropa interior fina a 49 centavos 
Pañuelos blancos de dobladillo de ojo, finos, a $1.00 docena. 
Camisetas francesas P T a S1.71. 
Calcetines finos de seda a 56 centavos. 
DOS M I L SAYAS EN R^YAS, OVALOS Y CUADROS, DP: VKRDAU-
RA NOVEDAD. QUE VALEN DE S a 12 PESOS A $1.92. 
M I L TRAJES DE NIÑO EN RAYAS. BLANCO Y COLOR ENTERO. U 
2 A 8 AÑOS, DESDE 98 CENTAVOS. VALEN MAS DEL DOBLE. 
ROPA INTERIOR DE SITDA, LO NO VISTO EN PRECIOS. 
ROPITA INTERIOR DE MÑO Y NIÑA, DE DOS A 16 AN-.S, 
MAS DE DIEZ M I L PIEZAS. PRECIOS NO VISTOS. 
Todos los S E S E N T A M I L P E S O S se liqmdan de la misma manera. 
N e p t u n o 3 8 , q u e s e r á C a s a C a ñ e d o d e s p u é s d e l a s R e f o r m a s , 
E n t r e Industria v A mis tad! . -Te l é fono A-1744 . 
C. 2005 
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, pq a ñ o constituye el ba:ic 
Dedel t o o V r y í ' lub uno de los 
' X o / d ^ a n i m i c i ó n del Carnava l . I 
^ " ^ r s e l l f de originalidad que 
Con. un Snecial c a r a c t e r í s t i c o . 
evTtir el desbordamiento 
.fh i.-o que llegaba a pugnar e . 
£e púbu^o qu ient:> 5t. tonlo 
i r ^ - T e l u c i r l o a f i ^ a 
•egla"15""1"1"'3" 
onio de socios. 
?on ^ p r e s i ó n de inj i tac ione- . 
{s00nse ha dado ni se dará unu &ola 
Jr* el baile rojo de este a .̂o. 
^'Hene s-mejante acuerdo *~ expU 
L S n en él hecho de nue c .ntaudo 
(ountrj- Clnb con mas de >üo. 
A N T E E L 
primera boda de Marzo 
S é la del s á b a o o . a las Q^ve ^ 
j / n o c h e . en la Parroquia del E s p . 
i tn Santo. 
1 A„te su altar mayor, y en r r « c e r 
i de un numeroso concurso de a-
niiiiarcs e invitados, recibieron la so-
i mne bendic ión que los deja unido-, 
, r-. siempre la s e ñ o r i t a Digna M -
S MayenSerg y el joven Manuel Eh-
• eio y Cózar. 
Mny eraciosa la novia. 
F s ' p r i m a de un escritor culto J 
distinguido, Mario Muñoz B u s í a m a - . -
te' antiguo c o m p a ñ e r o y amigo qac-
Llamaba la a t enc ión ñor el gusto 
„ rlegancia con que se p r e s e n t ó ata-
viada en el templo. 
cientos socios r e s u l t a r í a deficiente el 
local si se prodigasen ahora, como 
otras veces, las invitaciones 
H a b r á comida primero, a l dar Taí-: 
ocho, para los que tienen separadas 
n.esas. 
A las diez el baile. 
Y desde las doce q u e d a r á abierto 
el buffet en la planta alta, don le 
t ;anbién han de servirse las comidas, 
res -ervándose para bailar los s a l ó n s 
ta jos con su gran g a l e r í a y el excen-
so parterre, a l aire libre, i luminado 
iodo e s p l é n d i d a m e n t e . 
H á b l a s e de comparsas numerosas 
que se organizan entre distinguidas 
familias del mundo habanero. 
Una de caperucitas rojas. 
Matrimonios todos. 
A L T A R 
Todos la celebraban. 
Apadrinaron la boda el s e ñ o r Gui-
l lermo Meyenberg y la respetable 
s e ñ o r a Manuela Cózar Viuda de E 3 . 
pejo, madre del novio, en cuyo nonr 
L r e suscribieron el acta matrin'O-
r i a l como testigos el s e ñ o r Alberto 
I'etancourt y el galano cronista del 
Diario E s p a ñ o l , s e ñ o r Víc tor Manuel 
Srnchez Toledo. 
Y por la novia, el ingeniero Ber-
nardo Guerrero y el distinguido go-
tario Rodolfo Armengol, representa-
do por su hijo, el joven Rodolfo Ar-
mengol y Porto. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
Vv-tos que por su felicidad dejo aquí 
formuladoá . 
Fe l ic idad eterna. 
G a n a u s t e d u n p e s o s i r e c o r t a e s t e a n u n c i o 
C a m b i o d e e s t a c i ó n , c a m b i o d e c o r s é -
Con el cambio de e s t a c i ó n se i m -
pone el cambio de c o r s é , L n cor-
sé suave, c ó m o d o , l igero , f lex ib le , 
elegante, que i m p r i m a a l cuerpo 
femenino las l í n e a s armoniosas de 
la belleza h e l é n i c a . 
Nuestro Depar tamento de Corsés ofrece un surt ido e x t e n s í -
simo de estilos y tallas. 
E l i j a ahora el suyo y economice un peso en el precio pre-
sentando el recorte de este anuncio. 
E L C L U B B R I T A N I C O 
Una asp irac ión realizada. 
L a del ( lub Britsii i íco que acaba 
de fundarse, tras largos trabajos V 
tras largos esfuerzos, en esta cap;. 
Ha sido bien instalado. 
E n elegante y c é n t r i c a casa. 
E s la de la calle de Trocadero U 
adjunta al palacete del general Jos3 
Ifigael Gómez, residencia que fue d U 
ioronel Julio Morales Coello. 
Con un total de cien socios, u m i v 
l>rr.s todos do nuestra gran p o l o n ü 
británica, ha sido abierto el n u c o 
club con que ya cuenta la Habana. 
N ú m e r o que a u m e n t a r á , segura-
mente, con la propaganda que vieae 
r e a l i z á n d o s e a l objeto. 
E l local es amplio. 
Y ha sido decorado con gusto. 
Organizase en estos momentos la 
f.tsfa con que el Club B r i t á n i c o cele-
brará su apertura oficial. 
C o n s i s t i r á en un concierto. 
Oportunamente diré los elementos 
que toman parte y la fecha en que 
ha de celebrarse. 
F a l t a aún por decidirlo. 
En perspect iva . . . ' 
Una boda en el Angel. 
Señalada es tá pura el viernes en la j 
bella iglesia, favorita de tantas m . j 
^ias distinguidas, la de la s e ñ o r i t a 
Mercedes López, la gentil y muy oo- ¡ 
i tu Mollina, como todos la l laman i a - , 
miliarmente. 
Unirá su suerte, en aras del mus j 
puro de los amores, a la del s i m p á t i c o ) 
joven Rafael S á n c h e z 
Al gusto de los Armand ha sid.) 
confiado el "amo que l u c i r á la novia 
Será precioso. 
« « « 
Clotilde A lacán . 
Una figurita deliciosa, hermana de 
la adorable Hortensia.^ que Irá repre 
sentando a L a D i s c u s i ó n en el baile 
de niños que se celebra la tarde del 
sí-bado en Mlramar. 
Una de las m á s lindas candidaf .s 
»n el concurso de p e r i ó d i c o s o r . í . -
Kllkdo para esa fiesta. 
¿Triunfará? 
Yo lo apos tar ía . . . 
* * * 
Eu la Víbora . 
Empiezan los asaltos. 
Organizados por las bellas señor1-
tas Concepción son varios los q J * 
Ii3n de celebrarse en casas diversas 
de la populosa barriada. 
Designada ha sido para el prime-
ro, sin que aún e s t é fijada Ta feemv. 
1j residencia del distinguido doctor 
R'f ardo l l lá . 
Hay una consigna. 
Un de que asistan de trajes, inúe-
feetiblemente, ln mismo las señora-5 
f"" las mu^ha^ha55. 
V de etiqueta l^s caballeros. 
« « « 
lyouis Brock. 
Un distinmiido joven nue con la 
•"•t^wntaciftn d»1 la í n t e r . O c p a a 
Hiiiidíne, establecida en Nueva Y o r k , 
Los anuncios se leen m u y poco. 
Casi nada, y a veces nada abso-
lutamente . Los ojos de l lector 
pasan d i s t r a í d o s sobre los anun-
cios sin parar mientes en ellos. La 
prosa del anuncio, vu lgar y ram-
plona, ni deleita n i interesa. A l 
r e v é s de lo que sucede en los Es-
tados Unidos, cuyos p e r i ó d i c o s y 
revistas publ ican anuncios compa-
rables, po r la pureza del l éx ico 
y la p ro fund idad de l concepto, a 
las mejores p á g i n a s de los gran-
des escritores. 
^ ^ ^ 
Nosotros queremos dar i n t e r é s a 
nue:tros anuncios, si no por el 
m é r i t o l i t e ra r io , que no pueden te-
ner, sí por lo que digamos en 
ellos de úti l y provechoso. 
Recorte este anuncio y 
g a n a r á un peso 
V a y a usted a nuestro Depar tamen-
to de Cor sé s ( p r i m e r p i s o ) . El i ja 
el estilo de l c o r s é Bon T o n que le ^ 
agrade. Y al abonar lo , rebaje del 
precio un peso mediante la pre-
s e n t a c i ó n de este anuncio. De mo-
do que si el c o r s é Bon T o n vale 
$ 8 . 0 0 . por e jemplo, usted paga 
$ 7 . 0 0 y entrega el recorte de este 
anuncio, que representa el va lo r 
de un peso. 
* * * 
Como ve, la s e ñ o r i t a vendedora no 
sabe si usted trae o no el anuncio, 
porque usted no se lo dice hasta 
el momento de pagar. Por consi-
guiente, tiene usted la g a r a n t í a de 
que la rebaja de un peso es efec-
t iva , es verdadera. A d e m á s , la au-
toriza nuestra honorab i l idad co-
mercia l . 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
A f in de que las damas del in ter ior puedan disfrutar t a m b i é n de 
esta b o n i f i c a c i ó n . Ies recomendamos que recorten y llenen este cu-
p ó n y nos lo e n v í e n por correo. Por la misma v í a les remit i remos 
el c a t á l o g o de nuestros inimitables c o r s é s Bon T o n . Una vez rec ib i -
do el c a t á l o g o , eligen el modelo que deseen; del precio que mar-
que rebajan un peso, va lor del c u p ó n , nos hacen el pedido por car-
ta y se lo mandamos por expreso inmediatamente 
H e a q u í el c u p ó n : 
ü f g ó recientemente a la Habana 
He tenido el gusto de departir c-»n 
e: s e ñ o r Brock, presentado por el 
amigo Gelabert, el diligente y si'.u-
pút ico managrer de Fausto, y rae ha 
referido los proyectos que lo tra^J 
a esta capital. 
Los daré a conocer, con detalles in-( 
t resantes. en su debida oportunidad 
Mi bienvenida entretanto. 
* * « 
E n Margot. 
Una novedad m a ñ a n a . 
E s el debut de "la Circasiana'", to 
i 'adil lera e s p a ñ o l a , muy gentil y muv 
Lonita. 
Canta con suma gracia. 
E l e s p e c t á c u l o de Margot. a n l i r a -
<lo por el arte, donaire y s i m p a t í a do 
"la Circas iana", se verá redoblado en 
su atractivo y su i n t e r é s . 
Gustará la artista. 
P r e p a r é m o n o s a aplaudirla. 
« « • 
Miguel de Zárraga . 
E s t á de nuevo en la Habana. 
E l brillante literato, que reside ^n 
NttSTE Y o r k entregado a una constan 
tf. labor ner iod í s t i ca . l l e g ó ayer en 
<" correo de la Flor ida . 
Reciba desde aquí mi saludo. 
Con un abrazo. , 
* * * 
E l ad iós de Regino. 
Será esta noche en Payret. 
L a Reina riel Carnava l , invitaba 
fctpécialBMltte a la func ión , asist rá 
f o'i sus Damos de Honor. 
Reservados hay para ellas do« pal-
cos de platea que a p a r e c e r á n be'l.i 
m ^ t " engalanado". 
-•Q^é viene ahor^ a Pavre t? 
S'1 áfwi y ha "ta se asegura que o^u-
i r.rá es t» te?tro dp^de el viernes. 
l;i ^omnañfa de Br i l l é 
Grata nueva. 
InrUino 1 0 > T A M L L S . 
La conferencia de Mr. 
Walsh 
Aiim-iie y en el salón de actos íle nues-
tro estimado «olepa '"Heraldo de Cuba" 
turo lugar la ronfereneia del Ilustre poc-
aorteamcrirano mUter Tomas Walhs 
A la» nueve de la noche, hora anun-
bUia para el acto, la casa del "Heraldo" 
ofrecía el envidiable aspecto de un ju-
bileo de intelectuales, congregados en 
iluel cenáculo literario por el atractivo 
-"ii 'inc a todos interesaba la disertación 
¡leí nntaldc escritor y poeta estadounl-
deiiRc. 
Des.-ollaban en ariuella preclara falan-
fc un grupo de distinsuidas damas y be-
llas señoritas fiuc fueron de las prime-
fas tn acudir al sugestivo conjuro men-
cionado. 
I-a agradable y exquisita velada ter-
minó casi a media noche. 
Por esta razón y apremios de espacio 
referiremos brevemento su reseña: 
Abrió el arto el director del "Heraldo 
le Cuba" doctor Carloa Mendieta para 
declarar r|ue dteba publicación inausuraba 
anoche ron la de niister Walsh una serle 
'«e ictos anátogos, cuya tendencia y vlr-
toalSUii explicó someramente. 
B doctor Mendieta calificó de noche ro-
mántica la que en aquel recinto de la-
bor i^an a disfrutar los asistentes y cn-
-oiuió la personalidad del disertante aco-
gido en aquella casa. 
Con sentidas frases de cordialidad pa-
• vecina nación y sus relaciones con 
ul'a y haciendo votos por la realiiac'ón 
• • los ideales a que se^ consagra cerrC 
•u uisenrso el doctor Slendlcta. annn-
ciando que el doctor Sánchei Fuentes 
harK el elogio del conferencista. 
El doctor Mendieta fué ovacionado. 
Seguidamente ocupó la tribuna del es-
trado el notabilísimo letrado y catedrá-
tico doctor Sánchez Fuentes, qne fué aco-
íblo con cariñosos aplausos. 
T,a tarea del doctor Sánclicr, Fuentes 
fue desempeñada de un modo brillante 
y amenísimo Imprimiéndole a su intere-
Hante plática el raro sabor de una char-
la pi'itoresca y descriptiva para retratar 
los distintos aspectos de mlster Walsh. 
Mat'zó su peroración con citas poéticas 
de versos adecuados, mostrando en su 
acopio un delicado florilogio lírico his-
pan o-imerica no. 
F u i , en Just'cia, muy celebrado y aplau-
dido. 
F.l señor Walsh cuando se adelantó al 
estrado oyó una salva de afectuosos aplan-
aos. 
Kn su lengua natal hizo una glosa del 
carácter que parece predominar en la li-
teratura lírica que esta guerra ha pro-
duc'do y citó datos concretos de produc-
ciones explicativas a su aserto. 
Su masistral lectura permitió al audi-
torio saborear notables poesías que han 
enriquecido el caudal lírico Inglés. 
Y fué así brindando al aplauso todas 
aquellas composiciones que ha recopilado 
como de oricen militar en sus autores. 
poeta1» a la ver. que soldados de la Liber-
tad del Mundo. 
Kl incritisimo trabajo de mlster Tomas 
Walsh fué coronado con una larga y ca-
riñosa ovación. 
Scíjaidamente el redactor de "Heraldo 
de Cuba", doctor Miguel de Marcos, anun-
ció al complacido auditorio que los ar-
tista» franceses. MUe. Susane Dclvé y 
monsieurs Antony Gildés y Gastón Se-
verin. habían querido aportar su coo-
peración "no como representantes de un 
arte escénico meritisimo y notable, sino 
como un eco amable y alentador del alma 
generosa y artista de la Francia in-
mortal." 
L a bella parrafada del doctor Miguel 
de Marcos fue celebradísima, a más de 
muy aplaudida^ 
Los artistas M. Gildés y Severin decla-
maron en su idioma, respectivamente, unas 
estrofas de Itostand y una composición 
épico-patriótica con impecable propiedad. 
Cuando ^cesaban los aplausos a los 
ilustres comediantes apareció la gentil 
S e ñ o r e s Sol ís , Entr ialgo y C í a . , S. en C. 
Almacenes de " E l Encanto/1 
Habana. 
S e ñ o r e s : Deseo me manden e! c a t á l o g o de c o r s é s " B o n 
T o n ' ' qne ofrecen en este anuncio. 
Nombre 
Calle 
Ciudad o local idad 
Provinc ia 
C. 1998 2t-4 2d.5 
y delicada silueta de Mlle. Susane Dclvé, 
que con magistral declamación regaló al | 
auditorio el "Himno al Sol" de Kdmond 
Uostand, que lo dijo de mudo in'gualablc. 
Fué también objeto de entusiastas y 
admii-jlivos aplanóos. 
Fué pues, la velada de anoche en el 
•'Heraldo de Cuba" una memorable «c-
s'ón de arte, de poesía y de belleza, en un 
ambiente que—como antiepió el doctor 
Mendieta—era notoriamente y con verda-
dera afinidad a mlster Walli8> de en-
cantador romanticismo. 
Velada, en verdad, gratíaima. 
R E V O L T U O 
Gregorio 1. Es t e Pontuice. nacido 
en Roma, s u b i ó a l solio de San Pe-
dro el a ñ o ?.90> y fué quien o r d e n ó i 
f ar la ceniza «-n Cuaresma . T a m b i é n I 
lué quien insL;*uyó las a n t í f o n a s , loo 
K i r i e s , los aK'iuyas, los ofertorios y i 
el "Deus in adjutoriuni'' de las ho-1 
ras c a n ó n i c a s : quien a ñ a d i ó el̂  Cá-1 
non de la .Misa y el Pater Noster | 
d e s p u é s de la c o n s a g r a c i ó n ; las le-
t a n í a s mayores y las estaciones d"! 
Roma, las "scuelas de m ú s i c a y el 
adorar la C r a z en Viernes Santo, y, 
en fin el prl'ner Papa que se nom-
bró "Servus servorum D e i . " 
Joyp.s. L a s ;oyas, las verdaderas 
joyas en la Habana, por el lado del 
arte y de la riqueza, llevan siempre 
una f irma: la de Cuervo v Sobrinos 
(Agui la y San R a f a e l ) . L a s repro-. 
duccicnes arMsticas en la madera, 
en e! papel, en el lienzo, puestas al 
alcance de t idos. l l á n i a n s e ahor^ 
Bohemia (Galiano 93) . Y las obras 
amenas cuanto instructivas, los l i -
bros de l a j jverrtud, que e n s e ñ a n 
deleitando al que leyendo estudia, 
esos, como es natural , forman la L i -
brería Minervn. (Obispo 110). 
¿Qué mucho que las cubanas 
Irradien tanta hermosura, 
si reflejan «n sus oios 
el bello cielo de Cuba? 
Dignos de copiar a su vez esos 
ojos y esos semblantes en que se re-
trata el ci^lo. Ron los espejos claror, 
F u r í s i m o s . d^i regio mobiliario 
L u i s X V , i u e para sala exhiben 
C a r b a l l a l Hermanos en San Rafael 
136. Como es digno de la c l á s i c a 
•ozanía . de !a opulencia arrogante 
de sus cueeprs. el vestino no me-
nos regio de L a Opera (70 de G a -
l a n o . ) 
" E l m u n d ) l e a l , ha dicho Balmes, 
no es el mui-cio de los poetas y no-
vel i s tas; es preciso considerarle y 
tratarle ta l como es en s í ; no sen-
umental , no f a n t á s t i c o , no s o ñ a d o r , 
sino positivo, p r á c t i c o , prosaico." 
Por eso, a l ado de la p o e s í a del 
arte, ponemos la prosa de la vida-
diciendo, v . g r . : 
P a r a t e ñ i r trajes y vestidos con 
tintes m é i firmes que un goberna-
dor del día . E l Correo de P a r í s ( H a 
Liana 93, t e l é i c n o A-3360.) 
P a r a andar siempre derecho y no 
dar un mal paso, aunque vaya uno 
entre p í c a r j » o entre locos, c\ cal-
cado Kimbo de L a Bomba (Manzana 
de G ó m e z ) . 
P a r a supl ir las luces naturales en 
i l d e s e m p e ñ o de los altos cargo* 
p ú b l i c o s o privados, encargar a Tu-
rrens y Alorda una buena instala-
c ión e l é c t r i c a ( O R e i l l y 87 ) . 
Para po ler dominar cualquier s i -
t u a c i ó n , por peliaguda que sea. no 
s ó l o en lo U cante a la existencia, 
sino a la su )KÍstencia m á s bien, va-
lerse de E l "Irazo Fuerte . (132 d -
C a l i a n o ) . 
Por ú l t i m o , para adecentarse por 
fuera y pasar hasta por santo, sien-
do el inismo Luci fer , vestirse en L a s 
G a l e n a s (Con postela v O ' R e i l l y ) . 
Z A U 3 . 
E l c a f é s a b r o s o e s d e 
" L a Flor de Tibes", Reina 37 . Tel. A - 3 8 2 0 
P l i s a d o s • B o r d a d o s Ü F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O de " > d " * 
• •es y en el acto, para 
" • M O D I S T A S . • 
ZULOAGA Y Co,, S, en C , Aoniio. 137. Teléf. A-8415. 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
V<VD' 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
^ . VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
OOSIS 
-« • i . - -
wa»»* 
Telegramas de la Isla 
DE S A > r U G O DE CUBA 
Santigo de Cuba, Marzo 4—9 p. m. 
E l Secretario de la Administra-
c 6n Municipal de la . Habana, s e ñ o r 
L u i s Carmona. pide en atenta ca.r-
ta al s e ñ o r Arzobispo que busque 
los datos en e: Arch ivo sobre la fun 
dación de aquella ciudad, en Noviera-
A l o s q u e p i n t a n 
bre de 1519, pues tiene el propós i to 
de escribir una Memoria para aque-
lla fecha. 
—Anoche s a l i ó para é s a el doctor 
Franc i sco Hc- ;r íquez C a r v a j a l , Pre-
sidente ds la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, que va a E u r o p a a gestio 
nar la s o b e r a n í a de la P a t r i a ante 
los Delegados a la Conferencia de la 
Pavi. ' 
—Cumpliend j ó r d e n e s de la Direc-
c i ó n de Subsistencias, desde el sá-
bado no se m i ' a n toros en el mata-
dero, habiendo los encomenderos 
subido el precio de la carne, por lo 
cual el s e ñ o r Alca lde interino sa 
p e r s o n ó a l l í , obligando a vender a 
los precios establecidos. 
— h a fallecido del tifus el joven 
y estimado s e ñ o r Guil lermo Pujol 
More. . Cajero de la C o m p a ñ í a E l é : -
tr ica de Santiago; h a b i é n d o s e verifi-
cado esta m a ñ a n a su ent ierro. 
—pe Hait í ha llegado la goleti 
nacional "Reliñ Catal ina", con do.; 
pasajeros y IfiO sacos de cafe; con-
signado todo al C a p i t á n . 
C a s a q n í n . 
D E G U A X A R A C O A 
L N A H O G A D O . — S C f E S O M I S T E -
R I O S O 
(Por t e l é fono) 
G u a n a b a e s , 4. 
A eáo de las siete de la tarde fué 
encontrado e.i la P l a y a del Chivo e) 
c a d á v e r de un individuo que p e r e c i ó 
i shogado. 
E n ios bolsillos se le encontraros 
una carta y un dedal . 
Se cree quo se trata de un indivi-
duo llamado l o s é P é r e z , vecino de 
Chacón 13. Habana . 
E l c a d á v e r no presenta s í n t o m a s 
de violencia alguna exterior. 
I g n ó r a s e cótio o c u r r i ó el suceso, 
y si se trata, c. no. de un suicidio-
E n el lugar donde fué encontrada 
el c a d á v e r se c o n r t í t u y ó el Juzgado 
formado por el juez, s e ñ o r Viondl 
el secretario F e r n á n d e z y el oficial 
Calzadi l la . | | ' f f M i 
E l c a d á v e r í u c conducido al c v 
menU rio. vl i f i n a se l e p r a c t l c a r á i a 
auto¡ s i a . 
C O R T E S , corresponsal . 
U N A S G A F A S 
Abelardo Sosa r e m i t i ó una denun-
cia por escrito a l Jefe de la Secre-
ta, dándo lo cuenta de que el dia S 
del bCtuaU c n c o n t r í n d o s e bailando 
en la Quinta del Obispo, le prcstA 
unas garas a una joven que con el 
bailaba y que sabe se nombra Ma-
r ía Josefa D u e ñ a s y Fonseca , vec i -
na de J e s ú s del Monte 50. la que de-
s a p a r e c i ó , V .evándose las . 
E l denunciante se estima perjudi-
cado en la t;uira de veinte pesos-
Para pilo!", para los que estudian, pa-
ra IfM que »u»»ftan ton el arte y ion pu 
trlanfu, en esa aetividad humana, Bohe-
niM es una necesidad, no porque Iob ar-
t itUs bavan de ner bohemios, no, lejog 
de <>o, porque nohemia U easa de 
lo» árlistas. Avenida de Italia antes Ga-
liano. ^. , 
Bohemia es indispensahle a los artis-
tas v a los que lo serán porque allí aqué-
llos exhiben sus obra», las hacen llegar 
al pútl ico t de éste obtienen la sanción 
y Jos artistas futuros ran allí en busca 
¡leí material que habrá de serles los me-
dios de Ucear a hacer estudios 
Kn Boheuihi ¡dempre hay material, co-
lores pinceles caballetes, paletas, telas. 
ino<lelos. todo' lo que los artistas del 
maña) a ne< e#itan. lo qn*" se estima mejor 
v por eso es 'pie Bohemia Galiano, 0". c« 
el centro de los que aman el arte de la 
pintura. 
Una risita a Bohemia, da el conrencl-
mlento de que no debe haber en i-asa ni 
un cuadro sin mano j a sea retrato, o 
grabailc. porque en Bohemia hay inil 
molduras, todas bellisimas, esperando su 
tumo, para formarlo. 





D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
j é n y garantizado?. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 119. Telefone A-3462 
C t t á t o f o * gratist P í d a l o s hoy m u ñ o . 
¡ A 
A L D Y L I & 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
Ü Í A R I U DE L A M A R I N A M a r r o 5 de 1 9 1 A n o i x x x v n 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Anoche se cantó en el Nacional la 
zarzuela en tres actos "Jugar coa 
fuego." 
La aplaudida cantante española 
Emilia Iglesias, el tenor Gironell". 
el barí tono Oitiz de Zárate y el bajo 
Roldan, encargados de Ibs principa-
les papeles, estuvieron muy acerta-
dos en la imerpre íac ión . 
E l selecto público que asistió 
e\ írrMi colñec quedó muy compla-
cido de la labor de les artistas ci-
tares . 
Esta nocho se can ta rá "La Tem-
pentad." 
En el desempeño de esta obra t V 
Jnarslr. part-^ Emilio Iglesias. Teresa 
r VrtvAes, Eívnlia Montes. Pompeya 
naballero, T^cínto Arrióla íS imon) . 
OvV: de ZA":\te fClaudio B^l t rán t , 
r'nrlo-í Pre'v^s. «JaT-ad'-r Rold-'iri. 
Ricarda G. ü r r u t i a , R. Oller y Ra-
fael ír tpp^. 
M. iñam. "T,a Ger-erala", opereta 
'•«'•mica en dc^ actos, del maestro 
Vf-'^s. 
•^rntaenriistp: Fnvlia Iglesias. 
T?n -^••-nnrn tar^T. «La fiesta de 
S?-1 Ar tón" . yo- E-rinuo Lacasa. 
v-\ viernes, 'La JTascota", por «a 
El sábado, pti función nocturna. 
' 'J^ O r a de Dios." 
Y í^nd-* ar is tocrát ica , a las cinc'> 
de la tarde. 
Pe cre'^TOn "El PnctiHón de la 
P.lpja". "VÁ . uram^ito". "T.a Guern 
^•int?". "El r : . rhpr i l ln dQ Lnvaniés"'. 
"La í>r'nc'»R<í i>1 Dolloi"". ' 'El Cond.^ 
de Lozemburgo'' * ' 'Florodora." 
• • • 
P Á T R F T 
Esta noche se despedirá, dol pñ-
blico Vabaner i la compañía de Regi-
rro López. 
E l popular actor ha realizado una 
I reve : pero brillante temporada en 
el rojo coliseo. 
La funció" de hev es en honor d»? 
la Rtina del Carnaval y de sus da-
mns. 
El p rógrams es el sieuiente: 
La opereta en un acto "Flor ái 
The " 
La aplaudida obra "América en 
la guerra. ." 
Y ei p propósito "La Reina del 
rprr.n\T..l.v 
Mnñf.na comenzará la temporada 
do '•ine en VaTe t . 
Se estrenai An magníficas e intr1-
rp'-^ntes cintas. 
En Ir. *nn' ón inaugural comenza-
r.fi a exbiliM^e "El puante de la 
nuerte", serl i d^ Pathé , que es uua 
de 'ps tv-i-'-r» rintas auc se han 
l-aído a CóM 
• • * 
? r \ K T i 
T i compaff^a de comedia francesa 
celebrará esta noche la sexta fun-
r '^ ñQ shono, 
p-ndrfi (n escena la obra en 
f.,,.,f,.^ -int.os. 11 *» M . Georgr '̂s Berr v 
Lou5;-- Vernei ' í i . titulada "Monsieur 
Pr--orlr;v." 
Mañana no- la fprde h s b r á fun-
Hón nno coir.enzará a Ing cuatro, 
poniéndose pp escena "La Petite 
Chocolatiere." 
^ ^ ¥ 
r o M i m A 
Esta noche se represen ta rá la gra-
exhibida en sieto noches consecuti-1 t ionai Cinemaiográfica, de la pr >-. ^ serie en ocho episodios "El testa 
vas. ' | clamación de ,a Reina del Carnaval mentó de Li^eo Rocafort." 
Se proyectará también en esta tan- y sus damas de honor, 
da la cinta icinada por la Interna- ' E l próximo jueves será eBlrenada 
En brevé " s i r ena rá la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
! ciosa obra en tres actos '"La profe-
c í a . " • 
i . * • * 
i A L H A M B K A 
Tres tandas, con zarzuela y n ú -
! meros de varitcades. 
• • • 
n o i A L 
Magnífico es él programa que pa-
; ra la función ce esta noche ha dis-
puesto la Cmema Fi lms. 
En la primera tanda se proyecta-
rán las cintaá cómicas "Bebé y M i -
; nut i l lo" , "Box Cox' y "Por salvar 
• una herencia " 
Eu la segii 'da. quinta jornada d*"» 
1 la serie "Ultu's." 
En la terceia, estreno de la b e l l i 
I cinta "Melisa1" o "La herencia de 
una huérfana 
Ei jueves 6, "Espota en la muerte" 
> "Rayos Z '* 
El viernes 7. " E l pecado eterno" 
| por Florencia Reid, y "En pos do una 
' . -us ión." 
El sábado 8. "E l velero de la muer-
j ' ( ; " y "Anuí" ron amor se paga." 
E l domingo 9. "No matarás" . , por 
John Dore, y ' E l retrato de la fami-
l i a . " 
E l lunes 10. "Tr i lby" . por Clara 
. Kimball , y El juguete del diablo " 
! Pronto, estreno d-» la cinta t i t u l ^ -
'. ufa "Protea V * exclusiva de la Cl-
| nema Films. 
Y de la n.hgnífica serie "Houo-
dine.' ' 
• * * 
M A X I M 
| En la primera par té de la funcióv 
' no hoy se proyectarán películas có-
i micas. 
En la segunda, el drama "El hijo 
de su padre." 
f Y en la terrera, estreno de la po-
> hcula ' 'La función más prrande del 
! mundo", creación de Dprotea Da; 
: ten. 
Mañana, es '"no de la cinta "Ma-
' m á Col ibr í . " 
E l viernes, estreno de la película 
la marca Fcx. "Una hija de Fraa 
cia". por Virginia Pearson. 
E l sábado, continuación de "Mas-
camor." 
Él dr-nrnf.'.. tanda infanti l a las 
i siete y media, proyectándose cintaa 
! cómicas 
E i 1p i -.nrta elegante, que copp-.n-
1 •¿avá a las clncc y media, se exhibirá 
l por áitltHR iv. la magnífica pelícu'a 
I "M.s <'UTro ¡ños en Alemania . ' 
E l l i m s 10 se e s t r ena rá la b^.ia 
i sc-rrie "La hi.i i de San Francisco" o 
¡ " L i , muchacha del Oeste", en doc^ 
\ rp-'sodios. que se exhibirán en spí15 
jneches: 10, 12, 13, 17, 19 y 20 de 
! Marzo. 
j Interpretada por Marin Sais y T 
j Hoardams (Stingaree.) 
Se preparan otros estrenos: "La 
¡ ley violada"» por Wil l iam Farnum: 
| "Destrucción", ñor Theda Bara. V 
' A.na María", ] or la celebrada actriz 
Vivía a Martin 
• • • 
j M I H A M AR 
En la nrinura tanda se pvoyecta-
| r á r c'ntas có ' r ' ca s por Charlot y ¡a 
| ¡ - t e r s a n t e c i i t a de asunto históri-
co "Cuando T o n a gobernaba", en 
kcí«í actos. 
En la seguida se es t renarán los 
episodios primero y secundo de la 
strie ' Sendero sangriento" que se rá 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . , . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
£ v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to: EL CRISOL, Noptuno esq. a Manriaue. 
M u c h o s P a d e c i m i e n t o s s o n E v i t a d o s 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e Ü n B u e n 
T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u é 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E1 S u % A r n o l d de 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
W c s t e r l y , R h o d e I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o muchas m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a es la m e -
j o r . A y u d a la d i g e s t í -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a los 
n e r v i o s y fo r t a l ece l a 
garganta y ó r g a n o s 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
BJBANA, 49, esq. a TEJADILLO CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
G r a n C i n e " N i z a ' . P r a d o . N u m . 9 7 
Hoy miércoles función Extraordinaria LA SORTIJA F A T A L , episodio 11, LOS MISTERIOS DE NEW 
YORK, cplsod'cs 1 y 2, Drama LA CORONA DE ESPINAS. E L FUEGO DEL CENTRO ASTURIANO, la có-
mica LUCIA-NO, SU PERRO Y SU SUEGRA. GARLITOS PORTERO v otras más , sin alterar los precios-
El Cine más barato de la República de Cuba: Sistema araericajio, función continua desde la una de la tar-
de hasta las once de la noche, costando solamente 10 CENTAVOS. Pronto EL GUANTE DE L A MUERTE. L A 
CASA DEL p i ' I O y LA ¡MASCARA DE i.OS DIENTES BLANCOS. Todos los miércoles y los domingos 
LOS MISTERIOS DE NEW YORK, última exhibición. ;079 Id 5 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia. "Maternidad"! por la 
Mancini, y " E l otoño del amor", por 
la Bella O'erc. primera película de 
eita artis*a que se presentará en 
' 'uba. 
• • * 
JÍAPXOT 
Compañía de comedia, zarzuela T 
variedades. 
En la tandil vermouth, que co-
menzará a las cinco de la tarde, stí 
pondrá en escena la comedia "Ma-
ñani ta de San Juan." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas . 
En segunda, la zarzuela "E l temí-
río musical." 
Y en tercera, la comedia "Una lec-
tura •' 
E.i todas las tandas habrá , ade-
más , proyección de cintas. 
Mañana, jueves, debut de La Cir-
casiana, tcnadi'lera. 
Y úl t ima presentación de "La Torta 
Aiada" (Consuelo Esplugas) con «l 
raso de comedia "La contrata." 
Consuelo Esplugas can ta rá nuevos 
couplets, y las tipies señori tas Tomás 
y Ramos be'.'cp números de su ex-
.cnso repertorio. 
• • • 
FOR>'OS 
Para ho yse anuncian la película 
del Carnaval, el sexto episodio de 
"La casa del odio", estreno de "La 
vuelta al mun^o", "El amor es una 
v i r tud" y cintas cómicas . 
Mañana, estreno de "Rusia tene-
brosa .n 
El viernes. "La cruz de la Liber-
tad." • * * 
NIZA 
Cintas cómicas, episodio primero 
y segvndo de la serie "Los misterios 
de Nueva York". " E l fuego del Cen-
tro Asturiano", episodio 11 de "La 
sortija fatal" y el drama "La coro-
na de espinas." 
L A TOÜKNKE DEL CTRCO SAJíTOS 
Y ARTRÍA3 
De triunfo en triunfo van los cir-
eos dü Santos y Artigas recorriendo 
?a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Puerto Padre; m a ñ a n a en San Ma 
nuel y el viernes en Velasco. 
El circo ".Azul" trabaja hoy en 
Bayamo; el viernes en Vegas. 
PELICULAS DE SAKTOS Y i R f í -
GAS 
En la cerie fie estrenos que prepa-
ran Santos p Artigas, figuran las al-
imentes cintas: 
"Maciste". s^rie de tres interesan-
tes episodios. 
"Los siete pecados capitales", por 
Fraucesca Bertini. en siete episodios 
titulados la a. 'arlcía, la ira, 1c luju-
ria, la envidia, la pereza, la soberbia 
y la gula. 
*'La Condetita Montecristo", por 
Tilde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
en la novela de Javier áe Montepiu. 
en cinco episodios. 
" F i Naulaka", serie de aventura*, 
úc la Casa P*>thc. 
"Lutbas del hogar', por Gabriela 
Robinne. 
"El estignict de la sociedad", por 
'Mol l i e K i n g . 
! "La reliquia d»! Atai-o- . 
1 Antonio Moreno Mallarajair. ^ 
"La mujer desdeñada" ^ 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta'* " i n M 
<i«e al rey". "Las g a v i a s ' ^ 1 
¿ust ir ia ." olas y V ¡ustins. 
Y "La zafra - o ' Sangre v a-« I 
interpretada por .¡onocid-í 
de esta capital. artittj 
• • • 
PELICULAS DE L A IVTFRx . ; 
NAL CINEMATOGRAFICA ^ 
Esia acreditada Compañía n , 
ii.8 iguientes estrenos de maSÜB,,* 
rintas: ^Smíic» , 
"La Caualii de Par ís" , en k»; 
, sedioa. n 6eia e». 
"Los mosqueteros moderno.-
i cuatro episodios. • * l 
" A I dormir bajo estrellas" on 
¡ tro episodios " C'U-
" E l testamento de Diego R o c a w 
en ocho episodios. ^ l o n » 
"Luzbel", por la I r is , en cinco ~ I 
sodios. Mnco ePU 
"La mujer abandonada" no- . 
Hesperia. ' w r * 
"Maternidad' , por la Manfcoi 
" A l ponerse el sol", por la i . 
I ú ínl . 
"La Princeoa de Bagdad", no. . 
i Hesperia. •» 
"Bailarinas", por la Corving 
"E l rostro del pasado", no- . 
! Hesperia. w t •» 
I "Un drama", de V . Sardou. no- ,„ 
I Brignone. a 
"Piedra sin encina". por Su 
; Armeller . 
I " E l canto de la agonía", po- xiid. 
I Kasay. 
'El camino más largo", por la Ja. 
| f-f-ldni. 
I "Madamo Fl r t " . por la Hesperii 
i "E l otoño uei amor", por la Belu 
i Otero y Jacobini. ' 
" E l vór t i ce ' . por E . Chkme. 
' El rajTo", por la Makowska. ' 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
u.eller. 
"Veinte día? a la sombra", por \ 
Jacobini. 
"E l tanque de la muerte, por Te-
r n b i l i González. 
' 'La leyenda de Costamala", por U 
Fabregues. 
"Sara Felton", por la Zambuto. 
"La señori ta cursi", por la Jaco-
I m i . 
"A 200 por hora", por la Jaco-




Las Ciencias. Las Artes. La Indusna. El Comercio, todas las 
manifestaciones de la act ividad humana han sufrido con la g^uerra 
honda t r a n s f o r m a c i ó n . 
La paz ha de t raer , como consecuencia lógica , una era de rea-
justamiento, de r e c o n s t r u c c i ó n . 
E n el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A .os mas ^ r a n -
pensadores estudian las consecuencias de la g ran conf lagración^ 
7 el hombre de comercio h a l l a r á en e s i obra, p r ó x i m a a publicarse^) 
m ú l t i p l e s e n s e ñ a n z a s que aproveha 
ü n anuncio en el A L B U M - A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A 
s e r á una propaganda efectiva, b ien aprovechada, por l a c i rculacióní 
y por ser de esos l ibros que se conservan porque siempre interesan 
J - B E N I T K Z 
E D I T O R 
B E L A S C O A I N 32 H A B A N A ' 
Noticias del Puerto 
(Viene .le la PRIMERA) 
E L "JOSEPH H . PARROTT" 
De Key West llegó ayer el ferry 
"Joseph R. P£.rrot t ." 
E L "MORRO CASTLE" 
Se espera hoy de Nueva York *• 
vapor americano "Morro Castle", 
que trae carga general y pasajeros. 
mSPOSICTONKS DE L.A INSPEC-
CION' GENERAL 
Como quiera que desde anoche a 
las doce se paralizaron los trabajen 
en bahía, el Inspector General de! 
Puerto, señor Calonge, ha dispuesto 
que todas las chalanas y botes da 
carga sean llevadas del costado d? 
los barcos a los distritos a fin de 
poder vigi lar mejor las mercancías 
y evitar el crónico raterismo de 
muelles y bahí-i . 
También ha disnuesto el señor C«-
longe que sean bien aferrados los 
encerados y ta ráce te^ para evitar d̂  
!gual modo e! raterismo. 
NO PODRÁN ABANDONAR LAí 
POSTAS 
El Inspecto.' General del Puerto 
ha dictado una circular disponiendo 
cue por ningún motivo podrán Ioí 
inspectores de descarga n i los vigi 
lanter. nocturnos de la Aduana qu? 
cubran postas, abandonar el servici-i 
de esas postas, porque se han dadi 
casos de que varios individuos pue* 
toa de acuerdo, mientras dos de 
ellos aparec ía como que reñían, los 
otros se dedicaban al robo mientra 
el vigilante intervenía en el caso dí 
riñf, simulada. 
Con ese motivo, cuando ocurra al 
r ñ n caso, el vigilante o aduanero 
pedirá auxilio y no abandonará la 
posta o lo queesté custodiando ha« 
ta que sea sustituido. 
ROBO DE ZAPATOS 
El agente especial señor AndrS I 
Castellanos, e'. segundo jefe de la v.-
gilancia nocturna, señor José 01iJ8' 
en combinación con el capitán d*1 
Ejercito seño* Fernández de Lara. 
M M., procedieron a la ocupación 
de varios pares de zapatos de seño-
-.-a, de buena calidad, que tenia Al 
berto Grau y Grau. vecino de Corral 
Falso número 49. , n 
Del caso se (lió cuenta al foe* c" 
correccional -li la Sección Primer -
porque el robe se efectuó en bahía 
E L "MAPLEFIELD" 
El velero americano "Maplefiein 
legó ayer de Halifax conduciendo ub » 
cargamento de papas. 
SE L L ^ V A LOS CARROS 
Con motivo de la huelga, el ra 
r ro t t " se lleva los carros que traj-
cyer tarde. . 
La liga Protectora del 
Sufragio 
Hemos recibido Impreso el d , s ^ i 
so pronunciado por el señor > ' 
Rafael Angulo en la reunión 
H g a Protectora del Sufragio Q» 
uivo -fecto en la Academia de w 
cías en la noche del 23 de E n e r o ^ 
Es el discurso del señor 
i.-na vibrante pieza oratoria r^osad, 
te de patriotismo sano y rfPieiv „„ 
esperanzas para lo l:orvenir: fornía 
él aboga firnumente por la r jeU-
rubstancial- ya que no deroga 
:o de la Ley Electoral yiRente- ^ ^ 
Mi.cho agr-.^ecemos el en_io ^ 
discurso, y r-.leramos al feu° . ]a 
guio el aplauso que con 3,,Sl,. ]» 
hubimos (Te tr ibutar a ra^ d.l 
reunión de la Liga Protectora 
P a r a l o s N i ñ o s 
rti;<n(lo se bíiñan 1"S nlflos >' ̂ " i n y 
saditos por la irriUci''n la 1 pufbe#»« 
que cebarles polvos fie riU0 f, 0 de-
Boyale. el polvo de talco «"P"1' ^ 
li.-io^o. perfumad... que rr-t^J*1 5f, » 
lo refresca y que también Dsan otfí|í ' 
ííoras para cuidar su cutis y l>rJ. 
fresca la epidermis delicada de * ^ 
/.os y sus espaldas. Las '̂ "J1* . ^ j , * * * i 
i)c:i «n su tocador ( rema ríe i * ^ ^ 
shc ¡'.orille. .Icficndei: sr. cutis > ^ 
senau fres.-o. libre .le trunos i ^ 
puf-z.is. Todas las boticas J ' 4 yU. 
rías, venden Talco y Crema de 
ihosxo Uoyale. u TJ '' 
de Ia 
. . f íO L X X X V h D U R 1 0 DE U M A R I N A M a m 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A SIETE 
1 
T R I B U N A L E S 
t > L A A l D i m U 
Plcilo de menor cuant ía 
c^la de lo C l v ü J ¿ e lo Conten 
« A d m i n i s t r o s ^ de esta 
¿e 
Andien 
mZ¡o de P r i n ^ r a u . t a n c i i 
" D a m i á n Suriol Fomagosa. 
domiciliado eu esU cia-
da 
el J u ' 
Norte. 
oomeiriante, y g . ^ . 
S f * « T e r c i o domiciliado en esta c m - j 
5 Í C 1 ? S c-mles autos .e oncueotra.. 
dad los ^ • .Q onPlaoión oidi 
dad 
ren,dtenardemandado contra sentencia 
mente ai oci la den(anda v 
de apel ción- libre-
e dec laró con luga 
(1 ?. 
a que dentro del uuinto 
CD0a1ue al a?tor la cantidad de se 
.-ínto trece pesos v e i n t e cen-
oficial v sus u tereses 
desde la i n t e r p e l a c i ó n judt 




cial y las temeridad ni mala fe; ha fallado, de-
con lugar en par o la de-
^aSa í condenrndo al demandado a 
í u e dentro del quinto día pr^ue a l TrtoT ¿ suma de 180 pesos ^ ceuta-
moneda del curco . tgal en 




Aeración de costas n) 
feTeridad ni mala fe con lo que en lo 
conforme confirman y en lo que v.o 
revocan la sentencia apelada 
Juicio de 
L a propia 
p e n s i ó n de un I Hurtador 
Sa la de lo Civ i l y de io 
r encioso Administrativo de es»a 
Audiencia, habiendo visto t i c ipedien-
te nromovido en el Juzgada oe P r i -
mera Instancia del Esto , ñor Juan de 
la Truz Ponce y H e r n á n d e z , jornale-
ro, domiciliado en esta ciudad y p e 
enyo exnediente so l i c i tó p e r s l ó n co 
soldado del e jérc i to libertador 
cubano, en ape lac ión o ída libremen-
te al promovente contra el auto que-
declaró no haber lugar a la p e n s i ó n 
solicitada: ha fallado confirniando el 
üuto apelado sin hacer especial con-
denación -le costas ni declaratoria do 
temeridad ni mala fe. 
Contra la á d m l n i s t r n c i ó n t .eiieral ¿cí 
Estado 
Igualmente la Sala de lo C iv i l y 
de lo Contencioso Administrativo do* 
estfl Audioncia, habiendo visto el re-1 
curso contencioso administrativo es 
lah'.ecido por Alberto Valdcs Gonzá-
lez, del comercio, domiciliado en esta 
("iudpd. contra la A d m i n i s l r a c f ó n Ge-
neral del Estado, en solicituo el pri-
mero de vine se revoque la r e s o l u c i ó n 
de la Comis ión del Servicio Civ i l nu-
mero doscientos, de ocho de febrero 
de 1IUS. que d e c l a r ó sin lugar la ape-
lación que e s t a b l e c i ó contr.i resolu-
ción del Interventor Cenera l de la Re-
imblica úo trece de abri l ele 1917 por 
la rué fué declarado cesante en el 
rar^o de Auxi l iar Clase A de l a In-
tervención Genera l ; h a fallado de-
clarando con lugar el recurso en cuan 
to por el mismo se solicita la reposi-
ción del recurrente V a l d é s Gonzá lez , 
tn cuyo p\tremo declara sin lugar l a 
excepción de incompetencia de jur i s -
dicción alogada por el Ministerio F i s -
cal, revocando la reFoluc ión d* la Co-
misión del Servicio Civ i l n-ferida y 
oni'"mando sea repuesto Alberto V . 
González en la plaza que d e s e m p e ñ a 
1 de \ u v i i i a r Clase. A de la Intcr-
Tom-ión Genoral del Estado y estiman-
dn (on lugar en parte la e y c e p c i ó n 
•1" incompetencia de j u r i s d i c c i ó n ale-
tada por el Pascal declara sin lugar 
dftmandr. en cuanto se solicita el 
*bniio de «-.jeldos dejados de devengar 
por el recurrente sin hacer especial 
condenación de costaa. 
Sriitenciiis d r í a d a s en lo ( riminnl 
Por esta Audiencia se han dictado 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
DR. FEDERICO T O R R A L E AS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Co ian l t a j : de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú n s e r o 2 5 . 
Domic i l io : L í n e a , 13 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
las sentencias sigurentes: 
Condenando a Ovidio Caula Lonso-
ria, como autor de un delito «le robo, 
a la p e r a de tres a ñ o s , seib meses y 
v e i n t i ú n d ía s de presidio correccio-
n a l . 
Condenando a Pedro Pedr iso . como 
autor de un delito de robo. ;•. la pena 
de tres meses de encarcelamiento. 
Condenando a Avelino Rodrigues 
Guevara, como autor de un delito 
falsedad, a la pena de dos meses y u'i 
día de presidio correcciona1. 
Condenando a Antonio T'cus, por 
dos faltas, a quince pesos de1 multa 
cada una y a b s o l v i é n d o l o per el deli-
to de disparo de arma de fuego de quo 
lo a c u s ó el F i s c a l . 
Condenando a Máx imo Torres C r u z , 
como autor de un delito de atentado, 
a l a pena de un año , ocho meses, 
v e i n t i ú n d ía s de pr i s ión correccionrl 
Condenando a Samuel San Martí;; 
de la Vega, como autor de un delito 
de d e f r a u d a c i ó n y tentativa de cohe-
cho, o treinta y un pesos de mnlta por 
el primero y sesenta y cinco pesos de 
multa por el segundo delito. 
Absolviendo a Bernardo R o d r í g u e z 
Hermida acusado de un delito de pe--
jurio. 
Absolviendo a Gustavo Valcíivia y 
H e r n á n d e z . acusado de un dplito de 
perjurio. 
Absolviendo a Rafael Baldor y tres 
m á s acusados de un delito d i infrac-
c ión electoral. 
Absolvi imlo a J u a n Garcín, acusado 
de un de'ro de atentado. 
hoy S e ñ a J a m í e n t c s para Sala Primera 
Juic io oral causa contra A g u s t í n 
A n d r é s Martín, por estafa Defensor; 
doctor J . A. Mart ínez . 
Contra Antonio R o d r í g u e r , por ro 
bo. Defensor; doctor Dctr.estre. 
Saín Sognnda 
Contra Manuel Mart ínez , por co-







Sa la de lo Cir iJ 
Eutttjnio T r e c e ñ o , contra Mario R a -
miro, sobre cumplimiento de contra-
to. Monor cuant ía . Ponente- Cervan-
tes. Letrados: Acevedo; doctor Santos 
J i m é n e z . 
Es t e . P í o Crur y V a l d é s solicitando 
Torcera 
Otero R e a l , por Tal-
doctor Alfonso. 
Pedroso, por hurto. 
Lombard, 
y ) 
Já , Já, Já, Já,,,', 
í Q u é Bruto! 
D é j e s e de cocos,. . N o gaste pólvora en salvas. 
R Y P f i n S n i e s l o q u e V d . n e c e s i t a . 
tantas eu general del populoso barrio d» 
Jesúá del Monte, haceu toda clase de pre-
parathos para que la serenata de honor que 
ha «Je ofrecerse en la noche de hoy, miér-
coles, a la Keina del Carnaval resulte d» 
un sabor intensamente popular y criollí* 
simo. 
E l parque y sus alrededores estará» 
profusamente iluminados, de orden del • 
señor Alcalde municial que tanto interés 
viene demostrando para el mejor éxito 
de los festejos que se celebran en este 
reinado. 
Se ofrecerá también gratuitamente st 
pueblo en cantidad bastante lajruer S 
otros li'.-ores, a cuyo objeto en cada án-
gulo del parque se situarán despachos, 
atendidos por empleados del Municipio. 
A la fiesta asistirá en pleno la sim-
pática estudiantina Cervantes, compuesta 
por rMstinguidas señoritas y niñas de esta 
capital y dirigidas por el señor Oscar 
Ugarte. 
Tocará esta noche el himno "América 
Valdés Vidal" que compuso en su honor 
el señor l'garte; asi como el auténtico 
himno de Bavamo, compuesto por Perucho 
Figueredo y que después^ por exigencias 
de arte, fué modificado en algunas de 
sus notas. 
L a fiesta empezará a las seís de la 
j tarde y durará hasta después de las doce 
i de la noche, para lo cual se fca solicitado 
/ de la empresa de la Havana Electric ten-
• ga e-i circulación el iifimero ds caj-M# 
I suficientes. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h í i s o n , 
Taquejchel , Barrera y M a j o C o l o m e i . A ©oí a c? "6 
pentíión. Ponente: Tre l les . Letrados : 
R a m í r e z y Tamayo. S e ñ o r F i j c a ! . Par -
Oeste. T e r c e r í a mejor derecho por 
Herbert P . Ferguson, contra Clarence 
L . Marur i y otros. Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Vivanco. Letrados; Manrara 
y Moyo. Procurador: Reguera. Parte. 
Norte. J u a n Quinl in Torr ice l la , con-
t r a Amel ia Rivero , sobre d e v o l u c i ó n 
de una parcela de terreno v otros pro-
nunciamientos. Menor c u a n t í a . Po-
nente: Vivanco. Letrados: doctor Díaz 
Trizar y Ponce. Procurador: F e r r e r . 
Audiencia J o s é Migoyo, contra re-
s o l u c i ó n del Secreta l i ó de Hac ienda . 
Ponente: Vandama. Letrado: Acc-vedc. 
Procurador; Rubido. S e ñ o r F i s c a l . 
L a cura de la Parál i s i s y otros desarreglos 
del sistema nervioso, es ua hecho. 
E l tratamiento C a r t a y a - V á z q u e z . 
>otiricaoiones para hoy 
Letrado?* Franc i sco J . L e d ó n ; Jo^é 
nosado A y b a r ; J o s é Rosado Lombard; i 
J o s é P . C a y ; P e r e r a T r u j i l l o ; Salva- " 
dor D í a z : Antonio G . Bueno: Miguel 
Vhraaoos; Lorenzo Bosch; Angel C a i -
ñ a s ; Eulogio Sardinas; Enr ique L a -
rrondo; Franc i sco O . de los K c y e s . 
Procuradores: Estebnn Y á n i z ; Cas-
ero; Car los Diago; Sterl inp; J o s é D í a , 
Pablo P iedra; L l a n u s a ; Enrique Ma-
nilo; Zayas B a z á n ; Daniny; L ó s e o s ; 
Soldevil l . i; J o s é R . Arango; Regue-
r a ; P , F e r r e r ; López A l ó n z á b a l ; L l a -
ma; G . V é l e z ; Léanos:; Granados; V-'. 
Ma^ón; B a r r e a l ; Jorge M c n é u d e z . 
M á n d a l a : i o s y partes; Manuel M . 
B e n í t e z ; Manuel Arroyo; Fernando 
L)d:;eta; Miguel A . Rendór . ; P.ernardo 
Menénde^,; R a m ó n I l l a : F é l i x Rodrí-
guez; J o s é S . V i l l a lba ; L u i s M a r q u é s ; 
Enr ique G ó m e z ; (Enrique R . Pulga-
res ; Eduardo Daumy; J o s é G . V a l d c s ; 
¿ v o l i o Acosta; T o m á s Suaroz; J o s é 
A . F e r r e r ; Enr ique Pazos; R a ú l Ro-
dr íguez . 
S u i c r í b a w al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Estamos en el estadio, para elo^iat ; quf- d e s c r i b í a m o s . Fuimos 
Dea opinión valiosa y de mu-
cha útilidad para los 
Dispépticos 
6 E 9 T R A L B H A A I A L E S . 
Habana 
r>r Arturo C . Bosque 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
Antiguo consumidor en mis clientes 
de su tan sencillo como úti l prepara-
do P E P S I N A Y R U I B A R B O " hago a 
Bsted ;usticia m a n i f e s t á n d o l e su exce-
-aníe resultado no solo en aquellas dis 
pepsias frecuentes por femientaci^nes 
gás tr i cas , e s t r e ñ i m i e n t o s habituales, 
n c , en numerosas congestiones h e p á -
Ucaa por diferentes causas y notable 
curac ión por dificultad c irculatoria en 
t i referido órgano , obteniendo el re-
bultado deseado siempre que me ha si 
ao necesaria ¡a d e p o l a c i é n del ó r g a n o 
fc.n irr i tarlo y comoquiera que son 
los resultados p r á c t i c o s los que reco-
* lindan los preparados t e r a p é u t i c o s 
y entre ellos se encuentra su Pepsina 
> Ruibarbo, c o m p l á z c o m e en felici-
tarle. 
De usted, atto, 5. s. v c o m p a ñ e r o , 
C L I D O M I B O > O Y . 
lo bueno y censurar lo mano; para ce 
lebrar aquellas cosas que estimemos 
de positivos beneficios al bien de todos 
o para cr i t icar cuantas perversidades 
.-.ean dignas de llevarse a l escenario 
de l a op in ión públ i ca . 
Antes dví dar un f a ü o ad»'.-tso so-
bre cualquier materia, primero estu-
•liamos caso, lo analizamos y hasta 
rp.nto no estemos bien doc i .u i tn ta - ío s 
no emitiremos el veredicto. Cuando es-
to hacemos, c r é a n o s el lot ior con 
ecuanimidad suficiente para conver-
tirnos en jueces de cualquier causa, 
hecho o c ircunstancias . 
E n anteriores ocasiones hemos di 
cho y repetido que en la Cl ín ica del 
e-mínente doctor Cartaya se curaban 
radicalmente los desarreglos del sis-
tema nervioso. 
Cuando esto publicábanlo.*. < ra per-
• l'ie e s t á b a m o s perfectamente conven-
cido? de la bondad del plan curativo de 
¡os s e ñ o r e s V á z q u e z C a r t a y i . 
T e n í a m o s entera convicciCn de lo 
testigos da 
m á s de un caso curado. Fuimos de Io.-í 
primeros en dar a conocer lo maravi -
lloso del plan, y i iadie en lo absoluto 
nos d e s m K t i ó 
Todo aquel que p r e t e n d i ó y quiso 
cerciorarse de la verdad, í;aliü perfec-
tamente convencido de quo n# m e n t í a 
mos. Que a l l í en la calzada de San 
l á z a r o n ú m e r o 252 a donde fe h a l l t 
instalada esa santa m a n s i ó n de alivio 
radical de penas y dolores e inquietu-
des, ¡ a h ! e s t á la panacea intangible 
de tan molestos males. 
E l profesor V á z q u e z , presta el m á s 
grande de los concursos a la cienci:.. 
Su gran sí ,ber es de incalculables be-
neficios al plan ideado por aacbos be-
nefactores. 
Por eso a s e g u r á b a m o s ayc*, como 
hay y como en todo tiempo que la 
c u r a radical de los desarreglos del 
s istema nervioso es curada por k n 
s e ñ o r e s Cartaya-Vázquez , ev. su c l í -
nica de l a calzada de San L á z a r o 
n ú m e r o 252. 
5736 f. mz. 
P O P U L A R H O M E N A J E A L A R E I N A 
D E L C A R N A V A L 
E l f'ova'xté Gestor de la candidatura pro 
América Valdéi, presidido por el eefior 
Uanlel de la Fe, con la colaboración cons-
tante 7 entusiasta del general Enrique 
Lolna?: del Castillo, Angel PelAer, Eduardo 
Reina, Vicente Pozo, rellfl, Aurelio Be-
tancourt, Victoriano Cué y otros muchos, 
así como los vecinos Inmediatos al par-
que da Santos Suárez, cuyas familias to-
das con tanto empefio auxiliaron al triun-
fo de América Valdés Vidal; y los habl-
U N A R E S O L U C I O N 
D E S U B S I S T E N C I A S 
E l comandante Armando André, Ad-
ministrador de Subsistencias, autorizará 
en el día de boy una resolución autori-
zando a los comerciantes importadores 
de harina de trigo para que puedan ex-
traer de' I"s muelles la misma cantidad 
de harina que reciban de subsistencias, 
pues .tasta ahora se les exigía que toma-
fcen de Subsistencias el doble de la que 
importaban. 
: l mejor solvente 
del acido urico. 
oh** G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
O f r e c e m o s a l c o n t a d o y a p l a z o s 
Juegos de cuarto y comedor, Juegos modernistus de sala en tapiz 
y r e j i l l a j uegos de saleta, l á m p a r a s de todas clases, mimbres finos, 
neveras esmaltadas, muebles de n t l e , columnas r a r a centros, camas 
de hierro y muebles de oficina. 
L E P A L A I S R O Y A L , D E A N D R E S C A S T R O Y ( a. 




s e r e n o 
n e r v i o s 
1 e i a o m a a o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
V E R N E Z O B R E 
D á a los nerv ios sosiego, tranqui l idad, 
y al ind iv iduo , ca lma, r e f l e x i ó n y j u i c i o 
A s í s e v e n c e n las dificultades 
C o n nervios alterados N Ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O . 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
F o n ó g r a f o s 
P i a n o s 
O R E I U L Y 
S . A . 
N u m . 6 1 . - H a b a n a . 
A V I S O . 
S e g u n d a C o n v o c a i o r i a . 
corriente mes; a las 3 
P/anos. A y e s t e r á n y Pe-
Por orden del Sr. Presidente de la Comíft lHa be cita por este me-
dio & los s e ñ o r e s accionistas de la misma para la Junta General Ordi-
nar ia que ha de celebrarse el M i é r c o l e s 19 del 
de la tardo en el local que ocupa la Fábr 'ca 
fialver. 
De acuerdo con lo dispuesto en los A r t í c u l o s ? i y 23 de los Estatutos 
de la Compaft-a t e n d r á n derecho a asist ir a las .Tuntas Generales con 
voz y voto los accionistas que con diez dias de a n t i c i p a c i ó n , por lo me-
nos, a l d ía en que la J u n t a h a y a d3 celebrar s e s i ó n ppsean una o m á s 
acciones preferidas o comunes, a cuyo efecto se advierte a los s e ñ o r e a 
Accionistas quh 10 dias antes de la c e l e b r a c i ó n de la Junta se c e r r a r á n 
los libros de traspasos de acciones nominativas de todas clases y no 
v o l v e r á n a abr ir n i se a s e n t a r á n ea ellos transferencia alguna hasta que 
la Jr-nta se haya celebrado. 
L o s tenedores de acciones al portador que quieran usar de su dere-
cho de asist ir a la Junta , d e b e r á n depositar dentro del mismo t é r m i n o 
de 10 d ía s en U T e s o r e r í a de la C o m p a ñ í a , el Certificado de las acciones 
que poseen o el resguardo de tener depositado a nombre dicho Certi -
ficado en un establecimiento banca rio a s a t i s f a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , 
tanto uno como otro dpeumento se les d e v o l v e r á ima vez celebrada la 
Junta. 
Se advierte a los s e ñ o r e s Accionistas que siendo la Junta de Segun-
da Convocatoria, esta se c e l e b r a r á cualquiera que sea el n ú m e r o 
asistentes. 
Habana, Marzo 3 de 1919. 
d3 
E l Secretario. 
)8car Díaz Albert lnl 
2091 5d-& 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
J F O L L E T 1 N 8 9 
L U I S W A L L A C E 
6 E N - H U R 
1̂0 es e i traño que le haya conocido más  . f-ifixi/n pasó «orno ia primera. Tar 
pronto íjuc tú. Pero ;a.v: ; Por rjür̂  hr»-¡ Nazareno eran horas de insultos, de 
br<- lleg-ado a rer este día! ¡Hubiera " 
ochido morir romo mis hermanos* ¡Fe-
liz Melchor: ¡ Dii hoso. dichoso Qupur] 
.—Consuélate; sin duda ellos están tam-
bién anuí. 
P ia el 
pro -vc-cadonea. de muerte lenta. Sólo unu ver. 
habló en todo ese tiempo. Algunas mu-
jeres cayeron de hinojos al pía de la 
cruz; entre ellas reconoció a hw madre 
j Junto al fiiscipulo amado, 7 la dije, le-
La obscuridad iha haciéndose cada ver • vantamlo la voz: 
más densa, sin iiue por ello se Interrnm-1 —Mujer, hhí tienes a«tu hijo. 
O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
ERSIüN D I K E C I A D E L INGLES l'OB 
JOSE MEiNENDEZ N O V E L L A 
piera el trabajo del viólgota. Uno tra*. 
I otro, los dos ladrones fueron clavados 
j *u sus cruce», y éstas plantadas en el 
j tuelo. Entonces la ¡fuardia se retiró v 
j el pueblo avanzó hasta, el pie de las 
| cruces. Comenzaron a llover deauestea y 
e>6carnio3 contra el Nazareno. 
—.¡Sálvjte a ti mismo si 
! de Dios! 
Y al discfpula amado: 
—He aní a tu madre. 
Llepó la hora ten-era. y aún el roieblo , 
«•̂ gTiia en torno de la cruz, como atraído-
1-or fuerza misteriosa. Mas se había apa-' 
• iguado un tanto y sólo de vez en cuan-'' 
I rio se escuchaba alguna iraprecarión. Des- ( 
eres Hijo; filaba la multitud por delante del Xaza-; 
.reno y le miraban en silencio. Después de 1 
, —SI—dijo un sacerdote:—si desciendes, partirse la ropa del < r-j> Ificado y echar 
oe la cruz, creeremos en ti. | suertes sobre ta túnica sin costura, tam-
—¡Puede destruir el templo y reedi-j blén los soldados y loa jefes, en pni-
ncarlo en tres días, y no puede salvar-tPo aparte, vipilaban más a l Crucificado 
se a sí m.'smo!—decían otr..*. I <iue a la mmhedumbie. Si se movía, si 
fiw m  • ~ — I Nunca te ha podid:» explicar este be l suspirab.i. poníase jnm*Hl;atam»ite en 
»enta en ta librería " L * Mod«nu cho. observando repetida» veces. El Na/.a-' {rtiardia. Más sorprendente era aún el 
i'oesla. Obispo, 133 j 138) zareno no había hecho daño a nadie, ha- , < ambio operado en el Sumo Sacer-I. te y 
I '"a favorecido siempre al pueblo, v. s in; su séquito. Cuando empezó la ob < uri-
iCofet laú*) ¡embargo, d pueblo ¡singular con'rarie-j dad. todos aquellos rabinos que habfaii 
diio ^im- -A r- !''a<?' 8e cebaba en él, llenándole de in- tomado parte en el juicio noctorno, em-
alarma d í ^ 3 n <>r rara ',lln,ar 1*1 5ru',08 y maldiciones, mientras domos-: ttezaron a decaer de imimo. Había, cntn; 
vanec^r-í doncella,—Bruma que des- . traba sus simpatías por los ladrone*. cilos algunos muv versados en as'rono-
Ben h en 'esu"lí,- 1 La sobrenatural noche afligía a Ester,, mía y cotio<-edore"s de los fenómeno:: ce-
— xñ J . «"k l"".niI*b:l . I '"«rao muchos miles de espectadores más! lestes que tanto atemorizaban a las ma-
•*Dfritn« r bruma—exclamó.—Los i valiente* y más fuertes. ! sas en aquella época. Gran parte de sus a— 
tos v lo« 1,̂ 'T»Jwen €tV aire' ^ 83n-1 --Volvairos a iasa —repetía doa. tres| ber lo habían adquirido de sus antecesores 
ra mrit "* » i_ v . f l . ^ , t̂" 'i51̂  Te"> P»»- Tcces. implorando a padre —Esto e» nue habiau vivido en el cautiverio f lo 
dad el oprobio de 1 cosa de Líos. ;.Quién sabe lo que pae-' habían acrecentado con sus experirñcias 
de sucedet V T^ni-'o miedo. ' m el servicio del templo. En cuacto el 
Simonides era obstinado. Presa del sol, pues, comenzri a apagarse y los 
gran agritaclón. hablaba poco; pero vien-, montes y los collados fueron esfuman 
do que ai cabo de una hora menguaba ¡ dose en el horizonte agrupáronse los 
"I gentío alreriedor de las cruces, pro-, astrónomos en torno del Pontífice para 
puso a sus compañeros acercarse a ella.* : discutir el fenómeno. 
• : -ii ;r dió >'\ bra.Zi> a Baltasar; pero, —Hav lu-na llena—¡lecían con verdad—.; 
sin embargo, el egipcio subi^ con gran di- ; y esto no puede ser eclipse, 
ficultad. Desde su ni: ?vo sHIo no podían j Después, no pudiendo explicarse el fe-
ver tan perfectamente al Nazareno: só- . n/>meno, al aumentar la obscuridad, lo 
lo distinguían su cuerpo colgado; pero relacionaron con el Nazareno, y un te-
cían hasta los suspiros que daba y que | rror pánico los invadió. Ocultándose tras 
denotaba.i un agotamiento superior al de les soldador, atentos a cada morviaiien-
sus compañería. ¡ jo del '•-isfo. se de< ían suopirando que 
La segc.nda hora d c s T é c d< 'a cru-» aquel bombee i odia 4 \ »*-
oh Slmónidei, 
. m;^i como Dios existe, q»ne el 
a morir sobre la colina es t i Hi-
»Jan<lo a Simónides estupefacto de 
rt i'.ar 38 a^rvósc a Halta!»ar y, 
•ole una mano en el hombro, le 
í^b' ' , P?"Pcio' Tú solo te-
jí l i < 1Na3:arcno es verdadera-
el Hijo de Dto». 
asar volvi.', el rostro hacia «1 he-
J I-ermane* iendo de rodillas, rc-
\ i en el pe ebre, recién rucido. 
tonces... mientras tanto aguardaban y 
miraban. 
Ben-Hur no recibió más la visita del E s -
píritu. L a perfecta paz continuaba en él, 
v oraba para que, a ser posible, s- ace-
lerase el fin. Comprendía el estado de 
ánimo de Simónide« fluctuando entre ia 
duda y la fe. veía su frente surcada de 
arrugas por el esfuerzo de su meuie, y 
que miraba al sol tratando de explicar-
Fe aquel íenón.eno. Tanipofo 1<* pasaba 
inadvertida la solicitud con «nie Ester le 
contemplaba, ocultando sus temores pa 
r a condescender con los deseos oater-
nos. 
—N'o tengas miedo—la decía Slmónides 
— Estate tranquila y observa como yo. 
Tú puedes vivir dobles aüos de los que 
yo viva, ¡ero nu:!ca verás una rnaravi-
lia semejante. 
Cuando había ya transcurrido la mi-
tad de la hora tercera, alsunos hombres 
más groseros se situaron ante la cru: cen-
tral. 
- .E«te es el nuevo Key de los Judíos— 
di.io uno re ellos. 
Los otros sritaron con mofa: 
—¡Salud, «alud. Ucv de los .ludiosI 
Viendo que no recibían respacsta, in-
rlstieron. 
—Si er-s el Rey de los .ludios o hi-
jo de Dfts—decfaii envalentonados.—¿ por 
qué no te vas de ahí? 
Y uno de los ladrones, cesando de que-
jarse, exclamó-
—Eso. Si eres el Cristo, sálvate v sal-
vanos. 
L a canalla rió y .-•vplaudió; y miei.tras 
aguardaban lo nue cor.teMaría, el otro la-
drón dijo a su compañero: 
—¿No tienes temor de Dios? Nosctro» 
rrcibimos el castigo de nuestras -ilpas: 
Uro este hombre no ha cometido nin-
guna. 
Los circunstantes estaban as->mbrado«: 
en ni^dio del silencio nue produjeron 
sus palabras, el s^trundo ladrón habló de 
nuevo, esta vez dirigiéndose al Nazare-
no, j * 
—Srñor—'e dijo.—¡^«uerdate de mi 
cuantío o:.t«'s en tu reino! — 
«-•••ónbU? dio uu gran suspiro. "Cuan-
do estés en tu reino." ¡El reino! Este 
era el punto de duda en s-: .uente; la 
cuestión tantas veceé» debatida con Bal-
tasar. 
— i Has t ido?—le dijo Ben-Hur.—.El rei-
no no puede «er de esto mundo. Ya oyes 
(,ue parce que está yendo a su reino. 
Y. en efecto, esto concuerda con uil sue-
£ 0 . . . 
—Silencio!—dijo el mercader con uu 
tono imperativo que nunca había usa-
do con 01.—Calla, te (lo i^píío.,. ¡SI 
hablara!.. . 
Y," en efecto, rt Nazjreno contestó con 
voz clara y sonora: 
—.En verdad fe digo, que hoy seras 
con-nigo en el Paraíso. 
Slmónides aguardó un instante B ver 
ii continuaba haldaudo; luego juntó sus 
manos y exclan'ó; 
—N'o más. Señor. nr< más. Las t-nie-
hlas han desaparecido Vei con otros ojos, 
blas han cesanarecido Veo ion otros ojos, 
verdadera fe. 
E l fin! siervo lia l í a obtenido la re-
compensa. Su cuerpo rtcícovuntado no se 
curaría, no olvidaría ti recuerdo de fus 
pasados snfrinientos, pero ahora entre-
veía una puev.i vida más hermosa en M 
Paraíso. Allí encontraría rl soñado rei-
1 o v el l.ov for fiuien tanto se había 
afanado. L'n'gran sosiego invadió mi aer 
y gozó de la paz ipie gozaba Ben-Hi;r. 
Ante la cruz, entre el grupo de sm ordo-
tes, la coiistemnción aumentaba. Habían 
condenado al Naiareno por babersir de-
clarado el Mesfas. y ahora, desde la cruz, 
confirmaba su misión divina de un mo-
do Indudable. Se estremeck-ron ant • las 
< onseciiencias le su acción, y el luismo 
seb^rbio i»ontffice tuvo miedo. ;. Dóndo 
sacaba a i t e l hombre MI «onfianr-i sino 
<>e fa Verdad .' I T d2 quién procede I * 
Verdad sino do Dios' Un poco más, y 
hubieran deshecho lo hech'i 
L a respiración c'el N'ajareno era cana 
vez más fatizosa: su-* suspiros eran es-
tertores. -SóH tres horas sobre U cruz, 
v pe moría ya! 
* La noticia tmBSAit!4«e rápidamerte. y 
lodos cmiMidecieron. Nadie uc no lo lo 
supies'e hubiera dicho que babla mas de 
líos mUlor.es de personas en aquel si-
tio. . , 
A travéí, de las tinieblas, por sobre las 
cabezas de los más cercanos, pasó este 
grito del moribundo • 
—.¡Dios mío! ¡Dios míoI Por que me 
has abandonado 
L a voz resonó en todos los corazones. 
Ben-Hur estaba hondamente conmovi-
do. 
Los soldados habían llevado con ellos 
»in barril de vino y agua y lo habían de-
jado baje las cruce*. Con una espon-
ja atada a la extremidad de una «ana 
humedocian de vez en cuando -a lengua 
de los crucificados. Súbitamemte recordó 
Ben-Uiur i l sorbo de agua que le había 
dado al Nazareno jníito al pozo de Na-
zareth; s-j sintió impulsado, cogió ia es-
ponja, la inttrodujo en el agua y k lle-
vó a los h-bios del Cristo. 
—¡ Déjale ¡—gritó el pueblo con colera.— 
¡ Déjalo! . 
Sin hacer caso de las voces, humede-
ció los labios del crucificado. 
¡Demasiado tarde! 
El rostro, claramente visible para r.en-
Kur, se iluminó con repentina sonrisa; 
lo dejó escapar de sus labios, co-
punto que siSlo ellos veían, ella en H cie-
ol cielo, cejó escai«r de sus labios, co-
mo un grito de alegríi , estas palahtr.s: 
—Todo be ha consumado. 
Asi uu héroe, al morir, celebra con 
su último vítor su ñltima victoria. 
La Vez oe sus ojos se et ínguló y su co-
ronada cabeza cayó lentamente sobre su 
descarnado pecho. Bon-Hur creyó nue to-
do bahía «mclr.fdo. Pero el alma del 
Nazareno reconcentró todas * M n M 
P^ra decir en voz baj». que Ben-Hur y 
los que estaban próximos oyeron. CMM 
si se dirigiese a una pero-jn* que esta-
ba a su lado: _ . _ ¡ 
Padre, en tus maaos encomiendo mi 
espíritu. , . _„..-. 
I n estremecimiento recorrió los mar 
tlrlsados miembros, dió una P^an j o z y 
ru misión v su vida terminaron. Su gran 
r orazón. rebosante de amor por los""™-, 
bres. se i-abía roto, y ésta, ¡oh .ector. 
feé la causa de su muerte. 
Ben-Hur volvió al lado de sus ami^ 
gos. y les dijo lacónicamente: 
—Se acabó. Ha muerto. 
Rápidaiviente se propagó la noticia por 
la multitud. Nadie se atrevía a repelirta 
en voz alta; sólo como un inurmullo sus-
pirábase en todas direcciónes: "¡Ha aiuer-
to! ¡ha muerto!'' y eso era todo. _EI 
deseo popular estaba cumplido: el Na-
zareno había muerto; pero aún permane-
cieron allí un buen rato mirándose unos 
a otros '-on terror. Su sangre caería *obM 
ellos, como lo habían <|M^ndo. Y mien^ 
tras permanecían mirándose, la tierra co-
menzó a temblar co.-no rugiendo, y ua 
aullido de eíipaito se escapó de todo* los 
pechos. En un instante tas tiniebl^ti se 
disiparon y volvió a brillar el sol. vi.-ndo-
sc las erjees inclinadas por violencia del 
terremoto. L a de en medio parecía ele-
varse gigantesca, sobre las otras, cual 
si estuviese enclavada en ol cielo. Y to-
dos cuantos habían golpeado, escarceci-
do, insultado al Nazareno, todos los que 
2o habían condenado a muerte, l e í que 
bat ían contribuido a ella o la hablan de-
seado, se sintieron señalados por Ii. ira 
divina y amenazíidos por la mano dd Se-
ñor. Echáronse a correr; corrían cou to-
das sus fuersas a la desbandada, « pie 
y a «aballo, en e-ameilos y en carruajes, 
aterrorizados, y la oleada del terremoto 
resquebrajaba el suelo bajo sos Pies. jWm 
sangre caía sobre sus caboas! E l 1 luda-
dano y forastero, el eai'erdote y el lai-
co, el príncipe y el esclavo, los nueccoa 
y los fariseos, 'se atrepellaban en «Ksor-
elenada y desesperada fuga. Si inv-vcaban 
el nombre de Dios, la tierra parecía res-
ponderles ton nueves terribles sacaflirnien-
tos. E l Sumo S«tc«rdote fué eierriba lii a l 
suelo, y sus ve^tlíuras de evo p:sot !idas. 
y su boca «Tibierta de polvo, ta y su pue-
blo se habían Igualado: la sangre ór, Na-
zareno cafa sobre las cabezas de t >des. 
Ouendo la !uz del yol ^olvió a brlilar. 
ilonjlnando el Calvario, la Madns del 
Bedeutor. el discípulo amaao. la« :nn-
icres de Gfililea. el ceriturtóti con sus «oí-
dados y Ben-Hur coi. sus amigos, eran 
los ñnl'-os que habían quedado en la 
(Concluirá) 
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En el Código do Prusia hay una ley 
ííigr.a do citarse por les principi-s 
de humanidad que contiene. 
En ella se dispone que todo capitán 
df» buque está obligado a prestar au-
xilie a los náufragos y a reciairlos a 
bordo, y que los gastos ocasionados 
serán de cuenta del Estado 
Creíamos que para estos actos do 
humanidad no hacía falta leuislacióu 
alguna. 
HACE 50 AÑOS 
V I E R N E S 5 D E MARZO 1?C9 
Combinación cabalístie«.—Un pe-
riódico bel(?a ha publicado lo siguien-
te: 
Este ps el ciclo revolucionario que 
partiendo de 1793 debe teminar en 
1803. 
1793 Caída de los Borbones. IfT* añn 
de la República. 
Ahora tomemos el número fatídico 
3, y entremos en el círculo mágico. 
3 multiplicado por 3 igual a 9. 
1793 más 9 hace 1802; advenimiento 
de Napoleón al Consulado, es decir va 
al Imperio. 
2 muliinlicado por 4 igual a 1?. 
1802 más 12 hace 1S14 el año da 
)a caída del Imperio. So reqi.itrc un 
año para que el coloso imperial caiga 
(1815) con la restauración d*: los Eor-
bones. 
1815 más 15, da 1830 año do revolu-
ción. 
3 multiplicado por 6 igual a 18. 
1S30 más 18 igual a 1848 a0o de re-
volución. 
3 multiplicado por 7 igual a 21. 
1848 más 21 hace 1869 época de las 
elfHíciones generales 
3 multiplicado por 8 igual a 24. 
1869 más 24 hace 1893 fin iel ciclo 
secular. 
HACE 25 AÑOS 
LUNES S D E MARZO lfe94 
Madrid 5, Se ha verificado con el 
mayor orden la manifestación fueris'.a. 
en Estella. 
En un castillo ruinoso de Cartage-
na se hallaron cuatro bombas carga-
das de pólvora y pedazos de hierro y xces enormes petardos de dinamita. 
París—Han sido arrestados trece 
anarquistas. 
liorna 5. —Ha sido arrestada el se-
ñor Olivicri por haber amenazado a! 
rev Umberto. 
Taris T).—Se ha concertado un due-
lo entre M. Andrieux y M. Camilo Fe-
llotan. 
Por tercera vez han colocado una 
lomba en la estatua de M. Thiers. 
Informacióii Cablegraíica 
(Viene de la PRIMERA) 
R á p i d o . Resistente Nuevo Modelo 30 K i l ó m e t r o s 
y E c o n ó m i c o . GRAN EXISTENCIA por G a l ó n de Gasol ina 
/ V V A R I M A S 4 
M A B A H A 
¡ L A V A N D E R A S » 5 
E L J A B O N P O L A R 
N o t i e n e r i v a L ROMA ÑÁ 
E l Almirantazgo se h a r á T ^ T ^ 
meramente de sacar las m á ^ K ^ -
C L E M E X C E A F f T I a CAMA Tí i . 
DIPUTADOS AHAl)B 
París, Marzo 4. 
E l Primer Ministro Clemencea» 
presentarse hoy por primera t?? 41 
.'a Cámara de Diputados, esta iL** 
desde el atentado de oue fní^.-^4*-utrsuc n iucmaao ue que fué t í ^ ^ * 
fné rodeado por los dipntados tT?» 
i l a ^ 
ol Senado, donde se repitió U 1 ^ 
escena. E l Primer KinUf™ 
citado calcrosamcnte por sn mn, ^ 
sa escapada y por su tps tableo i mf4" 
to. Después 31. Clemenccau se JSe?" 
unos cuantos hombres y l'enar la fór-
mula de ayudarlos y cuando vieron 
multitudes que atravesaban el mar y 
vieron que esas multitudes estaban 
ansiosas de combatir, se quedaron 
asombrados y dijeron; ¡Es verdad! 
Esta nación es amiga de la huma-
nidad, tal como lo ha dicho. E l entu-
Poro examinad a los americanos co-
lectivamente y veréis que cada uno 
está dispuesto a jnorir por un ideal. 
L a dulce venganza es, pues, esta: qu? 
nosotros creíamos en la Justicia y el 
Derecho y ahora estamos cispueslos a 
hacer el sacrificio supremo, el supre 
rao sacrificio de juntar nuestro desti-
no a los destinos de los hombres en 
todas partes del mundo. 
Mr. Taft hablaba de las declaracio-
nes de Washington acerca de las aliau 
:'.as comprometedoras, y si así me lo 
permite diré que dió la verdadera in-
terpretación a lo que Washington dijo, 
la interpretación que es inevitable si 
leéis lo que él dijo, como no lo hacen 
la mayoría de esos críticos. Y la cosa 
que fil mAs ansiaba es preclsament» 
lo que nosotros vamos ahora a pro-
porcionar, un arreglo que destruya 
todas las alianzas de> mundo. 
Nada enreda a un hombre más que 
la combinación egoísta con alguien 
nada enreda a una nación, la cohibe y 
la ata como el ingreso en una combi 
cíón entrará en relaciones con otra 
que sean inconsistentes con el pacto 
de la Liga de Naciones. Las naciones 
prometen no establecer alianza ningu-
na. Las naciones prometen no entrar 
en combiraciones unas contra otras. 
Las naciones acuerdan que no habrá 
bres por fin han percibido que ¿a 
única cosa permanente en el munao 
es el Derecho, y que una solución erró 
nea tendrá por fuerza que ser tem-
roratl. 
Cuando estuve en Italia, un peque-
ro grupo de soldados Italianos her 
™ U h - " " ^ C0TbÍf í f y T Bfá «os, solicitó una entrevista conmigo, la combinación de todas contra las No'me pude imaginar lo ^ íban a 
siaemo, la esperanza, la confianza en 
el porvenir que nace de este cambio I nación con otras naciones contra las 
de opinión es cosa indestruct-ble. F l - demás del mundo. Y esta gran sepa-
jémonos en cualquier americano indi- ' ración de toda alianza va a gc-r reall-
vidual. Tal vez lo hallaréis egoísta y 1 zada ahora por este pacto, porque una 
consagrado a sus especiales intereses, de sus cláusulas es que ninguna na-
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C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
Receta Gratü*, Obra en Una Noche, 
Usted ruede Prepararla en Bu Cusa. 
New York:—"Es mi propio dcscubri-
mieiuu y solo una noche es uecesarla pa-
ra obtener tales maravillosos resultados" 
dice Mae Etlna Wilder cuando sus ami-
bas le preguntan acerca de su admirable 
cutis" y la mejoradislma apariencia de su» 
manos y brazos. "Usted puede obtener 
los mismos resultados si sigue mi con-
sejo" dice ella. "Considero como uno de 
mis deberes decirle a cada niña y mujer 
lo que hiro esta sorprendente receta por 
mí. Imagíneselo únicamente, todo este 
cambio en una sola noche. Nunca me can-
sa decir a otras lo que precisamente pro-
dujo tales extraordinarios resultados. He 
aquí la receta idéntica que hizo desapa-
recer cada uno de los defectos de mi ca-
ra cuello, manos y brazos. Hasta que 
usted la pruebe, podrá formarse una 
idea de los maravillosos cambios que ha-
rá una sola aplicación. La receta que 
usted puede preparar en su propia casa 
es como sigue: —Vaya a cualquier dro-
guería o botica y consiga una onza de 
Compuesto Kulux. Ponga esto en una 
botella de dos onzas y agregue un cuar-
to de onza ófi wltch hazel (Hamamelis) 
y llénela con agua. Mezcle esto en su ca-
sa y así estará segura de que tiene el 
artículo legítimo. Apliqúese de acuerdo 
a las Instrucciones que se encontrarán 
en cada paquete de Compuesto Kulux. La 
primera aplicación sorprenderá a usted; 
transforma el cutis en blanco rosado. 
transparente, suave y aterciopelado. Es 
prodigioso para cutis trigueño y pálido, 
para pecas, quemaduras y- manchas de 
Sol, poros abiertos, cutis áspero, rojizo, 
arrugas, barrillos, espinillas y en con-
creto para todo desperfecto propio de 
la cara, manos y brazos. Si el cuello y 
pecho están descoloridos por efectos de 
Sol, apliqúese esta preparación en las 
partes afectadas y el censurable defecto 
desaparecerá como por magia. Es abso-
lutamente Inofensivo y no produce ni es-
timula el crecimiento del cabello. No 
importa cuán ásperas y maltratadas estén 
las manos o brazos o qué abusos se ha-
yan cometido con ellos por trabajo o ex-
posición al sol y al aire. El Compuesto 
Kulux llevará a efecto una admirable 
transformación, cuando más en doce ho-
ras. Miles que lo han usado han obtenido 
los mismos resultados que yo obtuve." 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto. 
tengr« cuidado da seguir las direcciones 
completas que encontrara en cada paque-
te de Compuesto Kulux. solamente tie-
ne que conBeicair Compuesto Kulux, un 
cuarto de onza de wltch hazel (hamame-
l i l ) y nna botell* vacia de dos onzas. 
No necesita nada más y es tan simple 
que malquiera puede usarlo y OS tan 
barato que niñas y mujeres pueden com-
prarlo. Los Fabricantes y Droguistas ga-
rantirán que habr& una mejoría notable 
después de la primera aplicarlón o en 
caso contrario devuelven el dinero. De 
venta en esta ciudad en todas las dro-
guerías bajo la garantía de devolver el 
dinero. 
malhechoras. 
Y así, pues, vuelvo a mi trnea a', 
otro lado del mar con renovado vigoz 
Yo no había olvidado lo que significa 
el espíritu del pueblo americano; pero 
me he sentido muy contento y satis-
fecho al ponerme una vez más en COA' 
tacto con él. Nunca sentí lo agradablj 
que era la propia casa, como cuando 
volví a ella. E l único lugar en donde 
el hombre puede sentirse en casa es 
allí donde no haya nada que explicar. 
Nada hay que explicarme a mí en 
América, por lo menos acerca del sen 
timíento del pueblo americano. Hay 
muchas diforencias de criterio, per 
fectamente legítimas. Hay algunas pro 
fundas diferencias, pero estas no son 
diferencias acerca del sentir de Amé' 
rica. No son diferencias de propósito 
No son diferencias de ideales. L a ven-
taja de no tener nada que explicar 
para vosotros es que vosotros reco-
nocéis una explicación errónea desde 
el momento en que la oís. 
En cierta parte algo abandonada 
de la frontera, en una ocasión so di-
ji que habían encontrado a un hom 
Lre que decía la verdad. No se le en-
contró diciendo la verdad, sino que 
I.odía decirla cuando la oía. Y yo crpo 
oue estoy en esa situación respecto 
a algunos de los críticos a quienes 
he oído. Ellos no me impresionan por 
que yo sé que no hay medios de traus 
mitir sus críticas, que el sentimiento 
del país está a prueba contra seme. 
jante estrechez y semejante egois-
r/o. Yo recomiendo a estos cabalH-
ios que consulten con sus conciuda-
danos. 
¿Qué hemos de decir acerca del 
porvenir? Yo creo, conciudaJanos. 
que podemos mirar a ese porvenir 
con gran confianza. He oído noticias 
alentadoras desde que llegué a ea e 
lado del Océano acerca del progreso 
de la labor que se está realizando en 
Farfs, encaminada a aclarar muenos 
asuntos difíciles; y yo creo que la 
solución empezará a tomar for na 
lápidamente desde ahora en esas con 
ferencias. Pero lo que yo creo, lo 
que yo sé, es esto: que los hombres 
aedicados a estas conferencias es t ín 
uniendo sus corazones, sin perder 
aliento, que estamos hallando una 
comunidad de propósitos, comunidad 
de ideales hasta un extremo que ellos 
nc esperaban; y que en medio de 
todas estas corrientes de Influencia, 
ir finitamente complicadas, hay un 
movimiento hacfa adelante que se en-
camina hacia el derecho. Los hom 
DISMINUYA EL COSTO DE JORNALES 
Y e v í t e s e o t r a s e r i e d e c o n f l i c -
t o s u t i l i z a n d o l a s M e z c l a d o r a s 
d e C o n c r e t o 
K O E H R I N G 
L o s c o n t r a t i s t a s y M a e s t r o s d e 
O b r a s p r á c t i c o s se h a n d e c i d i d o 
p o r e s t a m a q u i n a r i a q u e s i n i n -
t e r r u p c i o n e s r i n d e e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o u n a l a b o r p e r f e c t a . 
Wm. A. Campbell.-lamparilla 3 4 . 
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m i o n e s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e -
r í a s , e t c . e tc . 
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cecir, y con la mayor sencillez, sen-
cillez conmovedora, me presentaron 
ina petición en favor de la Liga de 
¡as Naciones. Sus heridas, su vitali-
dad exhausta, fueron los únicos ar-
gumentos que trajeron. Querían sim-
plemente que yo dedicase toda la in-
fluencia que pudiera tener para ali-
viar realmente las generaciones fu-
'.uras. relevándolas del sacrificio q.io 
ellos habían hecho. Esa petición qu:»-
d6 grabada en mi mente, y cuam'D 
recorría las calles de las capitales 
europeas y oía los clamores de la 
multitud, clamores en favor de la 1/1-
ga de Naciones que brotaban de los 
if-bloa del pueblo, que me aventuro a 
decir que no tenía noción ninguna de 
la forma que debía asumir esa Liga, 
pero cuyos corazones sentían que 
i lgo debía hacerse mediante una com 
h'nación de todos los hombres de to 
cas las partes del mundo, fué mas 
profunda mí conmoción. Recorrimos 
los caminos de los campos y vimos 
a débiles y ancianas mujeres que nos 
ctrecían flores. ¿Por qué habían de 
ofrecer flores a extranjeros que va. 
rían del otro lado del Atlántico? Por 
que creían que nosotros éramos los 
mensajeros de la amistad y de la es-
peranza, y estas flores eran el humil 
de tributo de gratitud por el hecho 
de que desde tan larga distancia hr-
hían venido esos extranjeros a dar 
les aliento y esperanza. 
Es Inconcebible que nosotros fus 
toemos esas esperanzas, y no lo ha 
nmos. Día llegará en que los hoi.v 
bres de América lanzarán una mi-
rada retrospectiva con el corazón 
1 enchido de orgullo hacia este mo-
irento en que hemos tenido el pri-
vilegio de sacrificar todo lo necesario 
a fin de combinar nuestro poderlo y 
i uestra fuerza moral en pro de la 
rí.usa de la Justicia para los hom 
bres de todas clases en todas las 
partes del mundo. 
¡Quiera Dios darnos la fuerza y 1» 
previsión necesarias para cumplir sa-
biamente nuestra misión! ¡Quiera 
Idos darnos el privilegio de saber 
que lo hemos hecho sin contar lo 
que nos ha costado, y porque hemos 
i/do y somos verdaderos americanos, 
amantes de la libertad y del derecho! 
FOCH P I D E LA EHTBE6Í DE LA 
F L O T A ALEMANA 
Copenhague, Marzo 4. 
E l Mariscal Foch ha pedido la in-
mediata entrega de la flota mercante 
alemana, prescindiendo de la cuestión 
de alimentos, según un despacho de 
Weimar, donde está reunida la Asam-
Mea Nacional alemana. 
LOS SUBFEBIOS DE B E R L I N 
E N ESTADO D E SITIO 
Copenhague, Marzo 4. 
E l Gobierno de Fmsia ha declarado 
un estado de sitio en ios distritos de 
policía de Berlín, Spandau y otros su» 
burblos de Berlín, a fin fie "proteger 
u la masa del pueblo trabajador con-
tra el hambre y el terror de la mino-
ría." 
E l Ministro de la Guerra, Noske, di-
ce un despacho de Berlín, ha asumido 
el Poder Ejecutivo. 
Entre los otros suburbios sometidos 
al estado de pltio se hallan Teltow y 
Niederbarmen. 
LOS B O L S H E V I K I S EN ARKANGEL 
Arkangel, Innes, Marzo 3. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los bolshevlkis continúan llevando 
mi ofensiva contra las tropas amerí. 
canas y aliadas en el frente a 160 mi-
llas al sur de ArkangeL 
Según las noticias recibidas en el 
cuartel general de aqui esta mañana. I 
los aliados han evacuado la aldea de i 
Texslevskira. 
TROPAS RAYARAS CONTRA 
R A D I C A L E S DE MUNICH 
Paris, Marzo 4. 
Las Iropns bávaras opuestas al Go-
ijierno radical de Munich ostán mar» 
ehando sobre esa ciudad, según nn 
despacho de Zurich al periódico "Le 
PetM l'arision". Así se anunció en el 
( onseja de Obreros y Soldados de Mu-
nich. ^ 
Faltan detallos del movimiento, pe-
to se sabe, según agrega el despacho, 
que fuertes destacamentos de tropas 
3 a han salido de Nureraberg. 
La noticia del anunciado avance so-
hrc Munich ha causado conmoción en-
tre ios delegados y el Congreso sus-
pendió sns sesiones inmediatamente. 
HUELGA G E N E R A L E X B E R L O 
Londres, Marzo 4. 
Una huelga general se inició en Ber-
lín en la tarde del lunes, según nn 
mensaje inalámbrico recibido ©sta 
larde. \ 
Todo el tráfico ha'sido interrumpido 
en los tranvías, los elevados y los fe-
rrocarriles subterráneos. 
Berlín está sin agua, sin electrici-
dad y sin gas, según anuneda el co-
rresponsal en Copenhague de la "Ex-
change Telegraplu" 
LA FROFOSICIOX DE LOS ESPAR-
TACOS 
Copenhacue, Marzo 4. 
L a proposición do los espartacos 
para declarar la huelga general fué 
aprobada por los Consejos Obreros de 
Berlín el domingo, después de una 
reunión tormentosa, dice un despacho 
recibido aquí de la capital alemana. 
Los sodalistag indepondlentes apoya-
ion a los espartacos y la mayoría so-
cialista y demócrata se unió en 
opinión. 
SOBRE LAS HUELGAS 
EN A L E MAMA 
Berlín, Marzo 3. 
Unos trescientos comerciantes y 
profesionales y funcionarios de la cin-
ilad, en su mayoría partidarios del 
viejo sistema, celebraron una reunión 
v acordaron adoptar medidas inmedia-
tas para organizar una huelga gene-
ral de todas las clases anUsociaUstas. 
como una contra medida. En el déba-
le se afirmó que los funcionarios del 
Gobierno creían que dicha huelga los 
r.yudaría eficazmente en la lucha con-
tra el "terror rojo'', y que la conside-
raban necesaria para demostrar a la 
Entente que el pueblo apoyaba a la 
Asamblea NadonaL 
En cuanto a las huelgas fuera de 
Berlín, los informes del distrito de 
Esscn indican que la huelga de mine-
ros ha sido reanudada aUí, pero que 
basta ahora no ha alcanzado grandes 
Iir©porciones. Los obreros piden que 
se les rebajo en media hora el día de 
trabajo. Los mlnoo-os en el distrito 
carbonífero de Altenburg, en la Ale-
mania Central, han votado volver hoy 
a l trabajo. Esto se toma como princi-
pío del fin de la huelga minera en 
Thurlngia. 
Los propósitos de la propuesta huel-
ga, según los espartacos de Berlín, 
ineluven la introducción de Consejos 
de fábricas en todas las plantas para 
regularizar los asuntos de las fáljri-
cas y controlarlas finalirfnte; la re-
tirada de las tropas del Gobierno y el 
desarme de t«Mios los no sociaUstas; 
la retirada de todas las tropas de 
Westphalia, Bromen y otras regiones 
designadas, y la formación de una 
guardia roja bajo el control de los so-
viets, que se harán cargo de la autori-
dad miUtar y policiaca. 
L a liberación de todos los prisione-
ros políticos y el establecimiento de' 
nn tribunal revolucionario para juz-
gar a los principales culpables de la 
guerra, los Hehenzollerns, el Feld 
Mariscal Yon Hindenburg, el general 
Ludendorff y el almirante Tlrpitz, y 
a los traidores de la revolución, el 
Presidente Ebert, Canciller Scheidc-
mann y Gustave Noske, el Ministro de 
Defensa. L a inmediata concertación 
de la paa con Rnsia y el cstableclmien 
to de relaciones diplomáticas con la 
república ruso, también se conside-
ran. 
l a Junta Nacional de Gobierno del 
partido de la mayoría socialista, los 
delegados y la Junta loíal del Greuter 
Berlín han dirigido unn exhortación 
a los obreros para que no tomen par-
ticipación en la huelga general. Pro-
meten que el Gobierno hará todos los 
esfuerzos posibles para apurar la le 
gislaclón social, en la cual se incluye 
la retención de los principios de los 
Consejos Obreros. 
Las proclamas contra la huelga ex-
ponen que una huelga general ahora 
sería una verdadera catástofe. 
Partidas de espartacos están en ca-
mino hacia Frankfert desde ^Vestpha-
lia, según despacho especial recibido 
hoy aquí, precedente de Cassela, a 
unas 90 millas al nordeste de Fronk-
fort. Este despacho anuncia que vein-
te automóviles blindados conduciendo 
espartacos han llegado a Wildungen. 
en ruta de Westphalia n Erankfort. 
Mensajes de Baviera anuncian que 
las tropas en Munich lian declarado 
oue apoyarán al comandante militar 
¡ de la plaza, Herr Dnerr, en su deman-
da por un Ministerio puramente socia-
lista, 
LOS ESPARTACOS E \ CAMPAÑA 
Berlín, Marzo 4. 
Una división marina espartaca se 
ha apoderado del cuartel general de 
policía, dispersando a las tropas del 
Gobierno, Se espera la reaparición del 
ex-jefe de policía Eichborn en su an 
tiguo baluarte. 
Los espartaecs están proyectando 
atacar la prisión de Moabit para po-1 
ner en libertad a George Lidebourg, 
el ex-leader demócrata social, y a 
Kari Radek, agitador bolsheviki ruso, 
(Hic eslmo dedicado a una campaña i 
semejante en Alemania. Se ha precia- E l ' NUEVO PROGRAMA OBRERO 
mado una huelga general en Berlív. Londres, Marzo 4. 
Los detaller, de la proposición brt 
ACTIVIDAD D E LOS B O L S H E V I K I S ' lanlca, adoptada con peqncñag. idS 
Arkangel. Marzo 4, ¡raciones por la Comisión de Lcfrfsb 
Los aliados todavía sostienen sus cíén Internacional en París, conw 
posiciones en Vistavak y en las aldeas | nuevo programa obrero, se puhllcin 
de Moxlmovslmya y Kitza. )<n despacho oficial trasmitido por ti 
Los bolshevlkis ayer marchaban en |eorresponsal del "Daily Telegraph" 
fuerza considerable a lo largo del ca-1 En las proposiciones se indure d 
mino de Tarcvek, en el sector de Ka- empleo de menores de 15 años en o<» 
dlsh, hada Maximovskaya, y anoche i paciones industriales y de jóvenes 
la artillería bolsheviki bombardeó *re 1» y 18 por más do tres horas día. 
fuertemente a Vistnvka, jiias. Por lo menos dos horas cada día 
Los americanos evacuaron ayer a/deben ser dedicadas por estos jÓTcnw 
VevslevskaTva, despnés de/haber sido obreros a educación técnica o regular 
ri er Mi istro p ^ 
gozar do excelente salud y hrt^ 
acerca del accidente que 1© aloí, „ 
pedncito de plomo en su cuerpo. 
CONSEJOS DE L L O Y D GE0RGE 
Londres, Febrero 1. 
E l Jefe del Gobierno, Mr, Lino 
George, dirigiendo hoy la palubri í 
Comité conjunto de empleados t \ ? 
tronos formado por el ParlamPn¿ T 
dustrial la semana pasada, dijo-
T a civilización, a menos qne h* 
temos de salvarla, puede ser n r e S 
tada y reducida a átomos, Soían.2 
puede ser salvada per el triunfo 9 
justicia y por la a c d ó n n legal dft i í 
das las clases," 
E l Primer Ministro advirtió al r«« 
lo que era el guardián del bienestar 
segundad de toda la nación. La huí 
de empleo debe aboürse—dlja_y u? 
ebreros no deben ser colocados ja»!, 
en temor de los horrores del hambij 
incendiados sus fortines. Los aero-
planistas informan que la plaza esta-
ba ardiendo anoche todavía. Mientras 
tanto los bolshcvikis continúan bom-
bardeando las posiciones aliadas en 
Taigas, sobre el Dvina. Lok cañones 
aliados contestan vigorosamente. L a 
reanudación do las actividades bolshe-
vlkis empezó el miércoles, después 
de no haber ocurrido nada en el fren-
te durante tres semanas. Después do 
un vigoroso bombardeo, que duró 4S 
horas y el cual fué contestado por los 
aliados, los bolshevlkis lazaron un 
ataque de infantería contra las posi-
dones americanas sobre el río Vaga, 
el domingo por la tarde. 
L A SOCIALIZACION D E ALE.HAMA 
Welmar. Marzo 3,. lunes, (I'or la 
Prensa Asociada,) 
E l Gobierno está ya casi listo, des-
pués de una labor de muchas sema 
ñas, para presentar a la Asamblea Na-
cional enérgicas y trascendentales 
medidas obreras, que se dice que ex-
ceden a todo lo pedido hasta por los 
socialistas Independientes. 
E l Gobierno también presentará me-
didas para la socializadón de todas 
las minas de Alemania y para asumir 
el sindicato del carbón por la nación. 
E l proyecto do la nueva Constitu-
ción do Alemania se estuvo discutien-
do en la sesión de la mañana de hoy. 
y Hugo Preuss, el autor del proyecto, 
contestó a las críticas de la derecha y 
de la izquierda. Dijo "que había una 
tendencia por parte de los conserva-
dores a aludir a la vieja Constitución 
como destruida por el Gobierno ac-
tual, siendo así que el nuevo Gobier-
no había tenido que cear una nueva 
porque la vieja se había roto." 
Herr Alpers, representante del par-
tido alemán de Hanover, defendió un 
plan para la división de Prusia, bajo 
el cual Hanover sería independiente, 
Herr Hdne, Ministro Prusiano do 
Justicia, en contestación, dijo que el 
Ministerio alemán había surgido a la 
vida bajo la direcdón de Prusia, E l 
pueblo alemán, agregó, tenía derecho 
a la unidad; pero eso sólo era posible 
si so dejaba intacta a Prusia. 
E l Presidente Fchrenbach abrió la 
sesión tributando un homenaje al ge-
neral Von Lettow-Vorbeck y a otros 
holdndos repatriados procedentes del 
Agrien Oriental alemana. 
L A S U E R T E D E LOS SUBMARINOS 
ALEMANES 
Londres, Marzo 4, 
Un número de submarinos alema-
nes, surtos en un puerto inglés, se-
rán entregados a los gobiernos alia-
dos, enviándose algunos a Italia, Ja-
pón y otros países 
y no se les permitirá trabajar por li 
noche ni los domingos o días fesflTos. 
3íedio día de fiesta el sábado será 
establecido en todos los países y a 1m 
obreros se les permitirá un desoum 
continuo « la ••emana por lo menos d« 
36 horas, mientras que las horas di 
trábalo no excederán de ocho diarilu 
o cuarenta y ocho a la semana. yjM .1 
nos de ésto en ocupaciones pelh7ro8«,I 
A las mujeres no se les perinitlrij 
trabajar de noche y los patrono» m I 
disrán trabajo a las mujeres para qw I 
lo hagan en sus casas después de Ii [ 
jornada diaria. Las mujeres no serán 
empleadas en ocupaciones peligroitt, 1 
que es imposible sean saludables, ni i 
en las minas encima o debajo de U I 
Morra. A las muleros no so los perm 
tirá trabajar por diez semanas o 
conjunto antes y después del alnmbn 
miento; rcís semanas pasarán recogí 
das en sn casa. 
En todos los países se estableceri 
un sistema de seguro de maternidad, 
proveyendo nna compensación por lo 
menos igual a la que se otorga en ca-
so de enfermedad. 
Las mujeres disfrutarán del misnn 
sneldo que los hombres cuando rindaa 
Ignnl trabajo. 
E l uso de materiales venenosos se-
rá prohibido en todos los casos cuan, 
do sea posible sustituirlos por otros. 
Los obreros tendrán el derecho de 
libre combinación y asociación en to-
dos los países. Un sistema de seguro 
contra la falta de empleo se estable-
cerá en todos los países. Todos los 
obreros serán asegurados por el Es-
lado contra accidentes industriales. 
Se establecerá un Código de lejM 
especiales para proteger a los mari-
neros. 
Respecto a la inmigradcTi, que no 
será prohibida en general, se recono 
te el derecho que tiene cualquier Es-
lado de restringir la inmirración tem-
poralmente en nn período de depr« 
slón económica y para proteger la sa-
lud pública, y reconoce el derecho del 
Estado de exlcrir cierto erado de edu-
cación a los Inmigrantes. 
ACUERDO D E L A COMISION BELGA 
París, Marzo 4. . . 
L a Comisión de Paz de asuntos wi; 
gas en la sesión celebrada hoy Uef* 
a un acuerdo respecto a la solución 
de la cuestión de. la revisión del trata-
do de 183». que trajo la paz entre Bd* 
gleo y Holanda. 
PARALIZACION D E L T ^ b e u j i> 
Berlín, Marzo 4. „ -
E l servicio de transportes en l're«-
ter Berlín quedó paralizado por coro 
pieto anoche n las ocho, al e*8^ 
Cnarenta y siete submarinos de to-¡tráfico de tranvías subways y e^' 
dos tamaños, hasta los grandes sub- dos. Los pasajeros que viajaban en a 
marinos oceánicos, han sido vendidos ¡lomóviles y coches no fue™.11 1,1 B 
a condición de que sean desmantela- • afortunados que los que T¡.aj1n jr(.0. 
dos. nos tranvías cuando se paro l a j 2 _ 
N a v e g a c i ó n C u b a n a , S . A . 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de acuerdo del Consejo de Directores, en sesiótt ^ 
esta fecha, cito a los señorea accionistas de esta Compañía a l̂̂ A]}aio 
traordinaria que celebra la Junta General a la una de la tarde de ¿e 
8 del corriente mes. en el d-micilio social. Amargura 34, Sonr 2*n& d< 
tratar de la situación creada a esta empresa por la "Compañía un>-
Accidentes, S. A." al negarse a pagarle el importe del seguro c.c '*Vgter 
ta "R. B. Hawley," que naufragó recientemente cerca de Saffua,í^,e 0bU-
minar la interposición del noito que Navegación Cubana S. A. s j v - j^ 
gada a establecer contra la Compañía aseguradora para obtener el ^ 0 p 
miento de la póliza, toda vez que el Consejo de Directores ha a^0^ cO0 
sin fruto, todos los recursos amistosos y privados para obtener nica 
plitniento. 
Habana, lo. de marzo d ) :D19. 
ARMANDO R O S A L E ? . 
Secretario. 
5669 5 mz. 
E S P E J O S 
pesos al día y azogar los e8pe/'¡,* Quiere tiacer espejos y ganarle cien pw o.. —— j — — , ^ 
manchan, pida nuestro catAlogo gratis, por enseñarle & hacer * ¡Q nf 
nuestra "Patente" le cobramos 10 ptsoa. No cobramos por adelantado. * 
ceslta maquinaria. Coa 5 pesos puede empezar a .azocar espejos y rristat 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Weyinar, MarzoJJ. blicada por 
el Comité de U « a imposible que 
M ?n"n^0, ico ¿"eraJ se extienda 
el ^ o r í i í e f f í q«e otras cindades • W7m n trapío que el único método ian demo>tra<lo qi" l5ra es 
^ficaZ ^ S e n í ó de S o ' los cindada-un moTlnuento at- todos los 
S ^ S o f ^ M e respoídan al Uama-oindadanos q^e j j general en 
S ^ d e ^ s^an^nfie por las 
cüses obrera?. 
TOS TETEP.A>OS D E L E J E K C I I O 
I U ITALIANO 
Roma, Marzo 3. 
L a ciudad de Roma recibió hoy ea-
lurosamente a 6.000 reteranos del 
e ército italiano, los primeros solun-
Sm que han marchado por la cap -̂
fal desde que cesó la puerra. E l Rey 
t la familia real pasaron reT:sta n 
jos Tetcranos desde un halcón del 
(•nlrlnal. 
F R l f A S i R O N ' LAS NEGOCIACIO-
>KS FNTRK l KKAMA Y POLONIA 
* ('openha>rae. Marzo 4. 
E l fracaso de las nepocjaciones de 
Mniistlclo entre polacos y ukranla-
, os se atrihuj e aquí, a la gran con 
fn^ión que existe en la situación po-
l l ica Interna en Ukranla. No hay 
i.artldo ni jefe que pueda dominar 
Ja situación. L a presencia en Lkranía 
las tropas chinas enTiadns desdi 
Moscou, es factor importante en '.a 
• •íuaclón. 
ANUNCIO OC VADI» 
L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
Perfectamente llanas, cortadas y quemadas 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é f A • 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
tos minutos para las felicitaciones fina-
les y después de leTantada la sesión los 
miembros de la Cámara se despidieron 




"WASHINGTON. Marzo 4 
La terminación del Congreso sin conce-
der créditos de $750.000.000 para los fe-
rrocarriles ha dejado a la Administración 
Ferrocarrilera prácticamente con las arcas 
vacías, con unos $381.000.000 de deudas 
atrasadas y sin fondos para respaldar el 
extenso programa de mejoras proyectado 
para este año. 
E l inmediato abandono de los ferroca-
rrllcs a la dirección privada ee destaca-
OÍVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAFiCAS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L L E G A £ L "TrPPÍER " 
A JÍOXTEYIDEO 
Monteyideo, Marzo -L 
Hoy entró en puerto el vapor "TV. 
M. Tupi)*^, procedente de >'ew York, 
vía Habana. 
M U E R T A POR UN A U T O M O V I L 
EN E L V E D A D O 
E L A C C L D E M E F U E CASUAL 
Anoche, en la calle M. esquina a 
San Líizaro, fué alcanzada por el 
ba como una posibiladad ¡ pero las aato- • auto 2,287, de la propiedad del doc 
ridadrt dijeron que ésto se haría única-1 tor Raimundo de Castro, vecino de 
mente si resultase finalmente impracti- j L . y 17, la n'X'a Fermina Rodríguez. 
vecina ds 
muriendo 
cía. E l tren del Presidente salió para 
>ew York a las dos. 
C0RKF0 VF.TÍEO INTERCEPTADO 
Berlín, marzo 4. 
E l aernnlaiio «ine cominee tu corrp* 
nordencla entro Berlín y TVeymar fué lectivamente, en Italia, Francia y Es-
'vienido en Leipzlc. En la*? ;iali]-»s j paña, según avisos recibidos aquí, se 
MEXICO PBEPARA SÜS DIPLOMA-
TICOS 
Washington. Marzo 4. 
Eduardo Hay, Alberto J . Pania y E . 
Arredondo, Ministros de Méjico, res-
Iban solamente comunicaciones oficia-
las. 
LA SITUACION E X BOHEMIA 
París, marzo 4, 
reunirán' en París en la próxima se 
mana para determinar acerca de la 
mejor manera de presentar los argu-
mentos de Méjico a la Conferencia de 
la Paz, en el caso de qne se haga un 
Aunque hoy el Consejo no celebr/»! esfuerzo para traer la cuestión de las 
sesión, la situación en Bohemia se reclamaciones extranjeras contra el 
í-onslderó tan urgente, según los in-
fonnes recibidos en el Concejo, que 
hm leadors acordaron que el asunto 
debía ser tratado Inmedlatauente al 
reunirse el Consejo mañpntu 
Las noticias recibidas Indican que 
los agentes bolsheTlkls estfn trabajan 
lio famblén en Bavlera. 
Bajo la teoría de que el ci t ío de 
Gobierno mejicano. 
MIL W1LS0N Y LOS DELEGADOS 
I R L A N D E S E S 
Nen York, Marzo., 4. 
E l Presidente Wllson rehusó esta 
noche conferenciar con la delegación 
nombrada por la Conyenclón de la ra-
za irlandensa en Flladelfla para solí 
situación ei. aquel distrito. i pondeurln de ^ ^ J J " « ¡ h » 
Ka mayoría de los Comités de la! ra ^ P» e L í 2 S j t f ? ! 2 B 2 g ? " 
ConíorcucJa de la Paz están terml-1 House. donde se celebro la r e u ^ ^ ^ 
nando su labor. Todos los informes se-1 Según un nnembro de la delegación, 
rán presentados al Presidente Wllson ¡ el magistrado ( ohalan opto por el 
para el U de marzo, para que pueda ¡ abandono del salón antes de causar 
teflsarlos antes de la sesión ].leñarla obstáculo a la conferen.-la. 
que se celebrará el 21 de mar/o. Al enterarse Mr. Wllson de que 
Mr. Cohalan se había marchado cele 
LA SITUACION DE B E R L I N i bró una conferom ¡a do media hora 
París, marzo 4. con los delegados Irlandeses. 
En despacho de Berlín a Pi Agencia' E l ex-maglstrado John W. Goff, en 
Haias se dice qne un ataque esparta ' una declaración que hizo acerca del 
co se hizo moche en el terminar dek; incldenle, dijo: 
ferrocarril del Norte, siendo rechaza- | «a rucaros del Comité. Cohalan de-
do. Cinco nmotinadores fueron muer-
los. 
El Gobierno, agrega el despacho, ha 
í l ínó hacer comentarlo alguno por 
Entre los documentos cogidos por 
tomado Inv medidas más i-m rglcas, i ]os acontes del Departamento de Jus 
Tres dlvslone* fueron enriadas a Bfpr-. iic^a 0,ianci0 Inspeccionaron la casa 
lín y otros restuerzos contlnuan Ile.;e Wolff yon Ifrel agente alemán, se 
írnndo. L a actitud de las tropas, sl'i; pncontl6 U11 paquete marcado "muy 
embanco, es incierta, l^na división na- is<K.reto^ v firmado por el Conde Yon 
si es "que la guerra ba de realizar el 
declarado propósito de esta nación y del 
mundo, dijo el ex-Presidento Willlam H. 
Taít en la Metropolitan Opera House es-
ta noche, discutiendo los principios de 
la Liga, antes de hablar el Presidente 
Wilson. 
La advertencia de Washington de evi-
tar la alianza extranjera no podía apli-
carse al actual status internacional, de-
claró mister Taft, porque los intereses de 
los Estados Unidos están inevitablemente 
envueltos en la preservación de la paz 
europea. 
Si los Estados Unidos se retirasen del 
proyecto, d'Jo, la Liga de las Naciones 
seria meramente "un regreso al sistema 
de alianzas y a la balanza del poder, por 
la pronta recurrencia a la guerra, en la 
cual este país ciertamente se veria com-
prometido| como lo fuó en la lucha ac-
tual." 
Aludiendo a las criticas del plan de la 
Liga en el Senado, el ex-Presidente dijo 
que creía que era deber del Presidente, 
como la parte principal en la facultad de 
celebrar tratados por la nación, informar 
sobre el proyecto eventual del Tratado 
con las antiguas potencias centrales, con 
el pacto de la Liga como parte del mis-
mo tratado, si a su juicio y el de la 
conferencia de la paz un acuerdo que ter-
mine formalmente la guerra sería incom-
pleto dicho pacto. SI el Presidente hacía 
semejante recomendación, dijo mister 
Taft( se aventuraba a dudar que hubie-
se una mayoría de los miembros dispues-
tos a asumir la responsabilidad de de-
cretar que el tratado fuese enmendado 
eliminando la constitución de la Liga y 
relegando la cuestión a nuevas discusio-
nes en París. 
Mr. Taft dijo que en su opinión el 
problema presentaría "un aspecto algo 
distinto para los senadores, para quie-
nes sería la responsabilidad de posponer 
la paz." 
cabio que los ferrocarriles tomasen pres-
tado privadamente los millones que se 
necesitan. 
La Hacienda está ansiosa de impedir 
que los valores ferrocarrileros sean arro-
jados al mercado antes de la campaña del 
Empréstito de la Victoria y por este mo-
tivo se procurará buscar un medio Ce 
proveer créditos por conducto de la cor-
poración financiera de la guerra y si ésto 
es posible. 
L * declaración del Presidente "NTllson 
es como sigue: 
•'Un grupo de hombree en el Senado 
ha resuelto deliberadamente embarazar la 
administración del gobierno, poner en pe-
ligro los intereses financieros de los in-
tereses ferroviarios del país y hacer un 
uso arbitrario de las facultades que se 
destinan a ser empleadas en interés del 
pueblo. 
"Es evidentemente mi deber acbual asis-
tir a la conferencia de la Paz en París. 
Es también deber mío estar en íntimo 
contacto con loa negocios públicos du-
rante una sesión del Congreso. Yo tengo 
que escoger entro estos dos deberes y 
espero con toda confianza que el pueblo 
del país crea que estoy escogiendo el par-
tido verdadero. / 
"No conviene a los intereses de la rec-
| ta dirección de los asuntos públicos que 
yo convoque a una sesión especial del 
de seis años de edad y 
San Francisco letra C . 
instantáneamente. 
L a referida niña atravesaba, co-
rriendo, la es. He, y al alcanzarla el 
•sehículo recibió un golpe que ia de-
rribó al suelo, pasándole una de las 
ruedas delanteras por el cuello y 
ctra por el -vientre. 
E l auto era manejado por el 
chauffeur Podro Romero García, ve-
cino de L . y 17, y en él viajaba, 
cuando ocurrió el accidente, la fa-
milia del doctor Castro. 
La niña fué llevada al centro d? 
socorros, donde el doctor Cabrera le 
apreció una contusión en la cabeza, 
otra en el cuello y otra en el abdo-
men, r 
E l chauífour fué presentado ante 
el Juez de guardia, cuya autoridad 
lo dejó en libertad por estimarse el 
heüho casual. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
AMENAZAS 
E l vigilan;*, 841 arrestó anoche a 
Jesús López Valdés, vecino de Prín-
Congreso, mientras me sea posible estar i^P6 7» Por acusarlo la artista Mav-
en Washington, a causa de otros deberes ' Sarita Caballero de la Carta, domi-
ciliada en Virtudes 8-A.. de que 
constantemente larequiere de amo-
res, mediante amenazas. 
MEr-IOR ARROLLADO 
E l automóvil 3,318, guiado por 
Esteban Av^roff, vecino de Figuras, 
6, arrolló anoche al menor Miguel 
ce Jesús Noli, de cuatro años y ve-
cino de Corrales 46. en los momen-
tos en que íste atravesaba de una 
acera a otro cen el propósito de re-
coger del pavñnento una serpentina. 
E l menor fué levado al centro de 
socorros del segundo distrito, don-
de el médico de guardia lo asistió 
de múltiples lesiones en todo el 
cuerpo. 
ANUNCIO DE vaDI* 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado-
res, pendantifs y alfileres 
de corbata. —— 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. i a 
PESOS APROXIMADOS 
0 
7 Kilate* 5 , Ks. 4 Ka. 3 Ka. IXXfi IKK. IK. K. 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO. NUMERO 0 FORMA 
OlOlUUiM Cuidrilon{i Oxlid* Forma Pen Ocufoaal 00-12 lUUtes 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
máR urgentes. 
"Doy por supuesto que los hombres que 
han obstruido y han impedido la adop-
ción de leyes necesarias han tomado és-
to en consideración y están dispuestos 
a asumir la responsabilidad de la mer-
ma en la eficacia del gobierno y la 
hacienda estorbada del país durante el 
tiempo de mi forzosa ausencia. 
FAI.LEClMrENTO DE UN NAVIERO 
NUEVA YORK, Manto 4. 
Henry H. Mallory, Presidente de la 
Mallory Steamshlp Company y ex-Presi-
dente del Atlantic Gulf and West Steam-
shlp Company. falleció hoy repentinamen-
te en Winterpark. Florida, segtin tele-
grama recibido esta noche por su her-
man'j; Robcrt Mallory. Un ataque al co-
razón fué la causa de la muerte. 
Mr. Mallory tenía 71 años. Kstaba muy 
Interesado en el transporte costero y en 
lincas de rapores que hacían la travesía 
entre Nueva York y las Antillas Occi 
dentales. 
VA HUELGA DE LA BAHIA DE N. YORK 
NUEVA YORK, Marzo 4. 
Esta noche no había señal en perspec-
tiva de que se rompiera la huelga de la 
bahía de Nueva York, que vlrtualmente 
ha paralizado el servicio costero y tras-
atlántico desde que la Asociación de Obre-
ros de Mar abandonaron sus puestos es- ] 
ta mañana a las seis. Por el contrario, hay 
indicios de que el movimiento será más 
E l mensaje on parte decía: " L a re-I severo mañana al irse al paro las tripu-
LA CONFERENCIA DE 
IMH GOBERNADORES 
WASniNQTON, Marzo 4. 
Fuertes censuras contra el Congreso 
por nc haber aprobado créditos y otras 
medidas y contra ciertos Departamentos 
del Gobierno por lo que se denominó fal-
ta de cooperación para proveer emplea-
dos para el transporte de materias pri-
mas, fueron hechas hoy en la Casa Blan-
ca en la Conferencia de los Gobernadores 
y Alcaldes citados para tratar sobre pro-
blemas obreros y comerciales. 
Por unanimidad se acordó pedir al país 
que convierta en éxito abrumodor el em-
préstito de la Victoria que se hará el 
próximo mes. Mañana se celebrarán las 
últimas sesiones 
spartaco 
mstransse fué ocupado pero lo« lea-1 • • 
ders esenpnron. Tropas del Gobierno ,c " . ,r,an(,a solamente pnede j iacione, (ie ios ferry-boats que todavía si-
en SpnilÜnii han ocupado los depó' i- ,fMH'1 <'xiío ^ ,a aPOy» Alemania, celebrada esta noche por los Jefes de la 
tos do nrlilloría y grandes contldados x x x x P01" ,0 fnnto el **pU» fs ne 
de armas y municiones. i cesarlo. Este debe consistir, prlmcra-
menle, de ataonen «reos sobre Ingla-
terra y repartición de la flota simnl-
táneamente con la TPTolución irlande FniATTCIERO París, marzo 4. 
l a s transacciones en Iq Bolsa hoj i f-a* I»««f», si es posible, nn desembar-
ftieron liptras. Las rentav dr;I 3 por eo de tropas, armas j mnniclones en 
í lento so cotizaron n 'ífí friacos 70 I Irlanda y si es posible de alynnos ofl-
cénlimos, el cambio sobre landres a i cíales de los zeppelines." 
?6 francos 3 céntimos y el Fnipréstit-» i E l Jnez Cohalan prontamente repn-
del cinco por ciento a 90 francos 15 \ dio este mensaje y declaró que era 
tentimos. 
londres, marzo 4. 
í onsolldados a S8 y m^dio ex Ii:te 
res. \o nndo obtenerse la cotización 
de los Unidos. 
ESTADOS UNIDOS 
íííiVlie. de la prensa Asociada reclNdo^ por el hilo directo.) 
Ti'ctima de sus enemigos. 
l a delecaci»'n Irlandc-.a one confe-
renció con el Prpsldent« "Wllson esta 
noche hiro público un mensaje del 
profesor Pe Yalcra, leader del pirti 
do de los Sinn Felni en Irlanda, oue 
el Juez Colialan recibió hoy, y dice 
as í : 
" E l "Pally Elrinn" calurosamente 
aprecia la ma«rníflca obra en pro de 
MR. WILSON A BORDO D E L "GEOR- Irlanda realizada por la raza Irlande-
GE W ASHIXGTOÑ''* sa en América y estima rancho la ac-
• •W York, Marzo 5. i Uva cooperación de la CouTencIón de 
A las doce y cinco m'nutos de esta 1la **** 'rlandesa. 
^admirada el Presidente Wilson, " E l EjecntlTO del Daily Elrinn aco-
acompsñado de su esposa y todos los'1 ^ Vf)n satisfacción la nróxima recep-
demás «miembros de su séquito, se ha- i elón de los dclcirados de la Tonven-
llaban a bordr- del "Georpo Washing. | clón por el Presidente Wllson. cuya 
ton ', que zarpará a lar. ocho y cuato clara exposición de lo* verdaderos 
para Francia. , principios de los derechos internacio-
Bales ha sido rexlrida por toda Irlan-
E L OBSTRl f ( lOMSMO R E P U B L I - ' da con plena confianza en la pronta 
t'A>0 E X E L CONGRESO ¡ restanración de su indiscutible Hber-
hnclrra. el capitán "W. II. Haber, vice-
presidente de la Asociación de Obreros de 
mar publicó una declaración manifes-
tando que la huelga era un "éxito com-
pleto " 
Los remolcadores que se dedican a 
mover los transportes del ejército han 
quedado exentos de la orden de huelga y 
por consiguiente mañana no se demora-
rá la salida del "George "Washington" que 
lleva a Francia al Presidente XVllson y 
a su séquito. 
LOS RELOJES S£ ABELANTA 
OTRA VEZ 
WASHINGTON, Marzo 4. 
El no haber tomado el Congreso acción 
alguna hoy antes de suspenderse las se-
siones sobre los bilis pendientes para 
el ahorro de luz, indica que los relojes 
se adelantarán una hora nuevamente du-
rante el periodo entre el último domingo 
en Marzo y el último domingo en Oc-
tubre. 
NT KVA TORK, Marro 4. 
La hora legal se adelantará un bora 
en Portugal y en la» Azores desde Mar-
io 1 hasta Octubre 31, y en Bélgica des-
de Murzo 2 basta una fecha no fijada to-
davta> según annnclfl hoy la Compañía 
del Cable Comercial. 
Washington, Marzo 4. 
E l ( ongreso leyantó sus sesiones 
•my al medio día en medio del obs-
trucclonismo republicano en el Sena-
• e dio mnerte a una larga Dsta 
es medidas. 
nte Wilson, ante estas 





» w Tork, Marzo 4. 
Seis mujeres, miembros del Partido 
Nacional de Mujeres, fueron arresta-
das esta noche por observar una con-
ducta desordenada y haber librado 
hnmK^ V1.11^ ce '<qne un ^ « P o de nna batalla con la polkía frente al 
m!.nf i dfy.-Senado han deliberada-i MetropoUtan Opera Hcnse, al tratar 
meme decidido embarazar la adml- de efectuar una maiufc^facíón contra 
"f1 GoWerao y poner en el Presidente Wllson. Poco después 
, " ^ « ^ financieros del de haber sido encerrad 
sistema ferroviario del país." ción de la calle 30, todi 
TVILSOX SE DESPIDE EX LA CASA 
^ B L A M A 
Washington Marzo 4 t i 'I ' 
x,i rresmente M ilson se despidió de 
ios empleados de la Casa Blanca hoy. 
"í, 52 - z 5" cmmenta minntos, y se 
dingio al Capitolio para firmar tos 
medidas adoptadas durante las últi-
mas horas del Congreso, antes de sa-
lir de >ew York con nimbo a Eran-
B O N O Í ¥ L r Ü B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al bo-¡ ¡ ¡ S S S ^ S o envlai1 bon03 Por correo ccrtiiicados. 
CAG.VET & E I S E L E 
1232 BROADWAY 
!" *ew York City, tt « . a . 
E l . FINAL HE I>A SEXAGESIMA QUIN-
TA LEGISLATURA 
WASHINGTON. Marro 4. 
Una amarga controversia entre el Pre-
sidenl? WUson y el Senado con motivo de 
la Liga de las Naciones y el obstruccio-
nismo de unos cuantos senadores repu-
blicanos que trataban de imponer una In-
mediata sesión extraordinaria señalaron el 
final boy al mediodía del sexagésimo 
quinto Congreso. 
Convocado en Abril de 1017, para arro-
jar e! peso de América en el conflicto 
de Ultramar, el Congreso ha celebrado 
tres sesiones transcendentales e históri-
cas. El partldarlsmo estuvo dormido du-
rante la guerra, pero estalld en la últi-
ma sesión para culminar en un obs-
truccionismo final que interrumpió prác-
ticamente la mitad de los catorce pro-
yectos de créditos, incluso el fondo de 
setecientos dncuenta millonea para la 
admlnistraclún ferrocarrilera, y los gran-
des presupuestos del eJércitot la marina 
de guerra y la mercante. 
E l Presidente Wilson pasó una hora 
en el capitolio antes de levantarse la se-
sión. Posteriormente anunció formalmen-
te que a pesar de la muerte de los pro- I 
yectos de ley de ferrocarriles y otros j 
se adiieriria a sa negativa a convocar 
al nuevo Congreso antes de su regreso \ 
de Francia y criticó a "un grupo de 
PEDIRAN A CARRANZA LA DEVOLU-
CION DE LOS TRANVIAS 
WASHINGTON, Marzo 
D e la Secreta 
E S T A F A 
A la Secre+a denunció ayer Este-
ban Eassas Arbucet. vecino de Cá-
diz. 100, que Tomás Neuhall, a quien 
entrepó la suma de diez y ocho po-
ros para que le pagara en el Ayun-
tamiento una contribución, se apo-
deró del dinero y no le hizo la ges-
tión encomendada, siendo esto cau-
sa de que el Municipio le embarga-
ra su casa. 
HURTO 
A Gustavo \rag6n y Del Paso, ve-
cino de Lealtad 159. altos, le hurto-
ron prendas por valor de setenta pe-
sos. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Morris y Co. 40 cajas puerco. 200 te 
cerolas manteca. 
J . K. Oña 1 caja jabón. 
J Tranco 000 sacos harina. 10 mi nos. 
8. B. Valle 1300 Id. id. 6 menos. 
Fojo e Hilario 300 id. id. 21 cajas mal 
teca. 
Sufirez Alvarez «00 sacos harina. 
J . C Gutiérrez 100 Id. id. 
M. Vital 20 cajas manteca. 
J . Ferrer 30 id. id 
Villar y Co. 8 cajas efectos de toci dor. 
Trinidad Sugar 11 cajas calzado. 
F. Prada 0 bultos ferretorfa.. 
Hormachea y Aramlla 1200 bultos 1 
I. González 70 barriles grasa. 
Horrero y Valle 250 sacos harina. 
Espina Hermano 2 «-ajas calzado. 
F. líowman 50 barriles resina. 
C. F. Barrero 171 atados accesorios pi 
ra puertas. 
Swlft y Co. 50 cajas puerco 
InclAn y Sobrinos 150 sacos harln 
M. Pnnnrada 250 id. id. i» menos. 
Ortiz Hermano «00 Id. id. 1 menos. 
Baker y Pormlass 300 id. id. 11 m 
noe. 
Tardona y Co. 75 cajns manteca 
M. Fernández y Co. 55 id. Id. 
Carreño Hermano 1 caja medias 
Ribas y Co. 50 barriles resina. 
B. Ayo 7 hultos ferretería. 
Dos representantes de la Oompalíía 
de Tranvías de esta ciudad, Mééxico, han 
sido enviados a dicha capital por capi-
talistas canadienses, dueños principales 
de la empresa, para que traten de con-
vencer al Presidente Carranza a que de-
vuelva la propiedad a sus dueños, segtin 
avisos diplomáticos recibidos de la capi-
tal mejicana. Los tranvías fueron con-
fiscados en 1916 durante una huelga ocu-
rrida en dicha ciudad y el Gobierno dijo 
que la medida habla sido adoptada para 
proteger los intereses de la Compañía. La 
CoaipaGIa ha declarado oficialmente que 
el Gobierno provocó la huelga como ex-
cusa para incautarse de los tranvías. 
E L CJKHTBO ANDALUZ 
Ya está perfectamente instalado 
ol Centro Andaluz. E l problema qna 
significaba la adquisición de un lo-
cal apropiado para club, con los 
cuantiosos icastos de mobiliario, ha 
silo solventado por la Junta Direc-
tiva de la nueva sociedad andaluza, 
(•racias al rasgo de la Colonia Espa-
ñola, que parr. ello le ofreció sus 
salones. 'v 
En el amplio y bien montado lo-
cal de la oa!Ie de Bernaza número 
3,. altos, tiinen los andaluces ya su 
casa. Allí pueden disfrutar de loa 
beneficios que el mismo ofrece, sin 
restricciones de ninguna clase. 
L a instalación en la Colonia E s -
pañola es provisional, pues la Direc-
tiva del Centro Andaluz aspira a te-
ner casa propia y suntuosa; pero, 
procediendo con tacto, no ha querido 
afrontar los resgos de ese paso abo- i 
ra, porque tilo demandaba desem-
bolsor que se verificarán al efecto. | 
cuando la situacin de la nueva so- ¡ 
ciedad. que hoy ps brillante, esté ! 
más ?aranti7.Tda aün y no ofrezca ¡ 
temores de fracaso. 
E l Cen*ro Andaluz entra, pues. I 
con pie firme en el ^ncietto de la3 ; 
sociedades regionales, que tanto j 
honran a Cuba como a España. 
González y Suárez 100 id id. i 
Swift y Co. 20 Id. Id. 
Keut y Kingsbury 10 id. id. 500 sacos 
harina. 35 menos. 
•Galbán Lobo y Co. 1200 Id. id. 13 me-
nos. • 
Pillán y Co. 200 Id. Id. 
Tomas Hermano 250 id. 14, 
J . Bellsolcy 500 id. id. 
P. Ezquerro 400 id id. 2 menos. 
Urtiaga e Ibarra 500 id. id. no vie-
ne. 
Jenaro González 400 sacos avena. no 
viene. 
Getman C. y Co. 300 Id. maíz. 
B. Fernández M. 260 Id. afrecho. 11 me-
nos. 
Valdés y Co. (Calbarién) 50 Id. gui-
santes. 
J . Castellano 100 cajas huevos. 
M guiroga 400 Id. Id. 1 menos. 
-MISCELANEAS 
Barrera y Co. 8 cajas drogas. 
F. O. Robius y Co. 10 bultos tejidos 
y -filtros. 
D. A. Roque y Co. 25 tercerolas sebo. 
1 menos. 
J . Pérez y Co. 538 piezas maderas. 
PAUA MATANZAS 
M. Meana Hermano 4 cajas calzado. 4 
id. muebles. 
Alvarez y Co. 9 id. calzado 
M. Montano 22 bultos muebles. 
C. Díaz 2 cujas calzado. 
A. Amesaga y Co. 250 sacos maíz. 50 
huacales jamón. 
Sobrinos de Bea y Co. 80 Id. Id. 500 
sacos maíz. 750 Id. harina. 1 en duda. 
Casnllns Marlbona y Co. 30 Oíd. id. 30 
huacales jamón 
D. Pérez I. 5 cajas. 10 tercerolas mau-
teca. 
Cosío y Bossio 10 id. 45 cajas id. 250 
sacos harina. 
H. Samá 20 terceBolns -manteca. 
J . Solls 3 dajas calzado. 
Linares y Larin 4 cajas efectos de 
tocador. 
W. G. Solis 7 id. id. 
Silveira Linares y Co. 250 savos ha-
rina. 250 Id. maíz. 425 bultos ferretería 
J . P. Blanco 250 sacos maíz. 250 id. 
harina. 
Compañía Panificadora 833 id. id. 
J . San Félix U cajas calzado. 
F. Díaz y Co. 25U sacos maíz. 250 Id. 
harina no viene. 
.T. González 1 caja ropa. 
Morris y Co 300 tercerolas manteca. 
.1. F. M . • • / . 250 sacos maíz 
.T. Sánchez 12 bultos muebles. 
J. .1. Andricoln 0 cajas efectos de to-
cador. 1 menos. 
Cabrera Hermano 30O sacos harina. 
Cañizo y Co. 800 id. Id. 43 menos. 
M. Cueto 300 Id. id. 4 cajas calzado. 
Samá y González 20 tercerolas grasa. 
J . Labnlllcr 100 sacos harina 
J . M. Begureataln 819 atados cortes. 
A. Abor 1 caja lencerías. 
Blera y Cambeyro 33 barriles grasa. 
A Menéndez 15 tercerolas manteca. 
Swlft y Co. 150 Id id. 
PARA CIEN FUEGOS 
P. Blanco 100 sacos harina. 
Liada y Fernández 400 Id. id. 
Intrlago y Pons 23W) Id. id. 
Hartnsánchez y Sobrinos 1150 Id. Id 
J . Llovió 437 bultos ferretería, 
A. Rodríguez 4 cajas calzado. 
I). Armada 1 bulto maíjuVnaria. 
E. González 2 cajas jueuetes. 
.T. Fuentes 4 cajas calzado. 
López Hermano 4 bultos accesorios pa-
ra barberos. 
Izagarra Alvarez y Co. 45 cajas man-
teca. 
1100 sacos harina. 7 menos. 
J . Rclgosa 102 bultos muebles. 2 me-
nos 
P. González 30 Id. id. 
Alen y Co. 3B Id. Id. 1 en duda. Aver liinfS en el pai'.CO dei Prado. 
idVcadnLsV,llaP01 Fernández 126 id- ,d- ^ I r u a d r l comprendida de Trco.detO a 
' Virtudes, se ha extraviado un pasador 
mueb2asrCla 83 Id- Cn dUda' 40 ,d h l " oro en6f0Tma de W , fina con 
M C." 53 id. baños. una heiradura en un extremo o n dos Pérez Pérez 2 cajas mechas. zafiros. 
Odriozola v Co. 2a. 8 bultos ferretería. Se gratificará con máf del 7.iIor do 
Fl Gutiérrez y Co. 550 id. id. 13 en ia prenda a la p e r s e a T ie 1 naya 
dudi. I pnecntrado y "O devae.va a Amistad 
Vital y Ferrer 10 cajas puerco. 900 sa- 1 * 
coa harina. 600 bultos ferretería. 
L O S S A Q U E O S . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
f!a impedirá enérgicamente que ha-
j» saqueos. 
PETARDOS E » BARCELONA 
Barcelona, 4. 
Hicieron explosión dos petardos en 
el Paseo de Gracia, cuando éste se 
liallaba concuridísimo. 
L a alarma que el caso produjo fue 
Cande. 
En un carro-automÓTil aparecir.-m 
I asquines anunciando nnetos pelar-
dos. 
E L CARNAVAL EN MÁBBED 
Madrid, 4. 
E l Carnaval este año, ha estado 
desanimado. 
E l lunes con motivo de haber sido 
levantado el estado de guerra, se vie-
ron los paseos más concurridos quo 
el día anterior. 
E l primer premio para carrozas 
fué declarado desierto. 
Se han visto pocas máscaras es»n 
uño. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las libras esferll-
n&s n 
P a s a d o r e x t r a v i a d o 
3 i altos. 
el 
MOVIMIENTO MARiriMO 
NUEVA YORK, Marzo 4. 
Llegó el vapor Plqua, de Jficaro y 
Nlcker de Cárdenas. 
FILADELPIA, Marzo 4. 
Llegó el vapor Lake Sebago. de la Ha-
bana. Salió el Lake Hewes, para Jflcaro. 
PORT EADS, Marzo 4. 
Llegó el vapor Cubadistt de Cienfuegos 
y el M un isla, de Matanzas. Salió el Cbal- j 
mette, para la Habana, el Manx, para la 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
,'' de New Orleans. 
Mascotte Flagler y 
as ^n ia esta 
as fueron pues-
tas en libertad sin explicaciones de 
ninguna especie. 
Cincuenía policías cargaron euuirn 
nn grupo de treinta sufragistas cuan-
do estas intentaron inic»ar una mani-
festación. Helándose a las seis que 
más alborotaban. 
Entre sufragistas, soldados, marine-
ros y paisanos hubo un choque, por-
que las sufragistas después de haber I 
sido puestas «n libertad trataban de 
quemar las copias • del discurso del 
Presidente TVllson. 
L a policía logró restablecer el or-
den a las once de la noche. 
DISCLRSO DE MISTER TAFT EX E L 
METROPOLITAN OPERA HOUSE 
NKW YORK, Marzo 4. 
Un pacto para la Liga de las Naciones 
es indispensable al tratado de la paz. 
Hbana, vía Sagua. 
hombres por su obstrncclón que ha dado i PORT TAMPA, Mrzo 4. 
por resultado que el Congreso esté en | Llegó el Miamit de la Habana, vía 
continua sesión durante 26 horas. I Key West. 
El Presidente tuvo poco que hacer en I NORFOLK, Marzo 4. 
el capitolio, excepto firmar el proyecto j Salló el Hermes para la Habana^ 
de ley de $1.000.000.0C0 para la garan-i DELAWARE, B., Marzo 4. 
tía dnl trigo, y despedirse de los miem- j Pasó el Lake Marión, de la Habana 
bros y amigos. i para Filadelfia. 
En la Cámara las. usuales escenas es-j NEW PORT NEWS, Marzo 4. 
trepitosas ocurrieron al final de la se-1 Salió el Hearry Tignor, para Cuba y i 
Leche, SOO cajas 
Huevos 1.690 Idem. 
Macarrón 128 Idem. 
Papas 200 barriles. 
Jamón 34 tercerolas. 
Carne puerco 230 cajas y 79.375 kilos. 
Maíz 2. 00 sacos. 
Afrecho 275 Idem. 
Cebollas, 175 ídem. 
Almidón 570 Idem. 
Ha nna 33.240 Idem. 
Manteca 107 tercerolas. 
EXPORTACION 
Para Key West por el vapor "H. M. 
Flagler." 
Azúcar 1.220 sacos. 
slón. Se paró el reloj durante unos cuan-leí Erikl para la Habana. 
Manifiesto 1514. Vapor dan ŝ "Absa-
lon," capitón Villadsen, procedente de 
Mobüa, consignado a Munson S. Llne. 
VIVERES 
Santeiro y Co. 8 tercerolas jamón. 
Alonso Menéndea y Co. 10 Id. Id. 
F. Pita 6 Id. id. 
Ramos Larrea y Co. 5 Id. Id. 
R. Suárez y Co. 5 id. id. 50 cajas car-
ne puerco. 
• Pérez y Fernández 50 id. Id. 
SaoaloriQ Aitítirierculoso Q u i n t a S & n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e . D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k . P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L i m e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
• C U B A , N ú m . 6 2 . H A B A N A . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
BELOT 
L u x B r i l l a n t e » L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s modm» 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s m a l o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
• i i t a , q u e e l g a s o l a l ú a e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o f 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i c m » 
l * r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t s t í n " " " 11 " 
T H E W E S T INDIA Q I E R E F I K C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
^ H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i r i A r u u U L L A m A r u n a m a n o » 1 3 1 » . 
A N O L X X X V I I 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o t r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
cen citarse el casi cnico de un jinete 
sobre un buey, a quien- algún chusco 
excitó de modo excesivo y abandonan 
tio su natural pacífico y reposado, 
emprendió inquietante carrera, lan-
zando bonitamente a su "caballero''. 
E l susto fué leve y breve. E l bata-
clzo del ecuyere no lo fué tanto 
Otro incidente y censurable, fué 
el de quemar—otra chuscada de mal 
rénero , por peligrosa—frente a la 
tribuna del Jurado, algunos monto-
nes de serpentinas lanzadas. 
Los riesgos de esa imprudencia, no 
precisan ni mención, de puro obvit.s 
Los vigilantes allí de servicio im 
pidieron que la quema se ampliara. 
HOMENAJE A EA REINA 
Algo después de las seis llegó fren 
U- a la glorieta del Malecón, el ca-
rruaje que conducía a la Reina del 
Carnaval y a sus damas. 
Descendieron y ocuparn. acomipa-
fadas por los Maestros Molina. Ca-
fas y Ugarte, el centro en la entra 
da de la Glorieta, permaneciendo allí 
on tanto era ejecutado el himno com 
puesto en honor de la seüoHtTT*" c'és Vidal. seuonta \-t] 
Fué muy aplaudido e ignain. 
ovacionada la gentil y admirada ^J* 
EE DESELLE 
Puso de relieve, una vez m i . i 
inmenso servicio que ha prest»! ' * I 
estos Carnavales, la policía de T r ^ A 
Ejemplar y valiosísimo. 
Bien merece un caluroso anl... 
por lo menos. aPiaim 
— ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ¿? ̂  m * ̂^̂ĵM̂Ŵ^̂A 
L a t i e s t a d e l o s c a z a d o r e s d e l C e r r o 
(Viene Je la PRIMERA) 
s|{. rSLIPH MAKTINKZ, 
Campeón q .«• ! na mflalla rte oro y <•! primer luatch por el premio 
Ajruirra". 
d i i s de glona ha registrado ya en 
sus jornadas cinegéticas. 
¡Vaya, pues, nuestro aplauso en-
tusiasta y sincerisimo por tan es-
forzado adalid! 
E l Presiden te, nuestro querido 
amigo, el pr;st igijso señor don José 
A. Rodrigue:; (Bartolo) elogió al se-
j o r Martínez, por el triuufo alcan-
zrdo. Segui'lomonte, dicho señor 
Rodríguez hizo también el elogio d?. 
tuestro CRONISTA y su respetable 
y distinguida esposa, impuso al Dr. 
Renté de Vales la medalla de oro con 
esmeraldas, brlliantes e insc'ripcio 
res alusivas, con que el Club pre-
miaba los es'uerzos de nuestro re-
dactor en pró de cuanto a la caza 
• cncierne. 
El Dr Reníó de Vales, contesto »« 
señor Presidente, agradeciendo el 
honor que había recibido y qu^. 
tesde luego, consideraba superior -v 
sus modestos merecimieiltos. reite-
rando la gratitud por las demostra-
r íones de cariño y de afecto de que 
t í a objeto. 
También el señor Rodríguez, con 
frases elocuentes enalteció a los 
doctores Roe, mora (Serapio). Recio 
(Alberto), y Corominas (Isidoro'» 
^cr sus éxi tos; ent regándoles lo? 
c'iplomas obtenidos en la temporada 
Los asisten^er, a la fiesta fueron 
obsequiados ron magnificencia sirA 
?~ual, punch al cluímpagne, dulces, 
emparedados, bebidas de todas cía-
t,(s; en f in : un "buffet" en que na-
da se escatimó y que justificaba la 
manera cumnl'dar la típica cortesía 
del Club. 
Un? ext rao ' t í inar ia concurrencia 
ocupaba la gitrieta. Allí vimos a las 
señoras : Isabel Puerta de Rodríguez, 
•raeritísima esposa del Presidente 
del Ciub; Dolores Baster de Martí, 
distinguida consorte de nuestro 
querido compañero señor Carlos 
lartí , redaUor del DIARIO DE LA 
MARINA, y prestigioso Seecrtario 
leneral de la Asociación de Depen-
dientes; Goylta Ramos de Naya. 
A uérica Castillo de Iglesias, Eolita 
j Picos de Ag urre, Mercedes Cano de 
García. Carmen García de Echezá-
'»al, Juana Salgado de Picos, Adela 
Suárez de Suáre'<, Juana Longoria 
de Fernández, Margarita Bordonavo 
de Vázquez. 
Señor i tas : Elena Pujol, Euísi ia 
y Mcrcedita García, Lolita Macías y 
(arndta igiee'as 
Señores : Antonio Márquez, ei 
veterano easauór Celso Cuéllar del 
Río, Presidento de Cazadores de la 
Habana, Nesto» Chaple, José Mari-
ño, José Suá ez. Ar tu ro Fernández 
Csí.tro, Á?uatflí Picallo, José Coll, 
Ramón AveH'iiuJ, Angel Fernándci : 
«!e 'a Haza, h ' co l á s • Izquierdo, Pan? 
>-h.i Pernas, Dr. Julio Estrada Mora, 
Panchito Naya, (hijo), Horacio Eche-
z¿baL Andrés Costa. Armando d) 
\rmas, Octivi"» Benítez, José Gonzá-
i lez Andrieu. Laureano García, el 
grdn tirador de codornices José .T 
' i.ár v , Manu,.'i F. Fuentes, el Vico 
Pre-5'dente de Buena Vista Dr. A l -
berto Recio, Poniingo Vázquez, Ar 
irando Iglesias, Abelardo Mercader. 
Josó Alvarez, José Roca, Avelino 
Blanco. Estel r.n Isasi, Pedro Fcr-
rándfcZ. Ga'irie' de Zéndegui, Ar tu ro 
y Armando Saenz Sotolongo, Dr. 
Benito Lage «hijo). Valentín Pérez 
oel Castillo, Rogelio Hernández . Jo-
sé Sierra, J r s é González, Felipe Ma-
zoucos y por la prensa Angel V&\-ka-i 
de "La Prenra". Martínez Quelles. 
de "La Nación'' y nuestro estimadísi-
mo oompañe'-c Carlos Mart í por el 
DIARIO. E l consecuente compañe-
ro Fermín F gueras. por estar en-
fermo no pudo concurrir. Lo lamen-
tamos , 
Para que puedan apreciar lo reñi-
do de la lucha insertamos el resuil-
tí-do cel mateli que fué a 16 yardas, 
100 platillo';, disparando un solo t i -
ro y con el handícap de reglament) 
Si en las eos tiradas que restan 
por el premio Asuirre , las gana el 
señor Martínez, se le en t regará W 
escopeta. 
la , 2a, 3a, 4dñ Total. T. con handicap 
50 M. Matalabos 11, 13. 16, 10, 
5U 95000. 
80 J. A . Rodríguez, 18, 17, 20, 23. 
78. 94.500 
86 José Coll, 23, 21, 25, 19, 88. 
95714 
87 Isolino Tglesias. 23. 32,24, Vi-
95384 
76 Dr. A Renté , 20, 22,19. 20, 81, 
96041 
87 M. Picor,. 20. 21. 19. 24, 84, 
94871 
85 E. E. Crabb, 16, 23. 22, 20, 8'. 
93.276 
60 i. M. Garda. 14. 15. 20. 19,6^ 
86.000 
50 Radial, 10. 12, 11,12. 45. 94500 
86 J. Corominas. 21. 20. 24. 14, 84, 
94.285 
87 F. Naya, 17. 19. 24. 22, 82, 
93-333 
50 A. Oga/zón. 20, 13.17, 17, 67. 
96700 
70 Juan Ibarquen, 18, 17, 16, 155, 
66 93333 
50 A. Maialobos, 6, 5, 8, 4, 2j, 
:)3287 
70 H. Gaicía, 15. 19, 21, 19, 71, 
95.666 
76 D. Lorenzo, 18, 15, 13, 15, 61, 
9o448 
87 P. Martínez, 24, 22, 23, 24, 93 
puede evitar que la lluvia sea torrencial 
en''el cartón azul^ Ortiz muy bien. 
Van los azules por delante; por delante 
van en toda la secunda decena; y la co-
ronan con una ventaja de siete tantos. 
12 blancos. 
19 azules. 
Ahora pega y se asegura Altamira; 
pega que muerde Petit; OrtLz mira sin 
poder entrar; ahora baila Cazaliz, baila 
y piíia de una manera siniestra y lo in-
esperado llega. 
Iguales a 24. 
Cazaliz y Orttó tornan a pegar y Alta-
mira a pifiar y a no saber donde anda; 
Petit se esfuerza y en el esfuerzo tam-
bién Jecae y lo inesperado toma. 
tíanaron el partido los azules. 
Lo perdieron lo» blancos cuando el 
avanro y la igualada nos habían hecho 
concebir la esperanza de que lo podían 
ganar. Quedaron en 27. 
Petit muy bien. Ortiz tan bien como 
Peti»; Altamira y Cazaliz bien y desas-
trosos. 
Boletos blancos: TIL 
Payaban a ?3.53. 
Boletos azules: Col. 
Pagaron a $3-85 . 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
r307 
Mi 60 José Toj ín , 10. 14, 15. 7 
93325 
86 L. L . Aguirre, 16,21, 23, 22. 
í¡2, 95000 
70 M. C. Coca. 18, 17, 17. 16, 68 
'-4787 
87 Dr S. Rocamora, 20, 20, 21, 17, 
78. 93478 
86 Dr. M. Capote, 23. 22, 22, 20, 
87 95357 
80 Jesús Culi, 16, 17, 16, 17. 66. 
93222 
La medallí ' de oro donada por la 
pociedad se 'ie dará al señor Martí-
nez el próximo domingo. 
El 9 del corriente a las 8 de la 
mañana se discut irán dos premios: 
el de la señora Dolores Picos de 
A g u i j e , un objeto de arte y una c i -
pa de plata del señor Jesús López, 
en el t i ro do pichón. 
En Buena ^ista se inaugura rá la 
temporada el próximo domingo 9. 
con una gran fiesta. 
J a i - A l a i 
Salen a disputar el primer partido, de 
•Z'i tantos, del martes, Ids blancos Cecilio 
y AbandO contra los azules Iliginio y 
(ioenaga. Y debido a nna catástrofre pa-
decida por los dos blancos, que lo ju-
garon desdichadamente, se lo llevaron los 
ááuléfl mansamente. Y eso que los azules 
no 53 excedieron en nada. Los blancos 
se quedaron en 15. 
l'.oletos blancos: 376. 
Pagaban a ío.SS. 
I?..lotos azules: 427. 
P a r a r o n a $ 3 - 4 9 . 
rrimern quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Altamira. . 
C. Menor. 
PctU. . , 
Baracaldcs 














Ganador : Baracaldcs, a $6 -25 . 
DON FERNANDO 
Tantos Boletos Pagos 
Ortiz. . . 
(ioenaga. . 
Ah:ir.(!o . . 
HlgÍTiio. . 
I,;u rinaga. 













Ganador : Cecilio, a $ 4 - 0 8 . 
Segundo partido. 
Blancos: Petit y Altamira. Azules: Or-
tiz y Clazaliz Menor. 
Se Inicia el peloteo. Cazaliz aprieta co-
mo una llave inglesa y Altamira baila, 
pifia, no está nunca donde debe estar. 
I'etit mira, intcntn contene^ pero no 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
"Intercontinental Telephone & Telcgraph Company" "Sistema Musso" 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante esta poderosa Empresa, señor Pascual Pietropaolo. hace saher a los Acc'.cnl«-
v al núblico en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL, la cual se fijará en el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de instalación . . „ . . , 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquirisndo Acciones de esta poderosa 
Compañía, al precio actual de $15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGE>TE G E . \ £ E A L PARA LA K E P I B L I C A P E CUBA. 
Hanfana de Gómez >Tos. 308 al 311. Apartado. 17P7. Habana.' 
L O S F E S T E J O S . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
Po de paisanos y otro de militaré^, 
duplicar los premios discerniendo 
tres a cada grupo. 
Los tres militares premiados fue-
ron: . . 
lo. Teniente Nicolás Herrera. 
2o. Teniente Federico Morales. 
3o. Sargento Luis García. 
Los tres montaban soberbios ejem 
piares. 
Y no eran los únicos que lucieron 
ayer tarde varios señores oficiales. 
En el grupo de paisanos fuerou 
premiados en este orden: 
lo. Néstor de Cárdenas. 
2o. Antonio Barrinat. 
3o. Manuel Muñoz. 
El jurado, por unanimidad acordó 
un cuarto premio para recompensar 
la gentileza y gallardía de un briu^o 
caballerito, el niño Saturnino Llan^ 
ce. que cabalgaba sobre precioso y 
e^gante ejemplar. 
Fué elogiadfsimo. 
Los concurrentes fueron cinco a 
la criolla y doce a la inglesa. 
En el Concurso de Volantas y qui-
trines decorados actuaron los seño-
íes Marqués de Esteban, Nicolás d'. 
Cárdenas y Ernesto Longa. 
En vista de lo lujosas en detalles y 
adecuada presentación de las dos vo 
tontas que pretendían el primer pre-
mio, el Jurado acordó concederles, 
por igual, un premio a cada una. 
Dicbas volantas eran de las fami-
.ias Menocal y Gómez Mena, como j a 
st ha hecho público. 
INCIDENTES 
Entre los de menor cuantía mere-
A / ^ A U M C i O 
A e o t A R no 
23 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s i , s i e m p r e e n g u a r d i a 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
PILDORAS VITALINXS 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s » e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
TODAS L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T Ó : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
Antiguos de l o c i á o , C a s a l y P é r e z 
i Camales de lujo. Magnífico servicio para Eotierros, Bodas y Baotizes 
L U Z , 3 3 . TeléfoDflS A-1338 A-4624 y A-4154. LAZARO SUSTAEU11 
FUNERARIA 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
I A N Í M E S E I 
Y mi re hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de a ñ o s , sino de sa-
l u d , estado y poder físico y mental . 
Algunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando p r i n c i p í a l a 
vida. T a n pronto como una per-
sona no puede digerir e l a l imen-
to , se debi l i ta R á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema neryioso lan-
guidecen y u n s innú mero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con el uso adecuado de un pur i f i -
cador y reconsti tuyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos consenrar buenos y 
sanos por afios. Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene una solu-
ción de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s P u r o s de Bacalao,com-
binados con Jarabe de H i p o f osfitos 
Compuesto y Ext rac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, purif ica la san-
gre, ay uda a l a d i g e s t i ó n y a la asi-
mi l ac ión de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad menta l y v igor , evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias M é d i c a s , 
F í s icas y Naturales de la Habana, 
dice: * ' H e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m í 
clientela desde que dicho prepara-
do fué i n t roduc ido en este merca-
do, obteniendo siempre e l mejor 
I éx i to para tonif icar el sistema en 
' los casos de afecciones debi l i tan-
i . tes y en l a convalecencia de fiebres 
I graves. Su sabor agradable la hace 
| una medic inado inestimable valor 
en las enfermedades de l a in fan-
c ia . " Es excelente en todo el a ñ o . 
De venta en todas las Farmaciaa. 
t 
E . P . D . 
M A N U E L P A R A J O N Y C O S S I O 
H A F A L L E C I D O 
DESPUÉS D I H.ALl-K RECIBIDO LOS SVMOS S A C B i X Ó T O S V LA BÉXDICKM Pj^FAX. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro jr inedia de la larde del día de hov, 5 del actuaL los que 
suscriben i Tiuda, hijos, hijos políticos, hermanos políticos y amijros, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle 17, esquina a D, para, desde allí , acompañar el ca* 
dí'ncr al Cementerio de Colon; por cuya demostración les quedarán agradecidos. 
Josefa Amaro yda, de P a r a j ó n ; doctor Manuel, Saturnino, Alfre do, Roberto, Gustayo, Armando y Oscar 
Julio l'íiriiión \ Amaro: Manuel. Kodesto y Arturo Mañas y l rquiola: Antonio '(.'. de i go la r : 
tonio .María Roblón; J u l i á n Amaro; José García Hernández ; Alfredo Pérez-Carri l lo* Rrdo Padre 
Félix del Va l ; doctor Prancisco Cabrera Saaredra; doctor G ustaro G. Duplessis; doctor Francis-
co L . Diai . 
>U SE REPARTEN ESQLELAS. SE SUPLICA > 0 E>VIE> CORONAS. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e , p a ^ e n ^ ^ fe j j a ^ $ 6.0© 
$ 1 0 . 0 0 b o d ^ y b a u t i z o s ^ - V / V ^ CU 10 I i a i I f l U Í . ^ ' k ^ o n a ^ a d ^ T 
Z A N J A , TC^ A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 J | A B A N A * 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x j w s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
A f f O L X X X V i l D I A R I O D E L A M A R I N A M a m 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L a o 
P R O G R A M A P A R A H O v 
P R I M E R A C A R R E R A 
furlongs. Cuatro a ñ o s en adelante, 
i ' r e m i o : 500 pesos 
peso 
del iock'f 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" • " ¿ E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
t a p e d r a d o . 1 8 ; d e 12 a 5 . 
v ^ ü É z b É l l o y TRUJILÍ.O 
T ^ A B O G A D O S . N O T A R I O . 
Wrina M T e l é í o u o Ü - U 5 3 . H a b a n a . 
«064 " 
" c g s m É d e l a t o r r í e n t e 
l e o n b r o c h 
. i n a r « j r a U . l i a b t n a . C a b i o 
' L . F R A U F t I A R S A L 
A b O G A D O 
0 R T E G A - r í l A U - L 0 Z A H 0 
F i n c a s R ú s t i c c s 
T o b a c c c a s d s u g a r I s o d s 
« o r a s de o f k l n a p i r a el P ^ c ^ ^ ̂ e 
T e l é f o n o A-4t í3Í Apartado «le C o r r e . » 
•¿4ü<5.—Uabsna. 
ÍGNACÍÜ ti. P L A b E N C l A 
Director y C i r u j a n o Je la C a s a de Sa-
i n a " L a Ba lear ," C i r u j a n o del H o e p i u l 
nQmero L Lspecia. l ista cu e a f e r n i e d a d e » . 
de m.Jjeres. partos y c i r u g í a en generaL I 
C o n s u . i a s ; de ^ a 4. G r a t i s para los po-
b r e * L i a p e ü r a d o , 5a Telefono A-255i5. ' 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
i i íédico de n i ñ o s . C o n s u l i a s : de 12 a i 
t uacfln. .•{l. casi e suuiaa a AguH.'aie. T e -
•Afouu ¿-^554. 
D r . J O S E E . r E R R A N 
C a t e d r á t i c o por oposicldn de C l í n i c a Qul-1 
ru< gica. H a traaiüdacio su domicil io a ¡ 
^ oiicordia, n ú m e r o iió. H a b a n a . Couatt'.-
la« C-a ujia a áum. 
D r . M I G U E L V í E T A 
Lioac i ipa ta . Cura, el ea tre i lu i i en io y to-
uas las e n l e r m e d ü d e » del e s t ó m a g o e in -
testlu-js y euferuíed-ade» s e c r e t a » . Con-
suitas por c o r r e j / ú « 2 a 4. eu CarlOf 
. . . . n ú i u e r o -uw 
D r . L A G E 
K u í e r . n e d a U e » secre ias ; t r a t a n i l e u t o » m-| 
pec ia i ss ; i^n emplear 1 l i J i m I o n — m e r - ¡ 
cur ia les , de ü a l v a r o á u . :»eo ta lvarB¿D, etc; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No r l -
i*to a comici i io . U a ü a i , - 15a. 
ti '.«Ció in 28 d 
D r . N . G ü í r i E Z D E R 0 S A ¿ 
Cirugu i eu geuerai y parios , Kspe^LiL'-
u a d ; eniermeoaues u « m u j e r e s (Ulneeo-
jogia; y : imiore» del T leuue (ecidiuatio, 
i u i e ¿ U u u s , tugado, c i ü o u , e lc> Xrau» 
miento Ue la uxcera del estomago ^or d 
piu.ci iei . de i a u a u r n . Coaaui ta ae i a 4 
« c i c e p r u los uouuagos; . ü u i p e ü i a d ü , ¡Ki. 
xeielk>Uvi é -iÍHM. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
r u a c ü n l £ bajos. Telefono A 0242. Sfllo 
A* 10 a 12. H a b a t a . 
C ¿ ¿ in IB m» 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caie-i latÍLO ue iu L u l v e i b í U a d du la l i a - i 
baua c u u s u i t ü s de o a 5. i ' i c l y eufer - i 
medades s e c r e t a » . XaüCoiM A-y ioJ . o a n l 
Miguel . I M , u i toa 
D r . J O S E A L E M A N 
Oargauia . u a m > u l ü o s . ^spociaUata del 
"ceutru Abiuxiauo." g a « eu V l r i u -
dcs , «y. Aelctoao A-ÓJVU. UoihílIUo ; *,cn-
c.-ioia. uouiero a&, X e i e r » n u A-4***. 
D r . f . H . Ü U S Q Ü E T 
CoUBDÍQu y tratamieuios de Viaa C r i n a -
r a s y e l e c i n jidad ^iédica . l i a i tM A . A l -
l a i r e :ueuc ia y v .uri ienie», eu Aianr lyue . 
íkí; de Ü a t X e i é l o u o A -¿474. 
t •jII.'í iu 31 ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
P E I A Y 0 GARCÍA Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A K C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Aboga.ios. Obispo, n ú m e r o 50, altos. T e l é -
fono A - 2 m De « a U a, ui. y de 2 a b |h m. 
T r o c ü m d o r e s 
• • • M — i 
JUAN D E M O Y A CÜZA 
Procurador. Con 10 a ñ o s de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sas servic ios , 
prado, 7T, altos, l'elt'fouo A-5U75. C o r r e o : 
Apart ido IWlÜ. Cabio y XeIC-grufo: De-
muyam. H a b a n a Cuba . 
3706 (5 niz 
D o c t o r e s e n M c d i c i c a y C i r u g í a 
D r . F ¿ L Í X P A G E S 
ClrnjiUiu de la Quinta do Dependientes. 
Cirugía eu geucrul. inyecciones ile Neo-
¡Salv.irsSn. t o n s n l t a s : .Micrcoles y Vl«r-
M i , i u Manrique, Sis. Dumtcit lo: Bafloa, 
Éntro 21 y 2.;, Vuduuu. Xeiefuuo F-4ÍS3 . 
D r . A l b e r t o S . d e i ^ u s t a m a n t c 
Catedrétleo auxi l iar . Jefe de Cl ín i ca de 
Parto» por uporiiclon de la F a c u l t a d du 
iletllciuu. Ifispeclulldud eu parios y en-
]( nncüaUeti du bciiuras. Cocttaltas do l a 
8, luuus y viernes, eu Sol . n ú m e r o 7'J. 
Domicil io: -.•alie i ó , entre J y K V«« 
dailu. XelétOUO n ú m e l ' o i'"-16ü2. 
O.'-a 30 ni y 
B r . M. L O P E Z P R A D E S 
tlcdiCo C i r u j a n o . U u í e r m e d a d e M da la sun-
(jra, (.«clio, seiiuras y uiuua. l'artub. X r a -
laniieniu especial cura i ivu de l a s a iec -
riOilúS Krui lu les de iu mujer. Cunsultua 
de 1 k g. U r a t U !«,* Aiurtce y Viernes. 
L e a ' U d . 1)1-1)3. i iubana . XeKfouo A-UBM, 
420o 1 iuxz 
ü r . ^ U G E i ^ i U A L B O í C A B R E R A 
iJed;c iua eu gdmnU. Lspec la iu ieu ie t r a -
lanaeittu ue í - j aietcic-ii».» oei ^lecuo. c a -
sos incipientes > aviu^auub de taourcu-
losis pumionar. Cousuitaa diariamente , ue 
1 a u. ^Nepiuuo, l ^ j . len. io i io A ly.-!x 
D r . J . Ü. KÜÍZ 
De los hobpualcs de F l i a ü e U i a , New York 
y A l e i c e u t » . ¿.t-puciaUbU t . i eul-ii medaucb 
aecnuia . i . i . u m e i i e » ure(roacopit.vb y cls-
lu^cupicoa. a.aíiu.c«í u c l uno . , po; lúa ü a -
yus a. liiye«-'>-i"Uea tiei Üuo y 'ji±. b ú a U a -
i a c l , v.u. aitos. Ue 1 p. iu. a 3. XelelwUu 
D r . K O b E U N 
Pie l , sangre y cuieruiedadea becreUs. CU 
raeidfl r á p i d a por s i s i^ma muderuisiuto. 
Cuublliüib . ue i - a x. i 'ubrea . grat is , c a -
IM ue « e s u a A la l i a . Ui. Xelelouu a-¿332. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i rujano Domic i l io : Agui la , 7ft. 
altos. T e l é f o n o A-123S. H a b a n a . Connul-
ta t : r í a m p a n a r i o 112. altr . - ; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefiora* y n i ñ o s . Aparatos 
re sp ira tor io y f a s t r o - i n t e s t i n a l luyec-
c'^nes de N e o s a l v a r s á n . 
0 C U U S T A S i 
D r . J . M . P E N Í C H E T i 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de loa! 
Ojos . O í d o s , Nar i z y Garganta . L e a l t a d , i 
n ú m e r o 81 H o r a s de c o n s u l l a : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-7T5U. ! 
F-1012. H a b a n a . 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L f A R O 
56. Obispo. 50, bajos. T r a b a j o s p*rr«c:oa 
que pueden compararse , aiu cucbll la a l 
dolor. 51. De B a 6 p. io. Duiningus: 
d« S a 12. 
3«4l « m z 
F . T E L L E Z 
Q T T I R O P S D I S T A C I E N T I F I C O 
üt. tHÁÜLiitUJ J . ÜL V L L A o U i 
i-iile r u i e ü a J e a del Corazón , l ' iuiuouea, 
.NelVluaab, i ' ie l y eUic.' iueaaaca I t f l W i O i 
coasuiLMs: D e U * K lob a.- t a ü o r a i i e a . 
ba .ua , l. . imcio M. Xeieiouu A-o-tia. 
D r . J . D 1 A G 0 
Axecciunca de tas viaa urUiarlas . b¡nfer-
Uiead.ued du í*j seuwlao. cu iyeUrauu, l ü 
Uu 1 a 4. 
D r . j u ^ t a . r i v E ^ N O 
Caiedrait 'ju poi upuo ic iúu ue l a F a c u l U u l 
de Aicu' t ina . L i r o j a u o del Huapi ta i uft-
uiero uitii. CMtMoua^i de 1 a a Conau-
ia.uu. uu iue iu KÍJ. lu lefuuu A-4044. 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s . cxolosla, 
ouicogrif'tsla y todas las afecciones co-
munes do loa pies. Gablueto electro qul -
r o p é d l r o . Consabido y Anlmaa. T e l é f o -
no M JJ'vKJ. 
C A L L I S T A R E Y 
D r . E N R I Q U E D E L iÚLÍ 
C i r u j a u u de la viuiuta de iáalud " L a B a -
lear, i^iueliucuaoea de seuuias y c i ru -
g í a en geuul'ul. CUuaUi .aa . ue i a 3. ¡san 
j u s e . I r . J.eteiuuu A-.U<^. 
D r . A i r K E D U G . D O I U i N G U E Z 
i . - . . Ob -V. Piel . LlUeruteuixuCS secreluS. 
xu^go . -oc.., . . . . . . . . . . pa^a kiá/vocioiUH. u í 
X a u p. la . Xl-iCiuuO bau uxiguol, 
uuuic iu mi, x iaoaua. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargai iLa, n a r u y u iuoa Aialecou. i-i . a l -
i o » ; ue 3 a 4. 'ieieiuuw A-4-iüi. 
D r . A N T O N I O K 1 V A 
C o r a z ó n y Pu lmuues > t lufenuedades del 
pecho exclus ivameuie . C o u s u l l a a : da 12 a 
Z. i . . ; . 32, bajua. 
b r , J . V E K D ü O U 
K s p e c i a ú e i u ue i ' a n s . i . t iuui .tgo c lu-
l#atllltwi yiit lucdiu aui auui is ia uel jugo 
giiblnco. couauikÁd ue i z a a. couuui*-
uu. ivt. Xc i e luuu .. .Jin. 
UiiiUA U a D A C A L i b K G C U A Uiu L A 
ü í a B L Í L í s . i ' U U L u 
c o u b i i ao . jjuseimiviá uMCUicua y uias^je 
s l^ i iu io i i j , v.u tj U j ii.eUtu, a.-IMti Uu J. ú, t, y eu v,b..>.^., (.^«¿.....u u. fvi..i 
... . ^i i- . . . . . i ^ . . **aié .u.sju.w x\.,c.*a_ft-i 
Neptuno, ft. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. ÍL Hay servicio de 
manlcure . 
F . S U A R E Z 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C l r u j u n o del H o s p i t a l de E m e r g c n c l a a . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar lo X a m a y o . C i -
rug ía ai idouiinal . Tratamiento medico y 
q u i r ú r g i c o da l a s afeccionas especiales 
üc l a mujer. Cl ín ica para operacloues: J e -
s ú s del Monte. 366 X e l é f o n o i-2Uga. Gn-
bluete de consu l tas : i le ina, ua. l e l e i u -
uo a i 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a eu laa enfermedades del es-
tomago. X r a t a por un procedimiento es-
pecial las d l ipeps ias , u lceras del e a t ó . 
mago y la el terit ls crómica, asegurando 
la cuca Conau l taa ; :de 1 a 3. Reina, 
UU. X e i é f o n u A-WdO. G r a t i s a los pobres, 
L u u e s . h l l é r c o l c s j Viernes. 
Qul.-opedlsta del "Centro A s t t m . i u » . \»ra-
duado en I l l inois Collcge, Clii^ago. Cou-
B'iitaa y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
Dt-p i r tameuto 203. P i so lo. D e 8 a 11 y da 
1 a 0. 
L a s carreras celebradas a y e r tarde en 
el Oriental P . i rk re su l tanm tan inter^aan-
'«•« y .•mimadas como las de anteriores 
diaR ilel ac tua l meotlug. aituq.ie l a qu-i 
iK's ubj-crviñ l a a t e n c i i n «le lo- . i s í d u is 
« . i i isIttataN n la p l a t i fué la i . o twn I 
v ' I í d d a : , | modio dfa de ^.rer s>oi-4 a 
I robabte renta dol hermoso tracq que 
Mi sido e s t^ far io de bri l lantes . . innte-
¡ i m t e n t o s sportivos • lurante los ú l t i m o s 
lineo nñus . Antea de part i r rumbo a Ne v 
i o r k ayer por la n inñanu vi mi l lonario 
» x - O o n g n - s i s t a por dJelM E s t a d o M r . 
Ooorpe W. L o í t . hixo a Mr. 1> H . ltr«»wn 
4** « ^ P i n c t l oferta j>ara la ndquUlclftn | 
<el control adminis trat ivo del C u b a 
-Mner;<an .fock#y Club, en su non bre v 
tti el de sus usociado^, entre loa qi.e f i -
n " i " ?'f ' ' ' 'Hngidno st>ortman s e ñ o r A. 
íj y otras personas de arralp-» 
r.-Mfiente9 en Cdba. Mr. R r o w n ha so-
steudo a estudio dicha oferta, y s i se 
».<»-tiia ¡a venta se r e t i r a r á def inuiTa-
n ente de l a vida a< tiva del turf, dedl-
« a n d o el r c í t o ile sus a r o s a v i a j a r y 
al cuidado de sus extensos lntercb.-> en 
!•• F lor ida y ca l i forn ia . Aunque se rt-all-
<e la operacK.n durante los d í a s qno 
riiltan por terminar el ac tua l mef t lng 
t i lo no I m p l i c a r á n l n g ñ n cambio adml-
i i lstrat lvo ni el t raspaso de la propiedaí ' . 
l '^ita el fin do la tompomda p a r í l o s ! 
plitoeroa dtka de abr i l . K n . a«o >U ce-1 
' r a r s j la o p e r a c i ó n el netiml prvsident'»1 
« e l Jurado. Mr. C . .1. F l í z i r e r a M í i i c e - 1 
deru :i Mr. B r o w n en la a d m i n i s t r a c i ó n 
trencr ¡I. 
Se pucí'.o a n t i c i p a r qno en caso de 
reallzaríH' la venta de l a liermosa pista 
<.e Marlnnao s e g u i r á Impeiando cu M 
rumlonamlehto el sport di a l ta -a l ldad 
«n.^ lo ba caracterlsado í m s i a ol pre-
sento, y se p e r e i s t l r á eu el derrotero do ! 
c» .nsé?u!r a ú n mayores a t r a n ' v o s H l su-1 
i f é t t u i a ñ o s . Se ha de procurar que ven-
dan i nacflUa Isla en el lutnro b s fa-
mosas cuadras propiedad de opulentos ' 
tunnK'n de los E s t a d o s Unidos. Mlster 
?.oft que es un entusiasta a f ¡ c i o n : . d o al 
s|>ort hfpii-o desde que sus eoloii s f l -
frrnraron por vez primera en el turf ha-
ce var'os « ñ o s . ha corrido con é x f í o va -
r ios de a:i-5 ejemplares en fata durante d 
iictnal mootins:. y a h o r a imprcndo viaj-j 
ll5" ré^res- ) hacia la. d u d a d I n i p e n i i con 
< njeto dL» observar paffMMlfMRilB e* ffrn-
po da sus ejenipJare> .|ue han d^ luchar 
•Mirante ta t a m p n ñ a veraniega M los 
«raoq.s de los E s t a d c s l .ni i los l^is dis-
t inguidas personalidades del (ihls « i . e <.e 
nt-oelan n Mr. Loft en la a d q a M e M H dM 
M p ó d r o m o poseen un alto e s p í r i t u spor 
tlvo muy por encima de to.la Mfa de 
lucro, y sus grandes inic iat iv . is -ontri-
b i d r á n podorosamertnte a eonverfu el 
Orienta l P a r k en el m á s p o é t i c o v f- lrac-
t.vo escenario sportivo en nuestra :sia. 
y entre las minchas refonnna v COHMWIi* 
fiados qu.' lian de Introduc ir eñ a q u e l l o » 
j e l l o a terrenos f igura l a MMpUael^a de 
j a C.iKrt CJnh e l r""<Jxlino vi-r.mo. bajo 
M s u i ^ r v ^ s i ó n de la actua l a d m i n i - t r a -
( í ó n . 
Mu.'has d is t inpuidas p e r s o n a l i d a d ^ 
de los E s t a d o s m i d o s han vis i tado nnes-
Irn M a durante e^te invierno, - o n t í n -
<.o5»e entre el les n Mr. v M r s . S u n u e l 
i - . RMMIa, W n i l n m C . (Emitís, I L b e r -
r.iicon .Tr. . Tl ieod-.re Do i lVla i Rnbinson. 
J lnrold W s e k s . kfllton Hershev . >Ir. and 
M r s . K r a n k Hr. R m n e l l t Samuel L a r a -
vnc. cuyas personas habi tuadas a fre-
cuentar l a s mejores pistas de la A m é r l -
ra oplaau que Orieutat i ' a r k ea uun de 
lt.s uiáá pintoreteas y mas c o i i p l o t a i 
l l a n t a s d i carreras que han visto y pro-
i t t l z a L una bri l lante y í i i i t i g a ü o r a . u r a -
;^ctlv.i pura, el l i i turo del s;.ort .upleo 
tu nuostra isla. 
L a c u a d r a del s e ñ o r A. H . do D í a z 
a i c a u z ó o tra de sus usuales v i c t o r i a » en 
ia pr imera del programa p a r a c i . a l l c -
I ebes. cou au ejemplar St'i l"-at, que ga-
n ó coa l a c i l i d a a eu e l rt-.-orrioo i4» ios 
t u a t r o furlougs . P l a i n B i l l , tavori-ctdo 
por au p o s i c i ó n in ter ior eit la a r r a - u a d a 
i-t d e s t a c ó vm la ü e l a n t e i a para luego 
t!esl>tir a a i e l a aconet ida de velo . i lad 
qce d e s a r r u ü 6 el ganador p a r a superar 
por doü tuerpos « l seguudj , t irey l .umj . 
•ice l o g r ó el place por un pescuezo so-
bre P U l n B U L ' 
E l ganador de l a segunda, R a p i i F i -
rt-r, | i a s ó a ser propiedad del j- .ckey 
Ciub . de acuerdo con l a s cuadlcioDed que 
rigieron en dldia c a r r e r a , c u y a cu i idad 
deportiva lo d e d i c a r á a l mcjoramleuio de 
la raza < a b a l l a r del p a í s . I tap ld I^trer 
tuvo qiia esiorzars»» i iara 1 )grur el l . ' iun-
I t aoore W a l d Master y a i».i res G a f í 
« t y G i r l s u p e r ó a A i a b r i » e par« el 
.shovr. 
E n l a tercera, para caballos a M no 
ganadores, en el meetlng t r i u n f ó i í ! >ndel 
de la c u a d r a de ¿ p e u c e . d e s p u é s de ver-
se encerrado eu uu amootonainlenio qu-í 
tuvo l u g a r coando el grupo hizo ¿u en-
trada ea la c u r r a le jana. Aunque los 
'ockeys han -ido amonestados p a n que 
observen irreprochable conducta ce '1 
futuro se c o m p r o b ó que l a encerrona fué 
motivada por Doyle, que m o n t ó a S c a r -
cbl lgbt 111. Blondc l l o r r i a eu l a delan-
tera a la aa/^jn. y fué l a que « u f t i ó 
laa peorts • •onsc íTierc las del lucldente, 
cuedando relegada a los puestos ¡ u f e r l o -
ree. >á i tvr lcorde entonces c o m e n z ó la 
pcrse-.-uclón de Blondel hapta la recta, 
dond-; Sosaglne i n i c i ó el esfuerzo que 
le p e r m i t i ó conquistar el place po.- un 
cuerpo d e t r á s de Bloudtd. X L ^ r i o r d e 
a l c a n z ó ei show. 
K i m p a l o n g . de la cuadra de Mrs . C . 
Uiixton. mantuvo la delantera eu todo 
el r ^ o r r i d o de l a quinta , desistiendo 
en la euTva lejana, donde l a c e d i ó ol 
l>aso í-, C a b a l í o . E n la recta. Tro i s - ) bos-
t i c ó a K.mpaloiiff y lo hizo a d e l a n t a r s i 
niievanientt con aparienc ias de fác i l ga-
nador h.istn que Luns ford solire Anlace 
a i l e l a n t ó tanto terreno en los f lnaloi qn*' 
K i m p a l o n g obtuvo el fallo por el es-caso 
margen <le u n a i-abena. 
L a cuadra do K a y Spenco t r l n n f ó por 
SH^im.la ve/, a y e r tar le con el muy con-
Kistente ejemplar favorito de l a kextá . 
Sasenta . que con dicho motivo ae anotd 
su auxta consecutiva v ictoria del raee-
ting. Gordon Knssel i y Urreze a m e ü a z a -
:on ol triunfo .le Sasenta en l a prl inora 
1 :irte del recorrido pero el raagnrfico 
« l e m p l a r de Spence los d e r r o t ó ceren d-i 
la meta, •uporaudo a Gord->n Itussol por 
un pes'n-T/o y a B r é e t e por var ios ta -
m a ñ o s . 
L a s c a r r e r a s que integran ol progra-
m a de esta tarde son en m a y o r í a - a cor-
tas distancias . E l g r i r m mas r e l o i l u -
c h a r á en l a cuarta , que s e r á d l « i i . t t d a 
por ejemplares de cal idad como M- L a -
ñe. I>ackawanna. We.vinonta O i r l y otros 
i o menos velocos. I^is dos ú l t i m a ] del 
programa son a mil la y m i l l a y cincuen-
ta yardr.B. 
J a c k S n i p e . . . . 
Mae M u r r a y . . . 
Golden C h a n c e . . 
Assesor 
A l g n r d i . 
W h l t e (*r«>wn . . 
Peep A g a i n — 
Miss Juzbo . . . . 
I« idy J a n e C r e y 
Calhiviay 
W r i n l a n d 













K f ó t t / N l M C A I M t K S A 
1-2 furlongs. Cuatro a ñ o s cu adelante, 
i i v m i o : HA) pesos 
i eso 
del 
j i .ck'y 
T i g c r J i m . . . . 
Vis ib le 
h lee i^r 
V i r e o 
Mr. Dooley . . . 
N u m é r a t e . . . . . 
Iley K n n i s . . . . 
Paui ine i*rowloy 
Clona kl l ty . . . . 
O w a n a 
r h n f Or:?>oi;rii 






T & C C K I M f ' A U K K R A 
ó 1-2 furlongs. Cimtro a ñ o s en a d c l i ' ñ t e . 
Premio* 5'J0 pesos 
Peso 
del 
E n c o r é 
Closer 
H e r d e r 
J B I l a r r c l l . . 
G a r o n n e . . . . 
Shandon . . . . 
Heredi ty . . . , 
K o r a n 
Violet 
H i g h o i y m p u e 
S c y l l a 
C U A U T A CAIMÍFP.A 
C 1-2 furlongs. T r e s :• ñ o s en ade lante . 
P r e m i o : Ó00 pesos 
del 
j . -ck'y 
Orneme 
l i e l .ane . . . . 
Lovrel l 
StHetto 
l . i r l i . o t e . . . . , 
l-jirnest 
L a c k s d a n n n . . . 
Kddle Me Hrldc 
W c y m o u t h G l r l 
101 
9D 
P R I M E R A C A R R E R A . - . C U A T R O F U R L O N G S 
I T . 
G i R O S D E L E T R A S 
tlibMtAM ibue-
uu kui Lúe-
Uto* .jiwa^'....* * . ^ . » . c o c . 
C.i \ .̂ O . i.1̂ .A O J SM*«á 
MIS.O y l'^uu.-.. uw. ..Mva y u . .o^ x.a^us 
-v l ^ j K.CCv..^'^ UO .\Cb«l . V . . . w.iU. V ..ol*í-
.̂ B .O u tém Oí. MA. J UC . . . . . . U.., eU 
ul USUIlí UU CUOa. UL..ielw W. 
Ü r J Ü A Í i iVi. iJt L K r ' U L i V i E 
Medite, uci C«l i iro A s i u . i u u o . Medicina 
CU g e . ' / v ñ i . t.'0tiSülUld Ui. .riaS (2 a i) 
O'Reii i; , , uuuieio i0, auos. DoiuIc iPu • | 
PaUyCtuiu, - l e i é l u u u i - i iU7 . 
D r . L L f l D l ü S l i N t E K 
Cirujano del Hosp i ta l "Merced*»*." C i -
rug ía ^especialidad de cuel io l , euferme-
daocd de ios ojos, orina y saugiv . in -1 
yeccloaes uu "i>eusalvarHáii ." L'ci isultas ' 
de 2 a -i p. ni . D o m i n g o s : de 10 a U &. m 
Xeltionu A-Ü32J. aau i l a l a e l . 72, 
U r . J . A . V A U I l t t A í V l l a W ü 
Calea i «I l eo U l U i a i a c ÍA oUí< cioluad. 
ja«MSSA«M. i u i v . . » - e.i g c c a i . I iayi' i i>i-
u i c i e Bíiiiw^^ii'USSs^ ue. Oioieiuu .\<íC-
V.us'i l'i.uu j auxt.. UicuaUco UVi C O i u -
>1>U. •¿V».j«.<m*« u«. 1̂  ^ - t.«-UJ. aSUo L.ÍÍ-mmC't .-v'...c. c i i 
C &ld.i «Ud i i o 
D r . G A R C Í A R I O S 
De l a s Facu l tades do Barce lona y H a -
bana. Enfermedadea de los Ojos , G a r -
ganta. Nar is y Ofdoa. Espec ia l i s ta de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas p a r t í c u l a -
ica de 3 a 6. P a r a pobres de 3 a l u a, m. 
un peso al mea por la i n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno. 5& Telefono M-171tf. r í m i c a de 
u p e r a c l o u e s : ( t r ios 111. n ú m e r o 223. 
L A B O R A T O R I O S 
N . G E L A l i i C O M P A Ñ I A 
108, Aginar , litó, esquiuu a A m a r g u r a 
l iaoen psgus por U c...oe, l a c u l i a u car-
tas de ciedito y g i r a . , . e i ias a c o i l a y 
taiga vista. U a c e n pagoa pot' cable, gi-
ran k U H a « co i la y .argu vis ia sobre 
tooas lab cupitaies y ci^oaaes Impur-
lanteti ue los .batadod Uuidob, Méj ico y 
E u r o p a , asi como soore iodos loo pue-
blos de E s p a ñ a . D a n carias de crcUKo i 
sobre isew i o r k , F i i a d e i f l a , New O leanb, i 
bau Fruuciaco , Luv.dres, i 'arib, Ua a.'Ut 
go, M a u r i d y Barce loua. 
Cuatro a ñ o s solamente 
C a b a l l e a . 
Sea Dat 
<-rey Unmp 
Pla ln B i l l 
Queen « i a f f n c r 





T i e m p o : -.M 2.0 ts4.; . 
t m « a : BBA pat (Díhz 
I'LAÍ.N B I L t i 2.10. 
P P . 8t 4 ^ % 8t F . O. C 
P r e m i e r 30r. pesos 
J o c k e y s 














3 T r o i s e 
8 L u n s f o r d 
10 Morrlsey 
Pickons' 
10 .r I l o w a r d 
2<) P í t z 
(I Peta 
4 T b u r b e r 
E n t r j ) : 4.10, a.00, 2.00. GREM RUMP: 8.30, 3.40. 
BKGÜ.VDA C A R R E R A . — i S E I S F U R L O N G S 
D r . F I U B E R T 0 R i V E R O 
Especial i s ta en enfermedades del pecho. 
Instituto de R a d i o l o g í a y E i e c t r . c l d a d 
Medica E x - i u t e r u o del Sanatorio de New Yuta, y ex-director de l ¡ sanator 'c "i^a E a -
perun/a." Kei i .a . 127; de 1 a 4 p. m. X e -
ic'.ouoh 1-̂ 3-12 y A-2563. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, eoiermcdades de n i ñ o s del pecho y 
sangre Cuusul lau de 2 a 4. J e s ú s Ma.-ia, 
U * - - itos. T e l é f o n o A-WSS. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I n í u n u . 37. ( t r a n v í a s del C ¿ r r o j . T e l é -
fono A-SOtó. Director: doctor J o s é £ F e -
rrán. K a esta (.'Unica pueden ser a s i s t i -
dos los eufermoi por los m é d i c o s , c i r u -
janos y especial istas que deaceu. C o n -
Büítas externas para caba l l eros : lunes y 
Viernes, do 11 a L S e ú o r a s : martes y 
jue\-- . s ia u l a m a hora . H o n o r a r i o s : $0. 
l 'ohres: g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
señoras , y s á b a d o s , cabai lerus . de 7 a 
8 p. ai. • ' 
U r , WÍLÍLL. b U l i U U S i 
L s p e c i a l i s l a eu euieriuedadus secretas, 
l i a u a i i a , Mi, ebqu.m» a XtgáüiÜOi Cou-
bUiuis: de ÍU a *. l.bpccl.Ai iMUM toa pu-
biub. ae 3 > muula a 4, 
D r . G O N Z A L O A R 0 S Í E G U Í 
Medico de l a C a s a de Benef icencia y Ma-
ternidad. L s p e c i a i i s i a eu las euXeiineda-
ues de ios biuob, a l e d K a s y (quirúrg icas . 
ColiHUitaa: l-»e 12 a 2. i^luea, eutre *' y 
ü Vedado. Xeletouo F-4233. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compi'.'tos. i- moneda oficial. L a b o r a t o r i o j 
A i . a u KV uel doctor E m i l i a n o Delgado, 
ijalud, CU, bajos. Telefono A-3ii22. be pr»C' 
l i can uuallbt; q u í m i c o s cu tfeuera.'. 
U k Ü j A N í f t D t l N i l ü l A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , óú, h a b a n a . 
T r e s v m á s a ñ o s . 
Caba l lo s . 
Kapid l ' i i e r . 
Wall Mas lcr 
(•affney G l r l 
Amhrot • . 
Kxpre> nion. 
Goodwood. 
Miconia . . . 
T o m T U . . 
Oenof l i era . LyOU I I I . . 
T i e m p o : 
Mútna 
4 
R A p n 
D r . R E G Í N 0 R O J A S 
Dent is ta , l l o r a s de consui la oc D a I H j 
a. in. y de J a o p. la. InUustr la , l io , 
ciit ve .V'iuano y .íu.i Miguel. 
o l l a 4 A 
D r . A R T U R O R . R O S 
riruji- .no Duutistu. Espec ia l i s ta de las 
aiccci ' iues de la boca Horas de ofici-
n a : ft a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
l é í o m s A-Ü730 y F-215y. ü ' R e i i i y . esquina 
a Villegas. 
D e p ó s i t o s y Cueutas curr iu i tea . D e p ó s i t o s 
de VaiureS, Uacieudose caigo de cobro y i l ' F . Ñ i ; v G I R L : 3.00. 
lumls io l . UO tlIVlUeUUoS e luie ietes . l ' l é s - | 
lamos y yiguoi aciones Ce vaiyi'es y i r u -
Ioa (. oa lp ia y veiiMi ue valT,feá . .üb i l -
cua e >u>,uatl >a>ea. c o u i p r a y t eu ia do 
le iras iM csiuuio. L o u i u de l « u a s , cu-
,, . eic , por cuerna ajunu. UtXva So-
uie iab ptiuct(>aieb piu^ao ) laiuu.en bo-
or « tuo ^.ueoioa cid aispauu, i s . a a K a i e a -, j .̂fcnwiiItoti i a^^o i>vé cuoio t C a r -
1> o UC «.luUllw. 
W. 
. . 1 1 2 
. . 101) 
. . 1ir7 
. . I U 
. . 107 
. . m i 
. . 94 
. . 119 
. . 11KH 
. . 1M 
ó i n 
F I R U R : 
p p st M H K .:t F . o. C 
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2.". W i la 
15 Gargnn 
20 Winpfiold 
12 K o f p l e m a n 
10.01, O.IH 70. W A L D M A S T U U : O SO, 3;40. G A -
TERCERA CARP.ERA.-v l;IS i l k l q N G S 
T r e s a ñ o s solamente. 
* C a b a l l o s W. 
S a n a t o r i o d e l D r . MALBERTÍ 
Eatabiec imiento dedicado a i tratamiento 
y c u r a c i ó n de las e i i i ermedades menta-
l e s y nerviosas. (UaiuO en su ciaae;. C r i a -
U n a . 3b>. 'ieleiouo x-i,J14. C a s a p a r t i c u l a r : 
fcau' L á z a r o , VtL X e i é í o u o A-40Ua. 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C i r u j a n o Dent i s ta . L a piorrea por su ex-
c lus ivo tratamiento, Onico en e l muodc, 
de intal ible resultado, sin Inyecciones, 
que tan funesto resultado ban dado. S a n 
N i c o l á s . 04. altos, oaqulna a Concoidla . 
D e l s 6. T e l é f o n o M-1042. 
263j 26 f 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 3 
M é d i c o c i i a j a n o . Garganta , nar iz y o í d o s 
Cou&ultaa de 1 a 3, Mil .Neptuno. 30, (pa-
gas ) . Cal le 17. numero a i^ , entre 14 y 
10. Vedado. X e l é l o u o F - ó i o i . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de !a B. do Medicina. S i ü t e m a 
nervioso y enfermedades mentales Con-
s u l t a s : Lunes . M i é r c o l e s y Viernes , de 
12^, a 2 ^ . Beruaza . X¿. Sanatorio B a r r e -
ir.. - í u a n a b a c ^ a . T e l é f o n o 511L 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l ibta de la Univera ldad de Peo-
sy ivan la . E s p e c i a l i d a d en Incrustaciones 
de porcé l í - i ia . oro, coronas y puentes re-
movibles C o n s u l t a s de 0 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y s á b a d o s , de 2 a 3V¿ 
para pobres Consulado. 10. b a j o s T e l é -
fono A-üT'j2. 
J . b A L t E L L S Y C O W f A r t i / i 
8. E N C 
A m a r j i i u a , ixuiví 3 4 
i i a c e u pagos por el cable y giruo letras 
u c o i l a y l a . g a T i s i ^ aolue .%ew i o i s , 
i , ü o u i e S , P a i l a y «obre ludas iu» cap i -
tales y pueblos de A s p a d a e ia iaa L a -
ieai<.J i c a n a r i a » . Ageuies da i a C o m -
pau.a ue aeguiao co^if^ lucelldluS " U w 
y al . " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 




Uosagino I I » 
^Siscrl'.ordo luft 
Red 101 
S.arc l i l ig lU I I I . . . .at iG 
Vcnetijin Boy 107 
l .a K r o s s 104 
C i n d c r s 108 
Preclous J c w e l . . . . H M 
T a f f y . . . 915 
T b c Gleamer 100 
T i e m p o : 21 2.8 4<» 4..". 1 M 2.". 
Mdtna: D L O N D B L : 1120, S.00, 4.00 
( F I E L D ) : 10.10. 
^ H H st P. O. C 
1 1 1 6 " 
P r e m i o : 000 petos. 
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O S A G I N F . : 7, 
5 L u n s f o r d 
.". Boland 
20 F r a c l i 
r. Pita 
4 Doyle 
r. T r o l s e 
.1 ,T. Howat^ 
IB Potx 
10 P ickcns 
20 Widn 
."l T h u r b c r 
ÍÓ, 6.40. M I S E R I C O R D E 
(ji i N T A r.\ 1:1:fhA 
1 M I L L A TO yardas . Trfea .-iños y m á s . 




S .hv lo 10« 
L a c k r o s e 108 
Almino lo»í 
í» tout Heart lOfl 
W l l l Son I04 
K i n g T r ó v a t e lir» 
C o r k 103 
Ji ike Schas 09 
A u n t F l o r a 90 
P K X T A CAÍ! B FRA 
1 MILLA 50 y a r d a s . T r e s a ñ o s y m á s . 




P e v l l l l í ^ . . . 
S í ' h e m e r . . . 
W i l d T h v i n e 
Bky Man . . . 
L v t l e 
Vengllt e . . . 
S i m Y, - Med 
S c o n d i 
S E L E C C I O N E S 
P R l ^ I F R - N C A R R F R A ; 
Mae M u r m v . C a l l a w a y , Peep Ag.nn. 
S l c t v i i A r \ R U F R A : 
Vi s ib le . T I per J i m . r. I b l ing Brook 
T F H C I . K A •'/( IMfKKA • 
E n c o r é , l lereditv , Clo ior . 
C U Mt 1 \ r . \ i ; i { i : i : . \ : 
Me Lnn»^. I.a< k.-nvana. W. G l r l . 
QUI NTA '"AKttCMtA I 
JaUe fichas, K i n g T r ó v a l o , Almin') . 
S r \ ' l ' A C A M B K K A : 
Seorpl i , Sev l l l i an . L y t l e . 
CUARTA CARPERA.— l NA Mii<la YARDAS 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
D E L V E D A D O 
B A I L E I N F A N T I L 
La. c u l t a y p r o g r e s i s t a s o c i e d a l 
" P r o p i e t a r i o s riel V e d a d o " , c e l e b r a r á 
m s u s salo i i t 'S u n b a i l e i n f a n t i l e l 
j . r ó x : i i i o d o m i » go d í a 9 d e l c o r . - i o n ' 
t e . 
D a d o «1 c n t i s l a s n i o q u e e x i s t e p o r 
es to f e s t i v a ' , , u e d e dcr - l e a h o r a a u -
g u r á n . e l e u n g r a n é x i t o . 
t'uatro y mas a ñ o s . 
C a b a l l o s 
Pita Urnesf . 
F irs t . Ba l l e t . 
K i n c f i s h e r . 
John G r a h a i n . 
Tlmkls». , . 
Nepl i thys . 
W . P P . 81 V4 ^ ^ 8t F . O C 
Premio : 300 pesos 
J o c k e y a 
I l a c e n pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y ta iga vista y dan crfitas de c r é -
dito sobro: i .ondrcs , P a r i s , Madr id , B a r -
ceiouu. Aew i o r k , New U r l e a n » , F i l a d e i -
liu v ueiu&s C a p i t a l e s y ciudades d s Xephthys 
los E s t a d o s Üo ldua , M é j i c o y j a r o p a , aal 1 ( H f f | í fcven . 
tomo booic loaos 10» pueblos do Hispana 1 T i e m p o : 2C 43 1 I I 8.B 1 41 1 42 R.v. 
y sus pe i i eueac iaa . ¿ e reciben d e p ó s i t o s I i f A t m : F R I T Z E R S K 8 T : »-40 . 4.00, 2 ^ r T „ u - , 








.r. 1 í-.."» S.r. M u r r a r 
1 2 í C H o w a r d 
2 :: 7.10 3.r, T r o l s e 
( 1 4 H 8 Riiltiunn 
:; B M J.^ P l t r 
4 5 7 7 T»ai\Bon 
7 7 16 15 Doyle 
L O :ing-
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dentista. Consultas de 0 a 13 y 
de 2 a 5 E a p e i l a l i d a d eu e l tratamiento 
de las e^fermwladea de las ••cnclaa.,, 
( P i o r r e a alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o v bac-
t e r ' o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . Hora f ija para 
cada cliente. Gal luno , 52. bajos . T e l é f o -
no A C84o. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a a tenemos en nuestra b ó v e d a ooosirul-
d a cou todos los adelantos moderuoa y 
las a lqui lamos para guardar valorea d « 
todas ciases bajo l a propia custodia da 
loa Interesados. E n esta oficina uaremoa 
todos los iietallub que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O i Y l P . 
U A N Q U E R O S 
1 c saei ln 0 o 
! T r e s afios y m á s . 
Cabal los . 
. K i m p a l o n g . . . 
A n l a n c c 
I Cabal lo 
Rmnlagda l t t . . . 
Fortune í V v o r . . 
Buater C l a r k . . 
L a m ; ' Post . . . . 
Iron Boy 
Sundnr ia 
Q U I N T A C A R R E R A -
W. P P . 8t 14 
U N I M I L L A 
Preu VTO pes 
% 8t F . Jockeys 
S e c c i ó n M e r r i n t i l 
( V I E N E b £ L A S E G U N D A ) 
M a n i l a , c o r r i e n t e , de 3 4 a 6 p u l g a -
d a s , a $38 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e y " d e 314 a 6 p u l g a d a s 
a $40 q u i n t a l . 
CAMBIOS 
, N e w Y o r k , c a b l e , 100.1 16. 
I d e m , v i s t a , 100. 
L o n d r e s , c a b l e . 4.76.3 4. 
I d e m , v i s t a , 4.75.314. 
L o n d r e s . 60 d í a s , v i s t a , 4.72 314. 
P a r í s , c a b l e , 9 1 . 3 Í 4 . 
I d e m , v i s t a , 9 1 . 1 Í 2 
H a m b u r g o , c a b l e , 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e , 105.3;4. 
I d e m v i s t a , 105. 
ZÓ ; h, c a b l e , 103.112. 
M i l a n o , c a b l e , 7 9 . 1 ¡ 4 . 
I d e m , v i s t a , 78.314. 
H o n g K o n g , t a b l e , 71.70. 
I d e m , v i s t a , 74.50. 
B O L S A P R I V A D A 
.Marzo 4. 
0 3 L I G A t l O A K S I H 0 > 0 S 
B O N O S C o m p . V e n d . 
R e p . C . i b a S p e y e r . 
I-.ep C u b a % 
A . H a b a n a , l a . h i p . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . 
F C . U n i d o s . 
F o m e n t o A g r a r i o 
' í a s y E l e c t - i c i d a d 
90 9-¡ 










S i a 
110 
l i ó 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 88 100 
H . E R . (.'o H i p . G r u í . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . 83 10i' 
C u b a n T e l e p h o n e . . 70V* S' 
C e r v e c e r a í n t . l a . h i p . 9 0 V i 9G 
l ' n s . F . C , d a l N o r o e s t e 
a G u a n e ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 80 100 
B o n o s d e l T e l é f o n o . 88 S a i 
O b l i y . M a n n f a c t u r e r a 
N a c i o n a l e s . . . . 98 100 
A C C I O N E S 
B s n c o E r . p a ñ o l . . . 92 9 ó 
B a n c o N a c i o n a l . . . 1 8 2 ^ S i n 
F C . U n i d o ? . . . . 81 91 
E L E l e c t r i c , P r e ^ . . . 107% 10S:i8 
I d e m I d e m C o m u n e s . lOOVá 100/g 
H F á b r i c a de H i e l o • 220 S i n 
C e r v e c e r a I n t P r e f . . 75 S i n 
I d e m i d e m C o m u n e s • 30 S i 1 
t e l é f o n o , P r e f . . . . 96 10? 
Tf:em. C o m r n e s . . . Í ) 4 H 95 
N a v i e r a , P r e f . . . . 8 3 % 8^ 
l í e m C o m u n e s . . . 67 70 
C u b e Cr.ne, , P r e f . . . . N . 
I d e m H e r a C o m u n e s . . N . 
C a . de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n . P r e f . . . . 78 85 
I d e m I d e m C o m u n o a . l O ' á 47 
H . H . A m e r i c a n a Mé 
S e g u r o s . . . . . 1 5 9 ^ 200 
Iden» idern B ? r . e f i c i a -
r i a s 94 10^ 
U n i o n O l í C o . n p a n y . . 0.60 1.00 
A t i b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . . P r e f . . . . . 51 7C 
I d e m i d e m C o u m n ? s . 19 37 
Q u i ñ o n e s H a r w . i r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 85 100 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 60 I 2 u 
C a M a n u f a c t u r e r a Na-
c i o n r l P r e f 6 9 % 
Idem i d e m C o m u n e s . 4 á V i 5 . 
C a N a c i ó n t ! C a m i o -
n e s , P r e f . • 20 70 
I f ' e m i d e m C o m u n e s . N 


















TiP inpo: 24 47 ^'t..-. 1 14 14'1 1.8. 
Múln: : : K I M P A L O N G : S.70 4.^1. U.ÓO. 
P 0 9 
! • 
o 
2 T r m s e 
.". Luntiford 
• T h n r b o r 
II K H s e y 
SI Bnl lman 
Í Widn 
i<> r , m w a r ñ v\u 
IC Dovlo 
t 
.?.í»0, 8.S9. C A r . A I . L U : O.iO. 
B A — 
1 M I L L A r>0 Y A i: D A S 
Xre' i a ñ o s y mas. 
C a b a ü o a W. P»' St 
Saponta 
í o r i l o n Ui i«?e l l . , 
P.rooze 
Anplaton W i s k e . 
.M:.r\^ B c a n . . . . 
So ld l - r 
F i i t t c r e o i d . . . . 
nrittleW . . . . 
T i e m p o : 23 '•'••'< IT 
M ú f n . : S A S F N T A •/r. : 2.^0. 
f e r i d a s ) 
Tde m i d e m C o m u n e s . 2 
C a P e r f u m e r í a ( P r e t e -
r i d a s ) • • J> 
I d e m i d e m C o m u n e s . Z 
C a . N a c i o n a l de P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . 8 
I d e m i d e m C o m u n e s . ? 
_ Z. *i St F . O 
P r e m i o : 000 ¡'osos. 
Joi-bey*. 
íllliM I.N 
60 U i C n 
l I 7 1 0 » *. liKnntorH 
r, 2 7 7 Kopp'oTrun 
! n :; W i n j r f M i l 
; u s T n d s o 
»1 c P'tr. . . 
8 S P i U-ens 
[ • I W i - l -
i ií» 20 Doyle 
ELÍXIR 
" M G R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o s o l a m e n t e c o m b a t e t o d a 
a f e c c i ó n de l a s v i a s r e s p i r a -
t o r i a s , s i n p e r t u r b a r l a s 
f u n c i o n e s d i g e s t i v a s , s i n o q u e 
n u t r e e l o r g a n i s m o d a n d o r e -
s i s t e n c i a a l m i s m o t i e m p o 
q u e c u r a l o s e s t a d o s c a t a r -
r a l e s , l a a n e m i a , i n a p e t e n c i a , 
e t c . 
1:1 S S U L L : fcaei ::.7rt. buei:- | 
l n t e r r . n c i o r ¡ a l d e 
S e g u r o s . P r e f . . . . 89 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
M é m i d e m C o m u n e s . 29 
C a N í c l n u a l de C a l -
z a d o . P r e f SO 
I d e m I d e m C o m u n e s . 4 6 % 
C a de J a r c i a de M a -
100 
K . x - d t r ) 
S : u 
t a n z a s , P r e f . . . . 
i d e m I d e m P r o t e r i c i a s 
S i n d i c a d a s 
: o t m I d e m C o m u n e s . 
I d . id . C o m u n e s S i n d i -








S o í c r b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a n c i é f c e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| L L E V E S U D I N E R O 
^ ¡ ¡ ^ " C A J A D E A H O R R O S " d e > g s p a ñ o > d e l a l s ' a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p n s t t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n « d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : " : : : : " " 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r r o 5 de 1 9 1 9 . 
Establos de üiz, Vapor y El Cumercio 
. ( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
U i m i a j e s d e lu jo . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent ierros , b o d a s y b a u -
bzos . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
^us tae ta . 
f FUNERARIA 
D e H l g o e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O i 
S A N J i S E ^ l i , T * I . A ^ 0 
i J U B I L E O C I R C U L A R 
j EN LA C A P I L L A U E L SAGRAPO CO-
1 RAZON" D E J E S I S U E EOS I T . PA-
BIONISTA8, > I ÍJO K A . H A B A N A 
(S. BL" E X AVENTURA Y S. MARIANO.) 
j E l üfa 3 del actual dará principio el 
I mencionado Jubileo Circular. 
Todos los días, a las 8 a. m., misa 
' solemne de Exposición de S. D. M. 
I E n la tarde, a la* cinco, ejercicio 
' resperíino, consistente en Rosario con 
! misterios cantados, sermón, Trisagio y re-
1 serra. 
Los sermones estarán a cargo de los si-
: guientes oradores: 
! Dia 3(lo del Jubileo.) R. P. Venancio 
Veitia, I'asionista 
Día 4 Ció. del Jubileo.) R. P. Teófilo 
; Larnón I'asionista. 
i Día 5! (Co. del Jubileo.) M. R. P. Supe-
rior Francisco Mateos. I'asionista. 
, Día C Oo. del Jubileo.) R. P. Telesforo 
Corta, Jesuíta. 
| Día 7. (5o del Jubileo.) R. P. Inocen-
j ció Gurruchaga, I'asionista. 
i Día 8. (60. del Jubileo.) R. P. Supe-
i rior Francisco Mateos. Pasionlsta. 
Día 9. (Ultimo del Jubileo.) R. R. P. 
Superior Francisco Mateos, Pasionlsta. 
En la tarde del último día terminará el 
Jubileo Circular con la procesión del San-
tísimo por las nares del templo. HiOZ 8 mz. 
L Í I s T E A 
DB 
W A K D 
AINU L A A A V i . 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A H A - N U E V A 
Y O R K 








E . G . E . 
M I H I J O 
R I C A R D O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su eutier.o para las cuatro de la tarde d t l dia 
de hojfi ruego a mh amigos se s i r r a n a c o m p a ñ a r m e a! peto del 
sepelio que se yer i f i cará a la hora indicada, desde la ca>a callo 
de Carlos I I I numero 219 a l Cementerio General . 
H a b a r a , Marzo 5 de 1919. 
R I C A R D O P I L O T O A G O S T A . 
NO S E R K P A K T l - v E S Q U E L A S . 
POMPAS fUNtBRES Of 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Funeraria Caballero 
LA M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
CÍPOSICIOK Y ESCBITOBlOi CONCOIOIA, 39 . T e l é f o n o A - 4 4 6 1 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
l íAGIÍIFICO S E R T I C I O P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Cor.hes para entierros, S - O O V l » ^ ^ . . eorrlenre*.. ... . . « 6 O J 
bodes y b a u t i z o » « y ^ - w . I d . blanco, con « l u m b r n d o . tlO-00 
tm*. 142. TeléíODQS A-8528. A-3525. A l m a c é l k m m 
A R R O Y O A R E N A S 
E l dia 4 de Marzo próximo, martes de 
carnaval, a las 5 y media p. m. se tras-
ladará p'rocesionalmenje la venerada ima-
gen de Jesús Nazareno del Itestate de 
su Ermita de Arroyo Arenas a la Igle-
sia Parroquial de E l Cano, con el piado-
so fin de hacer las Estaciones del Vía-
C'rucis por las calles del pueblo_lo8 cinco 
primeros viernes de Cuaresma (7, 14. '2\ y 
28 de Marzo y 4 de Abril), predicando al 
final, cada viernes, el Kvdo. P Jorge Ca-
marero, S. J . 
Para mayor r-splendor de estos solem-
nes cultos del Vía-Crucis. se ponen a la 
disposición de los fieles la libre elección 
de una o varias Estaciones, otodo el Via-
Crucis. para ser ofrecido a su intención 
patlicular mediante una limosna para su-
fragar los gastos quo originan estas so-
lemnidades. 
Durante la permanencia de la imagen 
de Jesús Nazareno eu E l Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los dfas y horas señaladas. En E l Cano: 
los días laborables, menos los viernes, a 
las S o 9 a. m.; los domingos a las 10 
y cuarto y los demás días de precepto y 
los viernes a las 9 a. m. En Arroyo Are-
nas los domingos y dfas de precepto a 
las 8 a. m. 
E l Cano, 25 de Febrero de 1919.—EL PA-
RROCO. 
C-1683 10d. 26 
Prime-
ra, 
New York. . . |50 a $63 
Progreso. . . . 60 a 55 
Veraeruz. . . . 55 a 60 
Tampico. . . . 56 a 60 
Nassau. . . . 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veraeruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Te lé fon) 
A-6134, Prado. 118. 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se h a c e p ú b l i c o a los e f e c -
tos d e l a r t í c u l o 1 o. d e l R e g l a m e n -
to m o d i f i c a d o d e l a C o m p a ñ í a . 
L a H a b a n a , m a r z o l o . , d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I B E G A R A Y . 
C 1942 4d-2 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
Por este medio se comunica a los Her-
manos de esta Muy Ilustre Archicofradía 
que' en el entrante mes de Marzo ten-
drá h:gar las solemnidades de Carnaval. 
Jubileo Circular y Domingo Tercero, eu la 
forma siguiente: 
A lar S y media a. m.—Exposición de 
S. 1). M. y Misa solemne de Ministros. 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario y Resreva. 
DiA y.—a las ocho y media a. m. Expo-
sición de S. D. M, y Misa al Santísimo. 
A las cuatro y media p. ni.—Keso del 
Santo Rosario y Resreva. 
Dia 4.—A la» 8 y media a. m. Expo-
sición de S. D. M. y Misa al Santí-
simo. 
A las cuatro y media p. m.—Reze del 
Santo Rosario con la procesión al San-
tísimo i Reserva 
Dia 10.—Dará comienzo el Jubileo Cir-
cular. Celebrándose durante la semana 
misi a las S a. m. y Uescrva • las 5 p. m. 
Día 16.—Festividades del Domingo Ttr-
cero v terminación del Circular. 
A las 7 y cuarto, misa de Comunión pa-
ra los Hermanos. 
A la^ 8 y tres cuartos.—Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón a 
cargo ucl Muy Ilustre Dr. Alberto Méndez. 
Secretario de Cámara y Gobierno del Obis» 
pado de la Habana. 
A hi? 5 p. m.— llezo del Santo Rosario. 
Letanías de todps los Santos haciéndose 
la procesión y terminando con la solemne 
Reserva. 
Habaúr; 27 de robrero de 1919.—El Se-
cretario A. L . P E R E I R A . 
C- 6d. 28 f. 
Crónica Católica 
LOS Cultos «le ( an iava l . 
Se han celebrado en la Santa Igle-
ia Catedral , iomplos conventuales V 
larro'iuiales. les cultos que N. S . 
kfadre la Iglesia, celebra en desagra-
710. a las ofensas que el S e ñ o r recibe 
>n lo.; dias de Carnaval . Cultos de 
signados con el nombre de la Expo-
sición de las Cuarenta Horas 
E r algunos Mnplos se expuso todo 
?\ día, en otro? por la m a ñ a n a re-
s e r v á n d o s e d e s p u é s de Ir Misa ma-
yor. Se p r e d ' c ó la divina palabra. 
K11 í-vanto a la concurrencia e l . d j -
ningo por la m a ñ a n a fué muy gran-
1e f or l a tarde, en reserva y prc-
l i c a c i ó n . pena dá "1 decirlo, per.) 
ios debemos a la verdad, muv poca 
la concurrenc.a. Templo donde se 
reúnen niiifiientos o m á s fieles, esa 
.arde eran muy cocos, tan pocos, que 
?n algunos no llegaban ni a una do-
lena 
Bien puede el divino prisionero 
jn el sagrario ñor nuestro amor, ex-
slaig&r: tí;>'o pudisteis velar una ¡m 
•;, conintffOi los muo nn imabá i s a 
morii por u n í 5X0 r é i s como ?1 
mundo no duerme, s'no oue se af »-
'•1 en renovar los s ' i fnni í í 'n tos de mi 
Inlonisa P i s t ó n y i n e r t e T 
Poc^s justo- regoc i jarán vuestro 
lolnrido enrarón . 
E l templo má* concurrido el do-
vint^o. en '"f cultos vespertinos, fué 
íl de S ^ i F'>,:'>0 ^onde la nave cen-
-.ral estaba ocurada. 
E n los dos sicuientes di^s de Car-
taval, ha sucedido icual . Por l a ma-
ñ a r r / mucha concurrencia. P o r la 
.-¡,,•,••10 peca0?. 
Y , p'n e m b a r ^ . f> tan e x t r e m a d 
Ineral-tnH. 0i Salvador corresponda 
'on infinida, finer*. Con r ^ o t m s o«H 
u i n n ' e mil veces con el pecado 1° 
•rueif^>llemo,! otra vez. 
J e s ú s pmanHsJnio! P e v v S e ñ o r 
miestrn' Tom:.'1 ^ r a r ^ n p * 
ns jiovp^rec- Vm^iadlo^. nur5f.-cad-
in<5 v d e v o l v é d n o s l o abrazados de 
mestro amor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
se hace quemando las palmas bendi- I 
tas del año anterior, para declarar-
nos sensiblemente la nada de las 
a l e g r í a s y gl^v as terrenas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
E l m i é r c o l e s es dia de ayuno con 1 (prüVistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
1 
Para todos ¡os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
ovutio t abstlneneifi. 
H r r es dia de ayuno y abst inenci i 
le carne. 
Se impone cenia en los templos. 
M T K R C O L C 8 "DE C E M Z V 
E l m i é r c o l e s d e s p u é s de Quincna-
cesima. o sea hoy. la Tele^ia Católi-
ca rior medio de sus sacerdotes colo-
ca la ceniza bendita sobro la frente 
rio ios fieles con estas palabras: 
" A c u é r d a t e , oh hombre, oue eres 
polvo v en polvo te has de tornar." 
."'on estas pal.-tbras, nne dio a Adán 
después de necado (C-énesis S-ini . f 
'.r.n la vistn d - la cenba . nretende la 
TtIoc-íji bnoemop acordar v i camen»e 
ê la muerte - del sepulcro, y decir-
M a ñ a n a publicaremos lo vigent3 
sobre ayunos y abstinencias para | 
Cuba. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 5 D E IfABZO 
Este nica está cons.!grado al Patriar 
ca San .lo^A 
.'nbileo Cinular, Su Dlfinisi Maj-^tadj 
está do n-aniflesto en la Capilla «¡v los 
P. P. Pasionislas. 
Micicoles (de Ceniza). (Ayuno con abs-
linoncia). 
Santos Knsebio, Mario, Adiián v B Pa-
l lo Navarro, dé la C, d.. ,í. mártires; 
Teófilo y Gerásimo, (vnfcsorcvs.; -anta 
Faina, virgen. » 
Acni'rdatc, hombre que eres polvo y 
que te «onvertirás en polvo. Estas son 
las m eme rábica pola bnui qne Dios dije 
al primor hombre el nioincnto d« su 
•losobedier.í la jr las mismas pirljgre la Ifrlc-
^ia 011 p.irtloular a cada uno Al nos-
otros, por boca de sus n'itiistros. en la 
reremonfa <le este día. Palabras de mal-
dtelón en él sentido quo Dios las pro:ian-
ció, db e el nuis célebre de los i rndo-
res cristianos: pero palabras de gracia 
y de salud, en el fin que e? proi ene la 
Iglesia diando nos las -Mee. Palabras 
terribles y fulininantts para el hombre 
pecador; pero palabras dulces y .'ontola-
dorn« pira el pecador penitente, fiic-o 
san Cristotomo, poffine le ens'-ñó, «.i .-.i-
mino de su conversión por la peniten-
cia. P.asta hacerse carpo de las .irtcio-
nes «le «¡ne la larlesia se sirve «•» la 
hendlHda do estas «-eiii/.as. para coninreti-
der pon ,|né e-píritu do relijrKm so debe 
asistir v participar do esta santa cuanta 
sal'idable ceremonia. 
San Ensebio y compaíieros, mártires-
padecieron martirio on España, cu mi 
r-iiohlo de Estreviadu.-a. Dnniado .Mede-
l l i i : v esta opinión está confirinad.» con 
ol 'tilto que do inraoiiiorial se los tribu-
ta 011 dicho puehlo. con rito de rrimo. 
ra clase ronsicruieroii la corona del Dar-
tirio el d.'a 5 de Mnrzo del año 101. 
FtfiSTAS E L JÜKV]» 
Misas Solemnes, en la ratedra» la d-í 
Tercia y en las den-iis iglesias las de 
costumbre 
Corte do María. Wat •"» Corresponde vi-
sitar a Nuestra Sonora de las Nie\«-w. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s codlc 
extiaujcros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de t s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de I 9 I 7 . 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I U 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el ^'j 
que pueda tomar en sus bodegas, a ai 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dif.puerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r M A N U E L S E T I E N Y 
P E R E Z , a c c i o n i s t a d e es ta C o m -
p a ñ í a c o n d o m i c i l i o en C o r r a l e s , 
4 3 , e n es ta c i u d a d , h a p a r t i c i p a -
d o a esta S e c r e t a r í a e l e x t r a v í o 
d e los t í t u l o s an t iguos n ú m e r o s 
8 7 7 y 1 7 6 I , p o r 5 y l a c c i o n e s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , n ú m e r o s 8 6 7 0 a 
8 6 7 4 y 2 9 . 1 8 6 , e x p e d i d o s e l p r i -
m e r o en 31 d e e n e r o d e 1 9 1 3 y 
el s e g u n d o en 3 0 d e e n e r o de 
1 9 1 5 ; s o l i c i t a n d o se le e x p i d a u n 
d u p l i c a d o d e los r e f e r i d o s t í t u l o s 
q u e h a b r á n d e ser c a n c e l a d o s . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o d e or -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a los 
e fec tos d e l a r t í c u l o l o . d e l R e -
g l a m e n t o m o d i f i c a d o de la C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , m a r z o l o . d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 1943 4d-2 
uanto a la finca urbana, y de m i l , TT>' PLI.iso RELOJ ni.-
respecta al inmueble | U travlú ec el paseo i ORo 
, domi.iKo, en el Malecón sP Cj" 
quien lo entregue eu Jesús 
pesos por lo que 
rústico 
La escritura de venta se otorgará al 
día tipuieute, pagando el comprador el 
importe por medio de un cheque certi-
floado. expedido por cualquiera de "los 
Bancos acreditados en la Habana. 
Los gastos de otorgamiento de 
critura. derechos reales e inscripción, se 
rán de carpo de los adquirentes. 
Habana, primoro do .Marzo .lo 101;». 
Licenciado Franco J . Daniel.—.Joaquín 
Cajalá.—Licenciado Agustín Penichet. 
•>S09 - niz 
la c:-- ^ 1 c a t r e 1 : V E \ « N t S a 
i.-,, S(.. un pulso cumio de brilla, ^ V e í S 
travio ou el -Lal-paudrc' ' ',Ue «e iS 
IT h,. ' 
O F I C I A L 
SECIíETAKIA DE L A G L E K K A Y MARI-
NA. 7nio. D I S T R I T O M I L I T A R —JUN-
TA ECONOMICA D E L PUESTO D E LA 
CABA.ÑA. HABANA.—A las 10 a. m del 
día 10 de los corrientes en la Oficina 
del Ayudante del Puesto de la Cabana, 
be recibirán proposieiones para la com-
pra de una gran cantidad de estiércol 
existente en el Puesto. Se dará detalles 
a quien los solicite diariamente en la 
Oficina del Batallón, número 3 de Arti-
llería de Costa, de 8 a 10 a. m. Telefo-
no M-13M. por el que suscribe. P. Cár-
denas. Comandante de Artillería de Cos-
ta. Presidente Junta' Económica del 
Puesto. 
C 1'041 5d-4 
J . un libro escrito a mano • 
entre 4 y ó en la c a p U l a ^ V ' « « 1 * 3 
ou Kcma y Gervasio sC sun i *aDtííla: 
tregüen en dicha Capilla , , 0 " ^ ,0 ^ 
JMU . 5ri-
t ; E HA EXTRAVIADO UN P ^ i ^ 
O g r o de raza ratonera. ^ f ^ O j í í i 
patas finas Atiende por - B r c ! . í 
gratificará al que lo entregue ' n ' M j B 
121. bajos. en Acia,. 
TDZ, 
8BCRRTABIA DU L A GUERRA Y MA-
BI NA. - E J E R C I T O . — ESTADO MA-
YOR G E N E R A L . — ADMINISTRACION. 
—ANUNCIO D E SUBASTA—Habana, 1:8 
de Febrero de 1019. Hasta las 9 a. m 
del día 14 de Marzo de 1010 se recibirán 
en el Departamento de Administración. 
Suarez y Diaria. Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para las reparaciones 
del Cuartel de Nueva Paz y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina. F. Núñez. Teniente Coronel 
de Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de Administración p. g. r.. 
C 2048 4d-l mz L'd-12 mz 
J U D I C I A L 
S u s c r i b a » al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S \7-X S O C I E D A D 1 7 « -
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
R E P Ü B L I C P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . 
A V I S O 
De orden del Presidente cito a loa se-
ñores accionistas de la Republio Petroleum 
Company para 1a Junta General Extraor-
dinaria que tendrá lugar a las dos de la 
tarde del día 20 de Marzo de 1019 en 
las oficinas de la Compañía en la Ha-
bana (Departamento 17. Compostela 65). 
con objeto do tratar sobre el aumento 
del capital social, modificación de los 
Estatutos y Reglamento y cuantos de-
más asuntos se presenten en relación con 
los negocios sociales. Los accionistas de-
berán justificar su carácter presentando 
al Secretario d« la Compañía bien I03 
certificados de acciones ya un recibo de 
depósito de acciones expedido por cual-
quier Banco o Trust Company especifi-
cando sus números. 
Habana, marzo 1 de 1019. 
itarr w. Itntat. 
Secretarlo. 
5810 5 mz 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Los que suscriben, albaceas testamen-
tarios de la señora María do los Ange-
les de Cárdenas y Silva, los dos prime-
ros, y apoderado de la heredera señora 
Carmen Cao-Cordido y Miguel, el últi-
mo, han acordado vender en pública su-
basta la casa calle 17 esquina a C, de 
esta Ciudad, en el Vedado.'y la parti-
cipación que tenia la señora difunta en 
la Vega. "La Pedrera." situada en el Ter-
mino Municipal de San Juan y Martí-
nez, Provincia de Pinar del Rio, cuyos 
dos Inmuebles peKenecen a la herencia, 
señalando para que tenga efecto la su-
basta el día vointe del presente mes 
de Marzo, a las dos de la tarde, en la 
Notaría del Licenciado Francisco J . Da-
niel, calle de la Habana casi esquina 
a Oh ra pía. 
Lo< títulos de dominio están de ma-
nifiesto en la Notaría hasta el día de la 
subasta: las proposiciones se harán en 
pliego cerrado, para cada finca, debiendo 
los postores depositar eu poder del No-
tario Ldo. Daniel, el 10 por ciento. en 
efectivo, del valor del inmueble a que 
so haga frente: y no se adm'tirán pro-
posiciones menores de sesenta mil pesos 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S -
J E F A T U R A DE LA CIUDAD D E L A 
HABANA.—ANUNCIO.—Habana. 28 de 
Febrero de 1019.—Hasta las diez a. m. 
del dia 15 de Marzo de 1010. se reci-
birán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para comprar al Esta-
do N U E V E mulos y muías dados de ba-
j a en el servicio de la Jefatura de Obras 
Públicas de la Ciudad, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente Se 
facilitarán a loa que lo soliciten, infor-
mes e impresos.—(f.) Ciro de la Vega. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C Í910 4d-3 m 2d-13 m 
I J E R R U E X T R A V I A D O I T F T n T T T r - -
f 38. csMUina a Uxfanú. se La PLI?S nC 
do uno, es lanudo, de color h W ^ 1 » -
rando a creiua : a la persona nni , • « . 
tregüe o lo encuentre se le «mí/S 
con 10 pesos. "raiiilcar: 
5251 
I N S T R U M E N T O S ! 
D E M U S I P a 
C E M.MM. l \ AITOPIANO. FN v» 
kj niii' as condicioucs, oa Emuedra^^^B mero 21. u»aao, 1,4. 
5S01 j; 
P E R D I D A S 
T J E R R O B U R T I K M : . COLOR VERDÜ-
A go. se le entregará a su dueño si lo 
Identifica en Sitios, 119, preguntar por 
Vicente. 
5774 S mz 
PE I . DI DA : E L DIA :?, E N T R E O'KKI-lly y Obispo, y ol Banco Nacional, 
una medalla que tiene grabado el nom-
bre Carmita: la persona que la devuel-
va será generosamente gratificada por 
ser un recuerdo. Joseph Gabriel. Prado, 
123. altos. 
5791 8 mz 
PERDIDA : i : \ LA ACERá DI 1. ANON del Prado se extravió .anoche una 
pulsera de oro y platino. Tiene tres bri-
llantes y en forma de almendra. L a per-
sona nue la entregue a José Alvnrez, 
propietario del restaurant " E l Cosmopo-
lita" será gratificada. 
6 mz. 
PE R D I D A : EN LA NO( R E D E L MIEK-coies. en el teatro Martí, en el tra-
yecto del palco número <> a la calle se 
extravió un collar de perlas, el que lo 
entregue en Calzada y H. Vedado, se lo 
gratificará con más Ce su valor, por ser 
recuerdo de familia. ' 
5502 5 mz 
A UTOPIANO: EN sui >K \ e n ü T T " 
x». a L l u p i a n u de la alamada m.!? 
••Millo.'., de muy poco uso y en ptti 
to estado, al comi.rador se "le recaí-»?" 
$00 eu rollos a escoger a hu gu t̂o sÜ*" 
la Teresa, 22, esquina a Iníauia "(w.tt" 
5543 7 
RAN OPORTUNIDAD PARA ADoTT 
VT rir un gran pianu. Vendo piano «U* 
luán, marca Bogs and Voigt, coniplei¿' 
mente nuevo, en la mitad de su pred 
Venga a verlo y se convencerá. ÜbraDi"" 
95, altos. 
4971 
4JE > E N D E I N ALTOPIANO DE 88No" 
yj tas, con 75 rollos. Henry and S* cl 
Lindeman. También íiu juego de mil» 
gua completo. Luis X V I , eu buen estarin 
Se da eu proporción. Morro, número a 




A G U A C A T E , 53. T e l . A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. t. 
topiano» de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos y aut»< 
pianos. 
SE V E N D E , E N Í5125 AL CONTADO. IX piano Wcrschingcr. en buen estad», 
propio para estudio. Puede verse: Do-
mínguez, número 5, Cerro. 
5580 fi mr 
\ tTOPIANO, CASI NUEVO, EN Kr . fecto estado, del mejor fabricante, Cl 
plano alemán, otro francés, de buenti 
voces,, propio para estudio, se venden 
baratísimos, al contado, a plazos o u 
alquilan. Lealtad, 30, 
51&1 8 mi 
P A R A L A S D A M A S 
vos, bien hecho y en el momento; 
también se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44, 
5602 18 mz 
PI L A R F A R R E . M A N U I K E V P E I -nadora. Especialidad en el teñido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfección. Servicio a domicilio. Ber-
naza. 30, altos. Teléfono M-2SCd. 
.̂ •.70 » mz 
Pelucas: Alquilo y vendo, de carna-
v a l ; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ah í . E n 
la gran P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
Nephino, 81. 
310T 6 mz. 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : T o C E N T A V O S 
O B R E R O S P A R A L U T O 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
GIJON 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon 
dencia. 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
C o n v o c a t o r i a . 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e y e n 
c u m p l i m i e n t o de lo d i spues to e n 
los E s t a t u t o s , c o n v o c o a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a que h a de e fec -
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c r e s -
p o , g r a n a d i n a y gcorget te . P r e -
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 1148 30d-lo. 
C O R S E T S 
Antig ias de la Spirella, de O'Reil'.y. Cor-
sets a la medida, desde ?10. Ultimos mo-
, ' i délos Calzada. 94, Vedado. Teléfono 
Para mas informes dirigirse a su t u a r s e en el loca l s o c i a l , M a n z a - F - m ? . Se pasa a domicilio. 
n a d e G ó m e z , n ú m e r o 4 5 5 , el d í a ' mr consienatano 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
i m p l a n t ó ía moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglar^ en 
tres formas: pinza, navaja y depíiU-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial qtc 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tulo 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pi-
ra novia, teatro, baile, etc. Alanlcure, U 
madrileña es la manicure y peinadora 
pi-edilecta do la alta sociedad. SerTlcios 
a domicilio. Habana, Cerro y Vedad» 
Avisos: Empedrado 75 TeL A-7>W8. 
4395 — nu. 
A R T E S Y O F I C I O S 
("1ASA AME E l FIC A DO RA D E RK I KA-J ton. bajo la dirección de afamados ar-
tistas españoles. Trabajos artísticos 09 
todas í-lases. Amplificaciones al tamaño 
natural. Crayón, sepia y colorido, i re-
cios convencionales Fotoqrafia: Muran» 
y San Pedro, letra B. Apartado Correo 
'̂476. Habana. Cuba. _ 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A .IKSI S XA/.ARE.VO 
E l viernes próximo, día 7, a las nue-
ve df. la mañana, después del ejercicio 
propio de este viernes, se celebrará una 
misa s-olemne de ministros en honor al 
milairroso Nazareno que una devota le 
ofrece por especialíslmas gracias recibi-
das 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
D E A R R O Y O A R E N A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i í , 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de do? hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilo-j. 
S a l d r á el día 15 de Marzo a las 
4 de la tarde para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R T . 
c a t o r c e de l c o r r i e n t e m e s d e M a r -
z o , a las c u a t r o de la t a r d e . 
R e c u e r d o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas la n e c e s i d a d de d e p o s i t a r e n 
la o f i c ina de la C o m p a ñ í a las a c -
cionen q u e p o s e a n , c o n tres d í a s 
d e a n t i c i p a c i ó n , c o n f o r m e a l a r -
t í c u l o 18 de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 3 d e 1 9 1 9 . 
A l f r e d o L o m b a r d . 
S e c r e t a r i o . 
c m > sd-3 
| e n s e ñ a n z a s " ] 
P R O F E S O R R 1 E S C H 
1 Clases de Ciencias 




Precios convencionales para cama-
E l dia 7 del actual, a las t) a. m. se ¡ 
celebrará ásáolemne fiesta en honor del i 
Nazareno del Rescate en la Iglesia Pa-
rroiiuial de E l Cano, en la que predicará ¡ 
el R. P. Santiago <;. Amigo. Penitenciarlo ' roteá de lujo y de familia. R e b a j a to 
de la S. I . Catedral. | . • j • i i.. 
Estf día a las seis v media p. m. da mando pasaje de ida y vuelta en pn-
^ ^ t ' ^ r ^ ' r ' ^ ^ S i a d ^ ' 3 - 0 ' " 0 1 8 ^ e r a . segunda y tercera preferencia. 
E l Cano, 8 de Marzo de 1917. ^ ^ L a carga se recibe en el Espigó. ! 
número Uno de los muelles de L u z . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Todos los viernes ({e Cuaresma, a las 
6 p. m, se hará el vía crucis acompañado 
Con niadosos cánticos y plática al final, i 
riSTil 8 mz. ¡ 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
«e toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, ISl!. bajos. 
.xs54 3 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
piso. 
Í G L E S I A D E L A M E R C E D 
r n ^ a r i í lo« frncrís t e r r e n o - r o -
tnnto. imHlfl •'I0 biiona vnluPta'1 v 
"•'xsorprás t«nrrrMi rt«r"c>«. Y I0*? , 
, . í m ¿tm i; iueves. a las ocho, misa so-
M*3 nn" M f>.1.Pn ™ n » r la r e n f ^ ; , ¿ J , * " ^ Señora y a las cuatro 
i - fro^fp. •~ufistr.''n ron ,,11r> i y media p. m. el ejercicio de los Quince 
bM^iiidad -i D'c>s. romo fliieran' Juéyei 
Cólp on-MOfl en tu rirr><;pni-'"J, Un pO<ÍO 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l s e ñ o r J O S E S U A R E Z R O M E -
R O , ncc ion i s ta de esta C o m p a ñ í a , 
p o r m e d i o de su a p o d e r a d o e l se-
ñ o r K l C a r d O V á r e l a n o m b r e , d o - ¡ Enseñanza de injlé», taquigrafía y me-
• í U - J l , „ „ _ .„ • . J _ J n j canogiafía. Caá cuotas son al mes: Pa-
miCl l iadO en es ta C i u d a d , Cal le d e ra el inglés. »4. Taquigrafía. | a - y me-
M o n s e r r a t e . n ú m e r o 7 5 . h a p a r - I ^ M ^ ^ C o a c o ^ ^ mz 
t i c ipado a es ta S e c r e t a r í a e l e x - | A c a d e m i a d e • ^ " R O B E R T S " 
t r a v i o de los t í t u l o s n ú m e r o s 5DO \ k—SL. i-5 u 
^ j r - o - j i i A g u i l a , 1 J , a l tos . 
y 3 3 5 Í 5 p o r U n a aCCIOn d e I g u a l l c u , e , nocturna,. 6 pesoa Cy. «i me.. Cía-
c a d a u n o de e l l 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio E L . n e n t a l , Superior y 
Comercio. 
17. n ú m e r o 233 . esquina a G , Vedad-). 
Especialidad en cl Comercio. P r á c -
tica ue 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
_ C 313 in | e 
Doctor Angel F e r n á n d e z . Matemática», 
F í s i ca , Q u í m i c a y d e m á s asignaturai 
del Bachillerato. Preparatoria para in-
genieros y Veterinaria. Campanario, 
1 2 0 bajos. 
p p l ín? p v n f - *es Particularea por el dia en la Aca-enos , e x p e - (ieiilijt ^ dornicmo RaT pror^oVas pa-
d e 1 8 8 9 v ; r a 'a» •efioras y •'«ftoritas. ¿Desea usteó ivjyjs viaprender pronto y bien el idiuma inclés? 
1 Q 0 0 rfi : Compre usted el METODO NOVISIMO 
iyyjyj, r e s - , kobl;kts r e c o n o c i ó 
ru polvo IrúHl v f" neri'mos. WM" 
c o n s i í r i i e n t e , tu auxilio. L a ceniza 
Hora Santa con sermón. La 
.Milicia .íosefina si^ur celebrando sus Sie-
te DóUlingoa a San José con gran esplen-
dor y concurrencia. 
8 mz. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New n u m e r o 
York al Havre o Burdeos. Salidas se- d í d o s en 2 8 d e m a r z o 
manales. p r i m e r o d e e n e r o de 
Para m á s detalles dirigirse a su i pec t :Vamente : S p f c l t a m i o s e fe e » r | 3 i H u W i S d e * ¡Sf S f t o á í í & i í ü . t 
I p i d a un d u p l i c a d o de los r c f é r H j & ^ ^ V r ^ W . U n o ^ p S 
¡ d o s t í t u l o s q u e h a b r á n d e ser c m : \ ^ ^ J ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¿ 
i i f ¿ c e l a d o s 
Por -.in experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y t11^8^ 1& 
l'áleulos Mercantiles, para jóvenes aspi - I ^ § 7 7 m-¿ 
rantes a Tenetlor de Lil>ros. De 8 a 0-1 2 I —~~~ • 
- segundo; A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
3 ab. I Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
| rectora : señorita Leónides Argilelles Qui-
rós. Calzada del Cerro, número ML Te-
Icéfono A-1S70 
P I N T U R A S 
al Olee, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imitiacióu ae Tapicería, Pintura 
Egipcia. Pulverizada, Escarchada. Foto-
miniatura, Eotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera. I'iroplaueha-
do. Fayence Artístico al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña práctlcamenle con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
46(iS 2-2 m l 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. D» J ^ , 
— - 1 sea a domicilio. Angeles. 82, Habana-
TINA SLSORA, AMERICANA. JOVEN, encargos en la guitarrería de Salw»» 
de buena familia, desea dar clases Iglesias. Compostela. 4& A 
en ingles. 11 a 1- de la mañana. Vir - i T T ^ i i C " 
, m, I A C A D E M I A D E C O R T E A C M E 
consignatario 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
1 C 1?S0 
Celascoain, número 637-C. altos. Dlrec 
r a : Ana M-rtíne2 dt Díaz. tíar,an"h0 a 
enseñanza en dos meses, con "e.r « 
Título, Procedimiento el más X 
rápidj conocido. Clases a domicilio • en, 
la Academia diurnas y nocturnas. ^S^g 
seña corte y costura eu general. 
por correo. Precios convencionales, 
vendtvi los IUHph. -
A C A D E M I A C A S T R O 
Glasea de Cálculos y Teneduría de UD 
por procedimientos iuo,i,,'llís,,m°,l. ¿el 
clases especiales para Jepeudient" , 
comercio, por 1? noche, cobranao ^ y 
muy económicas. Director: Abeiaruo 
Castro. Mercaderes. 40. altoa. uiz^. 
T A T E N E D U R I A DE LIBROS. TEOB^. 
I v y i-ráctica. ioclus.. cl calculo mei ^ 
til. reducido y simplií¡c:idu sc»u.° pof 
adelantos del día. en cuatro ^'"^jtoa. 
profesor cxperiuientado. Keiua. , 
4016 — 
i Un >onio en Sa. pacta. SL 
1 3878 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teueduría de 
A A C a o Íie^Vü,?i>a/íil J í , . Pianu- [25 años de ruiiüauo, i n L e r u — • 
ANtíVlAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802.U- lam-nto . Reina 7». Teléfono a-m>» 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
I •>-. oi-w,u .ir. rniiiiniln. Internado. P j ^ r». 
5S12 
11 
| P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
I Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por aer lai 
mejores imitadas al natural : te. reíjr« 
man tambicin las usadas, poniéndola» 
E l ?rreglo y servicio es mejor y m á s ' a la moda; no compre en ninguna 
completo que ninguna otra casa, tn-'l parte sin antes ver los modelos y pre-
seño a Manicure. cios de esta c a s á . Mando pedidos de 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . ^ ¿ " ™ p ° 
Esta casa es ia primera en Cuba que Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 coio 
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también *e-
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
ia hay progresiva, que cuesta $2.40 
esta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
57SO 31 mi 
V > 1 V 
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20 mz S P A N I S S L E S S O N S . l iaran. FBAMOS. Habana. 085 
11 
AflO L X X X V I I i / i A í l i O ü t t¿AKif<A Marzo 5 de 1919. 
PAGINA T R E C E 
mi 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
TRIADAS D E MANO 
C K m ) Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T T l Ü v K N , K>I-.\50-
^^ira criada de habiUciones y co-
U la. tr* formal y dispuesta y se 
ECESITA UN MAQUINISTA VARA EN KKINA, 8S. ALTüS( >K NK(K>IT\ C„ '» 1 « « • • • • ^ • • • ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • • " ^ • M » , K NK( una criada de mano para todo el ser- «JC aOUClia Una COCinera 611 la Ca$a pCD^ONAS D E ^ industria de t^rámi»^. Infoma: Feli-
í-ifio de la casa, menos las halútai-iones. r . , . „ i p_l 10 V'I I L>iVJ1 rViJ ^ _ pe Gutiérrez, taller de madera? 
Que no sea Jovenclta. Si es trabajadora " t r a d a ra ima , 10, VlDOra, qUC IGNOR se le dar; buen sueldo 
6 mz. sepa cocinar, se quede a dormir en 
I A D O P A R A D E R O 
V-K. >() i i ( iT\ VN\ ( KI \i).v DS KA- la cc locac ión , que ayude en algo i Necesitamos dos criados para un al-
o n o y una de habiUclones, que sepa _ , , 1 i . I ^ í v ^ s nrovinria Mafanraí • ^«lir bien con sus obligaciones. Es j coser y' que traigan referencias. líuen 
cumpi'1 ñora americana en un In- ¡ sueldo. 17 esquina a G. Villa Ofelia. Ve-
•F»^ "^rx^aV" horas de la Habana 
«SOropa limpia y uniformes Mc-
t ^ * " , ^ enferma. Informan: calle 2, 
a 11. Vedado, entrada por la es-
una señora 
' — horas de la 
in 5 mz 
dado. 
Reina, 103, piso primero. Se solicita 
a los quehaceres de la casa y que i ^ « n de víveres, provincia Matanzas,1 n V ^ 
tenga buenas referencias. Sueldo: i 
$25 mensuales. 
"ITAt-STBOS BARNIZADORKS. QUE HA-
ITI, van trabajado en mueblerías, se so-
livian en La Casa Americana, Neptu-
4d-4 
mz 
una manejadora de color, que tenca C E SOMCITA I VA BDMSXA COCDOS-
K. , -„ , . „ b?. ra. peninsular, buen sueldo. Calle C, 
Se iO;icita° una v;ajes.'CaUe 1 con ios niños. Informes: de 7 a 8 de . 
rí'm r V s Esquina a l l / v e d a J o . la noche. S^ia? 
criada de mano y una buenas referencias y que sea cariñosa j 
mz 
2, nvmero 
Tel. F - S Í » . 
5812 
S mz. 
5=V «oUCITA UNA CRIADA DE M A -
C. . nue uo sea muy joven. Sueldo 5̂ 
^ ?'v Vopa limpia. Uclascoaín, 100. al-
pes o quina a líeujumeda. 
9 mz 
TT.IVDA DE MANO, EN VILLK4AS, 
{ ••• altos so solicita una para eíec-
tííar'la limpieza de la casa de 7M; a 4. 
¿¿ le dará el almuerzo y Sla de sueldo. 
3700 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no para corta familia; se da buen , 
sueldo y ropa limpia. En Escobar. 38 / uaJ¿ 
bajos 
500 í • i 
NKCESITA. COCINERA. PEMNSU-
en la Víbora: San Lázaro, SO, ets-
quma a Carmen una cuadra antes del 
paradero. Sueldo ió pesos. Tiene que dor-
mir tn la colocaci6n y que sepa coci-
de café Cárdenas, $30, un cafetero, 
provincia Santa Clara, $30, dos de-
pendientes fonda ingenio $30, viaiei 
pagos a todos. Informan: Villaverde 
Ca. O'Reilly, 32. 
:40 
561L 11 mz 
^ i ; DKSKA SABER E L PARADERO DEL 
»5 señor Manuel Prieto Pita, que estaba 
en el ingenio España; en Jesús del Mon-
te. 337 Antonio Rodríguez Prieto. 
OCSO 7 mz 
O K 
DESEA SABER E L PARADERO DE 
anión Gómez Díaz, que el 1015 tra PARA COR: una criad 
ciña. Calle 18, número 
507S 
SOLICITO UNA BUENA - e? 
entienda alpo de «o-j la ¿VaT'sl_ño"'cV cocinera >erdad no se en Real, 87. Puentes Grandes. Habana. 
COCINERA, 
ORT V F W i i i i * «JF- vf»i i r iT * ! ̂  spañola, para muy corta familia ex- 1 bajaba en Cienfuegos, Central Constancia. 




N|TA UNA CRIADA DE MA-
sepa cumplir con su obliga-
C, número 14. entre Línea y 
8 mz 
T'NV V ln- < OLOR O ESPASO-
1 la de l - a 13 años, se solicita para 
«Trta familia: buen trato. En 17. esqui-
na a •• Apartamento número T, torcer pi-
so Vedado. 
""i-ci-» 8 mz 
, x CALLE 17. NI MERO 301!. EN-
F J tro ^ y ,I- sc desea una criada de 
íiaii" •i,lo*8el>:l siervir la mesa y tenga 
r,.,-1,mVndacioiies. Sc paga el Tiajo. 
8 mz 
OS SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^ no ueniusular. Sueldo S-'O. Cerro, 601). 
^1(5 y 10 mz 
SE SOLICITA UNA ayudar a todos los quehaceres de una i 
casa de corta familia. Sueldo: Teinte pe-
sos y ropa limpia. Puede dormir en la 1 
casa s¡ desea. Informan en Tejadillo 23 
MU u mz. 
I presente. Icfonnea: Lealtad, número tíO, ' 
¡ antiguo, altos. j „ 
: \ r v 8 mz | y 
OOLICITO AGENTES ACTIVOS EN TO-
O dos los puntos del interior, para ar-
ticulo do fácil renta y consumo diarlo , 
Muestras gratis para sus clientes. HM | 
del I»» por 100 de utilidad al agente. : 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra- j 
tis. V. Eaibuena. Monserrate. 133. Ha- : 
baña. 
54(»í I j m z 
OLICITUD PARA SABER E L PARA-
dero del señor José Fernández Ares 
¡GRANDIOSA C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos «riadas para una sola se-
ñora, eneldo $-5; otra que sea Joven, 
bien perecida, sepa algo de cocina para 
caballero solo, extranjero, sueldo $30. Dos I • " 
camareras y una costurera para hotel. ' T?E,N.A' 
Habana. 120 A* quier 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. PENIN- | natural de España, provincia de Lugo, que 
O su lar. se desea traiga referencias. Ca- hace '20 años que desembarcó en la Ha-
lle 23 y B. baña; tengo por noticias que está en la 
3711) l i mz. i provincia de Camagtiej'. que lo solicita su I 
— — — — — — i sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
O E >OHCITA UNA COCINERA, ESPA- 8j(lc en la Habana, en La Benéfica del 
CJ ñola 
Se necesitan cien macheteros, 
colonia "Santa M ó n i c a " , Paso 
Real de San Diego, provincia 
de Pinar del R ío , buena caña , 
cabal ler ías de 100 a 140 mil 
arrobas; se paga $1,50 las 
100 arrobas. Diríjase a la co-
lonia o Muralla, 58. 
SOLÍCITO A G E N T E S 
en el interior de la Isla, escriban par* 
hacerles nueras proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo caüiiogo. J. R. 
A^cencio. Apartado número 2512. pabana. 
0900 « mi 
Se soHcita una hombre formal y con 
referencias para hacerse cargo de nn 
enfermo que no da mucho quehacer, 
pues sale a sus ocupaciones y limpiar-
le su habitación. Sueldo: $30 y $5 
para la ropa limpia. Malecón esquina 
a Lealtad, bajos. 
para corta familia, que sepa su centro Gallego obligación y que duerma en la coloca-
ción. Calle 6, número S. esquina 15. Ve-
dado 
5728 7 mz. 
4S40 9 mz. 5GG2 8 mz. 
V A R I O S 
>ous mz. » 
TAQUIGRAFO INGLES Y ESPAÑOL SE desea en casa importadora Buen por-
venir. Quaker City Supply Co. Obrapla nú-
mero 32, 
56lii 5 mz. 
"í ' N LA CALZADA DE LA VIBORA, 700. 
F i ge solicita una criada de cuartos y 
oue sepa coser. Sueldo ?25, ropa limpia 
v uniformes. Presentarse después de las 
Uo* Se le paga el viaje. 
B g S_mz 
l /N MALECON, 311, ALTOS. SE SOLI-
JLJ rita una manejadora, que ayude a la 
limpieza. Sueldo 25 posos y ropa limpia. 
SHZJ 8 mz 
SE SOLK ITA IN A MCCIIACHITA, DE 10 a 17 años, para manejar un niño, 
que sea formal y que sepa cumplir con 
su deber. Carlos 111, 16 letra B. bajos. 
^ C 1S71 ' $d-lo. 
S I SOLICITA VSA (KlAItA DE MANO para, corta familia. Sueldo: 20 pesos. 
Benit'» Laguerucla, 17. Víbora. 
5400 5 mz 
131. SEOCNDO PISO, IZQUIER-
rda. sc solicita una cocinera 
para' la limpieza. Buen sueldo. Que ten-
ga referencias. 
o?:;» 7 mz. 
, f 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN CAR-los III , 3S, bajoe. esquina a lufauta. 
Sc da buen sueldo. 
OCj;; 6 mz. 
SB SOUCITA INA MAN KJADORA EN Aguacate, 28 altos. Sueldo: $25. Telé-
fono A-Cola 
5G07 5 mz. 
, • , >OLIClTA INA MANEJADORA DE 
O modiana edad en la calle Dos, número 
174. entre 17 y U*. en el Vedado. Sueldo: 
«20' y ropa limpia. 
58oU 8 mz. 
rñ ixA, 3, ARROVO NARANJO, SE 
XU solícita una criada de mano, que sea 
pcnlnsi'lar para limpiar habitaciones y 
• sr-pa coser algo. Ha de traer refe-
rractea; se da buen sueldo y se paga el 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que duerma en la casa. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informes: Egido, 6, 
altos. SE SOLICITA UNA Bl ENA MANEJA- ' dora, que sepa su obligación. Buen 1 
sueldo y ropa limpia. D y Calzada. i 
5313 7 mz j 
SE SOLICITA, EN EMPEDRADO. 22. altos, una criada de mano que sepa ( 
su obligación, reción llegada no se pre- o K SOLICITA INA COCINERA. ZULUE-
sente Sueldo $2o y ropa. O ta, 30, letra F, bajos. 
!> mz i 5 mz 
P. 072 4 m. 
SOLICITO AGENTES. BIEN RECOMEN-
JO dados, para una Compañía de Segu-
ros de Vida. Oportunidad para Agentes 
de experiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W. BroTvn, Su-
pervisor do Agente», Manufacturera Life 
Insurauce C'o. Aguiar, 65, Habana. Apar-
tado 196L 
070:j 3 «b 
Se solicitan ofb ialas y aprendizas para 
vestidos v ropa blanca. 
T A L L E R E S D E " F I N D E S I G L O " : 
SE SOLICITA UN HOMBRE JOVEN. PA-ra planchar gorras y sombreros. Se 
prefiere <iue haya trabajado en este giro. 
San Ignacio. 42, altos. 
5740 7 mz. 
M A Y O R D O M O 
Se solicita un buen Slayordomo para una 
casa particular grajide; ha de reunir con-
diciones administrativas, siendo necesa-
ricKque entienda de cuentas y »epa man-
dar) Se exigen especiales referencias. 
Buen sueldo. Informan: Banco Gómez 
Mena. Riela, 57. 
5,S00 12 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para una corta familia sin nlftos. Suel-
' : ¡flS y ropa limpia. H, 148 (bajos.) 
Entre 15 y 17. 
«r>j24 5 tnr. 
¡ 0404 
Se solicita una criada blanca para la 
limpieza de la casa de un 
Debe dormir en el acomodo 
priacipal. 
070s 7 mz. 
C R I A D O S D E MANO 
"I?N AGUACATE, 5». ALTOS, ENTRE 1 
HJ Obispo y O'Ueilly, se solicita una 
cocinera. Sueldo $20. 
(̂>s , 5 mz Paseo y A. Vedado 
O E SOLICITA POR IMPORTANTE aiírn-
O cia do vapores, un Agente de Aduana 
competente Ha de estar bien al corrien-
te de darles entrada y despacho a los 
l)uqu»-s. asi como a las mercancías, y 
debe tablar español e inglés correctamen-
te. Dirigirse al Apartado número 2495. 





¡ASPIRANTES A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Cblaaito 
D„^„ • J„ n,?-, C - l ; que ganó en las carreras del Oriental 
r a r a maquinas de eSCriDir. OOll-ji.ark. fué preparado por los discípulos 
•• i C; —_ i en el taller de la Escuela de Chauffeurt 
CltamOS Un DUen mecaniCO. OI no | de la Habana y fué piloteado a la Tic-
j . i f • _ | toria por un discípulo, llevando como 
puede aportar buenas reterencias ayudante un discípulo, todos enseñados no se presente. Texidor Commer-
cial Company. Muralla, n ú m e r o 
27 , Habana. 
C 2040 3d 4 
/CARPINTERO \ j I 109. 
57W 
SE NECESITA CNO 
para hacer plantillas. Monserrate, 
7 mz 
SE SOLICITA U sea formal, en 17. número 342, entre .AVANDERA, QUE 
B828 8 mz EN E L VEDADO. CALLE II , ESQUI-na a D, altos se solicita una co- O E SOLIÍITA UN MATRIMONIO, SIN 
clnera y dos criadas. Buen sueldo Pero . ^ hijos para una finqUitai mUy cérea 
I deben contar con referencias. . ,lc la Habana. El hombre para los queha-
iZ- • Buenos rriarlnK con rpfprpnrias te- i S S - m7' I ''Tes de una fin.a, arar, guataquear, etc.; 
matrimonio.: oumos cnaaos con rererencias j e i K SOLICITA L NA COCINERA PENIN- y i . muj. r para cuidar las crias y ia 
Reina 4^ necesitan en Vedado Tennis Club. ^ sular para familia americana, de tres casa do vivienda. Se le da casa indepcn-
. i\ciua, •*>, vo.iau "„ . _ . " * I .M-SOÜU.S. Tiene qnc dormir en la coló- diente y las viandas que produce la fm-
1/N LA CALLE 17. ESQUINA A C, fren-
1J te a La Prosperidad, sc solicita una 
crtaúlo y ademas un ayudante do chau-
II.m, pura la limpieza de uu automóvil, 
pagará el carro, 
5<̂>j 7 mz 
e E S!)LI< I T A N LNA MANEJADORA Y 
vj una nmchacha, para limpiar y coci-
nar. Buenos sueldos y ropa limpia. San 
i 'JS, altos. . 
BW 7 mz 
4 ADOR A: SE DESEA UNA MA-
idora, fina, que tenga buenas re-
n, para un niño de 4 uDos. Te-f*WO, Calzada, esquina 1. Vc-
8 mz 
Calzad  y 12, de 9 a 11 a. m. 
C-tOM 10d. 15 
U E SOLICITA UN BOMBICE DE ME-
O diana e<lad para criado. Sueldo, de 15 
pers.iiius. llene qn. 
cación. Sueldo: ?25 y ropa limpia. Calle 
4, esquina a 27. Chalet. 
0112 C mz. 
a 20 pesos. Informan, Vives. 
Mió 
102. 
SE SOLICITA l NA líCENA ( RIADA PA- | ¿e ha trabajado, ra c ' 
ca y se le paga al hombre $11 a la sc 
mana y a la mujer s;; :>•>. también a la 
semana. -<'ontC8te al Apartado 23B6, Ha-




atender la limpieza y cuidado de uu 
Qsblovtc Dental. Sc prefiere peninsular, 
hombre de mediana edad y con práctica 
en el oficio. No tiene que servir a fa-
milia, pues se trata de hombre solo. In-
formes: Calzada de Jesús del Monte, nú-
moro 240. 
0077 5 inz 
ocinar y limpiar a un matrimonio: ;-,s24 
i solo. Buen sueldo y que tenga rvfercu- ; • 
. i.is. Estrada Palma. 91. < ^ E SOLICITA JOVEN. ENTENDI 
I B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito un criado para un ingenio suel-
do $40; un cocinero $00; un portero $28; 
un chauffeur, un ayudante, españoles, dos 
camareros, un dependiente y uu mozo de 
| TNA ( ASA EXPORTADORA AMERI-
U cma de ferretería y víveres, solicita 
los servicios de un empleado vendedor, 
esperto pira su oficina, en esta Ciudad. 
Diríjanse al apartado 2323. 
5005 5 mz 
mecanoírrafía y que sepa escribir en 
ingles, para empleo en Sagua la (4randc. 
IMrltrirsc a Apartado 1192. Habana. 
5K2'» 8 mz 
C H A U F F E Ü R S 
SOCIO O COMAN DITA RIO. SE SOLICI-ta uno con capital no menor de Ci.OOO 
| pesos para ampliar negocio de vinos y II-
; cores establecido en esta ciudad. Apar-
tado número 15*48. 
0s|s 8 mz. 
^(BAUFFEUR: SE SOLICITA, QUE ten- P A R A UN H O T E L 
NUMERO 7̂(i. ENTRE DOS Y 
i,''Be sollcit.-i una criada de nia-
sepu cumplir con su übll^nc|/in almacén $25. Habana, 12U. 
cotituiubrudu en el país. Sueldo' 5008 
£n la misma se solicita 
ga referencias y práctica en el ma-; ^ . . ^ ^ (loH . . ^ a , . ^ , , un « amarcro y un 
nejo. Sueldo $JO. ban Miguel. 10( ; de 1 ' fregador, paso muy buen sueldo, hay po 
4. 
52.10-91 
— — ; A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
gaclou. Sueldo 20 pcbos. LnadOS, COn buenas referencias. Se i $100 «' 0168 y niás gana un buen chau-
. ^ ' l 7 m . t ttk ' 'i 1 1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
L¡ 1 -OLK ITA EN CALZADA^aT vF-1 necesitan en el A u t o m ó v i l Club de PU» u» folleto de instrucción gratis. Man-
i C u b a . " M a l e c ó a , 58 . ! r g j A V W t a "t" 
co trabajo, muchísimas propinas, buena 
comida y buen trato. Habana, 126. 
5840 8 mz. 
C Í HOLICITA l NA MANEJA Di) KA, PA-
O ra atender un recién nacido Sueldo 
treinta pesos y ropa llmphi. Tiene que 
«tur reierenciaa. Santa Catalina, nfimero 
j * . . ntre Sau Lázaro y San Anastasio 
> ilinra. 
Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
l l j Cif£ 
JIALECON. 77, ALTOS, SE SOLl-
un chauffeur peninsular, que se-
pa cumplir cou su obligación. 537T 7 mz. 
5072 0 mz 
C E M) LICITA UNA CRIADA DE MA-
yj no jíiveu. blanca, limpia, para un ma-
tnmonto. Sueldo $20. Malecón, número 
300. primer piso, esquina a Belascoaín. 
_ 7 mz 
I A ( ALEE 17. NI MERO 13. ENTRE 
. ^ ,K >' ''. se solicita una criada para cor-
ta ramilla. Sueldo: 20 pesos. 
_ " 1 . 7 mz. 
C « SOLICITA l NA JOVEN, DE CRIA-
i M M mano y qu« entienda al«o de 
cocina: es para corta familia. Sueldo: $25 
3 r?"'̂  limpia. Calle Habana, ICO, bsjos 
0',M 7 mz. 
O E SOLICITA COCINERA. PENINSU-
> 1 lar que sepa su obligación, limpieza 
y dormir eri el acomodo. Sueldo $.'55: no 
pierda su tiempo si no es activa. Calle 
Santa Ana, entre Rosa Euriqucz y Cue-
to. Luyanó. 
577G 8 mz 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE NE( KSIT A I N A COCIN ERA. QUE sopa cumplir con su obligación, en 
lm calle 0. número 14, entre Linca y 11. 
Puede dormir en su casa. 
07<í 8 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
O tic.ida de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
que sepa escribir a máquina y 
tenga buena letra, se solici-
ta uno en casa importante de 
comercio en esta plaza. Diri-
girse al Apartado 363, dicien-
do aspiraciones. 
Se necesitan dos m e c á n i c o s para 
a u t o m ó v i l Ford, tienen que ser 
hombres absolutamente competen-
tes; si usted no es maestro m e c á -
nico no se molese. San Lázaro , 
192. Habana. 
C Í039 5d-4 
V E N D E D O R D E M A Q U I N A R I A 
de Ingenios y en general, sc solicita uno. 
Escribir con referencias, pretensiones y ex-
ptriencta al señor F. E. Co. Apartado 2007. 
Haba na. 
.,721 11 mẑ  
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio n ú m e r o 1 
de los Almacenes de los F . C . 
Unidos, Regla. Estación de 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
C?E SOLICITAN SESORAS Y SESORI-
k5 tas. que estén prácticas en pegar eti-
quetas Para más informes: dirlglxse a 
Aguiar. 134. Habana. 
5310 7 mz 
Vendedores del giro de vinos 
y licores se solicitan para el 
campo y plaza. Si tienen bue-
na reputac ión y competencia 
pueden obtener en casa im-
portante de esta plaza parti-
c ipac ión como industriales y 
tanto por ciento de comis ión . 
Dirigirse a Enrique Duwlan. 
Apartado 2565 . Habana. 
:v- • 
Q E SOLICITA UN OPERARIO DE DAR-
O bero, para Mercaderes, número 21, j . 
Sueldo 60 pesos y propinas; si no et bue-
no que no se présbite. 
P6Ŝ  7 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena c o l o c a c i ó n . E s -
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. G a -
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho m á s . Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . U U . 
5UM mz. 
{] APRENDA A CUAUFFEUR11 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
Jo que en ningún utro oficio. 
Mil. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el inucauUiuo de los áutomóTiles mod*r 
uos. En poco tiempo usted pi.ede obte-
ner el titulo y una buena colocación. 1.a 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase eu la República de Cuba. 
P A R A S E R UN V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A CON M R . K E L L \ . 
Director do esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos ri-
siten y quierin comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centaTo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
FUENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
Fesser. 
D RONCERIA: 8E SOLICITA UN JOVEX para el escritorio. TaquccbeL 01 o.vn.; 2 mz. 
OPERARIAS Y MEDIOS se necesitan en la "Ma 
lies. Villegas. 65. Se paga de 
dlsrius y bay trabajo todo 




A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A A(.EN( IA "LA L NION", DI M A K-
XJ cellno Menéudez. esta casa tan acre-
ditada/durante 20 auoi, que lleva de al.it r-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta dsa ba qnedailo muy agrade-
cida. Igual que todas las familias tpia 
hyan solicitado sus servicios, esta cu-
sa fac'lita cuanto personal ló pidan y 
mando a todos los jnititos d,-1 <¡tmi)... Lla-
men al teléfono A-aaib. Habana, núm 114. 
7 mz. 
A GENCIA COLOCACIONES. R(MM K Gallego. A-2401. Necesito. Lux frente 
Relén Jardineros l̂OO, '.\ portems. s d.'-
pendientes, 40 criados, 200 sirvientes. 11 
cocineros, 1 carpetero. Para toda la Isla. 
54KU 4 mz. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
SI quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, botel, fonda o esta, 
hlecim'ento. o camarc-ros, criador, depen-
dientea. ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend^es, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al teiéfoao de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
liara el campo. 
/COSTURERAS: SE SOLICITAN BUE-
KJ ii¿8 costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sábados, de 7 
a 12 de la mañana. 11. García y Co., 
Cuba. Oa 
4CU8 7 mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 3 , 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
0548 
SE SOLICITA UN MCCHACHO. PENIN-snlar, do 15 a 20 años para llmpler.a 
y diligencias del establoclmlento. llába-
na. 81. Ha de traer referencias. 
5701 7 mx. 
Dependiente de joyería. Se solicita un 
dependiente o un medio dependient" 
adelantado, en la joyería "Los Rayos 
X". Galiano, 88-A. Tiene que traer 
recomendaciones. 
5714 | 7 mz 
SE SOLICITAN COSTURERAS QUE SE-pan hacer gorras v sombreros, tam-
bién npreudiza.s. San ígna.ia, 42. altos. 
5740 7 ni/.. 
^ E SOLK ITA DI 
ninsular. Linea. 
5MB 
.1 \ K I) I N ERO, 
•qolai a N. 
PE-
O i 
SOLICITAN RI ENAS 008TOBBKA8 
para el departamento de costura de 




Solicitamos m e c á n i c o s expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
j . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo, No. 101 
C 1398 3(1.1-14 f 
A NUNCIO: SE SOLK I I \ 1 I(>\EN. Inteligi iite, tiuiiiigrafa me» ¡mógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
H IMi.irma'cntkal Supply Co. Empedrado. 
M 1>" 5 a 7. • 
5370 30 mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
AGEiNCIA B E E R S 
O'Reilly, %V¿y altos. 
T e l é f o n o A - 3 0 / D 
Ton^moi toda clase de persona que 
ted necesite desde el mAs humilde em-
pleado hasta el más «levado, tanto pa* 
ra el trabajo de criados como de g<.Ter-
nes, Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mes facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly, O'/j. altos, o en el tdlfíelo 
Flatlron. departamento 401, calle 2U es-
quina a Broadway, New York. 
0 7ieo acd-i 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gan» un Imen chau-
ffeur. Empiece a aprender bojr mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis. Mafe 
de tres sellos de a 2 centavos. pan 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SJ1 "KM.A COLOCAS UNA CRIADA 
,„ "e mano o manejadora; no duerme en 
.1'' "caclún. Vives, número 154, altos. 
*EA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Qlar, de criuda o manejadora, es 
y trabajadora. Informan en Ge-
DK81 
k ^ ' has, d 




| )" \ < oí (»( UNA 
o de .-uartos' 
Plir con 
.OCAR DOS MUCHA» 
peninsulares, desean 




de criada de mano 
5 repasar bien y cum-
-...aclOn; no tiene incon-
BlS18 en 'r "l campo. San Rafael. 121. mmSz. 8 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. peninsular, desde ti a las 11 de la 
mañana, en una casa de moralidad; sabe 
trabajar y tiene quien responda por ella. 
Infonijan: Salud, 51, entrada por Cam-
panario, accesoria, número 2-A. 
."IÍV.>Í 7 mz 
TTNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-
U sea colocarse do criada de mano de 
un matrimonio solo o de criada de cuar-
tos. (Jervasio. 132. 
.VÍI'.I 7 mz 
r' N A PENIN S0LAR. DESEA COLOCAR-se. en casa de moralidad, de mane-
jadora de un niño de meses. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 12; habita-
ción 43. 
708 7 mz 
r NA JOVEN. DE COLOR. DESEA EN-contrar una casa de moralidad para 
Criada de mano. Informan: Maloja. 152. 
575" 7 inz. 
T " ^ I N . PKNIN8ULAB, DESEA 
•arse, en casa de moralidad, de 
le-.,rnano- Tiene referencias. In-
•orman: Vives, 170 
8 mz. 
"TAOS JOVENES PENINSCLARES I)E-
1 ' sean colocarse en casa de moralidad, 
extranjeras o del pais. para comedor • 
habitaciones. Tienen referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. No se admiten tar-
jetas. 
5<U{4 « mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JOVEN, ESPADOLA. DESEA COLOCAR-se no menos de ?25 para cuartos y 
repaso de ropa Informan: Concordia y 
A ra m buró. 
5II0 8 mz 
T^ESEA COLOCARSE LNA MICIIACIII-
1/ ta. española, en casa de moralidad, 
para ayudar a la limpieza de un matri-
monio; no se reciben tarjetas. Palatino, 
número 3, Cerro. 
5084 7 mz 
LVESEA COLOCARSE UNA MICHA-" cha. asturiana, para criada de cuar-
tos y zurcir. Gana 25 pesos. Lealtad, 123. 
5GSS 7 mz 
IA JO^ E 
Kspada. 
o«44 
I. 145-12, entre Hospital 
8 mz 
S V * * * * * COLOCAR UNA JOVEN PE-
^ nlnsiuar de manejadora o criada pa-
niatnmonlo sin niños, prefiere familia 
S I J NA- Meno buenas rffereneias 
t̂ioirio j.-; % ?M yin ^ admite tarjetas ni 
S??*!»^?^*8- Informan. Concha e Inf-n 
• MES 8a de Arias• de 8 a 11 y de 1 a 3. ¡ — , 17 mz. 
T T NA PENINSULAR. DE MEDIAN A 
edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: calle 8. número 
29. esquina a 13, Vedado. 
5570 5 m 
¡"NA KSIA<s()LA. DKSEA COLOCAR-
I J se para limpiar habitaciones y co-
ser; no se coloca menos de 25 a -'iO pe-
sos. Infortnes: calle 21, número 2W. en-
tre D y Baños. 
50.")2 7 mz 
UNA SESORA. DE MEDIANA EDAD, desea encontrar un hotel, casa de 
• huéspedes o un sanatorio, para hacerse 
¡cargo de zurcir la ropa blanca, sabe coser 
y cortar. Informes: Teniente Rey, 5L 3o. 
piso. 
5657 7 mz 
3 1 
CITA, ESPADOLA. DESEA 
para ayudar a los quebai-e-
onio sin niños o para cria-
P>na 25 pesos. Informan en 
"e 23, entre F y Q. núme-
7 mz 





J N * . ^5tí.,rr.X,aJ(ME>- ««LIC ITA o^-fuera del naí«COInpanar a otrs, dentro >• v aten.-ionV"a « atender a los asun-ta "«:in \nJL„«i ct;crs9nalcs de la mis-¿Â J -''«"C. so. altos. 
5 mx 
A NEJADO R A , INGLESA. CON LAS 
mejores referencias, HC hace cargo de 
lar niños y darles clase de primera 
ruccic>n. Miss O'Brien. Habana. 91. al-
A-7141. 
»SÍ 5 mz 
rfNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA ' colocarse con una niña de 12 años. 
Informan en Santa Clara, 3. Tel. A-70SÓ. 
C50C 6 mz. 
DESEA ( OLOCAKSE LNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de cuartos y co-
ser, entiende de bordar a máquina; no 
duerme en la colocación. San Lázaro. 71. SOR 7 mz. 
DESEA COLOCA K >K l N A JOVEN PE-nlnsular con referencias, de criada de 
cuartos y zurcir ropa; ha estado en bue-
nas casas. Príncipe. 13, departamento nú-
mero 43. 
56.'>3 6 mz. 
T VKSEA ÍOI.()( M;-! I NA JOVEN ES-
t~f pañola. de criada de manos en casa 
de moralidad y tiene referencias. In-
forman en VITCB, núm. 157 cuarto nú-
mero 13. Wm c mz TTlfA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
^! locarse de criada de manos en buena 
casa. Tiene buenas referencias Informan 
en Angeles, C7. 
5rt20 6 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsultr. en casa de corta familia. 
Informan, Tejadillo 2L 
5021 ir mz. 
C R I A D O S D E MANO 
r'N HOMBRE. DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano; tiene recomendación. Telé-
fono A-5C22. No atiende al teléfono. 
5090 7 mz 
T ' N .IOVKN. Qtla TIENE LAS MEJO-
vJ res referen.-ias, desea colocarse de 
ayudante de cámara, otro trabajo aná-
logo. Habla inglés y no le Importa ir al 
campo. Escriban: Zaragoza, 27, C. Na-
beiras. C>»rro. 
5722 11 mz. 
J OVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación y puede dar referen-
cias si se desean. Informes de 1 a 3. Con-
cordia y Aguila altos. No se coloca me-
nos de 30 pesos. 
572.". 7 mz. 
CJE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, 
O de criado, con mucha práctica en el 
servicio doméstico, es de mediana edad 
y pu'íde acreditar su honradez. Uaná 
bueu sueldo por la razón que sabe bien 
•u obligación. Teléfono A-2ti20. 
5584 5 mz 
C O C I N E R A S 
CJE DESEA COLOC.VB DE COCINERA, 
O una señora, peninsular, para el co-
mercio o casa particular; no tiene In-
ronvenlento en cocinar para diez o quin-
ce hombres. Informarán en Gloria, nú-
mero 20 
5807 8 mz 
TTIÍA COCINERA PENINSULAR DESEA 
U colocarse tanto en casa particular co-
mo en comercio. Cocina a la espaola. 
francesa y criolla y todo lo correspon-
diente a repostería. Informarán en Rayo 
2 4 -
5610 • mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de cocinera en casa de co-
mercio o particular. Informan, Acosta 80, 
altos. 
5617 6 mz. 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
.»_/ peninsular en casa do comercio o par-
ticular, informes en Campanario 230, ase-
soría por Rastro, letra H. 
56,10 6 m. 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O casa particular o comercio; tiene re-
f̂ renrinH tiana buen sueldo. Informes: 
Teléfono A-2834. 
C R I A N D E R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA ( RIANDE-
O ra peninsular, con buena y ¡ibnndan-
tc leche, con certificado de Sanidad, ton 
una nlüa que se puede ver. Angeles, 72. 
5l>42 I mz 
C<ACINERA PENINSULAR. QUE SABE > guisar a la española y criolla, desea 
colocarse para el campo o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 105, 
habitación 16, bajos. 
5625 \ 7 mr. 
Una señora, peninsular, desea colocai-
$e de cocinera. Gana $35 o $40. In-
forman: Plaza del Polvorín, por Tro-
cadero, puesto de aves. Tel. A-1396. 
70-71 8 mz. 
O E DESEA COLOCAR LNA JOVEN, E8-
O pañola, de cocinera; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Jesús Maria. 4l>. 
Xo sale de la Habana. 
5818 8 mz 
'BOCINERA, PENINSIL.VR. Ql E - \ 
y be quisar a la española y criolla, de-
ea colocarse en casa ¡nonti. Prefiere hom-
res solos o casa particular Tiene refern-
las. Informan: Manrique, 120. 
5600 3 mz. 
OESORA JOVEN, ESPADOLA. DESEA 
O colocarse de criandera con mucha le-
che y buena de dos meses, puede criar 
dos chiquitos alimentándola bien, permi-
t'éndoia llevar su chiquito. Presentarse 
¡no, 15, cuarto 14, Cerr 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que sc deseco 
ofrécese un competente Tenedor d; 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaci> 
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
V A R I O S 
i MM 
5501 o mz. 
CHAUFFEÜRS 
SE OFRECE UN MATRIMONIO. B8PA-ñol ella de cocinera y él de criado, 
camarero o lo que convenga: en la mis-
ma se ofrece un herrero. Calle Fábrica. 
u0ine'-o 0, Luyanó. 
5831 8 mz 
J IQilWpUi. PENINSULAR, DE ME-
\J diabá^cdad. que sabe guisar a la es-
pañola y -criolla, desea colocarse en casa 
moral No duerme en el acomodo. Tie-
ne referencias. Informan: Aguiar. 93. al-
tos. 
5549 6 ms 
C O C I N E R O S 
O E OFRECE UN JOVEN, DE 19 A*OS, 
pacil acompañar a caballero que ma-
neje su máquina tiene nociones de ma-
nejo y tiene titulo. Informes: C'eferlno 
PéreT * Desagüe y Oquendo. B. Unicamen-
te por escrito. _ 
r.s?.-, 8 mz 
£ OFRECE COCINERA, ESP ASOLA. 
ocina española y criolla y repostera, 




O E DESEA COLOCAR LNA COCINK-
O m. española; lo mismo le da en casa 
de comercio o en casa particular; sabe 
cumplir con sn obligación. Informan: San 
Lázaru. 70 etnrada por Genios. 
.",r»v.» 7 mz 
BOCINERA. PENINSULAR. SE OFRE-.•e para casa de 
limpia tiene un niño de 
al Colegio. Si dan habita 
dado, Jesús del Monte o I 
duerme fuera según la cas 
nc solicita un niño nara 
82. h nevería. "2'i 
1. es muy 






T OVEN, ESP se de cocí 
comercio Tie 
muy buena ra 
razau 5. Telt 
."ees 
ES ASOL, DESEA COLOCAR-
en casa particular o 
jenas referencias. Con 
Bs solo. Informan: Cu-
8 mz 
T VESFA COLOCARSE I N COCINERO ^N 
ÍJ casa particular o comercio y restau-
rant. Conoce la cocina en general. Tie-
ne referencias. Informan en Teniente 
Rey, esquía a San Ignacio, café. Teléfo-
no A-j568 
5741 " 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, que sabe cocinar a la es-pañola o n la criolla: tiene buenas refe-
rencias; desearía trabajar en casa par-
ticular o establecimiento. Informan: ca-
lle A y 37, Vedado. Señor Suárcz 
5520 0 m* 
Dh>EA <OI.OCAR«.E IN CHAUFFEUR, español mecánico en toda clase fie máquinas, en casa participar o de comer-
cio* no le importa Ir al campo. Infor-
man : Teléfono A-7950. Garaje. De 8 a. m. 
a 3 p. m 
5702 T ms 
/CHAUFFEUR, JOVEN .F.SI'ASUI.. préc-
KJ tico en toda marca de máquinas lo 
mismo en el manejo que en mecánica, 
con inmejorables referencias de su hon-
radez y conducta. Se ofrece para casa 
particular Teléfono A-5302. 
4752 " mz-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^1 OFRECE AL COMKRCIO, PAMA U 
O cuidado de un ulmacen, ofi<-lna. depó-
sito algo análogo, un señor de me-









H OMBRE, DE MEDIANA EDAD. SE ofrece para portero o sereno parti-
cular. Informan: Teniente Rey, 70. Te-
léfono A-34S0. 
STBS 8 mz 
TAQUIORAFO-MECANOORAFO, COM-petente traductor y corresponsal cu inglés, francés, español, disponiendo o« 
algunas horas libres después de las o *. 
ofreca sus servicios. Emilio Rodríguez. 
Prado. 97. 
S mz 
JARDINERO V HORTICULTOR, M 
t i sea colocarse. Calle 8. número 8, ê 
dado. 




s y compars s 
Jiras, es t JUI 
m. á 6 p. m 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece Joven, espafiol. profesional, con 
U? afioe de práctica en Cuba, excelente 
,etra »>«™ ^ l ÍS l , ;U¿ i y" VinenL3 S ^ ñ rendas. Iniormes. i > • 
C. Cuba, 03. -Amavzc.íír_i iVr'rtUw \í,T" 
dljrrt Figuras. 1. letra C. Ciudad, 
5429 8 mz 
EsPAS. 1> K »1 TOVEN, se para de cas* de comer l̂o. ennen.i^ •"V'"cv" 
nlco. no tiene .5J*"*~*22i lnlorln"u 
Malojn 53. TeK-fono A-S<W0. 
55n2 
.^MM • — • ^ T " 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y ar.ancicse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 
A Ñ O L X X X V U 
1 9 1 » . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
SK ALQVILAN LOS HERMOSOS A L -tos Ue San Rafael. 1T4, ai-abados de 
construir. Alquiler ?">. Para más infor-
mes : San Francisco, 17. 
57Xi-8t> 12 rnz 
Q E DKSEA A E O I I L A R I N "PISO E X 
O los altos con dos o tres cuartos, baño y 
cocina. Informan con precio F . H. G DIA-
RIO DK L A MARINA. 
5S37 mz. 
,\ LQL'ILO E L P R I N C I P A L , AGCACA-
^TL te, 01. Sala saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño y servicios. Oficinas: con-
trato cuatro años; la llave el portero. 
Propietario: Cerro, 635 Precio $75. 
4700 7 mz 
P a r a establecimiento, en $175, se al 
quilan los hermosos bajos de Re ina , 
49 y 51, esquina a Rayo . Largo con-
trato. Informes: Notar ía del D r . Joa-
q u í n Bentancourt. T e l . F -2144 . 
571S 11 mz. 
SE A E Q L I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Infanta. 106, acabados de cons-
truir. Alquiler $80. Para más informes: 
San Francisco, 17. • 
0661-67 11 mz 
V E D A D O 
Se desea alquilar una casa que tenga 
recibidor, sala, no menos de cinco ha-
bitaciones, comedor, pantry, cuartos 
para cuatro erados y garaje para dos 
m á q u i n a s grandes. Informan de 9 a 
11 a. m. al t e l é f o n o F-5204. 
snfl 9 mz. 
O E ALQUILA E N INQUISIDOR. 46. E S -
O quina a Acosta, nna accesoria de es-
quina, apropósito para lechería u otra 
industria chica, esquina fraile. 
5747 13 mz. 
O E CJCDE UN L O C A L PROPIO PARA 
IO modas o sastres, comisiones, para un 
negocio de lujo. También se vende nn 
taller de sastrería, con leencia. Informan 
en Obrapía 70. R. López. 
5620 17 mz. 
ALQUILA LA CASA GERVASIO, 97. 
O A. sala, saleta, ziiguán, tres cuarto» y 
demás servicios en $60: la llave en la bo-
dega, su dueño en Cádiz 06. 
5628 S mz. 
Q E ALQUILA L A CASA RASTRO, 13, 
lO sala, comedor y 3 cuartos y demás 
eervieio. Precio 45 pesos. Su dueño: Cas-
tillo 45. 
5l'12 0 mz 
LMA( KV. SE ALQUILA. A PROPO-
sito para tabaco en rama u otras 
merenecías. Informan: Estrella, 10. 
55(59 5 mz 
V;E ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
O Jos de gran lujo, con baño de gran 
lujo, pisos de mármol, en la calle de So-
merue'.os. número 14-A. «na cuadra del 
Parque. Informan: calle 19 número 146. 
entre J y K , F-1T21, su dueño. 
5493 5 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O . ACABA-do de fabricar, en la calle 29, entre 
B v C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto'de criados, baño moderno, escalera 
de mármol, cielo raso. Precio: $65, Infor-
ma • \lberto García Tuñón. Teléfonos 
A-2866 y M-1134, Pueden verse a todas ho-
ras, _ 
vjx,", S mz. 
í ' K A H J l l l A UN PISO BAJO. ACABA-
O do de fabricar en la calle 27, entre 
B v C con sála, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto'de criados, baño moderno, escalera 
de mármol. Precio: $75. Informa Alberto 
García Tuñón. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
Puede verse a todas horas 7*1X7 8 mz. 
SE % E N D E O A L Q U I L A UN L O C A L , que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
ne teléfono y licencia para garaje. I n -
forman : Belascoaín, 217. 
52S'I I mz 
SE ALQUILA LOS ALTOS, P U E R T A Cerrada y Revillagigedo Ganan 50 
pesos. 
555 5 5 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o una industria la casa de Compostela, I 
191. acabada de construir, con una sala, i 
saleta, una hermosa nave, zaguán con en- ¡ 
trada para máquina o camión, patio y 
traspatio, con todos los requisitos que 
exige la Sanidad para almacén. 
* 5230 6 mz. 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l tos de 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . I n f o r m a n 
en O T a r r i U , 1 3 . T e l é f o n o F - 2 5 2 5 . 
C-20S1 lOd. 4. 
V E D A D O 
t T N E L VEDADO S E ALQUILAN LOS 
XJ altos de la recién construida casa, ca-
lle Quinta, nflmero 55, con todo confort. 
Informan en la misma. 
56S2 7 mz 
i LQU1LO ORAN CASA, CON P O R T A L . 
JCX. sala, antesala, hall. 6 cuartos, come-
dor baño de lujo cocina garage, dos cuar-
tos para criados, B. Lagueruela número 
5, La llave en la bodega. Informan: Te-
léfono A-746Ü. 
5637 I mz 
Vedado. E n la calle B , 142, esquina a { 
15, se alquila esta e s p l é n d i d a resi-i 
dencia, reúne todas las condiciones de 
comoJidad y confort modernas, pro-
pia para una familia acomodada. Pue-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
Se alquila para establecimiento la ca-
casa calzada de L u y a n ó esquina a 
Fábr i ca , casa nueva y punto de gran 
porvenir. Se da muy barata. Infor-
man: Mural la , 113, altos. 
56S5 / 13 mz, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
w l \ l .QUi i .A L.NA H A B I T A C I O N i l t V | 
KJ ventilada con dos balcones a hombres 
solos y exclusivamente del comercio. In-
forman en Zanja. 11, altos del paradero 
de los carritos dé Marianao, 
562S 6 rnz. 
17N CARDENAS. NUMERO 10. ALTOS, 
-I-i se alquilan dos frescas haoitaciones 
a liombres solos. E s casa de familia y 
se desean personas de moralidad. 
57U8 8 mz 
C?E ALQUILAN HABITACIONES Y D E -
O parlamentos eu los altos de Virtudes, 
100 y Campanario, 12o, con luz, limpieza; 
a personas morales sin niños. Se cam-
bian referencias, 
•JSJ6 S mz. 
1 /N OBRAPIA. .",3, ALTOS. PALACIO 
. L i Torregrosa, se alquila una hermosa 
habitación con dos balcones a la calle, 
baños de agua caliente y fría, teléfono, 
muebles y magnífica comida. Solamente 
a peiscuas de reconocida moralidad. 
5S42 S mz. 
X> EI-'RK.ERADOR C E N T R A L . OBRAPIA. 
XV 'J8 Alquílanse regios departamentos; 
I uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
f abundante, etc.. a oficinas, comisionistas, 
profesionales, hombres soios, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: MantecOu, Te-
léfono F-4043, 
5500 6 mz 
C." I ABQCILAÑ DOS mBRMOSAS HA-
O bitaciones muy claras, ventiladas e 
independientes, a señoras solas o a ma-
trimonio sin hijos. Informan: Amargu-
ra. 
555L 9 mz 
SE ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S , Juntas, y una separada, es casa de 
i moralidad. Habana, 172, bajos. 
5555 5 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar, Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
hay eu él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos 
parques y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palacio 
Presidencial. Telféono A-5132. 
5860 8 mz 
K N EMPEDRADO. 31, S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas habitaciones, así 
como una hermosa sala con balcones a 
I la calle, a hombres solos y de mora-
lidad 
5501 5 m 
569;i 11 mz. 
SE A L Q U I L A E N 135 PESOS E L H E R -mofco piso alto de la nueva casa cav-
ile 19, número 239, entre E y F . Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. In-
forma el señor Julio Martín. Tacón, 4. 
•-•T.v.i 7 mz. 
bañoa 
Cantero. Apartado 83 
SE N E C E S I T A UNA CASA CHICA, CON garaje en Jesús del Monte, parte al-
ta y buen barrio. Dirigirse a San Lá-
zaro ?44 bajos, 
5592 ' 5 mz. 
O A S A D E F A M I L I A S , HABITACIONES 
\J con muebles y ti da as'stencia, cerca 
de los parques y teatros, se exigen re-
ferencias y se dan, con vista a la call^ 
e interiores. Empedrado, 73 esquina a 
Monscrrate. 
5609 7 mz 
SEÑORITA, AMERICANA, D E S E A hos-pedaje con familia que hable español. 
Se cambian referencias. Sitio céntrico Di-
ríjanse a Compañía Cubana de Seguros, 
antiguo Hotel Sevilla, habitación. 110. ~,:>i,~ 5 mz 
SE A L Q U I L A , AMPLIO L O C A L . P R O -pio para industria, en Santos Suárez, 
número 22, a una cuadra de la Calza-
da, calle asfaltada. 
52'.M 9 mz 
C E R R O 
3 mz 
CE R K O . 537, TERMINADA D E A R R E -glar esta espaciosa casa, se ofrecen 
en ella, departamentos y habitaciones, 
muy grandes, a personas únicamente de-
centes, se piden garantías. 
5.")74 5 mz 
\ REDADO: JUNTAS O SEPARADAS, S E . alquilan los altos y bajos, de I I , nú-
mero 91, con todas las comodidades de-
seables, a media cuadra de Línea. In-1 
formes: Cuba, 52. Apartado 6. Teléfono 
A-9639. 
5521 9 mz 
T 7 E D A D O : S E A L Q U I L A E N $I0U LA 
V casa de alto y bajo, en A, entre 3 
y 5, sala, comedor, cinco cuartos y ser-
vicios (!e criados. L a llave en fronte. In-
forman : Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
5571 7 mz 
M A R Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
V¿E A L Q U I L A E N MARIANAO. R E A L , 
IO 146-A.- una espaciosa casa con todo génétp de comodidades y servicios sani-
tarios. L a llave e 'nformes eu el 146. 
5072 5 mz 
w / r mr/r ¿r̂ -*'*-» 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
/ X A L L E D E C A R C E L . NUMERO '.' I - A, 
\J tallos, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación amuetlada, eu 
la azotea. Teléfono A-4526. 
5705 7 niz 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION, E N 
V3 Villegas, 100, altos. Casa de morali-
dad, para hombres solos. 
5640 , 7 mz 
O E S O R I T A OFICINISTA D E S E A H A B I -
IO tación, fresca, amueblada, sin comida, 
en casa de moralidad. Prefiere Vedado. 
Precio módico. Escriba B. B. D I A R I O D E 
L A MARINA. 
5750 7 mz. 
SE A L Q U I L A AMPLIA HABITACION A dos señoras o dos caballeros solamen-
te. Se exigen referencias. Habana, 108, 
deparcamento número 24. Precio: 10 pe-
sos. 
•"'T -' 7 mz, 
INDUSTRIA, 90. CASI BSQUTNA A Neptuno. Habitaciones amuebladas pa-
¡ ra hombres solo». Luz eléctrica, baños de 
1 dueba tranvías en la esquina para todas 
las partos de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
ALIANO. 75, ESQUINA A SAN MI-
v T gcel. tenemos una habitación, pro-
pia para dos personas, y otra con un 
comnafiero. Se exigen referencias. Todo 
servicio. Teléfono A-5004. 
."."ÍM; 5 mz 
Q E A L Q U I L A E N SAN J O S E , 137, MO-
O. dorno, altos, una habitación. 9 metros 
de ancho y 9 de fondo, muy fresca. Solo 
se alquila a familia de moralidad. 
5613 5 mz. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a praeba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do v agua caliente a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Cafó y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja v ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-490i. 
EN S A L U D . 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones, con vista a la ca-lle abundante agua y buenos servicios. 
Se" desean personas de moralidad. 
3944 16 mz 
G R A N H O T E L " A M E R i q , 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barc j 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a ^ 1 
r-̂ -n «.11 l iaTiO df» PCTlia ^—i-c o n s u b a ñ o d e a g u a cal ie^L ^ 
timbre y e l e v a d o r eléctrir^ !?• 
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio i. 
comnletamente reformado. H«v . 
partitineutos con baños y dem?n ^ 
cios privados. Todas las babitkoin ^ 
nen lavabos de agua cotrientera?1* 
tarto, J o a q u í n bucarrás, ofreced Pfo 
mil ias estable?, el hospedaje mí.1»» 
m ó d i c o y cómodo de la Haba*, 
fono: A-9268. Hotel Roma; l í J S -
ta A v e n i d a ; y A-153S. Prado, lojf 
H O T E L P A L A C I O C O L 
Propietario, señor Manuel Rodrl^Zí I 
llov. Elspléndiclt-.s habitaciones B¡¿n >ll 
bladas. todas con balcón a la ¿ n ^ í U 
eléctrica y .tim,£rff. baños de a¿r,*j >4 
l íente y f n a . ^ « 0 1 1 0 A-4718. 1!^ « I 
ses, hab i tac ión , $40. Por día Si 
midas. $1 diario. Prado. 5L ' ^ " 




SE C O M F K ' A > «.00 T E J A S CORAJ-T? 130 pesos. Informan; Teléfono i l -
San M a r t í n esquina a Infanta. 
SE A L Q U I L A , AGUACATE 35, A L T O S , entre Obispo y Obrapía, una habita-
ción a hombres solos, en casa de familia. 
Para verla de 11 a. m. a 1 p. m. Fuentes. 
K M A 5 mz. 
" T N MURALLA, 51, A L T O S . S E ALQÜI-
O la una liabitación muy fresca y espa-
ciosa para dos caballeros o matrlmon'o de 
moralidad, con muebles, hay limpieza y 
buen baño y mucha tranquilidad y se 
tornan y dan referencias; o dos señoritas 
americanas. 
5601 5 mz. 
MU Tí A L L A . 18. AÍ.TOS. HAY DOS R l K-nos departamentos. Se alquilan sola-
mente a personas de moralidad y se piden 
garantías. 
5760 7 mz. 
TpN MURALLA. 42. ALTOS. SE A L Q C I -
JLi lan espléndidas habitacioues a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
5527 9 mz 
MATRIMONIO SIN NISOS D E S E A A L -quilar con o sin muebles uno o dos 
cuartos con baño contiguo en casa fa-
milia particular (que no sea casa hués-
pedes.) Dirigirse a Señor Mirando Apar-
tado 22SL 
5358 5 mz. 
CASA BOSTON. R E I N A , 20. E S T A CA sa especial para familias de mora 
lidad. se alquilan espaciosas habitacio- j 
nes con vista a la calle y frente. la 
brisa, así como otras interiores. Ambas | 
con o sin muebles, se dan y exigen 1 
referencias. 
4845 9 m» 
EJí L A F R E S C A Y E L E G A N T E CASA de San Lázaro, 93, altos, se alquilan 
habitaciones a matrimonios o personas 
de moralidad, con toda asistencia. E s ca-
sa de familia. Teléfono M-10O1. 
5401 8 mz 
CASA D E H U E S P E D E S B I A R R I T Z , I N -dustria, 124, esquina a San Ilafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por f20 al mes. Trato esme-
rado. 
3602 20 mz 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 3-A. E S Q U I -na a Zulucta, un hermoso departa-
mento con vista a la calle; es casa de 
toda moralidad, el que no estéé dispues-
to a atender el orden de la casa no debe 
de ir a molestarse. 
5473 10 mz. 
1J A R K H O L S E . CASA PARA F A M I L I A S . Neptuno 2-A. Teléfono A-7931, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-455Cw 
I> U F F A L O . Z U L U E T A . S2, E N T R E P A -> saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua callento, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4C99 23 mz 
Q A N R A F A E L , 63-A, A L T O S , S E A L -
O quila una hermosa habitación Inde-
pendiente, amueblada a todo lujo, a hom-
bres solos. 
5428 6 mz 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s d e railei { 
v a n o s t a m a ñ o s a p r e c i o s cómodoi 
p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a Caribbejj 
A g e n c i e s L i m i t e d , O b r a p í a , 3̂  
a l t o s . 
5817 
SE V E X D E UN Y A C H T D E R E c ^ nombrado "Mariel;". puede venS 
el r io AJmendares, a la terminación 
l a cal le 13. preguntar por Isidoro. J 
forme*: Marqués González, 12. * 
0514 9 n, 
C O M O N E G O Q O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t ros "PAS-
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 bujías 
y u n o d e 8 5 , t o d o s con su. 
f i c i e n t e m a t e r i a l d e repuesto. 
I n f o r m e s : M u r a l l a , número 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Re í^56* c 
Uasc de - J 
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4 V I S O : SK V E N D E N UAS HEKiJ 
^ ! L . mientas de nn taller de herwrul 
h e r r a d n r í a y carpintería; se dan tM 
regralada^s. Informes: M. Gómez, 3& HI 
qnfzar. 
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baña y d 
eto y Ct 
5K)8 
A U T O M O V I L E S 
O E V E N D E UN F O R D , DEU 15, UN 
7̂  buen rslado Informan: l". y M. Ve-
lado. Teléfono F-l-i'ü. Iníonnan en el 
Tiismo.' 
5775 12 mz 
V KN DK UN AI TOMOVIU, Í3t H . P„ 
O de fuerza, europeo, muevo, es dn los 
IIMS !.(Pililos qn<> anda por la l lábana: 
ss muy «H-ourtmifo; es bueno para mí-
jicos o para BlQuUer, como el Ford, por-
jue no gasta nada; tiene chapa par-
icular: se vende a toda pfpeha; para 
rerlo a todas horas, entre Calzada y 
Quinta, F . 
15773 8 mz 
r i A K A O K UBIDIO Y CO., SANTA MAR-
IjT ta y Lindero. So vende camión Ford, 
«propósito para casa de comercio. con 
ruedas desmontables y poma de repues-
o: su precio ifCViO. Informes: Garaje Pa-
rís. A. Alonso. 
0777 10 mz 
í lOMPRO: DODOE B K O T I I K R S A PUA-
L^zos. Motor eu perfecto estado y a prue-
oa. Exterior no deteriorado. Precio con-
Jirioues y donde verlo. Diríjase a I". B. 
Apirt.ido -XiS Habana. 
.".7'.M» 8 mz 
O K VBMDE I M M TOMOVII- C H A L -
O mers, •> cilindros, 6 personas Una 
.••uña Appcrsou fi-1 personas, ambos en 
pierfecto estado", se dan todas clases de 
prueba y parantía. También nn boto mo-
tor de pisolina. V. de la Ves:a, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1371. 
r.Knj 11 mz 
¥ ) O K NO Ni:( KSITARI.O SI' D o m o , SK 
JL ronde ea Sl.OOO un Iludson. del 14, 
Paedn verse cu el Castillo de Atarés. 
6800 14 mz 
O E VKNDK UN FORD. TIPO 17, .\( \ -
O hado de pintar y fuelle nuevo, tiene 
•ruedas de alambre Catrich: se da parte 
del dinero a plazos; es muy barato por-
que s" embarca su dueño. Informan: F , 
íiH. Yodado. 
ÓS11 S mz 
O E \ K N D K UN M A X W E L U , D E 40 CA-
O ballos propio para nn camión y un 
donki con calentador de metal Infor-
mes: Marqués González, número 12. 
5514 9 mz 
I^ E OCASION: SK V E N D E N DOS MA-/ quinas, tipo Salom, de siete pasajeros, 
en buen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se venden por em-
barcarse su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Central. Zanja, 73. 
5716 18 mz 
\ HORA EN LOS CARNAVALES, < OM-
pre un Ford y pane dinero, vendo 
uno del 17, coapa :íkM), en bnonaH con-
diciones y ien módico precio, por no po-
derlo Htender, véalo en Neptuno y Mar-
qués González garage. 
ri7-".̂  7 mz. 
O E VKNDK I N AUTOMOVIL CU KN ARO 
O et Nalcker, de 10-12 I I . P , 4 pasaje-
ros, en perfecto estado, también so von-
de un magneto Bosch, Z. F. 4., blindado 
y con avance pueden verse en Villegas, 
<9; do 1 a 5 p. m. 
508» 11 mz 
Oportunidad. Stutz ocho v á l v u l a s , sie-
te pasajeros, seis ruedas de alambre, 
con gomas Goodyear de cuerda, p^if-
de verse en el garaje Central . Z a n j a , 
73. P a r a m á s informes: Compostela, 
n ú m e r o 76. 
•7 ir. 11 mz. 
/ V \ N < ; \ >KRI>AI>. I* A RA LOS TASEOS 
\ l do Carnaval se vende o arrienda una 
gran máquina que trabaja cu el Parque. 
Informa su dueño cu íibrapía 08, altos. De 
partamcnlo 6. Do 3 a 5. 
C. .r.i'.i7 S m. 
C u ñ i M e r c e r . 3 . 5 0 0 k i l ó m e t r o s r o -
d a d o s . P i n t u r a d e f á b r i c a n u e v a y 
l a s g o m a s e n e l m i s m o e s tado , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
L l a m e a ! A - 4 4 5 8 d o n d e i n f o r m a n . 
P u e d e v e r s e e n e l g a r a j e d e P r a d o 
m í m e r o 5 0 . 
/ C A D I L L A C LAN OAl I.K I : >K \ K N OK 
\J uno. en estado inmejorable, casi nue-
vo, por ausentarse su dueño. So da cu 
muy buenas condiciones pani el compra-
dor. Uir'girse a Obispo, 115. 
5004 7 mz 
C^HALMERS SIX. CAR ROCKRIA SK->" dan, con solo ;{.000 millas andadas. 2 
gomas de repuesto sin estrenar, motor 
sin defectos, se vende por tenerse qne 
embarcar su dueño. Precio $1.000. Puede 
verse a todas horas en la calle 19, nú-
mero 306, entre B y C, Vedado. 
5674 11 m 
SE VENDK UNA MOTOCICLKTA MAR-ca L . M C. en buenas condiciones. 
Informan: Aguila, 107. 
5512 6 mz 
SE VENDK A I T O M O V I L , 7 PASA-IK-roK. 6 cilindros, fuelle "Victoria," 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 0 a 3. E s -
cobar. 104 
•".(Zis l i mz 
COMPRO FORD, QUE E S T E UISTO PA-ra trabajar. A plazos, dando $200 y 
el resto por mensualidades. Informes: 
Manuel "Pérez, Desagüe y Oquendo, B. So-
lam mte por escrito. 
5710 7 mz 
I >.\K ATI SIMA VENDO MI CUSA. D E 
JL> dos asientos, tiene magneto Bosch, 
carburador Zenit, cinco gomas nuevas y 
motor a toda prueba; se da a la pri-
mera oferta por razones que se dirán. 
Tara verla, y tratar: Ueparto Columbla. 
Avenida de Columbla y Lauuza, al la-
do de la Línea de Marianao; pregunte 
por Ramón Heres, en la bmicga; mejor 
de 8 a 11 a. m. Teléfono 1-7294; 
5570 0 mz 
Para los carnavales. Se vende auto-
m ó v i l Overland, muy barato, con dot 
gomas de repuesto y por su precio ie 
resultará m á s e c o n ó m i c o que alquilan-
do una m á q u i n a . Puede verse e in-
forman en Morro, 46. Garaje Amér ica . 
el s eñor L i m a . 
nrioy B mz. 
Se vende un automóvi l europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de pintar y ajustar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado e l éc tr i co con 
su dinamo. Se vende en p r o p o r c i ó n . 
Informa: J . Cos, Compostela, 7 6 ; de 
9 a 11 a. m. 
C H A N D L E R 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de c i rcu lac ión paga-
da hasta Julio. Puede verse todos los 
d ía s d e s p u é s de las 5 de la tarde, en 
el garaje de Morro 5. P a r a informes: 
su d u e ñ o : Carlos Pascual , C l ín ica 
F o r t ú n - S o u z a . Carlos 111 y A y e s t e r á n . 
Urgeme venderlo por ausentarme ^el 
pa í s . 
7 mi. 
" f t i A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
/^ANÍJA. CASI NUEVOS SE V E N D E N 
V T m'iy baratos: 1 camión Indiana de 3-l|2 
toneladas. 1 camión Indiana de 2-l{2 to-
neladas. 1 camiOn Ford de 1-112 tonela-
das. 1 carrito para reparto de leche con 
sus arreos. 2 molinos para maíz. Infor-
mes: « . del Olmo. Apartado 41L Teléfo-
no A-7642. 
5506 9 mz. 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
d ía s de uso, 1.000 millas caminadas. 
U n Ruick, siete asientos, fuelle Bato-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España , ú l t imo modelo, 15-20, 3.200 
pesos. C u ñ a Cadil lac, flamante. S h i -
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, ú l t imos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendrdor de los carros de reparto Ford 
con .arrocería cerrada. Cerezuela mi! 
cien pesos. S a n Lázaro , 388 . López y 
C o m p a ñ í a . 
/ •«Al iAJE " W E S T C O T T " ESPADA, 39, 
VUT esquina a San Rafael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano: 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hackett de 
15 pasajeros. Hudson, de 7 pasajeros. íleo, 
de 7 pasajeros. Overland, camión pe-
queño. Clydesdale, de IMs tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas Colonial, gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles Westcott. Camiones Clydes-
dale. 
5107 13 mz 
W e s t c o t t s iete p a s a j e r o s , r u e -
d a s de a l a m b r e . E n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y l a p r i m e r a o f e r -
ta se lo l l e v a . M a r i n a , 1 2 . G a -
r a j e , 
.r»450 50 mz. 
4830 9 mz. 
Q E V E N D E UN F O R D . DEL> 15, QUE 
kj acaba de ser reparado y pintado Ca-
lle 13, número 73, entre 8 y 10, Vedado 
5334 7 mz 
IT'N Í900, S T U D E B A K E R , 7 PASAJEROS, l i 4 cilindros 0 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Salud, 52 
A-1573 
5022 5 mz 
W I A R M O N 3 4 , U S A D O S 
U n M A R M 0 N 3 4 . d e 7 a s i en tos , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , se is r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o de p i n -
t a r v a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a -
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
IT'OKD DKIJ 17, P A R A P E R S gusto, se vende en San José, 
tre A r a m b u r o y Hospital para vi 








TR A N S P O R T E E N UAMION: g | l t | q u i l a uno de tres toneladas, pantol 
da clase de viajes en la ciudad y paJ 
el citriipo: tanilu^ii por horas, (íía^ a 
manas y moses, con cimuffcnr y aynda!̂  
te, a precio módico. Iniormcs: ilalojíl 
n ú m e r o 63. I 
5152 5 mí 
GO M A S Y CAMAKAS: VENDO T M i pro nuevas y do uso v si tienen ral 
sola ro tura también las compro. Se »l 
paran por donde quina que estén retal 
y pueden durar tros o cuatro meseí. M 
pecialidad en las de cnerda y en cínal 
ras Cocotero, y se garantizan los tntoJ 
jos. J-(.s del interior pueden mandar ni 
trabajos por exprés y se dará precio poli 
correo. Planta de Vulcanizar o taller W 
reparaciones de gomas v cámaras S»" 
Lfjsaro. 352. entre Gervasio y Bela 
' ' ' • 26 mi 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v o o de uso sin antes in for -
G m a r s e a c e r c a d e l ! • 
c m In 31 e 
SE VENDE UNA MAQUINA CASI NUE-va, marca Jordán, en perfectas condi-
ciones de funcionamiento, dos ruedas con 
sus gomas de repuesto Se puede ver por 
la mañana en Blanco, 8 y 10. 
6594 5 mz. 
í c o o B i o t t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
p M N R p D B l N S [ 0 . 
• 1 " A B A N A -
C »0S ln 29 • 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r 
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r Continenj 
t a l . S u a v e s y s i l enc iosos . De f m 
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . Agencia^ 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l e f o n o A-871Í 
Se ven 































C 052 ín 31 e 
SE , y K X D E UN POKI) KN BÜE «l ic iones para trabajar; urgn 
por su d u e ñ o tener que embarc 
verlo en Santa Rosa y Cruz ( 
5115 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N . POR E A MITAD D i s' precio dos carros de 4 ruedas, Pv 
cargas de 3 y media a 1 toneladas 
nuevos, con sus encerados, en muy » 
estado. Sucesores de Francisco f U M ^ H 
po F lor ido . . , 





















M A Q U I N A R I A 
T T N A GANGA: BOMBA, COMPLETA-
5J mente nueva, se vende en Villegas, 97. 
altos. 
5797 8 ra 
TODOS V E R T I C A L E S : SE V E N D E UNA caldera de cuarenta y cinco caballos; otra 25; otra (i; una máquina de vapor 
«le 26 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos^ tanque 
para «asa. Calzada del Cerro, 679. 
.Xlv 14 mz 
O E VENDE UN TORNO MECANICO. 
tO completo, de dos pies entre puntos, 
está casi nuevo. Informes en Lamparilla 
número 61. 
5.vr.l 8 mz. 
T T E N O O VARIAS C A L D E R A S D E 10. 15, 
V 25. 80 y 120 H. P. y tambi«}n una 
sierra de banda, con hoja de 8 pulga-
das. C-indom. Malecón. 27. Teléfono A-7945. 
5660 8 mz 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
de vía ancha a $1.25 y $l.o5 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad l.oOb litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
<le acero. Cn motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
Nicanor Varas. 
C-1639 30d. 22 t 
Hacendados y paiieros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de s e g u o 
les c o n v e n d r á n . Jul ián Aguilera y Co. 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado nú-
mero 575 . Habana. 
C 1068 30d- 1 t 
Se vende tractor Universal, poco uso, 
buen estado, piezas reforzadas y de 
repuesto con arado y carretillas. Se 
entrega trabajando. Precio razonable 
por ausentarse su d u e ñ o T e l . M-1577. 
5730 11 mz. 
SE COMPRAN TODA CEA S E D E Mo-tores eléctricos y aparatos. Compra-
mos y vendemos acumuladores, dinamos, 
motores, etc. Reparación de toda clase 
de maquinaria eléctrica y carga de 
acumuladores. Gramme Electric Co. Dra-
gones, entre Egido y Zulueta. Teléfo-
no A 6G70. Habana. 
5717 11 mz 
O E VENDEN, D E USO, UNA T R I T U -
15 radora de piedra, con elevador ca-
paz nnra 60 metros cúbicos por día y 
una bomba centrífuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor, acoplado. J . Baca-
risas Inquisidor, S5, altos. 
5150 8 mz 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol marca 
Otto, tipo horizontal de 14 caballos efec-
tivos, con un dinamo de corriente conti-
nua, 2201250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 290 amperes y 
800 revoluciones, trabajando con motor 
desarrolla 175 raballos. Una máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada sobre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo, para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrich Meyer. Habana. 
C-1521 30d. 18 t. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a * ' B a i > 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No , 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a l 
S t e e l C o . , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 ü 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r i a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y toda c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c í a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemoB railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado, tubos flu-
sea, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área «Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte nflmero 377, Habana. 
C 4*44 la U lo 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. JLampanllt, 8. 
Habana. 
ir.occ 31 m 19 
PBOAB ELUSK8 DK ( A l . D K K A S , SIN oxigeno. Se reciben órdenes. Se va 
donde se desee. José Domínguez. Ville-
gas. 47. Teléfono A-55S5. 
5322 7 mz 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. J u l i á n Aguilera y C o . Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana. 
SE VENDEN 6 C A L D E R A S V E R T I C A -les. de 12 y 15 caballos, dos meses 
de uso. completas. Informarán: Manila 
0, Cerro. Teléfono I-24S3. Se pueden ver 
a todas horas. 
4490 « m 
D E A N I M A L E S 
M . R 0 B A I N A 
UN T R A C T O R MOLINO U N I V E R S A L se vende en Inmejorables condiciones. 
Se pu^de _probar antes. Informan: Telé-
fono M-15n. Falgueras. 6-E. Cerro. 
54 S4 4 mz. 
C-1211 in. 2 f. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nico lás , 98 . Te l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lépez, ofrecen al público en general 
Di servicio no mejorado por ninguna' 
otra ••asa similar, para lo cual dispone de! 
I personal idóneo y material Inmejorable. 1 
A c a b o de r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i ro , d e 7-112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t i n a s y p r ó x i m a s , do 
l a s m e j o r e s y m á s se l ec tas g a n a -
d e r í a s de los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
toros C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o lote d e toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g l e s a , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en e s ta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s de p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s de a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e d e g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E BUIIRAS DE bE00* 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
raizas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2<> 
vacas t a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad m 
caballos enteros de Kentucky, pa ia 
ría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
L E -C E COMPRA CN «ATICO HACHO. 
I ^ J git'ino de Angora, que sea blanco. t da por él lo que valga. Llevarlo a Prín-cipe de Asturias, número 0, Víbora L Omons. 5560 5 m 
B e l a s c o a í n y recito. Tel. . 
t u r r a s criollas, todas del psd hJ:¿2-*̂ ú?micilio o en el estab 
boras del día y de la noebe. sajeres ' ^ 
irdeaes 
r,a del *°a$. 
vici 
un servic io especial de memw 
cicleta para despachar las órd̂  
guida que se reciban , uont? 
f sucursales en Jesús ^1 » jt 
(-er,r^; en el Vedado, CalleA 
M á x i m o Gómez, número 109, -v 1° ¡ff 
los barrios de ia Habana, avisando « ¡ ^ - • 
Ufono A-4810. que seráu servido» -"T 
dlatamente. r*« P*' 
L o s que tengan que comprar b ^ r r ^ , . 
ridaa o alquilar burras de ĉhe. <*£f¡0f 
se a s u dueño, que está a t o d a í J ^ g * ! 
B e l a s c o a í n y Pocito. telefono . 
se las da mfis baratas que nad'* ^ 
Not»- . Suplico a los numeroso» 
chantea que tiene esta casa, áen , ^ 










E-V SAN MU.t KI. . K SE VENDÍ* ^ parej i tas de perritos de ''l}'uitico*; 
Malteses. muy blanqultos y t'n'H 
propios para personas de gust0 
• ' ' 1 -
• A K . V I N D U S T R I A S : 8 E VE? 
r r o s y nuroiaa de nuiliir A pa ej s o muías. 
Alarniuís Gonzftlc?:, número l^- o m» 
• >•>' l "Pi l̂ l̂ 
Vendí 
la. de 
A ^ K N D o i v y JACA, D « 
• Iniena marchadora. J u ' 





AÑO LXXXVII DIARIO i)£ LA MARINA Marzo 5 de l i í i ^ . 
r A ^ 
C O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T 
COMPRAS 
GARCIA Y C O M l - A m A 
es y cn fincas rústicas y rtiuero 
p o ^ a s ^ ó S a l Amistad.'136. Te-
imiontos 
v ( \ - \ i;s ( Ai i i (,,-
iOMP«« V e 20 a 35 mil pesos. Ua-
192 mz 
Bien acr« 
^ T C Á S A S DE ESQUINA 
nmnDn.r «ios casas de esquina. 
Se •^se* ^ í t a b l e i i m l e n t o . «na que no 
«ue tengan esta o ^ y otra de 
iU^'" ,,,e .ea en punto comercial Pa-
^ " ' o n v i o s y Muróla, café. Hotel Gran por Ofuios í s a 4 dc la tarde. ContlNcutal o a n ^ 
:.. w . „ r H I ( \ < V MI. DIA-
r ^ ^ ' n a b a n f y Jesú del Mon-
V a3̂ - fP^Piite a sus dueños, sin que tei direcwmente a . ^ Teléfono 
« l " " f a 3 y ^ O a 0. Llenín. 
5504 ' 
T T N HERMOSO E D 1 F I C K 
U pió para fabricar, en el 
to de la Calzada de San Lúzj 
a Pmdo y MalecOn, acera 
ron una superficie de lO'no por SS o 4001 do cercado debidamente cir~er~Reparto 
inetroi?. Se vende. Su dueño: Rirero. Te-1 Luyand. calle Mato v Central, frente la 
Jadlllo. 44. Fábrica de Gofio "Izquierdo." demás In-
lO. PROPIO O E V E N D E E X $3.500: OKA CASA D E 
- - - - - ~ — - — — í l mejor pun- O madera, con 4 habitaciones y techo de 
  l  l    á aro, próximo zinc, con' BU terreno que mide 10X40, y 
ón, de la brisa. . varios departamentos para animales 'to-
5748 
NO QUIERE SER POBRE 
formes en la misma: de 12 a 3. 
4480 6 m 
UNA BUENA COMPRA Coloque su dinero en un buen negocio y 
que sea de porvenir para el día de ma- Vendo en calle ancha, i 
üun 
g E VENDEN 1̂ 504 METBOS D E T E -
rreno, entre Infanta y Ayesterán. 
' E V E N D E O ' T A L L E R D E LAVADO A 
E N 3 2 S P F S O ^ | S manoMnfofman: Monte, número 9. Ca-
$6 metro. Julio CU. üquendo. 114. casi „ , I"ai r t O V A . | sa (]e prég^mog. 
esquina a Figuras. I eniJo una gran puesto de frutas situado I 
en el mejor punto de la Habana: tiene | 




pia y vale el doble. Informan en 4ndio 
y Monte, café, el cantinero Fernández. 
Socio casa acreditada. Comercio de 
utilidad anual más de 25 por 100, de-
iánt Horrorosa ganga, por embarcarse bien fabricada, frente de" canVer7a,*"de"do8 i «ea Canjear part ic ipac ión éste negó-1 de toda olas 
g dnefio. Vendo la casa situada en el plantas, compuesta de sala, saleta, come- í « f L-Í. la9 mejores 
ruccro de la Playa de Marianao. Reparto dor. seis cuartos, cuarto de baño y doble cw *n Víveres j v ino» por tinca taba- compradores 
Almcndares, está alquilada, tiene contra-. servicios sanitarios, entrada a los altos L - l - r , nmvinr ia Pinar del R í o roí» Amistad 
to por ocho años. Los cuatro afios prl - , independientes, 300 metros de fabricación. 1 PT0Vlncl? ., , f , 1 K,l0> COa W U 
mero» renta $100 y los restantes $120. coa una renta anual de ?3.60O en $3.»50u 'río O aJTOVO fertu. Valor anroximaQO " 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Administrador: B. Garda. Compara y ven-
í e de cafés, bodegas, cantinas 
de Cuba, para los señores 
convencerse que lo visiten. 
136. TeL A-oTÍS. 
5 mz. 
Ultimo pre^o, $16.000. Con $6.000 al cou 
tarlo y el resto en hipoteca al 8 por 100. 
Más informes, M. Couto. teléfono 1-7411. 
de 6 a 8 y de 12 a 1 y de 5 a 11 m. 










CASAS Y SOLARES 
...Tirnn en la Habana, sus barrios y 
Se cotmPraaue cuyos precios no sean exa-
rtpa^. se faciliu dinero sobre las mis-
^rad.n hipotecas. Informes: Real Estate 
Acusete 33. A-9273. A. del Busto; de 9 
• 10 J 1 a 4- 22 mz. 349v) _ 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
^ ^ ^ ^ ^ E T E N D E 
En la Ceiba, la hermosa casa Real, 
136 a 12 minutos de la Habana, por 
el tranvía Galiano-Marianao. Se com-
pone de portal, sala, saleta, cinco ha-
bitacicne¿ grandes y muy frescas, es-
pléndido comedor con vista al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criados, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales y 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luz eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L ÍWTON: P O R V E N I R Y COMCEF-ción. frente al tranvía, vendo juntas Q separadas, con y f>in hipoteca, tres ca-
tas nuevas y alquiladas, con portal y 
jardín, cinco habitaciones, servicio de 
criado toda citarón, garaje y alcantari-
llado. Dueño al lado. 
r>7s r ^ niz 
ATENCION 
Vendo dos casas nuevas con planta a*a y 
baja, las dos con 41 habitaciones cada 
OBI ?u precio es una en $27.000; gana 
S'JOO de alquiler; otra on $2."».000. Gana 
185 pesos. Se deja a cada una 10.000 pe-
eos con el S por 100 de interés. Amistad, 
13<>: no quiero corredores. García y Ca. 
.'.S.AS 8 mz. 
ATENCION 
Vendo dos casitas en la Vibora. en 9.000 
pesos. Rentan cada una a 40 pesos, pe-
gadas a la Calzada y tres más cu la Ha-
bana v dos en Alincndres. In íormcs : Gar-
cía y"Ca. Tel. A-rJTT::. 
5Ki8 8 mz. 
N: 8B AlJ 
< s, pata t»| 
dad v uñí 
y • 
es: Malo, 
i I.Otf HOMBRES DE NECiOt'IO: SE 
jt\. venden dos propiedades en el Veda-
do, una situada frente al nuevo Malecón 
y Avenida de los Presidentes y otra de 
dos plantas recién terminada, rentando 
$240: está sola, en $2,.).r>00. Ambas en 
$80.000. Informa su dueño: Arquitecto 
M.trtinez, Calle Quinta, número 5ó. 




V r:-no v em 
ti 
fin 
Se vende por $4.500 la casa Pi-
col?., 76. Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 




T \ E ESQUINA V BUEN PUNTO E N EL. 
ÍJ Wdado, vendo un'a casa de alto y 
bajo, en $̂ 2 000. También dov en hipo-
teca al CV,. por 100. $3.100. i ' . Muugol. 
Prado, 49. 
13 mz 
VEN DE E N L A AMPLIACION D E L 
O Vedado, Reijarto La Sierra, en la Gran 
Avenida 4, frente al gran parque i len-
doza. un precioso y bonito chalet. Para 
Informes en el mismo todo el día. 
5C75 7 m 
\ 7'ENDO CASAS, D E S D E $1.000 a $200,000 y solares desde 50 centavos a $200 
metro, en todas partes. Pulgarón. Aguiar, 
72. _Teléfono F-58Ü4 • 
5575 5 mz 
Situación *le San Rafael al mar, de Belas-
coaín al Prado. Informes: David Polha-
mus. l lábana, 95. altos; de 12 a 1 y de 
C a & 
5364 9 mz. 
GAMCU na ( 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
i Quién compra casas?. . . . P E K E Z 
¿Quién vende solares? P E K E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quien toma diaero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado». 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
Ü O R AUSENTARME, VENDO CASA 
X que gana $7:.'. en $7.500; puede ganar 
$82. Informes: calle 15, número 255, al-
tos. Giberga, de 7 a 10 a. m. Vedado. Te-
léfono F-1315. XLS 9 mz 
17N E L VEDADO: VENDO, UNA E S -
lli quinu. bien construida y cou buena 
bodega, renta $100 mensuales y terreno 
anexo de 200 metros para «na casita 
con arrimos pago», total de metros 767, 
está situado cu la calle 15, eu Monte, 
2-D. informan. Precio $10.000. 
52 SI 7 mz 
flglZJMt VENDO L A MODERNA CASA 
f¿) Lealtad 25, de altos, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
niárinol, pisos finos. Sanidad completa. 
Su dueña: Virtudes 8; de 9 a 4 
«27.500. VEN DO %AN N I C O L A E S . A DOS 
edadras de Monte, casa moderna, de 
altos, acera de la brisa, de sala, saleta, 
tres crartos; 1 alto, pisos finos, sanidad, 
San Nicolás, 224 pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a U. Berrocal. 
«28.500. VENNDO A 20 METROS D E SAN 
%i> Nicolás, mly cerca de Misión, casa mo-
derna, de sala, saleta, dos cuartos techos 
de cielo raso, escalera de mármol, a la 
brisa. San Nicolás, 224 pegado a Monte 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£3.700 VENDO. E N T R E PRADO Y CON-
sulado, casa de cuatro cuartos, toda 
(le azotea, pisos finos, sanidad, comple-
ta, punto superior; urge la venta por 
división de bienes. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
(212.500 VENDO, ESCOBAR, D E ZANJA 
t¡P al maí, casa de bajos, con entrada pa-
ra autos, dos ventanas, propia para doc-
tores, con cuarto y servicios criados, ace-
ra de la brisa. San Nicolás. 224. popada 
a Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
£3,500 VENDO E I G C R A S , D E MONTE A 
tj? Bclascoaín casa de 6 por 19, de sala, 
saleta, 2 cuartos, parte azotea pisos fi-
nos, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal ^ 
<222,500 V EN D 
W de Cárdenas 
DO LA MEJOR ESQUINA 
de Cárdenas, muy cerca de Prado, mo-
dernista,  ltos, cielo raso, techos de-
corados, establecimiento el bajo, propia 
para fainilla de gusto por su situación. 
San Nicolás 224, pegado a Moutc. Berro-
cal. 
55«6 • 5 mz. 
coi quier 
Contínofl 
;. De íal 
Agencia:! 
i A-87 í2 | 
del Padr» 
VENDE L A CASA P E S A L V E R , 88, 
KJ con sala, saleta y siete habitaciones, 
laforaao »n la misma: Campanario, 205. 
_ '"'^'J 7 mz 
VTENDO. EN LO MEJOR D E L A C A L L E 
V del Sol hermosa casa de dos pisos, 
propia, pañí familia, $23.500. Otra, cerca 
ue Oaliano, ¿^esquina, con establecimien-
to en los bajos; Rana $200. Precio $ni.000. 
-Ires más do 5. 0 y 10 mil pesos. Man-
rique, 78; de 12 a 2. * -
\f 1 DADO: CASA ACABADA D E F A B R I -
cíiL ^c 'l08 Plantas v dos garajes; 
gana .«045. Precio $55.000 Otra, con por-
.s'?la' 8aleta, comedor. 7 cuartos, dos 
servicios de familla entrada para garaje 
•te, $2o.C00. Manrique, 78; de 12 a 2. " 
fpEKRKNO E N L O MEJOR D E L VEDA-
•f" • -•;,00 metros, con 2 esquinas. Otro 
terrcuo, de unos SCX-TS metros. l.S(K) me-
rros, y otro de 13.00X50. 683 a $20. Man-
rique, id; fie jo a 2. Solo á los mismos 
compradores. 
- "0' 7 mz 
TT'N S4.100, ESQUINA CON BODEGA, 
t i una accesoria y una casa, portal, sa-
la, comedor y dos cuartos, madera, cerca 
tranvía Cerro. Figuras 7S. Teléfono 
A-W)21: de 11 a 3. Llenín. 
TR E S CASAS A $1 100 CADA UNA, juntas o separadas, portal, sala, co-
medor, dos cuartos, gran patio madera. 
Cerro, cerquita tranvía. Figuras 78. 
A-U021: de 11 a 3. Llenín. 
ESQUINA, $8.750, CON BODEGA, AZO-tea y tres casas más 510 metros, ren-
ta $90. lo mejor de Marianao. Figuras, 
7a Teléfono A-0021; de 11 a 3. Llenín, 
EN $3.300 CASA MODERNA, AZOTEA, sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño, Jesús del Monte. Figuras, 78. A-0021; 
de. 11 a 3. Llenín. 
550'» 5 mz 
/^lANGA. A CNA CUADRA D E MONTE 
XJf y del nuevo Mercado, vendo esquina 
antigua que mide 14 por 30, rentando 
sobre $S00 al año. con Simldad moderna y 
mosaicos, $7.000. Uavaua Business. Aguiar 
SO. altos. A-9115. 
5602 5 mz. 
A: S E V E N D E ESQUINA MODER-
con establecimiento de cielo raso, 
y rentando $S50 al afio $8.200. Havana 
Business. Aguiar. SO. altos. A-9115. 
5603 5 mz. 
SE V E N D E L A CASA D E SAN B E N I G -no número 22-A, de portal, sala y sa-
leta y dos hermosos cuartos, eu 1.900 
pesos y reconocer una pequeña hipoteca al 
8 por 100. Su dueño: Reyes número 10. 
Jesús del Monte. 
5464 8 mz. 
VI B O R A : BONITA CASA, S E V E N D E la sólida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habltacienes altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse 
de 1 a 5. Trato directo. 
4501 6 mz 
de 10 mil pesos. Tel. M-1577. 
5729 11 mz. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A H A C I E N -da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios: linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías de monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por caballería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más In-
formes: Cuba. 4S.__Manuel Jiménez; de 2 
a 4 p. m. 3771 Q mz. 
Q K VENDE UN C A F E C E N T R I C O , ren-
O ne buenas condiciones; también se 
vende una bodega, céntrica; una fonda 
y un kiosco de bebidas, en Monte y 
Cárdenas informa Domínguez en el ca-
fé. 
5447 S mz 
FINCAS 
A LOS ZAPATEROS. POR MOTIVOS 
que se dirán al comprador Se vende 
un taller de zapatería muy acreditado, 
casi no paga alquiler. Tiene máquina 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
Se da a prueba y si falta algún dinero 
lo mismo. Se hace negocio. Tulipán, 23. 
Cerro. 
5334 9 mz. 
espléndidas, de todos tamaños, ea cal-
zada, cerca de la Habana, propias n-ra 
CCARNICERIA, E N $1.000, MODERNA. ' toda azulegeada. cerca de Angeles, al-
quiler barato, es baratísima. Figuras 78. 
Teléfono A-eu21; de 11 a 3. Llenín 
5505 11 mz 
SOLARES YERMOS 
/ C O M P R A D O R E S D E S O L A R E S : POR 
embarcarse su dueño se vende o ee 
traspasa un hermoso solar, propio para 
una industria. Compuesto de 1.200 varas, 
6 habitaciones, 10 caballerizas. 2 frentes, 
a 2 calles, 2 acometimientos, 2 servicios 
sanitarios, gana $50. Puede verse: T a -
marindo, número 11, Jesús del Monte. 
Informan: Muralla 113. D. Gayol. 
5S05 8 mz 
URtíE: E N L A GRAN AVENIDA, CA-lle 23, a Columbla, en la esquina de 
Tropical, se venden 1.177 metros, a $4.00 
la vara. Por embarcarse s u ' dueño: 
F-4066. 
5681 25 mz 
TOABA I N D V S T R I A S : E N L I N E A D E 
JL ferrocarril y Calzada, con chucho, ven-
do parcelas de terreno de tres y cuatro 
mil metros, eu la Capital, a 12 pesos va-
ra. Informes: señor Alvarez. Teléfono 
A-22M; de 10 a 12 a. m. y de 3 a ü p. m. 
5706 7 mz 
SE \ E N D E A CENSO. UN SOLAR. S i -tuado en Reparto Mendoza, calle Juan 
Delgado, le pasa el tranvía por el fren-
te. Informa: Teléfono 1-2372. 
5518 ' 5 mz 
o p. m 
C 38«2 In 8 na 
cTJoM- C T i S S S yy S S U f ^ i M ™ * » DENTRO DE POCO VALDRÁ 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérdida de 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pé-
rez, esquina a Vülanueva, Jesús dú 
Monte. Baltasar Sáez, Habana. 
5153 8 mz. 
X7 .AX JL ¿ * 
X T i P O T E C A , S E C E D E UNA D E $6^00 
JLJ. al s por 100. casa Ue nueva construc-
ción en la Víbora, la faltan seis meses, 
se pierden ?i;50. Francisco E . Vaidés. Ni., 
número 9, eiitre San Francisco y Mila-
gros. De 12 a 2. 
5S30 8 mz. 
•p i lNKKO EN H I P O T E C A . S E DAN 10 
a v mil pesos eu hipoteca en una o dos 
partidas, sin corretaje. Ledo. Alfredo Mau-
rara. O Reilly, 4, altos. 
¿>MT 12 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
L J I P O T E C A . SE TOMAN C I A T R O MIL 
pesos eu primera bipoteca sobre ocho i I _ 
OI de terreno eu laa alturas de la * 1 ff** soiare 
Víbora. No se trata cou corredores, lu 
forman eu Amargura, 13, altos. Oficinas d 
la Compañía Ganadera, el señor Ferrera, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m 
5o0i 5 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FONDA 
Vendo la mejor de la Habana, situada 
en punto céntrico y con vida propia. Se 
garat.tlza de 110 a 120 pesos diarlos de 
venta; tiene mucha fama y bifu conocida. 
Véala y se convencerá. Informad en Mon-
te e ludio café, cantinero Ferández. 
5V>9 8 mz. 
SE da Propio para formar una bonita casa 
quinta. En Calzada, en el mismo pue-
blo de Arroyo Arenas (14 kilómetros 
de la Habana), se venden 3-12 sola-
res con 3.780 varas planas; tienen 
muchos frutales, en producción, 22 pal-
meras, pozo, con agua abundante todo g1 
el año. cercadas y sin gravamen al-
guno. Informan: Obispo, 78. 
Vendo mi próspero y acredi-
tado negocio de comisionis-
ta, por estar enfermo. Se tra-
ta de una cantidad de 15 
mil pesos de modo que el que 
no disponga de ella, que no 
se moleste. 
SAINT CLAIR, 
Apartado 1757, Habana 
57S)C 11 mz 
,504 6 mz. 
\ r S D A D O , VENDO UN SOLAR D E 
> 2^X30 metroH, en la calle 25 y 6 de 
esquina, y otro de 14X30, centro. Su due-
ño: Monte, 06, bajos; de 8 a 4 Teléfo-
no A-025». 
5436 30 mz 
POR T E N E R ()CE EMBARCARME, ye..-do en el Reparto Columbla. frente .i 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal sala. 4 cuar-
tos, cocina, comedor servicio sanitario, 
gran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40 todo cercado. Inde-
pendíente: trato directo con el duefío; no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila caf¿ E l 
Gallito. E l cantinero. 
4713 10 mz 
SE V E N D E N 1.801 VARAS D E T E R R E -no. en el Reparto Los Pinos, esqui-
na de fraile, a dos cuadras del parade-
ro Miraflores. Solamente hay que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en pequefias cantidades. C Reyes. Obra-
pía. M bajos. 
5300 ¿ 9 mz 
Q E V E N D E ( ASA E N MONTE, C E R C A 
O de los Cuatro Caí linos. Tiene pana-
dería acreditada en aquella barriada y 
paga buena renta. E l local es apropóslto 
para reedificarlo y puede dejarse parte 
en hipoteca sobre la misma casa. Dirigir-
se: Propietario, Apartado 311. 
5595 16 mz. 
SE V E N D E l NA ( ASA CON 3 CCAR-to:;, sala, saleta, eu Sitios, cerca de 
Angeles, en siete mil quinientos pesos. 
Informán en San Nicolás, 108. Manuel Sa-
co. No se quieren corredores. 
44:iS 26 mz 
SE V E N D E LN SOLAR D E T E R R E N O , en lo mejor del Reparto de Co-
liimbla. en Diaz y Miramar, eu la man-
zana del Jardín, al lado de la panadería 
la la. de Aguiar, da frente al parque, 
no hay que rellenar, mide 13.33X40, 533 
metros cuadrados, Su dueño: 7a. núme-
ro 133. entre 12 y 14, Vedado. Francis-
co Aréán. 
5201 s mz 
REPARTO AI,M I;M)A K I;S. SI. Vi:M>K una gran esquina en la callo Linea, 
a 50 metros del señor Secretarlo de Go-
bernación. Previo: $4.75 vara y otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de la 
línea a $3.20 vara. Informes: Neptuno, 
127. bodega. 
5473 8 mz. 
E V E U 0 MARTÍNEZ 
r>i v C,?,MI'KA Y V E N D E CASAS 
1 TOMA DINERO EN HIPOTECA 


























yziíTT-rr • suu.uu 30.0(0 
t.\eiio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a (x 
CASAS EN VENTA 
Animas. $lt;.ooo. Concordia. $10.000. San 
rrJ1*1"0̂  *-0 ouo y $-7.W0. Cristina. 14.000 
i» í« írnicota ^-^OO- Gloria, $7.000 SuA-
Z?» .Sol, $J5.00O. Lamparilla. 1O.0OU 
it2 «•» - ueííOS f7-000- Florida, dos ca-
•.J.-oü. Factoría, $7.000. Amistad 35 
y diiiiM-<AI" Inilusrllt. $19.000 y muchas más, 
«lartití para hipotecas eu todas canti-
de 2% *-v^o Martínez. Empedrado. 40; 
íl-fit"1* cuí^ra ^e -3. vendo un solar de 
uVra )̂0r • con una fabricación de ma-
uera yue renta $40.000 está a la brisa y 
^ . 4U- de^-'a1^1'0 iIartíue2- Empedra-
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
. PROPIO PARA GARAJE 
frenr- ^ ^ Zanfia' 74' Cün " metros de 
mu Vrt « " " m e t r o s planos. Precio 17 
do. t?, S I T a 5 Mim¡uez- Erapedraí 
EN S A N L A Z A R 0 
c a s » ii» 5urnpanar.io* veUtio «los grandes 
ñas ca i - modernas, con dos venta-
nr-Pni-T «o^üiL* H."* con agua redimida 
PROPIO PARA ALMACEN 
Vendo on la /<a11o rj . 
la dos casa» n V J o£' a 'Pau-
lf y en ¡nf^í:."^,1?11', - metros de fren-
rlumi^ de aír i ! metros con dos 
l.o Mirtí..^, . , a cn 136.000. Eve-
« i r u n c z . Empedrado. 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
te^de a?tao^ dos M Campo M«r-
ronta t l , ^ 'i» ^ " ' í - mi',e ^ metros; 
tbtta FnM; Ij l̂o- $23.000. Evelio Mar-
l Empedrado 40: «IP 5 « r. 
"I fENDO 6 CASAS, A .$4.500 C E R C A D E 
V Carlos I I I y de Bclascoaín. Julio CIL 
Oquendo, 114, casi esquina a Figuras. 
5:M)S-09 o mz 
DAVID P0LHAMUS ' 
Habana, 05, altos. De 8 a 10; de 12 a 
1 y de 0 a 8. Tengo para la venta un 
gran stock de fincas urbanas bien fabri-
cadas, que dejan un interés anual del 8 
por 100 en los sitios más céntricos y co-
merciales de la ciudad y también esqui-
nas. Telééfono A-3C95. 
5304 mz. 
DAVID F0LHAMUS 
Habana, 95. altos. De 8 a 10: de 12 a 1 y de 
6 a 8. Se hace cargo de administraciones 
de fintas urbanas. Gran práctica obteni-
da durante doce afios de trabajo en estos 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : EN L A CA-lle 13. entre 6 y 8, a la briea, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, ae venden dos solares Jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 1|2 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4*0 la rara Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
<; M «reno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
40<)2 7 mz 
I>EI, ARTO A E M E N D A R • S D E LOS S E -t Cores Mendoza y Ca. Vendo una esqu-i 
na de fraile que mide 1.632 varas cuadra-
das, que la doy al precio de 305 vara 
Está situado a los alrededores dt la ca-
sa del general Montalvo. Urge la venta. 
Informa: Francisco Avila. A, entre 14 y 
16. Reparto Almendares. 
5232 « mz. 
3 D E S E A T KA Si'ASAR LA P R O P I E -
1 y utenidlios de un buen taller 
de mecánica, por no poderlo atender per-
sonalmente su propietario. Está situado 
en luirar apropiado y con contrato ven-
tajosísimo por tres años y medio. Para 
Informes: en Teniente Rey, 14, almacén, 
de una a tres de la tarde. 
5772 0 mz 
• v . . . ' v * " • ' FABRICA 
les. caldera 
y demás rttiles, éstos se venden Juntos 
o separados. Se informa en Damas, 6, 
bajos: de 12 a 1 p. m. 
5778 8 mz 
TR E N D E C A R R E T O N E S . SE V E N D E uno compuesto do cinco carros de 4 
ruedas y nueve mulos. Tiene muy buena 
marchantería. Informes: O'Reilly. 11. De-
partamento 112. De 2 a 5. 
.".si". 8 mz. 
VENDO 
una bodega cantinera .sola en esquían, cn 
$6.500, hace diarlo SO pesos, en lo mejor 
de la Habana, sin competencia, y uit1 ca-
fé boAno. Infnriucs: García y Ca. Amistad, 
136 Tel. A-3773. 
5888 8 mz. 
GANGA 
SE VENDE CN UOARDINíi HOCSE, con huéspedes, por la mayoría ame-
ricanos, situado en lo mejor de la ciu-
dad; todas las habitaciones alquiladas a 
precios que dejan magníf'ca utilidad. 
También se ceden nnos altos en Obispo, 
con contrato de dos afios, que se pres-
tan para oficinas y vivienda. Malecón 
20: de 7 a 9 p, m Se dará razón. 
51SS 6 mz 
DINERO, TERRENOS Y CASAi 
5e da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas otertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7882 In 27 * 
n e 
HTENEMOS D I N E R O A L 6 POR 100 
X anual, en buenos puntos de la Ciudad, 
de $30.000 a $Sü.O0O. Doy diuero sobre 
establecimientos mercantiles. Havana Bu-
siness. Aguiar, 8».>, altos. A-9115. 
ÜTI'I 8 mz 
T \ O V DINERO EN H I P O T E C A D E S D E 
JL/ ei 0».̂  por 100, sobre casas construi-
das y en construcción, en Habana y re-
partos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
5707 7 mz 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "café-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
T ^ I N E R O : LO DOY V TOMO CON H I -
JL/ poteca y compro y vendo casas y BO-
lares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5804. 
557U 5 mz 
Tengo una clase de cristales que ven-
go prcporcioiiaml. con éxito a todas aque-
llas pertonas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medie de hacer 
desaparecer los dolores de cabeza. 
Esta clast de cristales para que dea 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
N'o tengo vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en toAos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
Compro y vendo billetes mexicanos del' T ^ r ^ r r ^ \ T T T ? A " V T ' O 
de Obispo, con 10 años de establecí-1 Banco Nacional de México. Londres-;JLi 
do, contrato por 6 años. Alquiler casi I México y Bonos del Gobierno Mexí 
libre. Se da en 8.000 pesos. No se ad 
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
p. m. José F . Burguet. Villegas, nú-




Se vende un gran café cn la calle do más 
comercio de la Habana Se da barato, por 
desavenencias de socios; hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ven-
ta; en el precio que se da lo deja de 
utilidad en afio y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensualos, esta es propia para 
un principlante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja. De S a 10 ma-
fianu y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
DAVID P0LHAMUS 
Habana, 95. altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de 6 a 8. Dinero eu hipoteca en todas 
cantidíides a los mejores tipos do plaza, 
para la ciudad, Vedado. Jcsfls del Monte 
Cerro y Luyanó, siempre que haya ga-
rantía. Teléfono A ."005. 
5364 0 mz. 
cano. R. Fumagalli. Corredor. Empc 
drado, 30. (Por Aguiar.) Tel. M.1064. 
5437 30 mz. 
Y F O N D A S 
COMIDAS A DOMICILIO 
! Por $15 al mes o $4 a la semana, le 
T \ O V DINERO SOBRE F O T i M i o s Y enviaré a su casa almuerzo y comida. 
± J toda clase de automóviles dejándolos : p - ^ jTamilias nr<>rin« Kiimam^nte enmo-
en poder de sus dueños. I Manzanedo. ,RARA IAMU,A8 PR^10S f""1™*" _ " " ^ 
dos. Cocina a la criolla, española y 
mejicana. Visíteme hoy mismo. San 
Ignacio, 86, esquina a Sol. Pregunte 
por Teodora, número 80 moderno. 
Frente a Carvajal y Caballín. 
C 2095 4d-4 
Carmen 1-li, entre Lealtad y Campana-
rio. 
5454 10 mz 
4 POR 100 
De luterés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorr<-8 de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 01, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 0 de la uoche. Teléfono A-5417. 
C 0926 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F. Márquez. Cuba. 32; de 2 a B. 
PARA frucl HIPOTECAS, PAGARES. USC-ictos alquileres desde tí por 100 
anual. $810.000 y $500.tí» para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business. Aguiar, 80. A-0115. 
4409 22 mz. 
¿Quiere comer sabroso? Condi-
mente sus comidas con los pro-
ductos de la Compañía Abastece-
dora de Especies. Omoa, 10 y 12. 
Tel. A-3515. 
57'.»-"í 9 mz. 
ur* jrjr̂ jru jrM*****.i!r*'W w**Mm ****** 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y annnciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Vendemos un café y fonda en 1.000 pesos. 
Tiene vida propia y buen contrato, PS una 
ganga. Vale tres veces el doble. Informes 
en Amistad 130, García y Ca. 
5858 - 8 mz. 
AVISO 
Por ?300 vendo una gran vidriero de dul-
ces finos y confituras, propia para una 
persona de gusto. Vende diario 2." pesos 
y d^ja un 50 por 100: es buen negocio. In-
formes: Amistad, 136. García y Ca, Telé-
fono A-3773. 
5858 8 mz. 
VENDO 
un gran establecimiento de frutas finas, 
dulces y conservas, situado cn la mejor 
calle de la Habana. Vende de 50 a 60 pe-
sos diarios; tiene contrato. Re da barato. 
Deja 300 pesos mensuales. Vista hace fe. 
Informan en Indio y Monte, café; canti-
nero Fernández. 
."is.v.i 8 mz. 
BARBEROS 
Por tecer su dueño que embarcarse para 
el extranjero se venden dos barberías 
en p'into céntrico con buena marchante-
ría Ifórmarftn en Monsorrate, 149, bodega 
La Favorita. 
5840 12 mz. 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Curios I I I . 21.000 me-
tros ec venden o alquilan todos o por 
partea Se puede fabricar de madera y 
asuntos. Doy referencias y garantías a Xos i ponei le chucho para cruzarlo el ferr>> 
carril. £n venta se admite el 115 del va-
lor en efectivo y 4,5 en hipoteca. In-
forma . Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710. 
5047 17 mz 
que Interesen utilizar mis servicios. Te-
lééfonc A-3C05. 
5304 p mz. 
DE OCASION 
E N T \ ZON A DE LOS GRANDES ^ L - ( macenes de tabaco, y Junto a éstos, 
vendo dos salones con 34X02 metros de 
azotea, propios para depósitos de papel, 
ferretería y mercancías en general; ac-
cesibles a cuanto se quieran aplicar, ren- I 
tando en la actualidad 550 pesos mensua- i 
Ies, vendiéndolo a 40 pesos metro; con 1 I « m p i n r invo^t inn • Cttm 
sus fábricaa: valor del terreno sin ellas, i ^ K16!01 U l v e » H O n . V^Om-
Razón: Monte, 43. Peletería L a Esperan-
za. Francisco del Rio; de 11 a 2. 
T I E N D O E N COMPOSTELA, D E MURA-
T lia a Luz la gran casa, con 484 
metros y 14 de frente, a la brisa, cou 
buenos pisos, buenos salones, uno alto, 
toda de azotea, servicios, etc. Su valor 
representa el precio de 80 pesos metro 
cou fábrica, pero se hace rebaja; propia 
para almacén de víveres u otro análogo 
y depósito de mercancías de los sefio-
res representantes de casas extranjeras 
por su situación céntrica: no le pasan 
tranvías por el frente. Razón: Monte 
43. Peletería L a Esperanza. Francisco del 
Rio; de 11 a 2. 
V EN no l N A CASA, E N T R E R E I N A y Salud, calle Gervasio, con agua re-
dimida, con 700 varas a la brica; pre-
cio $22.000, 
A J E N D O OTRA E N G E R V A S I O . CON 
V entrada de máquina, 400 metros. 
$18 000. 
"DARA H I P O T E C A S A L 7 POR . 100 
JL anual, cuanto necesitan. Razón: Mon-
te, 43. Peletería L a Esperanza. Fran-
cisco del Rio; de 11 a 2. Paso a domi-
cilio previo aviso. Rio. 
3̂03 8 mz 
SE V E N D E BN S27.000 L A SCNTCOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa. con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeada de Jardines, bonito portal de 
mármol. Informan cn la misma el due-
iio. entrada por Maceo. 
26 mz 
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina 7 Céspedes. O'Rei-
ily, 33. Real Estate. 
C 1081V in SI d 
ÍESPLENDIDO T E R R E N O CON ARBO-J leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
Junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las Inme-
diaciones. Tres cuadras del tranvía. In-
forman : Apartado S25 Habana. 
8d-23 
SE VENDE UNA 
Gran vidriera de tabacos y cigarros, ba-
rata; una casa de inquilinato con 3S ha-
bitaciones y un buen café y una bodega. 
Todo se da en proporción. Informes en 
Amistad. 130. García y Ca. 
6030 6 mz. 
C¡E V E N D E LA V I D R I E R A D E TAHA-
O eos " E l Siglo X X . " situada en Nep-
tuno y Consulado. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
5G70 7 m 
S 
E V E N D E VNA POSADA Y FONDA, 
cerca de los muelles y una vidriera 
de tabacos y cigarros. Informan en Sa-
lud 28, caféé, el cantinero; de 12 a 2 p m. 
-.i';».'. 13 ms 
V y E G O C I O C R G E N T E , E N SSOO SB 
1.1 vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y billete» en punto de mucho trán-
sito, por enfermedad, contrato, casa y 
comida. $25 al mes. Razón: Bernaea, 47, 
altos: de 7 a S y de 12 a 2. S. Llzondo 
5744 7 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J UEGO D E CUARTO MODERNO. I N cien pesos, compuesto do escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, cooue-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 
57S8-8» 10 mz 
CJK V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
O caoba, sistema modernista, compuesto 
de 10 piezas y una cama de matrimo-
nio. Informan en la calei de Emma, nú-
mero 77, Jesús del Monte. 
5819 8 mz 
AVISO S E V E N D E N T R E S MAQUINAS de coser Singer, dos de 6 gabelas 
gabinete y una de cajón. Su precio de las 
dos, $25 y $20 y 9 pesos calón. Aprove-
chen ganga, üernaza, 8. L a Nueva Mina. 
5483 4 mz. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
REMINGT0N 10, FLAMANTE, $70. 
L E N C U A F 0 N 0 PARA A P R E N D E R 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne ae 1* 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
Dlén (rjmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en l a seguridad que encon . 
trarán todo lo que deseen y serán berri-
dos bien y a satisfacción. Teléfsno A-1903. E V E N D E UN JUEGO DE CUARTO D E 1 INGLES, $50, FLAMANTE. CAJA 
J seis piezas y con escaparate lunas v ¡ r n W T A n n D A " N A T I O N A L " $180 cama hierro moderna; otro escaparate lAUlt/IVA ni\\i\jv\¡*i* , ^ i o u . 
cedro lunas, ca^a!,^nne<^¿ ™**J*M5*n}£I E S T U C H E MATEMATICAS, $10. | Juego de sala tapizado y dorado. Se 
nicima columna porcelana ; máquina sin-1 CINTAS PARA MAQUINAS DE ES- vende un elegante juego de sala de-
Kor ovillo central poco uso, $28; lavablto i p p i n i n CA f r e IJMA OTRA MA 
a*ua corriente; cuatro cuadros sala, au- i » l U D m , DU L I O . t m A . WIIVA mrt. 
V o p l a n o ^ not«s m o d e r n í s i m o ^ Otrai I QUINA DE ESCRIBIR "REMING topL.--
cosas de la casa. Concepción, 2», entre 
San Lázaro y San Anastasio. 
5843 8 mz. 
EN M E R C A D E R E S , 39. B A R B E R I A , S E vendo una Vlctrola Víctor, con trein-
ta discos dobles. Un buró de cortina; una 
mesa de centro, en mármol gris; un al-
filer de corbata con brillantes y rubís 
y un reloj repetición. No se trata con 
empeñlstaa. 
5001 11 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo en muebles. Com-
pro toilo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número tf7. 
Teléfono M-2755. 
ST 31 mz. 
SE VENDEN MAQUINAS DE E S C R I -blr, Monarcb, Smlth Premier, Ollver, Royal Hammond, 1 máquina sumadora y 
tinta para escribir. Manuel B. Estévez, 
Salpuclro. Industria. 82. 
r.twT 11 mz 
XTEGOCIO V E R D A D A P R U E B A ; SK 
i3í vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, cn punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón: Bemaza. 47, altos. De 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Llzondo. 
.-,74} 11 mz. 
TRASPASO UNA CASA DE INQU1LI-nato y un negocio de comidas por no 
poderlo atender y estar enfermo: por la 
primera quiero de regalía $1.500 y por 
el segundo $300. Informarín en Indus-
tria. 315, bajos; de 7 a 8 noche. 
5720 11 mz 
NEGOCIO SERIO 
Vendo un gran café, fonda, billar, vidrie-
ra de tabacos y tres estableclmleatos mfla 
cn la misma casa y se puede ampliar más , 
tiene 27 habitaciones a la brisa, casa 
nueva, contrato 7 ailos; no papa alquiler 
y quedan 80 pesos mensuales. Se garan-
tiza la venta de 80 a 90 pesos diarios 
del café. Se da barato. Vista hace fe. 
Monte e Indio café. 
5760 7 mz. 
SK V E N D E UN JUEGO D E CUARTO; otro de comedor y una Graduóla como 
con cien discos, todo moderno y do pri-
mera clase, por necesidad de embarcar 
a Esparta la familia. Prefiere tratar con 
particulares. Informan: Obispo, número 
25. Tabaquería. 
57.ít * mz-
CAMBIO POR UNA MAQUINA DE E s -cribir o bicicleta, reloj de tres ta-
pas, con au leontina martillada, encha-
pado de oro. con la famosa máquina E l -
cln. Alvarez. Teléfono 1-2407. 
5580 B mz 
Si : VENDEN TRES LAMPARA- \ \I t N clanas una de sala y dos de cuarkO, 
varios miiñecos de terracota, de sala y 
comedor, un Juego de cubiertos compues-
to de tree docenas, de plata S00 milési-
mas. Puede verse en 13, 207, entre G y 
II . Vedado. •> m^ . 
Magnífico escaparate, cedro, tres cuer-
pos, sin lunas, moderno, $50. Esplén-
dido lavabo, moderno, con luna belga, 
$35. Lagunas, 12, antiguo. 
5470 
rado y tapizado de seda, estilo Luis 
X V , con muebles y sus fundas, com-
T 0 N . " MAS USADA, $29. NEPTUNO, | puesto del sofá, dos butacas y dos si-
57, L I B R E R I A . HABANA. T E L E F 0 - j i l a s perteneciente a familia distinguida 
NO A-6320. ¡de esta capital. Campanario, 124. 
547*5 5 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de lautasia. MMa < • • ^ ^nMleo ÓreelO. M'IM 
mente nuevos, barnizados 
SE S ORA: SI USTED T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fernández por 
completa-
nu fleca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee: se barnizan pianos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-0208. 
4448 5 mz 
4 mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
G R \N PUESTO D E F R U T A S S E V E N - ' yenf]o por embarcarme Corona, sin es-de. Se da barato, por no poderlo aten- trengr> $50. Remlngton Í0. ligeríshna, uso 
der y también se da a prueba. Razón 
Gahino Lnurrieta. Chacón, 5, café. 
5735 7 mz 
ATENCION 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE TRA8-pasa el contrato de una gran esquina 
Vendo una bodega cantinera, sola en es-
quina y una casa de huéspedes en $2.700. 
y otra en $5.000 y un gran café que hace 
de venta diaria 80 pesos y una posada y 
un hoíel. Informes: Amistad, 136. García 
y Ca. 
57C3 7 mz. 
CAFE-LECHERIA 
Vendo un gran café-lechería, situado en 
por "lo que hay entregado a Ta Compañía la mejor calzada de la ciudad, con vida 
lo mismc que dos solares de centro en ¡propia: se garantiza la venta de 40 pe-
cl Reparto Mendoza, cerca del Parque y sos diarlos. Se da barato. Informan en 
on la calle Línea. Informes: Neptuno, 127. j Indio y Monte, café; el cantinero Fernán-
Bodega. ] dez. 
5472 mz. \ 5764 7 mz. 
$60 Avenida de la República 171, entre 
Perseverancia y Campanario, altos. 
5400 4 mz-
expos'clóu. .Neptuno, 150. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C2Ü. 
Veudemos con uu 50 por 100 de des-
cuenta Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlúo, burús, 
escritorios de seGora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-1_ 
ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-'jno A-9783 
Oleas, sillas, butacas y esquines dora- 1 500^ 
'TTOS, porta-macetas esmaltados. vitrinas, 
coquetas, chifenleros chcrloues, adornos 
y ligaras de (odas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 1 
americanos, libreros, sillas giratorias, ue-1 . 
veras, aparadores, paravanes y sillería 1 o r o 10 k. V relOlCS marca Ar-
del psís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial" Neptuno, 159. y serán 
bien hervidos. No confundir, Neptuno, 15U. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más esigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
Kn Neptuno 153, casa de préstamos 
" L a Especial, vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro caini-
tas de nlüo, cherlones. ch'fenleres. es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, T otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventar para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
S a 3 Rafael, 111 TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poce di-
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores ae estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jug-
eos completos y toda clase de piezas SBC:-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tta mencionados. Véalo y se convencerA 
SE COMPRA X CAMBIAN M U E B L E S . F I -
JENbB B I B N : E L 11L 
K N NEPTUNO, 68, VENDO DOS Vi-drieras magníficas, 2 tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y uu espejo y su consola de mármol 
5053 7 mz 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todo» sn» acceso-
rios de prlmert clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorioa franceses psra los mismo». Vln-
"a e Hijos de J . Fortexa. Amargura. 4i. 
ToK-fonc A-S030. 
"PRESEA V E N D E R B I E N SUS MUE-
X J bles o prendas ? Llame a l Teléfo-
26 J n ^ 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetoí 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
LA PERLA 
Animas, -&4. casi esquina a Gallan». 
A Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueblel 
maPs baratos Háganos una « M t t . 
TTtt iüS D E CUARTO. 
:UEGüt D E SALA, corrientea y tapl-
^ J U E G O S D E COMEDOR. 
Camas; lámparas, escritorios y mil ob 
jetos más, a precios de ocasiOn. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a 
rn interés; garantía y reserva. 
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31 mz 
LA PRIMERA DE VI casi esquina a Be. y Trigo, casa de com 
pra vende, arregla 
S. NUMERO 15 
oain, de Rouc 
-venta Se con 
toda clase 
l E T O i MB HAGO car 
dase de pegamentos d' 
vabos mofléeos de már 
>tfls v columnas de por 
ora \eii<ie. arreK'a 3 X. , trihaios < 
de muebles y objetos de uso. Teléfono nü, 
A-20.W. Habana. | A í i 
4603 2» ma » »-
número 120t Habaua. 
Marzo 5 de 1919 D I A R I O D E L M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A L A S N U E V E 
A l fm se na llegado a un acuerdo 
aecisivo. . . por el momento. El caño-
nazo de las doce se tirará a las nue-
ve de la noche. La influencia ame-
ricana ha triunfado una vez más . Mis-
ter onzález, admitido a las confe-
rencias, se ha encogido de hombros 
diciendo: 
—When fortune smiles on thee take 
the advantage. 
L o que quiere decir en romance: 
í*Cuando te den la vaquilla acude con 
ía soguilla." 
En el acto el coronel Lasa, Jefe del 
Distrito Militar de esta provincia, co-
rrió las órdenes necesarias para que 
se disparara "todas las noche, a las 
nueve, un cañonazo sin proyectil, con 
la carga reglamentaria y todo ajusta-
do a lo que se dispone en las orde-
nanzas del caso." 
Como la gente es muy distraída y, 
además, con tantos ruidos y estam-
pidos no se sabe a qué atenerse, me 
apresuro, oficialmente, a dar la noti-
cia ya que por haberlo yo removido 
se ha vuelto a la antigua costumbre. 
Por consiguiente: "Está decidido" 
(como diría mi querido Fontanills): 
A las nueve de la noche se tirará el 
cañonazo, y todo otro cañonazo que se 
tire a las doce o a cualquier otra hora, 
no es el cañonazo de las nueve, único 
que es válido y sirve para regular los 
relojes. 
Este último es suposición mía, por-
que la orden militar no dice que el 
cañonazo de las nueve sea considerado 
como la bola de las doce, ya que a 
aquella hora (a las nueve) no se pue-
de tjmar la altura del sol y el cuer-
po de artillería carece de un sextante. 
porque todos están en la marina y en 
la antigua casa de Zarrabeitia. 
El cañonazo se disparará conforme 
a la hora que marque el reloj del 
cabo de cañón Pedro Pérez Polvorilla, 
que ya ustedes conocen y es un mili-
tar entusiasta y reglamentario. 
E l reloj que tiene es una savoneta, 
marca Roscoff, que anda muy derecho 
y es de nickel. Hay, pues, la seguridad 
de una hora aproximada. 
Cuando la intervención era una his-
toria esto de disparar el cañón. 
A veces los artilleros estaban echan-
do una partidita de "poker" o leyen-
do "Las décimas de un guajiro" y se 
suscitaban la mar de discusiones. 
—John: ¿tirastes el cañonazo? 
—No, todavía. 
—Pues tíralo. 
— ¡Que lo tire Péter!—dice John. 
Péter: (desde la hamaca leyendo 
las poesías de Tejera.)—Tíralo tú, 
ahora yo no puedo. 
—Ni yo tampoco. Ayer me quemé 
el dedo gordo. 
— ¡James!—grita otro. ¡Péguele 
fuego al cañón! 
James:—Ya es muy tarde. 
—¿Qué hora es? 
•—Las diez menos cuarto. 
—No importa. Nunca son las nueve 
hasta que nosotros no tiramos. Sepa 
usted que no hay más hora que la 
de Washington. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i a d o . 
/ ¡TENCION P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
MtércolesdeCeniza 
L a m u e r t e . 
L a tierra es un campo de batalla, en 
il que cada día tiene lugar un cómba-
le en que mueren rauebos millares de 
personas. Cada día mueren en toda 'a 
tirira unos 88.000 bombres (por tanto, 
50 cada minuto, y uno cada segundo). 
Cada pulsación del reloj marca el 
paso de un alma a la eternidad. Al 
año asciende la suma a 32 millones. 
hln la muerte del bombre el alma se 
separa del cuerpo y se va al reino de 
los espíritus; el cuerpo se corrompe 
y vuelve en ceniza, como nos los re-
cuerda boy la palabra Iglesia, con es-
tas palabras del Génesis: "Acuérdate, 
oh hombre, que eres polyo y en polvo 
te has de tornar.*' 
E n la muerte se separan el alma y 
tel cuerpo. Cuando el vapor se escapa 
de la máquina, cesa esta de trabajar. 
Una cosa parecida acontece cuando el 
alma, aliento divino abandona el cuer 
po. San Pablo llama a la muerte una 
disolución. E l cuerpo es como la en-
voltura o vestido del alma, del cual 
se despoja en la muerte. E s una cbo-
ea donde vive el alma (2 PeCr. 1, 14). 
L a estancia del alma en el cuerpo, 
se asemeja a la estancia de los justos 
en el Seno de Abrabam, E n el mo-
mento de la muerte suena la bora de 
la liberación. En la muerte, el alma 
queda libre de su cárcel. (San Agus-
tín) . Que en un muerto ya no bay al-
ma, se echa de ver porque no bay vi-
da en el cadáver. Lo que le vivificaba 
ya no está allí. 
E n la muerte el espíritu vuelve al 
Dios que le creó (Ecleslas, 12.7). L a 
muerte es el viaje a la eternidad (San 
Crisóstomo). Yerran, pues, los que 
imaginan que el alma se vuelve a unir 
con cuerpos bumanos o de animales, 
para morar en ellos (así lo creyeron 
los indos y egipcios, y abora los es-
piritistas). Asimismo yerran los que 
opinan que el alma cae en una es-
pecie de sueño, de que no despierta 
hasta el juicio final. E l cuerpo es el 
que duerme después de la muerte pa-
ra despertar al fin de los siglos, no el 
alma. 
Después de la muerte el cuerpo se 
corrompe. Como es formado de la tie-
rra, vuelve a la tierra. Pero aunque 
}os cuerpos bumanos en general se co-
rrompen, no sucedió esto con los de 
Cristo y María porque no te.iían pe-
cado. 
L a muerte del cristiano es un dor-
mirse en la esperanza de la futura re-
surrección (S. Tbomas de Aquino). L a 
muerte se pinta como un esqueleto 
humano, porque por ella hemos de ve-
nir a tan repugnante figura. Se le 
pone en la mano una guadaña, para 
Indicar que siega las vidas con la 
presteza que el segador armado de 
guadaña, siega las hierbas. (Ps. 102. 
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15.) L a muerte debería tener en la 
mano una llave, pues veine a abrir-
nos la entrada en la vida. 
L a causa de que bayamos de morir 
es el pecado original. 
Dios condenó a Adán a muerte, en-
seguida que pecó, con aquellas pala-
bras: "Polvo eres y en polvo te tor-
narás" (Gen 3, 19). Nuestros prime-
ros padres perdieron, por su desobe-
diencia, el privilegio de la inmortali-
dad de su cuerpo con que babían sido 
adornados. Por un bombre entró el 
pecado la muerte, y así pasó la muerte 
a todos los hombres, porque todos pe-
quemos en aquel (Rom. 5,12). E l bom-
bre, por haber querido ser como Dios, 
se vló humillado por la muerte, con 
la cual ha pagado su soberbia. Solo 
Henoc (Gen. 5,24) y Elias (4 Reg. 2, 
11) fueron llevados del mundo sin mo-
rir, pero volverán antes del juicio 
(Esch 44, 16; Mateo 17, 11) y enton-
ces morirán. También se cree que mo-
rirán los hombres que el día del jui-
cio aün estén en vida. (S. Tb.) Cristo 
en cambio, no debía de morir, pero mu-
rió voluntariamente para pagar por 
nuestras deudas. 
L a muerte iguala al pobre y al ri-
co. L a vida es como una comedia, 
donde por breve espacio uno hace el 
l.apel de juez, otro el de general, un 
tercero el de soldido, etc., v después 
de la representación nada les queda 
de sus títulos (San Crisós.) Es como 
el juego de ajedrez, donde cada pieza 
tiene su valor y su lugar, pero aca-
bado el juego dan con todas revueltaí. 
en una caja, como la muerte da con 
nosotros en la sepultura. Cuando el 
rico durmiere, ninguna oosa podrá 
llevarse consigo (Job. 27. 16). L a 
muerte quita todas las dignidades y 
honores (San Ambro.) Muchos, pues, 
que aquí son los primeros, serán des-
pués de la muerte los postreros, y 
muchos que son aquí los postreros, se-
rán allá los primeros (Mateo, 19,30.) 
L a vida es como un sueño, que se 
disipa tan rápidamente como se forja 
(San Crisós.) Nuestros días en la tie-
rra son como una sombra (Job. 8,9.) 
L a vida es como la tola de araña 
(P3. 89,3.) Es un vapor que aparece 
en un momento y luego se disipa. 
(Jac. 4.15). L a muerte no es uu ver-
dadero muí, pues nos abre el camino 
del cielo, y hemos de resucitar un día 
de entre los muertos. 
Solo para los hombres sensuales y 
amantes del placer, es temible la muer 
te (puea es el fin de los deleites que 
buscan y principio de su eterna mise-
ria) ; pero en ninguna manera para 
el hombre piadoso y virtuoso. E l jus-
to, por la muerte, es trasplantado, co-
mo un árbol, a donde baga más dulces 
frutos; mas el pecador es desarraiga-
do y arrojado al fuego. (S. Vicente Fe-
rrer.) Para el justo no hay muerte, 
sino tránsito a la ilda eterna, (S An 
Ionio de Padua.) Por eso los santos 
pe regocijan en su muerte, porque de-
sean, como San Pablo, disolverse y 
estar con Cristo (Philip. 1,23.) Como 
el jornalero desea acabar el trabajo 
para recibir el jornal, af;< desea el 
justo la muerte para recibir su pre-
mio en el cielo (C. Hugo.) Los santos 
anhelan por la muerte, como un na-
vegante por el puerto, como un via-
je, como un labrador por el tiempo de 
la cosecha. (San Crisóstomo). En la 
muerte se alegra el justo, como el 
hombre que deja \tnna casa caediza 
para vivir en un hermoso palacio (id.) 
Todos los santos han muerto con se-
reno rostro. ¡Oh, cuán dulce es mo-
rir cuando se ha vivido piadosamente 
(San Agustín.) NI nuestro cuerpo pier 
de algo por la muerte, pues de nuevo 
ha de resucitar. Por '.sr Crieto. en H 
muerte de Lázaro, de la hlj* de Jai-
ro, etc., a quienes iba a resucitar, dijo 
que estaban sólo dormidos. Como el 
dormido se despierta, así serán un día 
resucitados los muertos 
Dios nos ha ocultado la hora de la 
muerte, para que siempre estemos pre-
parados para ella. 
L a hora de nuestra muerte nos es 
desconocida. Moriremor en una hora 
que no pensamos (Mat 24,44.) L a 
muerte vendrá como un ladrón (Mat. 
24, 43). Como el milano a los gorrio-
nes, como el lobo a los corderos, así 
nos coje a los hombres la muerte. 
(San Efr^n.) L a vida es una antorcha, 
nue cualquier soplo de viento puede 
apagar (San Gregorio Nisseno.) Es-
tamos en la tierra como un soldado 
con licencia, que puede serle revoca-
da a cada hora. Sólo a algunos santos 
reveló Dios el momento de su muer-
te. A los demás nos lo esconde por 
justas razones, pues unos se entrega-
rían a la desesperación (como mu-
chos reos de muerte) y otros muchos 
llevarían una vida desordenada, sa-
biendo que le quedaban algunos años 
para hacer penitencia. Admiremos, 
pues, en esto la bondad y sabiduría de 
Dios. Por lo mismo que no conocemos 
la hora de nuestra muerte, hornos de 
estar siempre preparados para elia. 
A ello nos amonesta Cristo. Por tanto, 
estad preparados, porque "n la hora 
que no penséis vendrá le Hijo del 
hombre (Matb, 24.44). Pensemos en la 
paráboa de as diez vírgenes (Math. 25) 
La muerte es un gran señor, que a 
radie espera y de todos quiere ser es-
perado (S. Efrén.) Si ahora no te ha-
llas preparado, teme morir infeliz-
[ mente, pues del modo que uno vive, 
así muere. Los que difieren para la 
muerte su conversión, son como los 
estudiantes que dejan el estudio para 
el día del examen. Bien muere aquel 
a quien la muerte halla sin pecado 
mortal. 
E s feliz la muerte del que muere sin 
pecado mortal, y por consibuiente en 
gracia de Dios. Más feliz aún es la 
muerte del que tiene tiempo de dis-
ponerse a ella, recibiendo los Santos 
Sacramentos en su última hora y or-
denado sus cosas de acá, pues con 
esto puede alcanzar que se acorte su 
estancia en el purgatorio. 
L a gente mundana y loca, cree, que 
muere bien el que mu^re de prisa v ¡ 
sin mucho sufrimiento. P?!ro no es lo i 
.decisivo el modo de la muerte, sino el • 
estado del alma al morir. Que la muer-
te repentina no es deseable, nos lo da 
a entennder la Iglesia con aquella pe-1 
lición de las letanías: ¡De la muerte i 
súbita e imprevista, líbranos. Señor! | 
Para consegrulr una buena rauerti-
debemos pedirla diariamente al Señor 
con oración, irnos deshaciendo de los 
.bienes y placeres de l#tierra. 
Hemos de rogar a Dios, particular 
mente, que nos conceda la gracia de 
morir con los Sacramentos, paira lo 
cnal es muy buena la devoción a San 
José, patrón de la buena muerte, tie-
ne, además, la ventaja de renovarnos 
la memoria de esta. L a Iglesia pro-
cura despertar en nosotros éste fre-
cuente recuerdo, como el día de Di-
funtos, Miércoles de Ceniza, por me-
dio del toque de animas, etc. L a me-
moria de la muerte es muy útil, pues 
aparta del pecado. Acuérdate de tus 
postrimerías y nunca pecarás (Eccli. 
7.40.) E l que tiene frecuente memo-
ria de la muerte no se gozará en las 
cosas de la tierra, como el condenado 
a muerte no se deleita con los manja-
les, como Damocles no hallaba sabor 
en el banquete, porque veía suspen 
dida de un hilo la espada sobre su 
cabeza. D^os mismo t,os trae cada día 
una imagen da la muerte con la pues-
ta de POI y la venida de la noche. Tam-
bién el sueño nos recuerda cada no-
che la muene. Conviene que desde 
luego nos despréndanles voluntaria-
mente de los bienes y deleites de la 
tierra, pues después de la muerte nueü 
tros ojos no verán, ni el oído oirá, ni 
la boca hablará; etc., y es bueno que 
nos acerquemos espontáneamente a 
ese estado que por. fuerza ha de ve-
nir. HemoH de combatir la curiosidad 
de los ojos y de los oídos, evitar las 
conversaciones inútiles, cercenar el 
deleite supórfluo en el comer y beber, 
y empezar desde ahora a morir. Mu-
ramo? para vivir (San Basilio.) Si mu-
riéramos con Cristo, viviremos con E l . 
(2 Tlm. 2, 11). Las buenas obras que 
Dios desea de nosotros, oración, ayu-
no, limosna, no son otra cosa que un 
ir arrancando el corazón de las cosas 
de la tierra. Sólo aquellos hombres 
que están desasidos de las cosas te-
rrenas, verán a Dios después de la 
muerte. Por eso dice Cristo: Bienaven-
turados los limpios do corazón, por-
que ellos verán a Dios (Math. 5.8). 
R e s í n o l 
EL TRATAMIENTO probado para la piel 
91 usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu pie', hay nni-
chos tratamientos con los cu»! 
les se puede experimentar pe. 
ro si lo que usted desea ©s i ) , 
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y a?os de uso 
con éxxlto, si usted quiere nn 
tratamiento que recetan io¿ 
"doctores" constan!.úñente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Ro. 
sinol, auxiliada con el jabén 
Reslnol. Usualmente hace cesar 
"instantáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
L a pomada Resinol y el jabón 
Reslnol se venden por los 
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Del "Bal Porté" 
Si riertamente babia mii<-lia mujer her-
mosa bella .v sobre todn muy lilauca dt 
piel en el "bal i 'o iuln '" d. 1 NaelontL 
Mueho escote alabastrino, uun lio lirazo de 
urm'fio y todo debido al uso constanti 
(le Crema l l e r t in i , que la.- damas elefan-
tes saben que blanquea maravillosamente 
BU piel. 
Crema Bertini oomunica a la piel fin» 
y dolieada de la mujer elefante la blan-
cura de los pétalos de nardos o azuce-
ñas. conserva la piel femenina libre de 
arrugas y de manchas y bace que OsU 
cada día sea más blanca, mas tersa y 
más pura. Crema Bertini os el aííiia de 
tocador de las mujeres elegantes;--*!' 
Las sederías y las boticas vendel 
Crema Ber t in i . Su deposito está en Cu-
ba, X», y las damas que la usan, pot 
tri^ílefias t|ue sean, dan a su te/, en' bri-
zos, escotes y espaldas, el color fresco y 
blanco que tant<> adrada. 
Usar Crema Bort i i i i . es preservarse del 
despaste d» los años, porque eouSem 
lozanía de r.ntis, tersutHi y hellex*. 
C 2081 alt id o " 
H i j i t o s Mí.08 
de tomar cada día u * 1 'udoraa 
Rcsadr.s del Dr. XVi&vpos, gra-
das a las cuales sois r'ior \ tan 
'lindos yrobuítoi A:juradme 
que no dei-ríi» temarlas un 
sólo ola, y así yo quedar5 tran-
quila, sabiendo que vuectra -saJud 
no está en peligro." 
Estas son las re cernen rkebnes 
de ur-a madre inteligente y aman-
te de sus pequetíudcs, que sabe 
como protegerlosde ias dolencias 
que Ies amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que loque ne-
cesitan para estar íi^ccos y ólcgres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s del 
Dr. W i l l i a m s 
jProíecrcd tmesfrvs hf'josi 
_ 4 
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De primera y un carro de cuatro 
ruedas propio para cargar hasta seU 
toneladas. Lutsa Quijano número 1> 
Marianao. Pueden verse todo? I0* 
dias hasta las 8 a. m. y los domi''' 
crs todo el dfa 
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